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УЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСИ ТАШҚИ СИЁСАТИНИНГ 
УСТУВОР ЖИҲАТЛАРИ 
Узбекистон давлат мустақиллигига эришишн билан ташқн снёса-
тини ўз хоҳиш-иродасига кўра белгилаш ва олиб бориш, дунё ҳамжа-
миятига қўшилишнннг ўзига мое йўлнни, давлатлараро муносабатлар-
нинг тегишли йўналишларини ҳамда устувор жиҳатларини танлаш им-
кониятига эга бўлди. 
Республика ташқи сиёсатининг устувор йуналншлари, Узбекистон 
Рсспубликаси Президентн Иелом Каримов 1995 йил 25 февралда Олий 
Мажлиснинг биринчи сессиясида таъкидлаганидск, давримизнинг асо-
сий вазифаси, яъни мамлакатнинг дунё хўжалиги ва ҳамжамиятида 
муноепб ўрин эгаллаши учуй давлат мустақиллнгинн мустаҳкамлашни 
таъминлаш билан белгнланади. 
Шу жнҳатдан, республиканинг миллий хавфеизлигини таъминлаш 
ниҳоятда долзарб масала бўлиб бормоқда. Шубҳасиз, миллий хавф-
сизликка эришиш бевосита минтақадаги барқарорлик ва ҳамфикрли-
лик билан боғлиқ. 
Марказий Осиёпннг ўзига хос хусусиятлари, географик-сиёсий аҳа-
мияти шундаки, воқеаларипнг салбий томонга ривожланиши унинг на-
фацат мннтақа мамлакатлари, балки бутун дунё учуй нотинчлик дето-
наторига айланишига олиб келиши мумкин. 
Афғоннстон ва Тожикистондаги нотинч вазият ҳозирданоқ ўзннинг 
салбий таъсирини кўрсатмоқда, демократия ва ислоҳотлар ривожини 
сусайтнрмокда, бутун минтаца ижтимоий-иқтнсодий имкониятларнни 
пасайтирмо^да. 
Шу муносабат билан Узбекистон Республикасн ташқи сиёсатиии 
амалга оширишда минтақавнй барқарорлик ва ҳавфсизликни мустаҳ-
камлаш масалаларига алоҳнда эътибор берилмоқда. Ушбу мақсадни 
амалга оширншнинг асосий узагиин БМТ, Европа Хавфснзлнк ва Ҳам-
корлик Ташкилоти (ЕХҲТ) ва бошқа халқаро ташкилотлар билан ҳам-
корлик қнлиш ҳамда уларнинг имкопиятларидан кеиг фойдаланиш 
ташкил этади. 
1995 йил сентябрда 31 давлат ва 6 халқаро ташкилот нштирокида 
утказилгап Марказий Оспёда хавфснзлнк ва ҳамкорлик масалаларн 
бўйича Тошкеит семинар-кеигаши БМТ Бош котиби Бутрос-Ғолнпинг 
ф(нкрига кўра, минтақавий тинчлик ҳамда барқарорликии мустаҳкам-
лаш ишига қўшилган муҳим ва ижобнй ҳпсса бўлди. 
Узбекистон раҳбарнятининг афғон MyaMMocHHti ҳал этпш, хусусан, 
Афғонлстонга қурол-яроғ олиб киришга қарши ялпи эмбарго кнрнтиш 
бўйича ташаббусн халқаро сиёспй допраларда ижобнй кутпб олипди. 
Шу муносабат билан Европа парламенти ва БМТ жаҳопппнг ҳам-
ма мамлакатларига қа-()ата 1\абул қнлгап барча афғон мухолиф куч-
ларини қурол ва ҳарбий аслаҳалар билан таъминлашдан воз кечпш 
ҳақидаги чақириғи битилган резолюцияларини эслатиб ўтиш лозим. Уз­
бекистон ва Локистоннинг Афғонистонга қурол кнритишнн тўхтатиш 
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зарурлиги масаласидаги фикрлари яқинлигини ҳисобга олган ҳолда 
БМТ Хавфсизлик Кенгашм резолюцияси баёнотининг ўзбек-покистон 
қўшма лоинҳаси ишлаб чиқилди. 
Резолюция лойнҳасн БМТга Узбекистон Республикаси Презнден-
ти И. А. Каримовнинг Хавфспзлнк Қенгаши Раисига йўллаган муро-
жаатпомасига плова тарзпда юборплди. Мазкур мурожаат БМТда 
Хавфспзлнк Кенгашинннг расмнй ҳужжатп сифатида тарқатилди. 
Узбекистон Республикасииинг Марказий Оспе мннтақаснда тинч-
лик, барқарорлнк ва хавфспзлнк ишига кўмаклашишга интилишн 
унннг 1994 йилда имзоланган «Тинчлик йўлида шериклик» дастури 
доираснда НАТО билан ҳамкорлпкни рнвожлантирншни шарт қилиб 
қўяди. 
Бу дастурда нштирок этиш Шимолий Атлантика иттифоқи ва ше-
рикларн цуролли кучларинннг таркибини ўрганиш, турли давлатлар 
қуролли кучлари ўртасидаги ўзаро муносабатлар жараёнини билнш ва 
ҳозирги шароитда ишонч ҳамда ва хавфсизлик чораларини мустаҳкам-
лаш жараёнида малака ошириш имконини беради. Бу сўзсиз, Узбекис­
тон қуролли кучларинннг оёққа турншнга, республика хавфсизлигини 
мустаҳкамлашга ёрдам беради. 
Узбекистон вакплларпипнг Шпмолий Атлантика иттифоқига аъзо 
мамлакатлар фаолиятининг ҳарбпй-сиёсий соҳаларида нштирок этиши 
республиканпнг сиёсий майдондагн обрўсинннг ошишига ёрдам беради 
ва интеграция жараёнига кўмаклашади, нккиёқлама технологияларга 
чнқишга ва ахборот билан таъмпнлапишига йўл очади, ҳарбийлар ва 
техник экспертлар тайёрлашда ёрдам беради. Республиканпнг ҳарбий 
бўлинмаларн шерикликнипг индивидуал дастури асосида цўшма маш-
ғулотларда нштирок этншни бошладилар. 
1995 йил 15 декабрда Жамбулда ўтказилган Қозоғистон, Қирғи-
зистон ва Узбекистон Президентларининг олий даражадаги учрашув-
ларида қабул қилинган қарор асосида Марказий Осиё давлатларининг 
тинчликпарвар терма батальонннн БМТнннг заҳира кучлари сифатида 
таркиб топтирнш, минтақада огоҳлантнрувчи сиёсий тадбирларни амал-
га ошнришнннг амалий механизмини яратишга кўмак бериши мумкин. 
Узбекистоннпнг Марказий Оспёда минтақавий. хавфсизлик ва бар-
қарорлнкка эришиши бўйича ташаббусларини илгарн суриш мақсади-
да Қўшилмаслик ҳаракати аъзолари билан алоқаларини ривожланти-
ришга катта аҳамият берилмоқда. Узбекистоннпнг Қўшплмаслик ҳа-
ракатпда нштирок этиши унга ушбу ташкилот аъзолари билан нкки-
томонлама ва кўптомонлама муносабатлар масалалари билан бир қа-
торда кенг миқёсдаги муаммолар бўйича ҳам ўзаро ҳаракат қилиш 
имконини беради. 
Узбекистон Республикаси минтақавий хавфсизликни таъминлаш 
ишида бошқа давлатлар билан ўз муносабатларини фақат халқаро 
ташкилотлар ва минтақавнй иттифоқлар доирасида эмас, балки икки-
томонлама ҳамкорлик асосида қурмоқда. 
Узбекистоннпнг Марказий Осиёдагн барқарорлаштирувчилик ро­
лики, Президентимизнинг Афғонистонда урушнн тўхтатиш ва Тожи-
кистонда кескинликни юмшатишни назарда тутган тинчликни сақлаш 
ва минтақадаги к,арама-қаршпликни тўхтатиш ташаббусларини қўл^ 
лаб-қувватлаш мақсадида Америка Қўшма Штатларн билан ўрнати-
ладигаи яқин алоқаларга алоҳнда аҳамият берилмоцда. 
Узбекистон делегациясинипг шу йилнинг май ойпдагп Америка 
Қўшма Штатларига ташрифи асосида Президент Клинтон АҚШнинг 
Марказий Осиё давлатларининг мустақиллиги, барқарорлиги ва гул-
лаб яшнашпдан жиддий манфаатдор экаплигннн таъкпдлади. У АҚШ 
нинг Узбекнстонга Ғарб билан яқнн алоқалар ўрнатишида, цўшнн 
давлатлар билан амалий муносабатлар ўрнатишига ва дунё ҳамжа* 
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миятига кирнб боришига ердам бериш учуй жилдий ҳаракат қиластга-
ни ва шунга нптплаётгашпш бнлдпрдн. 
Қўшма Штатлар Президент музокаралар давомада Америка маъ-
муриятига Узбекистон Республнкаси билан муста.\кам муносабатларга 
эга бўлпш ниҳоятда муҳимлигнни ва Афғонистон бўйича ташаббусла-
римнзни қувватлашини очнқ таъкидлади. Бунннг тасдиғи сифатида 
АҚШ Давлат департамеитининг «Афғоннстоини қурол етказпб бериш 
халқаро қонунларга амал қилмайднгаи давлатлар қаторига киритили-
ши» ҳақндаги қарорини келтириш мумкин. 
Давлат департамент вакилн бошқа давлатларнп ҳам шу йўлнн 
тутиб, Афғониетондаги урушаётган гуруҳларга ташқаридан қурол ет-
казиб беришни тўхтатиш ва қои тўкилишининг олдини олишга ча-
қирдн. 
Узбекистоннинг географик-сиёсий мавқеи унннг Шарқ мамлакат-
лари билан ташқи сиёсий алоқаларини мустаҳкамлашинниг муҳим 
аҳамиятинн шарт қнлиб қўяди. Минтақавий хавфснзлик ва барқарор-
ликни мустаҳкамлаш Осиёнинг мазкур ҳудудидаги мамлакатлар ижо-
дий ривожланишининг асосий шарти ҳисобланади. Узбекистон ўзининг 
Ҳиндистон, Покистон, Афғонистон ва Эрон каби мамлакатлар билан 
муносабатлари ривожига худди шу нуқтаи назардан қарайди. 
Узбекистоннинг араб мамлакатлари: Миср, Саудия Арабистони, 
Иордания, Бирлашган Араб Амирликлари билаи муносабатлари жадал 
ривожланмоқда. 
Осиё — Тинч океани минтақасидаги Япония, Корея Республикаси, 
Вьетнам ва Индонезия каби мамлакатларнинг Узбекистон билан муно-
сабатларида доимнй ўсиш кўзга ташланмоқда. 
Ҳаммага маълумки, хавфсизлнк масалалари фақат ҳарбий соҳалар 
билангина чегараланмайди. Охирги пайтда Марказий Осиё минтақаси-
даги хавфсизлнкнннг таркиби сиёснй, инсонпарварлик ва бошқа тушун-
чалардан иборат бўлган ноҳарбий йўналншларниинг аҳамияти ошнши 
ҳисобига ўзгариб бормоқда. 
Шу муносабат билан наркобпзнесга қаршн қаратнлгаи умумий 
ҳаракатларни кучайтиришга жиддий эътибор берилмоқда. Узбекистон 
бу офат билан курашишда кенг мнқёсли ҳамкорликнинг тарафдори 
бўлиб чмқмоқда. 
Гиёҳванд моддалар савдосининг халқаро характери миллий миқ-
ёсда наркобизнссга қарши курашда кескин чоралар кўришни, мннтақа 
ва минтақа атрофи миқёсидаги ҳамоҳанг ҳаракатлар билан қўллаб-
қувватланишини талаб қилади. 
Мннтақада гиёҳванд моддалар савдоси билан боғлиқ масалалар-
нинг кўпайиб кетгани сабабли шу йилннпг 3—4 майида Тошкентда 
БМТ Бош котибн ўриибосари Жоржио Жиакомелли иштирокида гнёҳ-
ванд моддалар муаммолари бўйича конференция ўтказплди. 
Узбекистон ҳудудига ҳам кирувчи Орол денгизи фожеасини ҳам-
корликда бартараф этиш атроф-муҳит муаммолари ва стратегик ҳавф-
сизлик бўйича .х.амжиҳатлик билан ҳаракат қилишнпнг ёрқин дали-
лидир. 
Бу нарса, айниқса, 1995 йилда Тошкентда БМТ Ваколатхонаси 
билан яқии ҳамкорликда ўтказилган Орол денгизи ҳавзаси давлатла-
рининг тараққиётига бағншланган апжуманда намоёи бўлди. 
Орол фожеасн бутуп инсониятга тааллуқли бўлпб, пжтимонй-иқ-
тисодий ва экологик нобарқарорликнннг жиддий омили ҳисобланади. 
Нукус учрашувининг натижалари Орол муаммоси бутуп инсоният та-
раққиёти инқирозинннг бир бўлаги сифатида англана бошланганидаи 
далолат берадн. 
Муаммони ҳал қилншга атроф-муҳитни қайта тиклаш бўйича Тош-
кент ва Ургаичда ўз семинарини ташкил қилган ЕХҲТ ҳам қўшилди. 
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Ушбу форум ишининг муваффациятига унда ЕХҲТ Бош котиби жаноб 
Хойнкнинг иштироки кўп жиҳатдан сабаб бўлди. 
Тошкентда ЕХҲТнинг Марказий Осиёда алоқа бўйича Минтақавий 
Бюросиипиг очилиши ўзига хос аҳамият касб этади. 
Узбекистон ҳукумати бунда и буен ҳам ЕХҲТ билан унниг фао-
лнятннпнг барча йўналишлари бўйича ва, айниқса, Европа хавфсизлн-
гинннг дунё бўйича ўрнатилаётган кенг маънодаги ишончли тизнмини 
барпо этишда яқиндан ҳамкорлик ўрнатиш тарафдори. 
Шу йилнннг сентябрь, октябрь ойларида Тошкентда ЕХҲТнинг 
фуқаролар х.уқуқлариии, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш ва можароларни 
ҳал қилиш масалалари бўйпча учта семинарини ўтказиш режалашти-
рилган. 
Демократия ва озодлик йўлидан бораётган Узбекистон халқаро 
инсонпарварлик ва ҳуқуқни ҳимоя қилувчи ташкилотлар билан муно-
сабатларини ривожлаитиришга алоҳида аҳамият бермоқда. Тошкентда 
шундай ташкнлотлардан бири «Хьюман райтс вотч» номли ҳуқуқни 
ҳимоя қилиш ташкилотинннг минтақавий вакили аккредитациядан ўт-
ган. Республика инсон ҳуқуқлари бўйича 16 та халқаро конвенцияла-
рига цўшилган. 
Узбекистон бой маънавий меросга эга бўлганн ҳолда нафакат 
минтақадаги, балки жаҳондаги турли маънавий ва сиёсий жараён-
ларга сезиларли таъсир ўтказмоқда. 
ЮНЕСКО Бош конференциясннпнг 1995 ft ил 16 ноябрда Парижда 
ўтказилган 28-Сессиясида Узбекистон делегацияси ЮНЕСКОнинг 
1996—1997 йилларда ўтказадиган тадбирлари рўйхатига киритнш учун 
бнр цатор амалий таклифлар билан чиқди. Булар жумласига буюк 
Соҳнбқирон Амир Темурнингҳ 660 йиллиги, Бухоро ва Хиванинг 
2500 йнллигинн нишонлаш, дунё ҳамжамияти илмий кучларини Орол 
денгизн муаммоларпип ҳал қилншга жалб этпш масалалари киради. 
Ушбу апжумаида Узбекистон Республикаси ваколатлар бўйича 
Комиссия аъзоси сифатида сайланди ва ЮНЕСКО Бош қароргоҳи бў-
йича Комитет таркнбига кпритплди. 
Шу ннлиинг апрель ойида ЮНЕСКОнниг Бош қароргоҳида Амир 
Темур юбилейинннг ўтказилиши Узбекистон тарихида йирик воқеа 
бўлди. 
Президент И. Каримовнннг ЮНЕСКО Бош Директори Федерико 
Майор билан учрашуви Узбекистоннинг бу бообрў халқаро ташкилот 
билан ўрнатгап ҳамкорлиги тарихида туб бурилиш бўлди. ЮНЕСКО 
нинг Тошкентдаги ваколатхонасини очпш ҳақидаги битим ймзоланди. 
Республиканинг Европа Иттифоқи билан муносабатлари ривожла-
нишига — Узбекистон ташқи сиёсатининг жаҳон ҳамжамиятига ва дунё 
хўжалигига кириб боришига қаратилган устувор йўналиши сифатида 
қаралмоқда. 
1994 йилнннг бошнда Узбекистон Республикаси Европа Иттифоқи 
билаи шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битимни имзолаш ташаб-
буси билан чиқди. 
Узбекистоннинг сиёсий ва иқтисодий ислоҳотлар борасида эриш-
ган ютуқлари мазкур битим бўйича музокараларни бошлаш ва уларин 
ижобий натпжалар билан тугатиш учун ишончли асос яратди. 
1996 йил 21 июнда бир цатор музокаралар ўтказилгандан кейин 
Флоренцияда Европа Иттифоқига аъзо мамлакатларнинг давлат ва ҳу-
кумат раҳбарлари учрашувида Европа Иттифоқи ва Узбекистон Респуб­
ликаси ўртасида шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битим ймзолан­
ди. Бундай олий даражада битим имзоланишини Европа Иттифоқига 
аъзо мамлакатлар ҳукуматларинннг Узбекистон билан дўстона ва 
ўзаро манфаатли муносабатларини ривожлантириш ниятларининг тим-
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соли, деб билиш мумкин. Бу шунингдек, Республика, мустақиллиги ва 
суверенитстмнинг қўллаб-қувватланаётгаиидан далолат бермоқда. 
Расмий .\грисимнинг ўзига келганда, шуии таъкидлаш лозимки, 
илгари худди шундай битимни имзолаган янги мустақил давлатлар 
ичида фақат Россиягииа бундай шарафга сазовор булгаи эди. 
Икки томоннинг нқтиеодий манфаатлари, халқаро ҳаётнинг етакчи 
масалалари бўйнча фикрлар яқинлпги ҳамда мамлакатларнипг ўз мин-
тақаларидаги географик-сиёсий ҳолатлари Узбекистон ва Европа Иттн-
фоки мамлакатлари ўрталаридаги муносабатлар ривожиии белгиловчи 
асоеий омил ҳисобланади. 
Европа Иттифоқи узннинг стратегик режаларинн, иқтисодин ман-
фаатларидан келиб чиққан ҳолда, Узбекистон Республикаси билан иқ-
тнсодий жиҳатдан яқинлашиб борнш мақсадида кенг миқёсли ва узоқ-
ни кўзловчи лойиҳаларини назарда тутган ҳолда тузган. 
1996—1999 йилларда Европа Хамжамиятн Комисспяси миллий 
дастур доираларида Узбекистонда ТАСИС лойиҳаларини амалга оши-
риш учун ажратадиган молнявий брдамини қирқ фоизга оширишни 
режалаштирган. 
Ҳозирги сиёснй ва иқтисодий воқеликлар халқаро ҳамжамиятда 
интеграция ва кооперация жараёнларннпнг жадаллик билан бораёт-
ганнлан далолат бермоқда. 
Узбекистон минтакавий интеграция ривожланиб боришинппг собит 
тарафдорларидан хисоблапади. 
Узбекистон Марказий Осиё интеграцияспга унинг ҳудудий бнрлн-
ги, алоқа тизими, иктисодининг таянч ва етакчн тармоқларининг уму-
мийлиги, сув хужалигн ва энергетика объектларидан фойдаланиш ҳам-
да энергия ресурслари билан таъминлашдаги хамкорликдан келнб чиқ-
қан объектив зарурият сифатнда қарайди. Бу ўрннда миптақадагн тил, 
маданий ва маънавий бирлмк ҳақида гапирмаса хам буладн. 
1994 йил 30 апрелда Чўлпон-Ота шаҳрида Қозоғистон, Қиргизнс-
тон ва Узбекистон ягона иқтисодин макон ташкил этиш ҳақида уч то-
монлама шартнома имзолади. Бу шартнома аъзо давлатларнинг ўзаро 
яқин алоқа урнатишлари ва иқтисодларннпнг ҳар томонлама яқинла-
шувига қулай шароит яратди. 
Ягона иқтисодий макон товарлар, хизматлар, сармоялар ва иш 
кучининг эркин кириб-чиқишнни назарда тутадн ва унда келишилган 
ҳиояб-креднт, бюджет, солиқ, баҳо, бож ва валюта сиёсатн амал қи-
ладн. 
Узбекистон учун давлатлараро муносабатлар ўрнатпшда МДҲ 
дойрасида икки томонлама муносабатларни ривожлантириш эиг усту-
вор йЎналишлардан ҳисобланади. 
Собиқ Иттнфоқ. тарқаб кетгач, Мустақил Давлатлар Ҳамжамняти 
давлатлараро уюшма сифатида мамлакатни тақеимлашда ҳеч бўлма-
ганда, Югославия мисолини кайтармаслнк учун зарур бўлди. 
Ҳозирги пайтда МДҲда Роесиянннг миллатлар устидан ҳукм юр-
гизадигаи сиёсий тузилмалар сонини кўпаитириши ва уларла устунлпк 
қнлишга бўлган фаол интнлишлари иитеграциянинг табиий тараққиё-
тига йўл бермаяпти. 
Бундай фаолликни баъзи мамлакатларнииг «Белоруссия ва Рос­
сия ўртагцдаги Ҳамжамият ҳақидаги шартнома» ҳамда Россия, Бело­
руссия, Қозоғистон ва Қнрғизистон ўрталаридаги шартномага ннсба-
тан билдипган салбий муносабатларннннг жавобн тариқасида баҳолаш 
мумкин. Давлатимиз раҳбари янги мустацил давлатларнинг биргалик-
даги ҳаракатлари дойрасида интеграция жараёии қан йўсппда бўлпшн 
мумкинлигн хацида бир неча марта гапириб ўтган эди. 
Авваламбор, интеграция Узбекистоннннг ўз шерикларн билан ало-
каларида, уларнинг мафкуралари ва қайси миитак.ада жойлашганлари-
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дан қатъи назар, унинг озодлиги, мустақиллиги ва алоқаларини чек-
ламаслиги лозим. Интеграция кўнгйллилик ва давлатларнннг тенг ҳу-
қуқлилнга асосланган бўлнши керак. Шунингдек, интеграция жараёни-
iiii сунъий тезлаштирпш, уни ғоявийлаштириш ва сиёснйлаштиришга 
йўл қўйиб бўлмайди. 
Узбекистои интеграция ва, ҳамкорлик жараёнлари тўғрисида ўз 
фикрига эга бўлгани, ўзини қизиқтирган барча давлатлар билан эр-
кин ҳамкорлик қилишида давлатлараро тузилмага хос ёндашув ва че-
гараланишларнинг тўгри келмаслиги туфайли юқорида зикр этилган 
шартномаларга қўшила олмайди. 
Сўзспз, МДҲиинг келажагн кўп жиҳатдан бу уюшмаиннг энг му-
ҳим бўгиии — Россияга боғлиқ. Шунинг учун Узбекистои ва Россия 
ўртасида тенг ҳук.ук,лилик ва шерикликка асослаиган фаол нқтисодий 
алоқалар ўриатилмоқда. Бунинг далнли сифатнда Узбекистои ва Рос­
сия Федерацияси ўртасида имзоланган 70 дан зиёд шартнома ва би-
тимпи эслаб ўтиш мумкин. 
Шунпнгдек, Узбекистои Республпкаснни Россия билан МДҲнинг 
жанубий сарҳадларида, яъни тожик-афғон чегарасида барқарорлик 
муаммоси ва Тожикнстониинг ўзидаги можароларни ҳал этиш маса-
ласи боғлаб турибди. 
Давлатимиз ташқи сиёсатннпнг шаклланиши ва ривожланиши, 
Узбекистопнпнг жаҳон ҳамжампятпга кирпб бориш мақсадида ўтка-
заётгаи бозор ислоҳотлари минтақадаги географик-спёсий вазиятиинг 
маълум даражада ўзгаргаии ҳолатнда амалга ошмоқда. 
Узбекистои, ҳойна-ҳой, дунёдаги денгизга чиқиш йўлн бўлмаган 
мамлакатлар билан ўралган ягона давлат бўлса керак. Баъзн мамла-
катларпппг Узбекпстоини ўз таъснр доирасига киритиш, уни ташқи 
дупёдан сиёсмй ва иқтисодий жиҳатдан ажратишга бўлган интилиш-
ларини ҳам ҳисобга олмай илож йўқ. 
Шу жиҳатдан Узбекистопнпнг дунё денгпз йўлларига чиқншинн 
таъмиилаш масаласн республика келажаги учун муҳим ҳаётнй аҳа-
мият касб этади. 
Шак-шубҳа йўқки, Узбекистои учун транспорт коммуникацияла-
рини рнвожлаитиришиннг энг истиқболли лойиҳаларидан бири бу — 
жанубий йўналишда Афғонпстон ҳудуди орқали денгизга чиқнш (Тош-
кентдан Карочигача бўлган масофа 3 минг 140 км ни ташкпл қилади). 
Тер.мнз — Ҳнрот — Қандаҳор — Карочи автомобиль йўлларини ва кс-
лажакда темир йўлпнн қурнш республнканннг минтақавий транспорт 
тнзимндаги асоснй мавқенн эгаллашига имкон беради. Узбекистопнпнг' 
жапубнй ҳудудлари ижтн.моий-иқтисодий тараққиётига амалий таъси-
ри бўлади. Бундан ташқари бу лойиҳанинг амалга оширилиши Марка-
зий ва Жанубий Оснё ўртасида савдо-иқтнсодий алоқаларинн фаол-
лаштирадп. Узбекистопнпнг дунё бозорларига, бнрннчн навбатда, 
Осиё — Тннч океанидек истнқболли минтак.ага чиқишининг энг қнсқа 
йўли билан таъмннлайди. 
Сиёсий маънода Узбекистои олдида мазкур лойиҳанннг амалга 
ошишига ҳамжнҳатлик қилиш учун барча имкониятларнн ишга солиш 
вазифаси турибди. 
Нисбатан қисқа муддат ичнда Узбекистоннинг транспорт соҳаси-
даги сиёсати ғарбий йўналиши ишончли ҳуқуқий асосга эга бўлди. 
Озарбайжон, Грузия, Туркмаинстон ва Узбекистои раҳбарлари транс­
порт иифратузилмаси соҳасида ҳамкорлик қилишга кслишиб олдилар. 
Узбекистои Республикаси Президентп Ислом Лбдуғаниевнч Кари-
мовнннг жорий йилнинг май—июнь ойларнда Озарбанжон, Грузия ва 
Руминияга цилгаи расмнй сафарлари натпжаларн ғарбнй йўналнш-
нннг истик.болини шунингдек, цатор давлатларнннг ушбу йўлларни за-
моиавийлаштирнш ва фойдаланишга тайёр экаиларнни тасдпқлади. 
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Юртимиз Мустақиллиги эълон қилинганига бор-йўғи беш йил бўл-
ди. Узбекистан Республикаси ўзининг буюк келажагм томон даднл қа-
дам ташлаб С ;;;.\юқда. Унннг муваффақнят билап халқ фаровонлнги 
юқорн даражада рнвожланган давлатга айланиши учуп деярли барча 
имкониятлар мавжуд. Булар ажойиб табиий иқлим шароити, турли ер 
ости бойликлари, ривожланган транспорт тизими ва энергетика база-
си, савдо ва сайёҳлнк йўлларп кесишган ердаги муҳнм геостратегик 
мавқеи, юқори илмий нмкониятлар, ички барқарорлик, фуқаролар 
иноқлиги ва очиқ ташқн сиёсатдаи иборатдир. 
С. А. ШАДИЕВА 
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ СНГ 
Распад бывшего Союза ССР и образование СНГ поставили перед 
народами и государствами — членами СНГ множество проблем: поли­
тических, экономических, национальных, моральных,— прежде всего 
связанных с утверждением реального суверенитета каждой республи­
ки, становлением их как равноправных субъектов международного 
права. 
Создание СНГ стало решительным шагом, значение которого труд­
но переоценить. Оно положило начало новому этапу в истории бывших 
союзных республик и народов, их населяющих. Основной задачей Со­
дружества является согласование позиций его членов в областях, пред­
ставляющих взаимный интерес. 
Как правило, любые процессы или исторические события в обще­
стве объективно обусловлены и являются следствием каких-либо яв­
лений или событий, имевших место ранее. Так что, говоря о создании 
СНГ, нельзя не обратиться к истории его образования и причинам рас­
пада бывшего Союза ССР. К последним можно отнести очень много 
факторов, среди которых следует особо отметить неразрешеиность 
проблемы суверенитетов союзных республик, утопический подход к на­
циональным и межнациональным проблемам, фиктивность федератив­
ного устройства в бывшем «нерушимом» Союзе. 
Обеспечение подлинного суверенитета членов федеративного госу­
дарства является одной из сложнейших политико-правовых проблем. 
Государственный суверенитет, как известно, проявляется в специфиче­
ских признаках, к которым относятся верховенство, независимость, не­
ограниченность, неделимость, неотчуждаемость. Первые два признака 
присущи суверенной власти: она верховна внутри государства и неза­
висима вовне. Неограниченность суверенитета означает не его абсо­
лютность, а неограниченность правовую, т. е. то, что суверенитет од­
ного государства' не может быть ограничен суверенитетом другого го­
сударства. Неделимость и неотчуждаемость суверенитета говорят о 
том, что суверенная воля государства не может быть разделена или 
отчасти передана кому-то. Суверенитет либо есть, либо его пет, третье­
го не дано. Таким образом, суверенитет — это свойство государства, 
не подлежащее отчуждению. 
В прошлом в нашей государствоведческой науке высказывалось 
несколько точек зрения па проблему суверенитета в бывшем СССР., 
Но все они были сформированы под сильным идеологическим прессин­
гом и призваны были оправдывать установленные взаимоотношения 
между республиками и федерацией. Наибольшее распространение по­
лучили следующие концепции: 
1) суверенитетом обладают и Союз, и республики; 
2) суверенным является Союз, а республика обладает ограничен­
ным суверенитетом; 
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3) республики утрачивают полностью суверенитет, ибо передают 
его Союзу;-
4) суверенным является Союз, а суверенитет республик приоста­
навливается, но они обладают «потенциальным» суверенитетом; \ 
5) суверенитет делится между Союзом и республиками; 
6) суверенитетом обладают только республики. 
На практике же с первых лет создания бывшего Союза законода­
тельное закрепление получила идея «ограниченного» суверенитета со­
юзных республик. «Суверенитет союзных республик,— гласила ст. 3 
Конституции 1924 г.,— ограничен лишь в пределах, указанных в нас­
тоящей Конституции, и лишь по предметам, отнесенным к компетенции 
Союза». Это же положение нашло отражение и в Конституции 1936 г. 
С теорией «ограниченного суверенитета» была тесно связана идея «по­
тенциального» суверенитета, суть которой сводилась к следующему: 
каждая республика имеет право выхода из состава Союза и при осу­
ществлении этого права ее потенциальный суверенитет становится ре­
альным. С точки зрения этой идеи, суверенитет сводится только к праву 
выхода из состава федерации. Совершенно очевидно, что теория «ог­
раниченного» и «потенциального» суверенитета служили для прикры­
тия жесткой централизации и ограничения реальной самостоятельнос­
ти республик. 
Учитывая такие неотъемлемые признаки суверенитета, как неде­
лимость и неотчуждаемость, можно сделать вывод, что, вступая в Со­
юз, республики фактически утратили свой суверенитет. Конституцией 
1977 г., казалось бы, закреплялся и признавался полный суверенитет 
союзных республик, однако на практике наблюдались еще большая 
централизация и зависимость республик от союзных структур. 
Острое противоречие между формальным закреплением суверени­
тета союзных республик в Конституции 1977 г. и фактическим прове­
дением жесткой централизации, процессом дальнейшей унитаризации 
советской федерации и явилось одной из наиболее важных причин ее 
кризиса и развала бывшего Союза. 
Противоречие между правовым «словом» и «делом» наблюдалось 
и по другому аспекту. Начиная с первых Конституций СССР, провоз­
глашалось право свободного выхода из федерации ее субъектов, т. е. 
в статус федерации были привнесены конфедеративные элементы. Од­
нако все конституционное законодательство, начиная с Договора об 
образовании СССР, лишь формально декларировало это право, не 
закладывая реальный механизм для практического выхода респуб­
лик из федерации. Очевидно, что сама возможность того, что какая-
либо республика заявит о желании выйти из состава СССР, изна­
чально не допускалась. В действительности ни один из народов быв­
шего Союза не мог свободно выбрать путь' своего развития, самостоя­
тельно решить — оставаться ли ему в составе федерации или выйти из 
нее. Все звенья существовавшего режима исключали такую возмож­
ность. 
Впервые о необходимости выработки механизма выхода союзной 
республики из состава федерации вспомнили в период «перестройки», 
когда Верховный Совет СССР принял Закон «О порядке решения воп­
росов, связанных с выходом союзной республики из СССР», который 
в народе справедливо прозвали «законом о невыходе союзной респуб­
лики»— настолько была усложнена в нем процедура «выхода». Этот 
Закон был принят «под занавес», в обстановке фактически начавшего­
ся процесса распада СССР и вскоре вообще утратил всякую силу и 
смысл ввиду развала Союза. 
Еще одной из важнейших причин распада СССР явился глубокий 
кризис межнациональных отношений. Национальный вопрос о послед-
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ние годы перед распадом Союза характеризовался болезненной ост­
ротой. Долгое время накапливавшиеся подспудно проблемы, которых 
не хотели замечать, наконец, вырвались наружу в виде решительных 
национальных требований, прямо выраженного желания народов само­
определиться. 
Все -это явилось прямым следствием ущербной национальной по­
литики, проводившейся в стране на протяжении 70 лет, как правило, 
утопической, игнорировавшей интересы наций, оторванной от реаль­
ных процессов их развития и межнациональных отношений. 
Прежде всего необходимо отметить, что все устойчивые федера­
ции в мире построены по территориальному принципу, «который поз­
воляет избежать суверенитетного бума, отражающего стремление к са­
моутверждению все большего числа этносов, и служит своеобразной 
гарантией против распада федерации»
1
. В бывшем Союзе федерация 
строилась на основе национального принципа. Еще в Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа провозглашалось, что «Совет­
ская Российская республика учреждается на основе свободного союза 
свободных наций как федерация советских национальных республик». 
То есть.предполагалось, что каждая нация будет иметь свою государ­
ственность. Однако практика пошла по другому пути, а в результате 
в стране сложилась сложная иерархическая национальная государст­
венность: некоторые нации получили государственность в виде союзной 
республики, другие — в форме автономных республик, областей, ок­
ругов и даже национальных районов и сельсоветов
2
. 
Такое «национальное устройство», естественно, приводило к нерав­
ноправию наций в стране. Официально «ленинская национальная по­
литика» провозглашала равенство всех больших и малых этносов 
страны. НО фактически шла унификация всего населения, без учета 
национальных традиций и обычаев каждого народа; повсеместно про­
водилась стандартная политика, действовала единая система управле­
ния, выгодная и угодная «центру». 
«Советская федерация»,, по замыслу ее создателей, должна была 
служить переходной формой на пути «к полному единству наций»
3
. 
Курс на «стирание» национальных различий и формирование «новой 
исторической общности — советский народ» вызывал естественное не­
приятие широкой массы людей различных национальностей. Коренное 
население национальных республик не чувствовало себя хозяевами па 
своей же исторической Родине. Все это закономерно вело к нараста­
нию стремления народов к подлинному суверенитету, самоопределению 
и выходу из состава Союза. А в итоге 21 декабря 1991 г. одиннадцать 
бывших союзных республик официально объявили о роспуске СССР. 
Прибалтийские республики вышли из Союза еще ранее. Независимость 
Узбекистана была торжественно провозглашена 31 августа 1991 г. 
И это вполне закономерно. Народы всех республик мечтали о са­
мостоятельной внутренней и внешней политике, о скорейшем разреше­
нии острейших политических, экономических, социальных и иных проб­
лем. Стремление это было всеобщим и, очевидно, именно поэтому, как 
отмечается в печати, «ликвидация СССР произошла в обстановке от­
носительного социального спокойствия, демократическим и парламент­
ским путем»
4
. 
1
 Государство и право. 1992. М 6. С. 32. 3
 Вдовий А. И. Идея добровольного союза суверенных народов в истории и 
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Сразу же после роспуска бывшего Союза по воле народов став­
ших подлинно независимыми республик в повестку дня был поставлен 
вопрос об образовании Содружества независимых государств. За его 
создание высказался и суверенный Узбекистан. И это вполне естест­
венно и закономерно. Опыт мирового сообщества наглядно показывает, 
что для достижения своих интересов государства довольно часто соз­
дают различные объединения. Примером может послужить Европей­
ский Союз: в тех областях, где совместная деятельность его членов 
была наиболее активной, там были достигнуты наибольшие результаты 
(торговля, сельское хозяйство и др.). 
Причины создания СНГ четко и ясно проанализировал Президент 
Республики Узбекистан И. А. Каримов в своей работе «Узбекистан: 
свой путь обновления и прогресса»
5
. К ним относятся прежде всего 
факторы экономического порядка. Экономика республик требует для 
своего устойчивого развития налаживания тесных хозяйственных взаи­
мосвязей, совместного регулирования проблем транспортного, энер­
гетического комплексов и др. 
Важным фактором является и многонациональный состав насе­
ления всех республик. Миллионы людей разных национальностей про­
живают в разных республиках, имеют там родственников и близких. 
Молодые суверенные государства еще только делают первые шаги 
по укреплению своих позиций в мировом сообществе как в экономиче­
ском, так и в политическом плане. Быстрее добиться успеха па этом 
поприще возможно путем сохранения всесторонних связей с другими 
республиками бывшего Союза, тем более близкими в территориальном 
отношении. 
Создание Содружества обеспечило уникальную возможность сов­
мещения двух исторических процессов: формирования и укрепления не­
зависимых государств, их государственного самоопределения и их ка­
чественно новой интеграции, действительно добровольного и взаимо­
выгодного объединения в Содружество. Вообще для современного ми­
ра характерны интеграционные процессы, что наглядно видно.на при­
мере Западной Европы, да и многих других регионов. 
Содружество независимых государств — такая международная ор­
ганизация, которая не имеет аналогов в мировой практике. Оно созда­
но усилиями государств, длительное время бывших составными частя­
ми единого целого. Оно возникло не только на основе доброй воли и 
желания народов сотрудничать между собой, но прежде всего а силу 
объективной необходимости, обусловленной исторически, порожденной 
многими факторами политического, экономического и иного характера. 
С одной стороны, все молодые государства устанавливают дипломати­
ческие отношения с «дальним зарубежьем», признаются мировым со­
обществом, т. е. идет нормальный процесс становления их государст­
венности и все более широкого выхода на международную арену, а с 
другой,— наблюдается стремление их к сотрудничеству между собой, 
сохраняется относительная «прозрачность» границ, в некоторых рес­
публиках даже имеет хождение российская валюта. Все это говорит 
об особом статусе СНГ и его членов. 
В исследованиях, проведенных различными учеными, прослежи­
ваются две основные точки зрения относительно статуса СНГ. Первая 
исходит из того, что Содружество представляет собой конфедерацию. 
Но является ли оно действительно конфедерацией? Конфедерация — 
это объединение государств, создаваемое для согласованного решения 
задач, достижения интересов в какой-то конкретной сфере, как прави-
8
 К а р и м о в И. А. Узбекистан: свой путь обновления и прогресса. Ташкент, 
1992. 
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ло, в области внешней политики и в военных вопросах. Конфедерация, 
как известно, являет собой международно-правовое объединение, т. е. 
государства, в нее входящие, полностью сохраняют свой суверенитет 
и строят взаимоотношения на договорной основе, исходя из норм меж­
дународного права. Исторический опыт свидетельствует о том, что кон­
федерация всегда была формой не постоянной, а, скорее, переходной. 
Все создававшиеся в прошлом конфедерации существовали недолго и-
в конце концов либо распадались, либо объединялись в федерацию. 
Государстве СНГ не ставят перед собой цели объединиться в не­
кую новую федерацию. Правда, в некоторых публикациях проводится 
мысль о будто бы конфедеративной форме сотрудничества государств — 
членов СНГ
6
. В трудах и выступлениях Президента Республики Узбе­
кистан И. А. Каримова убедительно показана полнейшая несостоятель­
ность подобной точки зрения
7
. 
Другая точка зрения на правовой статус СНГ, на наш взгляд, яв­
ляется наиболее верной, она исходит из того, что СНГ — это между­
народная организация полностью равноправных, суверенных госу­
дарств. 
Международная организация должна объективно отвечать тем 
признакам и требованиям, которые выработаны теорией международ­
ного права и практикой международно-правовых отношений. Они зак­
лючаются в следующем. Членами международной организации явля­
ются суверенные государства; организация создается на основе учре­
дительных документов и соответственно организует свою деятельность; 
она является самостоятельным субъектом международного права и об­
ладает собственной волей; международная организация должна иметь 
свои органы, которые выступали бы от ее имени; ее цели, задачи и 
принципы деятельности не должны противоречить международно-пра­
вовым актам. Организация СНГ отвечает всем этим требованиям, что 
и позволяет сделать вывод о том, что это — международная органи­
зация. 
Содружество существует уже несколько лет, и многое говорит за 
то, что интеграционные процессы в его рамках развиваются. На нынеш­
нем этапе развития наших, молодых государств их укрепление во мно­
гом зависит от состояния СНГ в целом. Это практически единственный 
путь сохранения надлежащих взаимосвязей между независимыми рес­
публиками. Сотрудничество в рамках СНГ служит им гарантией ус­
пешного решения многих внутренних и внешних проблем. Позиция Уз­
бекистана, его руководства по отношению к Содружеству не раз выра­
жалась в предельно ясной, четкой, однозначной форме. Суть ее сводит­
ся к следующему: «В центре внимания внешней политики нашего го­
сударства стоит задача укрепления равноправных и взаимовыгодных 
связей между странами Содружества Независимых Государств»
8
. 
В свете сказанного очевидна объективная необходимость глубокого 
и всестороннего изучения различных аспектов организации и деятель­
ности Содружества, его правовой природы и статуса членов СНГ. Это 
очень важно прежде всего с политической точки зрения в плане созда­
ния надежной теоретической основы для дальнейшего строительства 
и укрепления этого сообщества, правильного понимания перспектив его 
развития с учетом коренных интересов всех входящих в него независи­
мых государств, в том числе Узбекистана, утверждения их позиций на 
международной арене как полноправных членов мирового сообщества. 
6
 См., напр.: 3 л а т о п о л ьск и й Д. Л. Феномен нового государственного един­
ства вместо СССР: перспектива развития//Вестник МГУ. Серия Право. № 2; Р ж е в ­
ски и В. А. Указ. статья. С. 35. 
'См. : К а р и м о в И. А. Наш путь —путь независимой государственности и 
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Д. БОБОЖОНОВА 
УЗБЕКИСТОННИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ТАШҚИ 
ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ УРНИ 
Узбекистои ўзининг муқаддас орзуси бўлган давлат мустақиллиги-
га эришиши билан ташқи иқтисодий алоқаларни янада ривожлантириш 
имкониятига эга бўлдн. Республмканинг жаҳон иқтисодиётига фаол 
кнриб бориш жараёни бошланди. «Ташқи иқтисодпй фаолият тўғриси-
да», «Чет эл ннвестициялари тўғрисида» қонунлар қабул қилинди, таш-
қи иқтисоднй алоқаларни яхши йўлга қўйншга царатнлган қатор фар-
монлар чиқдн. Четга маҳсулот чиқаришда воситачилик ҳаракатларини 
чегаралаш бекор қилннди. Чст эл инвестициясини республикага жалб 
қиладиган қўшма корхоналар ташкнл этишдаги бюрократии тўснқлар 
бартараф этплмоқда. Чет эллик инвссторлар республика қонунлари 
тақиқламаган барча фаолият турлари билаи амалда шуғулланиш им-
кониятларига эга бўлдилар. Уларнмнг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳпмоя 
қилиш, шу жумладан, республика ҳудудида қўлга киритган фойдасн-
дан эркнн фойдаланиш, солиқ имтиёзларига эга бўлнш кафолатлари 
яратилди, буларнннг бари келгусида республика иқтисодиётини ривож­
лантириш, халқ фаровонлигини ошириш ҳамда республикамизнинг энг 
ривожланган давлатлар к.аторидан ўрнн олншп учун қнлннаётган эзгу 
ишлардир. 
Республикамизда ўтказилаётган ислоҳотларнинг дастлабки йиллари 
ўтиш муаммолари ҳамда илгаридан мерос бўлиб қолган ишлаб чиқа-
ришиинг порацпонал тизими, ннсбатан паст турмуш тарзи билан боғ-
лиқ бўлган, анчапша қийпнчилнкларнн келтириб чиқарди. 
Давлатнинг ўзи бош ислоҳотчи сифатида бнзнпнг бозор муносабат-
ларига ўтишимизда содир бўладиган салбий ҳолатлар таъсирининг ол-
дини олншга йўналтнрилган қадам-бақадам чоралари аҳолининг асо-
сий озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари истеъмолинииг кескии 
пасайишн ва оммавий ишсизликнинг пайдо бўлишннинг олдини олди, 
соғлнқни сак.лаш, таълнм, маданият ва бошқа соҳаларнииг фаолияти-
пи таъмннлади. 
Натпжада 1991 —1994 йнллар ншлаб чицаришнинг пасайиши Мус-
тақил Давлатлар Ҳамдўстлнгининг бошқа. мамлакатларига ннсбатан 
анча кам бўлди. Давлат ишлаб чиқариш ҳажмлариппнг пасайишнга 
қарамасдап, иш билан таъминлашни юқори даражада цўллаб-қувват-
лаш учун барча нмкониятларнн ишга солди. Бунинг учуи республикада 
240 дан ортиқ меҳнат биржасини ўз ичига олувчи тармоқ тузилди1. 
Давлат ва унинг раҳбарлари одамларппнг яигн бозор муносабат-
ларига ўтишида қўлдан келган ҳамма ишин цилдилар ва қилмоқда-
лар. Меҳ.паткашларнннг пжтимонн ҳимояланпши кенг цамровли ҳуку-
мат дастури орқали таъминланди. 
Давлат нарх-навошшг ўсиб кетаётганлнги муносабати бнлан пеи-
снялар ва нафак.алар миқдориии мувофиқлаштириб, тўхтовсиз еуръат-
лар бил.ан ошприб бормоқда. 
Иш ҳақи миқдорн мунтазам равпшда цайта кўриб чиқилмоқда. 
Одамлар тўгрисида, ҳар бир ннсон тўғриснда Узбекистои Рсспублика-
сннпнг эпг катта бойлпгп сифатида ғамхўрлик қилинмоқда. 
Албатта, бозор мупосабатларига ўтиш осоилик билан кечмайди. 
Бу соҳадаги ҳар бнр кнчик таъмпрлаш тадбири муайяп харажатлар 
ва ноқулайликлар билан боғлиқ бўлади. 
Мана шу барча қийинчиликларга қарамасдан, Узбекистои Рес-
публнкаси тараққиёт ва бозор ислоҳотлари йўлидан ишонч билан бор-
1
 Каримов И. А. Узбекистои иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўли-
да, Тошкент, 1995. 101-бет, 
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моқда. 1994 йилнпиг май ойнда ишлаб чиқарнш шу йнлнинг январь 
ойпга ҳараганда 20 фоиз ўсди. Бюджет камомади 4,8 фоизни ташкпл 
этди, яъни кутилган даражадан камроқ бўлди. Енгил саноат ва ознқ-
овқат саноатида, шунннгдек, электр энергияси, нефть ва газ қазиб чи-
қариш саноати, нефтин цайта ишлаш ва кўмнр қазиб чиқариш сингарн 
тармоқларида пшлаб чиқарпш ҳажми ортди
2
. 
Ҳозирги даврдагн чуқур ислоҳотларнннг амалга ошнрнлаётган пай-
тида собнқ Иттифоқ парчаланнб кетганлиги туфайли республикалар 
ўртасндаги иқтнсодий алоқалар ниҳоятда издан чиққан бир шароитда 
ташци нқтнсоднй алоқаларнинг роли ва аҳамиятн беқиёс ортиб бор­
моча. 
Бугунги кунда Узбекистон бошқа ривожланган мамлакатлар билан 
биргаликда халқаро меҳнат тақсимотида фаол қатнашиш, ташқи иқтн-
содий алоқаларни кенгайтириш учун катта имкониятларга эга бўлди. 
Республикада зарур минерал хом ашё, ўсимлнк ресурслари, қишлоқ 
хўжалик тармоқларнни ривожлантириш учун табинй иқлим шароитла-
ри мавжуд, илмпй-пшлаб чиқариш имкониятлари етарлпдир. Шунниг 
учун ҳам ташқи иқтисоднй комплекени бошқаришнн такомнллаштнриш 
ва хорижий мамлакатлар бнлан савдо-пқтисодий, валюта-молия ва 
млмий-техникавий алоқаларни амалга оширувчи турли вазирликлар, 
идоралар, бирлашмалар, ташкилотларнинг ншнни мувофпқлаштириш 
мақсадида Узбекистон Республикаси Ташқн иқтнсодий алоцалар ва-
знрлпги ташкнл этилдп. У ягона ташқи иқтисодий алоқа снёсатнни 
•ишлаб чпқпш ва юргизиш, бу борада давлат манфаатларинн ҳимоя 
этувчн органга айланди. 
Узбекистон қисқа вақт ичида бир қатор етакчн иқтисодий ва мо-
лиявий бирлашмалар — Иқтнсодий ҳамкорлнк ташкнлотн, Марказий 
Оснё давлатларинпнг Иқтиеодий ҳамкорлик ташкилоти, Қора денгнз 
мамлакатларннпнг Иқтисодий уюшмаси, БМТнннг Осиё ва Тинч океан 
учун Иқтисодий ва нжтимоий комиссиясн, Халқаро таъмирлаш ва та-
раққиёт банки, Халқаро валюта фонди, Халқаро меҳнат ташкилоти, 
Жаҳон соғлиқии сақлаш ташкнлотн, Европа таъмирлаш ва тараққиёт 
банки сннгарн кўпгина ташкилотларнпнг аъзосн бўлди. 
Жаҳоннпнг кўпгнна мамлакатлари билан нкки томонлама иқтисо-
дий муносабатлар йўлга цўйилди. Туркия, Ҳнндистон, Хитой, Австрия, 
Бельгия, Италия, АҚШ ва бошқа кўпгина давлатлар билан кун сайин 
ўзаро фойдали алоқалар кенгайнб бормоқда. 
Ташқи иқтисодий ҳамкорлнкнинг янги-янги шаклларн вужудга 
келтирилмоқда. Республикада хорижий сармоялар иштирокнда фао-. 
лият юритаётган корхоналар тобора кўпаймоқда. Ҳозирги вак.тда рес­
публика ҳудудида рўйхатдан ўтказилган хорижий сармоя иштироки-
даги корхоналар 1450 тадан ошди, хорижий сармоя билан ишловчи 
корхоналар 110 тага етди. 1995 йилнинг бошида Узбекистонда дунёшшг 
25 мамлакатига қарашли хорижий фирма, банк ва компанияларнннг 
166 та ваколатхонасн ишлаб турди. Ташқи иқтисодий фаолият миллий 
банки дунёнинг 80 та йирик банкида вакиллик ҳнсобини очган3. 
Республикада 1994 йнлга келганда, 500 дан зиёд қушма корхона­
лар мавжуд эди. Улар орасида етакчи ўринлардан бирнни «Совпласт-
птал» қўшма корхонаси эгаллайди
4
. Бу қўшма корхона турли хил халқ 
нстеъмоли моллари ишлаб чнқармоқда. Ишлаб чиқарилган маҳсулот-
лар ўзинннг рақобатга бардошлилиги билан фақат республикамизда-
гпна эмас, балки ташқи бозорларда ҳам машҳурдир. 
2
 Узбекистон мустақил тараққнёт йўлида. Тошкент. 1994. 35—36-бетлар. 
3
 К а р и м о в И. А. Узбекистон нқтисодии ислоҳотларни чуқурлаштирнш йўлн-
да. 109—ПО-бетлар. 
4
 Т ў х л н е в Н. Узбекистон индисоднсти. Тошкент, 1994 93-бет. 
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Узбекистондаги корхоналар, бирлашмалар ва фирмаларнинг жаҳон 
бозорига ўзи мустақил равишда чиқиш доираси кенгайиб бормоқда, 
бу ҳол ташкилий-хўжалик тузилмаларини вужудга келтиришни рағ-
батлантирмоқда. Республикада четга маҳсулот чиқаришни кескин оши-
риш муҳимлигн ва бунинг. имкониятлари хусусида Узбекистон Респуб-
ликаси Президенти И. А. Каримов шундай таъкидлайди: «Биринчидан, 
ташқи иқтисодий фаолиятни янада эркинлаштириш соҳасида аниқ 
мақсадни кўзлаб сиёсат юритиш; 
иккинчидаи, республика иқтисодиётига бевосита капитал маблағни 
кенг жалб этишии таъминлайдиган ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва 
бошқа шарт-шароитларни тобора такомиллаштириш; 
учинчидан, республикага жаҳон даражасидаги технологиями етка-
зиб бераётган, халқ хўжалигининг замонавин таркибини вужудга кел-
тиришга кўмаклашаётган хорижий сармоядорларга нисбатан эшиклар-
ни очиб қўйиш сиёсатнни изчиллик билан ўтказиш; 
тўртинчидан, маблағларни республика мустақиллигини таъмин­
лайдиган ва рацобат бардош маҳсулот ишлаб чикариш билан боғлиқ 
бўлган энг муҳим устувор йўналишларда жамлаш»
5
 лозим. Ана шун-
дагина биз жаҳон бозорн ва ривожланган мамлакатлар билан боғлнқ 
бўлган очиқ иқтнсодиётни барпо эта оламиз. Республикамизда эса, бу 
ишларпп амалга ошнриш учун барча имкониятлар бор. Энг асосийси, 
юртимизда миллатлараро тотувлик, тинчлик ва барқарорлнк мавжуд 
бўлиб, бу парса бошқа мамлакатлар сармоядорларинннг ишонч билан 
биз бнлан ҳамкорлик қилншларнга йўл очиб беради ва уларнпнг рес-
публнкамнзга бўлган қнзиқишларнни янада орттнрадн. 
Ташқаридан республикамизга киритилаётган маҳсулотнинг асосий 
қисмини саноат маҳсулотлари ташкнл этади. Четдан келтириладигаи 
моддий пшлаб чиқариш тармоқлари маҳсулотининг 80 фоиздан зиёд-
роғинннг МДҲ республикалари ҳиссасига тўғрн кел-моқда
6
. Мустақил 
Давлатлар Ҳамдустлигига кирган мамлакатлар билан муносабатлари-
мизни ҳар томонлама ривожлантирнш бу мамлакатларда яшовчи мил-
латларнинг ўзаро алоқаларинн мустаҳкамлашда ва бу, ўз навбатида, 
ҳар бпр мамлакат ичидаги миллатлараро муносабатлар такомнллашу-
вига ҳам муносиб ҳисса қўшади. 
Ҳар қандай давлатда тинчлнк, осойишталик барқарор бўлар экан, 
бундай давлат ўз тараққиёти йўлидан дадил олга бораверади, бундай 
давлатнннг обрў-эътибори ҳам, куч-қудрати ҳам кун сайин ортиб бо­
раверади. Шундай экан, ҳозирги барқарор ривожланишни сақлаб қо-
лишимиз ва уни янада мустаҳкамлаш учун интилмоғимиз керак. Бу 
эса давлатнмиз янада равнак, топиши ва мустақиллигимизни мустаҳ-
камлаш учун, унда истиқомат қилаётган барча миллатлар манфаатла-
ри учун асосий омил бўлнб хнзмат қилади. 
Давлатнмиз мустақиллнгини мустаҳкамлайдиган энг асосий омил-
лардаи Узбекистонга янги техника ва технологиями, чет эл бошқариш 
тажрибасппи киритиш, бозорни зарур товар ва хизматлар билан таъ-
минлаш, юқори мал акал и мутахассис кадрлар тайёрлашдир. Ана шу 
вазифаларни амалга оширишда республикамизда анчагина ишлар қи-
линди. Бу соҳада, айниқса, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига кир­
ган мамлакатлар билан бевосита ва ҳар томонлама муносабатларни 
ривожлаптириш ташқн сиёсатимизнинг устуиор йўналиши бўлиб хиз-
мат к.илмоқда. 
Узбекистон Ҳамдўстлик ғоясини қўллаб-қувватлади ва 1991 йил 
21 декабрда унинг муассислари таркибига кирди. Барча иштирокчилар-
нинг тенг ҳуцуқлилиги асосида бу ташкилотни мустаҳкамлаШ ва ри-
5
 К а р и м о в И. А. Узбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўли-
да. 115-бет. 
* Т ў х л и е в Н. Узбекистон иқтисодиёти... 94-бет. 
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вожлантнриш ншларида фаол иштирок этмоқда. Ҳамдўстлик доираси-
да Россия, Украина, Белорусь, Молдова ва МДҲдаги бошца мамлакат-
лар билан икки томонлама ташқи снёснй, савдо-иқтисодий ва бошқа 
шартпома ва битимлар имзоланди. Барча МДҲдаги мамлакатлар би­
лан ўзаро фойдали ҳамкорлик кенгайиб ва мустаҳкамланиб бормоқда. 
Ҳамдўстликдаги мамлакатлар орасида Узбекистоннинг обруси ва 
мавқеи ортпб бормоқда. 1994 йнлда Узбекистоннинг МДҲ мамлакат-
лари билан товар обороти 1,8 миллиард долларни ёки МДҲ мамла-
катлари билан умумий товар оборотининг 63,0 фоизини ташкил этди. 
Бир неча юз миллион долларга жуда муҳим маҳсулотлар, жумладан, 
нефть, авиация керосини, металл прокати, ёғоч-тахта, спирт, озиқ-ов-
қат ва бошқа товарлар келтирилди. Уз навбатида, Узбекистон салкам 
бир миллиард долларлик маҳеулот етказпб берди
7
. 
Марказий Осиё давлатларининг куп томонлама алоқалари ва яқин 
ҳамкорлигини мустаҳкамлаш ва рнвожлантпришга бпринчи даражали 
аҳамият берплмоқда. Минтақа аҳолпсн ўртаепда ўхшаш тарнхий-этник 
жн.ҳатлар ва турли-туман ўзаро алоқаларнинг борлиги туфайлн, Узбе­
кистон ва Марказий Осиённнг бошқа давлатлари ораспда яции муно-
сабатларии шакллантириш учун қулай шароитлар мавжуд. Дарҳақи-
цат, Марказий Осиёдаги қондош халцларнинг тарнхи, маданнй анъа-
налари бирлиги, турмуш тарзи, тили ва дини, халқ одатларп ва ҳу-
нарларинпнг яқннлнги ҳамда бпр-бирнга ўхшашлиги билан туғишган-
лардек бўлиб яшаб келмоқдалар. Бу давлатлардаги ҳознргп кундаги 
сиёсий, иқтнсодий, маданий, экологик, демографик муаммолар ҳам 
бир хилда бўлиб, уларнннг иқтисодиёти бир-бири билан туташиб кет-
гаи ва улар бпр-бирига таъсир ўтказиб турибди. Бу эса минтақадаги 
халқларнинг ўзаро яқинлигн ва бпродар эканлигндан, уларнннг муш-
тарак бпрлиги қадим-қадпмдан эканлигпдан далолат беради. Мпллат-
лараро дўстлик ва қардошлик ришталарннинг мустақиллигимиз шаро-
фати билан янада мустаҳкамланнши учун бу давлатлардагп ҳар бир 
миллат вакнли астойдил хнзмат к,илмоқда. Бу соҳада, айнпқса, давлат 
раҳбарларннинг олиб бораётган сиёсатлари жуда муҳпм ўрин тутади. 
Марказий Осиёдаги ёш мустақил давлатлар — Қозоғнстон, Қир-
ғизистон, Тожпкистон билан ҳамкорлнк, дўстлик алоқаларининг ри-
вожланиб ва мустаҳкамланмб бораётганлиги Узбекистон ташқи сиёса-
тининг энг муҳим устувор йўналншларидаи бнриднр. Булар таъкидлаб 
ўтнлганидек, тарпхн, динн, анъаналари битта, умумий бўлган давлат-
лардир. Бундай муштараклпк янгн ик,тиеодий, снёснй ва маданий му-
носабатлар ўрнатиш учун асос бўлиб хнзмат қнлади, ушбу мамлакат-
ларнинг гуллаб-яшнашига гаров бўлади. Узбекистон раҳбарияти маз-
кур минтақадаги мамлакатлар билан тенг ҳуқуқли ва ўзаро фойдали 
муносабатлар ўрнатиш учуи ҳаракат қилмоқда ва қадам-бақадам бун­
дай муносабатларни ўрнатиб, турмушга татбиқ этиб келмоқда. Тожи-
кистонда снёсий танглик юз бериб, фожиали кунлар бошланганда бу 
мамлакатга Узбекистон кўрсатган сиёсий ва иқтисоднй ёрдам, Транс-
Осиё темир йўли магистралпни ҳамкорликда қуриш тўғрисида келн-
шиб олинганлиги ана шундай ҳамкорликнинг яққол далилидир. 
Узаро фойдалн ҳамкорликнннг афзалликлари кенг давлатлараро 
алоқаларпннг ўрнатнлишнга имкон яратди, бу алоқалар ҳукуматлар-
аро шартпома ва битимлар асосида Марказий Осиё Рсспубликалари 
ўртасидаги иқтисодий, маданий, илмий ва техникавий ҳамкорликни кўз-
да тутади. Бир вақтнинг ўзида хусусий шахслар, корхоиа ва ташкилот-
лар ўртасида бевосита алоқалар ҳам кенгаймоцда. Яқнн дўстлик ва 
савдо алоқалари собиқ Иттпфоқ даврида тузилган товар алмашув тар-
7
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моқларини тўлдиришга, саноат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини, 
ёқилғи-энергетика ва бошқа ресурсларни ўзаро манфаатли алмашув 
жараёнини ривожлаитириши, саноат ва қурилиш соҳасидаги ҳамкор 
объектларни барпо қнлишга ёрдам беради. 
Марказий Осиё ҳудудидаги мустақил давлатларнинг ҳар бири 
ўзига хос мустақил ривожланиш йўлидан бормоқда. Мана шундай 
шароитда ҳар бир давлат учун ўзаро ҳамкорлик жуда зарур, чунки ёш 
мустақил давлатлардаги ўтиш даври қийинчиликлари бнроз чекинган 
бўлса ҳам, иқтисодий, сиёсий, маданий соҳалардаги ҳамкорлик алоқа-
ларини янада мустаҳкамлаш мамлакат иқтисодиётини, халд фаровон-
лигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Буни яхши тушунгаи 
Марказий Осиё давлатлари раҳбарлари тез-тез учрашувлар ўтказиб, 
давлатлар ўртасида дўстоиа муносабатларни янада ривожлантиришга 
улкан ҳнсса қўшмоқдалар. Жумладан, 1994 йилнинг 10 январида Қо-
зоғистон Президенты Н. Назарбоев билан республикамиз Президент 
И. Каримов Тошкентда учрашув ўтказиб, Узбекнстон ва Қозоғистон 
ўртасида ягона иқтисодий ҳудудни вужудга келтириш тўғрисида шарт-
номага имзо чекдилар. Фаи, маориф, маданият, соғлиқни сақлаш, саё-
ҳатчилпк ва спорт соҳасидаги ҳамкорликни кучайтириш тўғрисида 
ҳукуматлараро битимлар ҳам тузилди. Бу битнмлар ана шу республи-
калар ўртасида товарлар, хнзматчплар, ишчи кучлари эркин ҳаракат 
қнлишнни пааарда тутади, шунингдек, кредитлар, ҳисоб-китоблар, бюд-
жетлар, солнқ, нарх-наво, бошхона ва валюта сиёсатини ўтказишнн 
ўзаро келишиб олишни таъминлайди. Орадан бир оз вақт ўтгач, Қир-
ғизистон ҳам Тошкентдаги учрашувда бу шартиомага қўшилди. Бу 
Марказий Осиё миптақасидагп ўзаро яқиилашув жараёнларн чуқур-
лашувпда яна катта нстиқболлар очди, мазкур давлатлариинг ўзаро 
алоқаларнпи янги, яна ҳам юқорироқ босцичга кўтарди. 
Ягона иқтисодий макон тўғрисида тузилган шартнома ўз самара-
сини бсра бошлади. Узбекнстон, Қозоғистон ва Қирғизнстон прсзидент-
ларинпнг 1994 йил июль ойннннг бошида Алматидаги учрашуви Мар­
казий Осиё давлатлари ўртасидаги дўстона алоқаларни ва ўзаро ҳам-
корликпн мустаҳкамлашда яна бнр япги қадам бўлдн
8
. Алмати шаҳ,ри-
да бнтимда қатнашувчн мамлакатларнпнг вакилларидаи нборат Дав-
латлараро нжропя қўмитасп тузнлди. Тошкситда минтақа банк мар-
казн иш бошлади. Буларнинг бари Ту;ркистон замини халқлари учун 
қилинаётган эзгу пшлардир. 
Маълумки, мустақиллик, ҳурлик, ўз давлатчилигига эга бўлиш, 
Туркистон, унга бирлашнш, ягона ҳудуд орзуси асримиз бошларида 
инқилобнй ҳаракатлар даврида қўзғалган, юртимизнинг улуғ истиқлол-
^илари шу ғояни кўтариб чиққан эдилар. Афсуски, ўшанда қизиллар 
босқнни натижасида бу ғоялар орзуга айланиб қолган эди. Не бахтки, 
асримиз охпрларнга келиб, бу ғоя ана шу заминда яшаётган миллат-
ларнинг мақсадига айланди. Мустак.нллигпмиз шарофати билан энди-
ликда бу ғоянинг амалга ошишига тўла имконнятлар яратилди. Энди-
ликда ўз мустақиллигнга эрпшган, ўз давлатчилигига эга бўлган бу 
республикалар ўз ҳохиш-иродаларини тўла ишга сола оладилар. Улар-
нинг мустақиллик борасядаги қадамлари ҳали қисқа бўлса-да, умумий 
мақсад — бирлашиш йўлидаги ҳаракатларн кучайди. Туркистон ҳуду-
дида ягона иқтисодий. маскан юзага келтирилди. 
Бу ҳудуднинг юзага келтирилиши билан эндиликда фақатгииа 
ўзаро иқтисодий масалаларгина эмас, балки ижтимоий, маданий, маъ-
рифий ҳамда миллатларнинг ўзаро дўстона муносабатлари муаммола-
ри ҳам ўз ечимини топмоқда ва барқарор ривожланиши учун шарт-
шароит яратилмоқда. 
8
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Бугунгн кунда дунё халклари, мамлакатлари умумий муштарак-
лик учун интнлаётган экан, цадим Туркистон заминида ҳам ana шун-
дай бирлик зарурлигини ҳаётнинг ўзи талаб қилмоқда. Қолаверса, 
бу ҳудуд халцларннннг тили, диии, дунёкарашларн, тарихи, урф-одат-
лари, яшаш тарзи бнр-бириха яқии. Ҳозпрги кунда Туркистон умумий 
уйимиз ҳаракати тузилаётган, ўз фаолиятини бошлаётган экан, бу ўша 
орзулар рўёбга чнқаётганлигинииг ифидасидир. Унинг амалий нфодасн 
учун ҳар бир миллат кишиси, ҳар бир фуқаронппг хизмат қилиши му-
қаддас бурчдир. Бурчни эса бажармоқ керак. Ана шундагина умумий 
уйимиз бўлган Туркистон озод, обод ва буюк бўлади, халқлари тинч 
ва осойишта ҳаёт кечиради, ҳудуди дўстлариинг файзлп хонадоннга 
айланади, рўзғори бут ва тўкнн бўлади. 
Дарҳациқат, бу каттакон хонадон аъзоларннинг аҳиллиги, яқнн-
лиги учун барча омнллар бор ва улар ҳамма томоидан узвнй боғлан-
ган, шунпнг учун улар бнр-бирларинииг аҳволларпдан яхши хабардор 
бўлпшлари лозим. Шу мацсадда Узбекистон, Қозоғистон ва Қирғизис-
тон ўртасида ягона ҳудуд барпо этилгани ғоят қувонарли ҳолдир. Бу 
иқтисодий ҳудудни янада мустаҳкамлаш ниятида презпдентлар тез-тез 
учрашиб турибди. Эндиликда асоснй мацсад — халқимизнинг азалий 
удумларини, ўзаро борди-келдиларини янада кучайтиришдан иборат-
дир. 1994 йили Қозоғистон кунларинпнг юртимизда ўтказилиши бу бо-
радаги яхши қадам эди. 1995 йил май ойида рсспубликамизнннг кун-
ларини Алмати шаҳрпда ўтказилди..Бир ҳафта давом этган бу кунлар-
да ҳар хил соҳалардан юзлаб кишплар нштирок этдилар, дўстлари 
билан дийдорлашдилар. Ҳар иккала республика ҳам ўзинииг муста-
қнллик даврида эришган ютуқларини кўз-кўз қилдилар. 
Қозоқ элида юртдошларимиз гуруҳларга бўлнниб, вилоятларда ўз 
санъат, маданнят, фан-техника ва бошқа соҳалардаги ютуқларини на-
мойиш қилдилар. Булардан ташқари, тадбиркорлар, меҳнат илғорла-
ри, олимларнпнг ўзаро мулоқотларинннг ўтказнлнши ҳар иккала халқ 
фарзандлари учун ҳам жуда фойдалп бўлдн. Дўстлар, оға-инилар — 
Туркистоннннг фарзандлари ўз уйларида яна бир бор учрашдилар. 
Дийдор эса кўнгилларга завқ, қудрат ва илиқлнк бағишлади. 
1995 йилнинг сентябрь ойида Қорақалпоғистон Республикаси 
пойтахти Нукус шаҳрида Орол денгизи ҳавзасини барқарор ривож-
лантириш масалаларига бағишланган халқаро конференция бўлиб 
ўтди. Бунда Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримов, 
Қозоғистон Республикаси Президенти Нурсултон Назарбоев, Қирғи-
зистон Республикаси Президенти Асқар Акаев, Тожикистон Респуб­
ликаси Президенти Имомали Раҳмоновлар иштирок этдилар. 
Марказий Осиё халқлари тарихида собиқ Шўро нттифоқи талай 
асоратлар қолдирди. Бу асоратлар бугунги турмушимизда ҳам ўзи-
нинг салбий таъсприни кўрсатмоқда. Улардан бири — Орол денгизи 
қуриши натижасида юзага келаётган экологик ҳалокатдир. 
Узбекистон Президенти И. Каримов бундай муаммоларни ҳал 
қилиш ҳақида гапириб, бу борадаги қуруқ сўзлардан амалий ишга 
ўтиш даври келганлигини қайд этди. 
Маълумки, Орол сувининг соҳилдан 120 километргача чекиниши 
оқибатида 5—б миллион гектар майдон туз ва қум саҳросига айлан-
ди. Денгизнинг қуриб бориши минтақа иқлимига, ҳайвон ва набобат 
оламига ўта салбий таъсир этаяпти. Ачинарлиси шундакп, Оролбўйи 
ҳудудида сув, ер ва ҳавонинг зарарланиши каби фалокатли х.олатлар 
бу ерда истиқомат қилувчи миллионлаб кншилар саломатлигига кат-
та ҳавф солмоқда. Халқаро ва маҳаллий экспедиция текширувчилари 
экологик офат ва ижтимоий-маиший шарт-шароитпинг оғирлиги мин-
тақада яшовчи аксарият аҳолининг, айниқса оналар ва болаларнинг 
соғлиғига путур етказаётганини кўрсатмоқда^ар. Биргина мисол, бу-
1!) 
гунги кунда Қорақалпоғистон ҳудудида мавжуд сув манбаларининг 
68 фоизи яроқсиз ҳолда9. 
БМТ ҳомийлигида ташкнл этилган ушбу Нукус конференцнясида 
35 миллион киши пстицомат қнлаётган Орол ҳавзаси муаммоларини 
бартараф этиш масаласн атрофлича муҳокама этилДи
10
. 
Узбекистон ҳукумати Оролбўйи аҳолисшшнг саломатлигнни му-
ҳофаза қилиш, уларнинг турмуш тарзинн яхшилаш юзасидан 1993 
йилдан бошлаб Марказий Осиё давлатлари бошлиқлари даражасида, 
Россия Федсрациясниинг иштнрокида мунтазам равншда учрашувлар 
ўтказилдн. Бу учрашувларда Орол денгизи ҳавзасида экологии ша-
роитни яхшилаш бўйича муҳим ҳужжатлар қабул қилинди. 
Мавжуд муаммоларии комплекс ҳал қилиш Марказий Осиё мам-
лакатлари имконпятларп доирасидан ташқарига чиқмоқда ва бу ер-
да жаҳон ҳамжампятинпнг ёрдами зарур. Ҳозиргп даврда бу муам-
мога нуфузли халқаро экологик ва иқтисодий ташкнлотлар ҳисоб-
ланган БМТ, ЮНЭП, ЮНЕСКО, ЮСАИД, ВОЗ, Бутун жаҳон банки 
ва бошцаларнпнг эътнбори қаратилган". 
Ҳозирги даврда Марказий Осиё давлатлари Бутун жаҳоп банки 
ва БМТ иштнрокида нқтнсодиёт ва экологиянинг қарама-қарши та-
лабларини, давлатларнинг барқарор инсоннй ривожланишнни таъмин-
лаш мақсадларнни ҳисобга оладиган Орол денгизи мннтақасида халқ 
хўжалигинн ҳар томонлама балансланган ривожланнш йўлларини из-
лаш давом этмоқда. 
Инсоиларнпнг миллатидан, ирқидан, динидан қатъи назар юзага 
келган экологик муаммоларии тўғрп ҳал қилнш уларни жипслаштир-
моқда. 
БМТиииг таркибидагн бир қанча ташкнлотлар ҳозпргн кунда 
экологик ҳолатнп ўрганпш ва табинй муҳнтми соф ҳолда саклаш, ин-
цирозларнинг олдшш олнш учун тсгишли чора-тадбирларни кўрмоқ-
далар. 1971 йнлда ЮНЕСКО қошида ташкил этнлгаи «Инсон ва био­
сфера» (МАБ) дастурн пшлаб чиқилган бўлнб, унда юздан ортиқ 
мамлакатлар қатпашмоқда. Дастур жаҳоншумул аҳампятга эга бўл-
гап 14 та йнрпк мустақил долзарб муаммолардан иборат12. Уларни 
муваффақиятлп бажарпш узоқ муддатга мўлжаллаиган ил м ни -тех ни-
кавнй нзланншлар олиб борпш бнлан узвнй боғлиқ. Мавжуд лойиҳа-
лардан 6 таен Узбекистон Республнкаси олпмларп ва мутахасспеларн 
томонндан ва жамоа муассасаларнда ўрганилди, ҳозирги кунда шу 
йўналишлар устпда қўшимча ишлар олиб борпш зарурлиги муста-
қил Узбекистон олдида кўндаланг бўлиб турибди. 
Апа шундай йўпалпшдаги пшлардан бири 1994 йил 23—24 июн-
да Парижда Бутун жаҳоп банки, ПРООН, ЮНЭП томонидаи ташкил 
этилди. Марказий Осиё давлатлари, 33 ҳукумат делегациялари, агент-
ликларн ва донор — мамлакатлар, ҳукуматга тегишли булмаган таш-
килот вакилларп иштнрокида Орол денгизи ҳавзасинп ривожланти-
риш дастурн буйича учрашувда Марказий Осиё давлатлари томонн­
дан ишлаб чнқилган, яқин 3—5 йилга мўлжалланган Орол бўйнча 
аииқ ҳаракат дастурн қўллаб-қувватланди
13
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Жаҳонпинг нуфузли ташкилотлари кўмагнда, юқорида айтиб ўт-
ганимиз, Нукус халқаро конференциясннинг ўтказилнши эндилнкда 
Орол муаммосипннг амалий чора-тадбирлар асоснда бартараф этила-
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жагидан дарак беради. Айнан мана шу конференция боне Орол фо-
жиаси, Орол дарди — жаҳон миқёсидаги муаммо экаилигини теран 
тасаввур қиладиган давлатлар ва ҳомийлнк қилувчи ташкилотлар со­
ни ортиб ва тобора кенгайиб бормоқда. 
Атроф-муҳитни муҳофаза қилнш миллий характсрда бўлмай, хал-
қаро, умуммиллий муаммодир. Унинг самараси қатор байналмнлал 
вазифаларни ҳамкорликда ҳал қилишни талаб этадн. Шундай экан, 
иқтисодий ислоҳотлар жараёнининг таркибий қисми бўлгаи атроф-
муҳит софлигини сақлаш жаҳондагп барча халқларнинг, хусусан
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бекистонда истиқомат қилаётган 100 дан ортнқ миллат ва элатлар-
нинг ҳам биргалнкдаги ҳамжиҳатлик билан қиладиган энг муҳим ва-
знфаларидан биридир. 
Узбекистан давлати ва халқи бундан кейин ҳам экологнк ииқи-
розиинг олдинн олпшда, Орол муаммосини бартараф этишда жаҳон-
даги барча халқлар бплан биргалашпб ҳамкорлик қнлсалар, она ери-
миз ҳалокатдаи қутилади, инсоният саломатлиги муҳофаза қилиниб, 
иқтисодиётимиз янада ривожланади. Мустақил Узбекистон Республн-
касида ўрнатилган миллатлараро барқарорлик, ижтимоий осойишта-
лик, ҳамжиҳатлик, ҳамдўстлик ва тинчлик сакланиб қолади ҳамда 
жаҳон аҳлн дпққат-эътиборпни тобора кўпроқ жалб этаверадп. 
Узбекистон жаҳоннинг кўзга кўринган деярли барча мамлакат-
лари, МДҲ давлатлари ва, айниқса, Марказий Осиё республикалари 
билан дўстона, цардошл-ик муносабатларини мустаҳкамлаш, улар би­
лан қалин ижтимоий-иқтисодий муносабатларни чуқурлаштириш ва 
янада ривожлантириш, илмий ва маданий ҳамкорликни кенгайтириш 
йўлидап бормоқда. Узбекистоннпнг миллий манфаатларига мое кела-
диган ҳар томонлама фаол ташқн сиёсатни амалга ошириш, алоқа-
ларни кенгайтириш — давлатимизнннг мустақиллигини мустаҳкамлаш, 
ицтисоднй қийинчиликларини бартараф этиш, халқ турмушини яхши-
лаш ва миллатлараро муносабатлар барқарор ривожланишинпнг за-
рур шарти ва ғоят муҳим воситасндир. 
Юртбошнмиз И. А. Каримов Узбекистон Республикаси Олпй маж-
лисининг иккннчи сессиясидаги нутқида «Она юртпмиз Туркистон кат-
та бир уй. Буюк бир рўзғор, буюк бир оила. Бу оила фарзандлари 
қанча яқни ва аҳнл бўлса, рўзғор ҳам шунчалик обод ва тўкин бў-
лади», деб айтган эди. Ҳак,иқатан, унинг аҳиллиги, яцинлиги учун 
бу онла фарзандлари ҳамма томондан узвий боғланган, бнр-бирлари-
нинг аҳволидан яхши хабардор бўлишлари лозим. Шу мақсадда Узбе­
кистон, Қозоғистон, Қнрғпзистон ўртаснда ягона нқтисодий ҳудуд 
барпо этилгани ғоят қувонарли ҳолдир. Бу иқтнсодий ҳудудни янада 
мустаҳкамлаш ниятида президентлар тез-тез учрашиб турибди. Эн-
дилпкда асоснй мақсад, халцларимизнннг азалий удумларипи, ўзаро 
борди-келдиларини янада кучайтириш, дўстлик ришталарини янада 
мустаҳкамроқ боғлаш ва ҳамкорликнинг янги-янги қирраларини кашф 
этишдан иборатдир. 
А. X. ХИКМАТОВ, Н. М. ЮСУПОВА 
К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
Новая система экономических отношений, формируемая в нашей 
республике в переходный период, может эффективно функционировать 
на качественно новой структуре народного хозяйства, новой техни­
ческой базе и прогрессивных технологиях. Все это требует крупных 
капиталовложений, резкого повышения инвестиционной активности. 
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В этой связи надо с удовлетворением отметить те позитивные явле­
ния, которые происходят в инвестиционной сфере со второй полови­
ны 1995 г. Объемы освоенных в 1995 г. капитальных вложений по 
сравнению с 1994 г. увеличились на 2%, причем более 2/з их направ­
лены на производственное строительство (в 1994 г.— 60%). Негосу­
дарственными структурами в 1995 г. произведено 40% вложений (в 
1994 г.—26%), в том числе около 23%—совместными предприятия­
ми (в 1994 г.— 1,9%). Доля капитальных вложений в общем объеме 
валового внутреннего продукта в 1995 г. возросла до 32% против 
24% в 1994 г. 
Одним из положительных моментов стало заметное возрастание 
объемов иностранных инвестиций и прямых иностранных кредитов, 
доля которых в общем объеме капитальных вложений возросла в 
1995 г. до 14,3% против 0,6%. в 1994 г. Бюджетное финансирование 
капитальных вложений при этом сократилось с 27,4% в 1994 г. до 
25% в 1995 г. 
Положительным фактором является и то, что в структуре капи­
тальных вложений возрастает доля средств, направленных на приоб­
ретение оборудования. В 1995 г. на эти цели использовано 32% всех 
затрат, в том числе в промышленном строительстве — 40% (в 1994 г.— 
соответственно 19 и 25%). 
В индустриальных отраслях активизировались процессы оснаще­
ния предприятий современной техникой, внедрения прогрессивной тех­
нологии, пополнения отраслей и производств новыми мощностями. 
Так, в легкой промышленности, только в 1995 г. вошли в строй 
СП «Анконтекс» в г. Андижане по производству мужских сорочек и 
постельного белья, СП «Аснам текстиль» в г. Намангане по произ­
водству хлопчатобумажной пряжи, СП «Гульмнр-Дерн» в г. Ташкен­
те по выпуску кожаных курток, СП «Узсаламан» в г. Фергане по про­
изводству мужской обуви и др. 
В химической промышленности в целях более полного освоения 
собственных ресурсов и улучшения экологической обстановки в рес­
публике проводились работы по реконструкции Ферганского ПО 
«Азот», Чирчпкского ПО «Электрохпмпром», начато строительство 
Кызылкумского фосфоритового комбината и т. д. 
Заметные сдвиги произошли и в отраслях промышленности 
строительных материалов. На завершающей стадии находятся работы 
по реконструкции Кувасайского стекольного завода под выпуск архи­
тектурно-строительного стекла; введены значительные мощности по 
производству кирпича, сборного железобетона, извести. Начато строи­
тельство Кунградского содового завода и др. 
Около 12% общего объема освоенных в республике в 1995 г. ка­
питальных вложений направлено в развитие топливно-энергетического 
комплекса. В данной отрасли введен в строй седьмой энергоблок 
на Новоангренской ГРЭС, подключены в эксплуатационную систему 
30 нефтяных и 15 газовых скважин, проложен магистральный газо­
провод Навои—Зарафшан, начато строительство Бухарского НПЗ и 
первой очереди Ангренской каолиновой фабрики. 
В металлургическом комплексе введено в строй СП «Зарафшан — 
Ньюмонт», производились работы по реконструкции ГМЗ-2 в г. За-
рафшане и Алмалыкского ГМК, УзКТЖМ, осуществлены экологиче­
ские мероприятия на рудниках РПО «Спецсплав» и ассоциации «Уз-
алмаззолото» и т. д. 
В машиностроении да завершающую стадию вышли работы по 
строительству Асакипского автомобильного завода, продолжаются ра­
боты по вводу сборочной линии тягачей «Мерседес» в Хорезмском 
АПО. 
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В промышленности республики продолжаются процессы институ­
циональных и структурных преобразований, направленных на форми­
рование рыночных отношений, стабилизацию и развитие производства, 
его качественные изменения. 
В целях поддержки малого бизнеса и частного предприниматель­
ства, ускорения формирования класса собственников, защиты их прав 
и" интересов создана Республиканская Палата товаропроизводителей 
и предпринимателей Узбекистана, сдан в эксплуатацию Республикан­
ский биржевой центр. 
В базовых отраслях промышленности последовательно продолжа­
ется экономическая политика по формированию негосударственного 
сектора и частной собственности на основе разгосударствления и при­
ватизации. Только за I квартал 1996 г. приватизировано 427 предприя­
тий, на их основе создано 211 акционерных обществ, 138 частных и 
семейных предприятий. 
В результате преобразования и приватизации по всем источни­
кам получено средств на общую сумму более 12,5 млрд. сум. Это сви­
детельствует о том, что приватизация выступает важным источником 
пополнения бюджета и расширения ресурсов финансирования капи­
тальных вложений. 
Вместе с тем надо отметить, что в инвестиционном комплексе 
республики имеется еще немало сложных проблем и нерешенных воп­
росов. 
Из-за ограниченности финансовых средств растягиваются сроки 
строительства ряда важнейших объектов, ввод которых позволил бы 
значительно увеличить использование местных сырьевых ресурсов. 
Это — Кызылкумский фосфоритовый зав.од, текстильные комплексы 
в Куве, Гурлене, Карши, Андижане и др. 
Не разработан механизм периодической переоценки основных фон­
дов и индексации амортизационных отчислений. Последняя переоцен­
ка основных фондов проведена по состоянию на 1 января 1995 г. 
В то же время только за 1995 г. "оптовые цены в промышленности 
возросли в 3,2 раза, стоимость строительства — в 4,8 раза. Вслед­
ствие этого амортизационные отчисления оказываются заниженными, 
соответственно снижается и доля собственных источников финансиро­
вания предприятий. В общем объеме капитальных вложений собст­
венные средства предприятий составляют в данное время 40%, тогда 
как этот показатель в развитых странах достигает 70—75%. 
Отсутствие надлежащего механизма периодической переоценки 
основных фондов значительно затрудняет также работу по опреде­
лению реальной величины стоимости имущества приватизируемых 
объектов. у 
Углубление проводимых в республике экономических реформ по-
новому ставит целый ряд экономических, правовых и методических 
проблем, связанных с анализом и оценкой эффективности долгосроч­
ных вложений, повышением инвестиционной активности. 
Следует отметить, что переход экономики Узбекистана к рыноч­
ному регулированию в большинстве случаев сопровождается отказом 
от ранее разработанных методических положений и принципов. Преж­
ние методики были ориентированы на имевшие место в прошлом пла­
новую систему хозяйствования, бюджетное финансирование, государ­
ственные методы управления. Они недостаточно отражали общее сос­
тояние экономической среды и интересы участников инвестиционного 
процесса, не учитывали специфику привлечения и использования 
иностранных инвестиций, преобразование форм собственности, разви­
тие фондового рынка и др. 
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В результате становление новых экономических отношений идет 
пока в условиях недостаточной разработанности не только норматив­
но-правовой, но и методологической базы. У нас еще отсутствуют 
многие очень важные экономические методики, в том числе методика 
оценки эффективности инвестиций, адаптированная к социально-эко­
номическим и природно-климатическим условиям Узбекистана. 
В то же время потенциальные инвесторы, особенно иностранные, 
заранее хотят знать: какую отдачу они получат от вложенных средств 
и в какие сроки, в какой части территории республики и в какие от­
расли экономики желательно вкладывать их капиталы, акции каких 
приватизируемых предприятий им следует приобретать и т. д. Для 
этого они должны располагать единой общедоступной методической 
базой. 
Учитывая все это, ученые республики сосредоточили свое внима­
ние на: разработке проблем инвестиционной политики, методических 
вопросов оценки стоимости основных фондов приватизируемых пред­
приятий в национальной и свободно конвертируемой валюте; обосно­
вании методических принципов оценки стоимости незавершенного 
строительства; разработке методических тодходов к учету влияния 
различных факторов на рынок инвестиций, проблемы привлечения 
иностранных инвестиций и др. 
Однако исследованию методических вопросов оценки эффектив­
ности инвестиций в республике должного внимания еще не уделяется. 
Между тем развитие рыночных отношений, активизация инвести­
ционной деятельности, привлечение иностранных инвестиций, развитие 
совместного предпринимательства требуют наличия современной ме­
тодологической базы, ибо рыночная экономика остро нуждается в дос­
товерных расчетах. 
Желательно, чтобы новая методика учитывала социально-эконо­
мические, территориальные и природно-климатические особенности 
Узбекистана и была совместима с международной практикой и раз­
работками стран СНГ. Это позволило бы определить сравнительную 
экономическую эффективность размещения предприятий в том или 
ином государстве при реализации совместных проектов. Поэтому та­
кая методика должна улавливать изменения в сметной стоимости 
строительства объекта, вызванные различиями в природных условиях 
строительства (сейсмичность территории, просадочность грунтов, засо­
ленность почвы, жаркий, сухой климат, экологическая и демографи­
ческая ситуация и др.). 
Данная методика должна быть также дифференцирована в соот­
ветствии со стадиями разработки и согласования совместно осущест­
вляемых проектов. Поэтому совершенно очевидно, что при выборе, 
например, варианта размещения вновь строящегося совместного пред­
приятия следует пользоваться укрупненными показателями сметной 
стоимости либо в национальной, либо в международной валюте, а так­
же корректирующими коэффициентами. Целесообразность разработки 
корректирующих коэффициентов, учитывающих территориальные и 
природно-климатические различия в сметной стоимости строитель­
ства, обусловлена тем, что в настоящее время потенциальные инвес­
торы, особенно иностранные, хотя и располагают необходимым мето­
дологическим инструментарием для проведения укрупненных оценок, 
но не имеют достаточной информационно-нормативной базы, отражаю­
щей региональные особенности республики, что может привести к оп­
ределенным просчетам и ошибкам. 
В свете сказанного представляется необходимым создание но­
вого методического подхода к оценке эффективности долгосрочных 
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вложений, соответствующего условиям современных экономических 
процессов и интересам участников инвестиционных программ. 
Создание такой методики — работа весьма сложная, трудоемкая 
и ответственная. Она требует объединения усилий ученых и специа­
листов различных сфер. В процессе работы над нею следует решить 
ряд важных задач, как: 
— выбор и систематизация показателей, характеризующих эф­
фективность инвестиций, соответствующих условиям современных эко­
номических процессов; 
— обоснование методов учета фактора времени при оценке эф­
фективности долгосрочных вложений; 
— разработка системы корректирующих коэффициентов, харак­
теризующих природно-климатические и территориальные особенности 
республики, и обоснование методических принципов их учета при рас­
четах эффективности инвестиций; 
— выявление и учет различий в методических подходах к оценке 
эффективности долгосрочных проектов, осуществляемых за счет раз­
личных источников финансирования, включая оценку коммерческой, 
бюджетной и экономической эффективности капитальных вложений; 
— выявление особенностей оценки эффективности инвестиционных 
проектов с участием иностранных партнеров и т. д. 
Представляется, что разработанные с учетом этих факторов ме­
тодические подходы применительно к различным аспектам инвестици­
онной деятельности и инвестиционного процесса в целом позволяют 
вооружить данную сферу экономической деятельности соответствую­
щим методологическим инструментарием, дающим возможность досто­
верно оценивать уровень эффективности ее функционирования. Чем 
скорее будет создана такая методика, тем скорее и успешнее удаст­
ся решить многие вопросы, связанные с активизацией инвестиционной 
деятельности в республике. 
На современном этапе особую значимость приобретают не толь­
ко структурные преобразования в экономике, но и многосложные 
проблемы социальной жизни общества. Одной из актуальнейших на 
данном этапе выступает проблему обеспечения рабочими местами 
трудоспособного населения. Это означает, что важным направлением 
государственной экономической политики должно быть всемерное со­
действие обеспечению занятости населения, предусматривающее соз­
дание надлежащих условий для развития и расширения занятости не 
только в государственном, но и в альтернативных, негосударственных 
секторах экономики. 
При этом не следует забывать, что решающим фактором эконо­
мического и социального развития при любой структуре и форме уп­
равления экономикой остается прежде всего эффективность производ­
ства на базе внедрения достижений научно-технического прогресса. 
Достижение благоприятных результатов в решении этих проблем 
требует проработки ряда вопросов методического характера, в том 
числе по определению количества рабочих мест и стоимости одного 
рабочего места. 
Заметим, что существование физических рабочих мест является 
необходимым, но недостаточным условием для обеспечения реальной 
занятости. Надо, чтобы фактическое рабочее место нашло и свое эко­
номическое выражение, что подразумевает наличие спроса на продук­
цию данной отрасли (предприятия) и надлежащих условий для нор­
мального функционирования производства (оборотные средства, мате­
риалы и т. д.). 
После определения количества рабочих мест и их экономического 
эквивалента важным моментом выступает определение их стоимости. 
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Однако до сих пор соответствующая методика не разработана и даже 
сам этот вопрос в нашей экономической литературе пока не нашел 
должного освещения. 
На необходимость научной разработки данной проблемы мы ука­
зывали еще в конце 60-х годов; в дальнейшем был предложен мето­
дический подход к определению стоимости (капиталоемкости) рабо­
чего места. Однако этот подход был определен, исходя из действо­
вавших в те годы форм управления, финансирования и планирования 
экономического развития. Он не был рассчитан на многообразие форм 
собственности, альтернативных источников финансирования и т. д. Те­
перь, разумеется, все это должно быть учтено. 
Как известно, возникающие в определенные периоды диспропор­
ции между спросом и предложением труда могут быть смягчены либо 
поддержанием существующих рабочих мест, либо созданием новых. 
Понятно, что создание новых рабочих мест сопряжено с трудностями 
изыскания инвестиций, подготовки и переподготовки кадров. Так что 
при общей тенденции удорожания рабочих мест данное направление 
развития экономики не должно быть сейчас главным. В сложившихся 
условиях основной акцент в системе занятости и развития рабочих 
мест ныне следует сделать на временном поддержании действующих 
производств. В целом же политика в области рабочих мест должна 
быть достаточно гибкой, позволяющей учитывать специфику различ­
ных отраслей и производств и требования рыночных отношений. 
Указанные особенности современного этапа развития экономики 
Узбекистана непременно должны найти отражение при разработке ме­
тодического подхода к определению стоимости рабочих мест как од­
ного, из самых важных аспектов в решении проблем инвестиционного 
комплекса. 
К. С. САИДОВ. А. А. АМБАРЦУМЯН 
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА 
К РЫНКУ 
Одной из главных целей и важнейшим условием успешного осу­
ществления проводимых в Узбекистане широкомасштабных реформ 
являются поэтапное формирование социально ориентированной рыноч­
ной экономики, мощной, динамично развивающейся хозяйственной 
системы, обеспечивающей рост национального богатства, достойные 
условия для жизни и деятельности народа. 
Все это требует создания многоукладной экономики, преодоления 
отчуждения человека от собственности, обеспечения государственной 
поддержки малого и частного предпринимательства. 
С этой целью за последние годы приняты и реализуются Законы 
Республики Узбекистан «О собственности в Республике Узбекистану 
«О разгосударствлении и приватизации», «О предприятиях в Респуб­
лике Узбекистан'», «О стимулировании развития малого и частного 
предпринимательства».' 
•На успешное проведение экономических реформ направлены Ука­
зы Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова «О мерах по 
дальнейшему углублению экономических реформ, обеспечению защиты
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частной собственности и развитию предпринимательства», «Об ини­
циировании и стимулировании частного предпринимательства», «О соз­
дании Палаты товаропроизводителей и предпринимателей Узбекиста­
на» и др. 
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Кабинетом Министров Республики Узбекистан утверждено Поло­
жение о частном предпринимательстве, принята Государственная про­
грамма поддержки и развития малого бизнеса и частного предприни­
мательства. 
Если на первом этапе реформ были заложены основы законода­
тельной базы становления и развития малого предпринимательства, 
то на втором этапе предусматривается создание необходимых усло­
вий для развития частной собственности, малых форм организации 
труда, которым отводится решающая роль в удовлетворении потреб­
ностей народного хозяйства и населения в разнообразных товарах и 
услугах в условиях становления рыночной экономики. 
Определяя приоритетные направления экономического развития 
республики в ближайшие годы, Президент Узбекистана И. А. Кари­
мов подчеркнул, что «мы должны относиться к малому бизнесу, част­
ному предпринимательству как к фактору, обеспечивающему ускорен­
ное экономическое развитие нашей республики»
1
. 
Предпринимаемые меры позволили осуществить глубокие струк­
турные преобразования экономики, обеспечить более эффективное ис­
пользование материальных, природных, трудовых ресурсов, а также 
определенный рост производства в некоторых важнейших отраслях 
народного хозяйства. Так, в промышленности в течение 1995 г. при­
остановлено снижение объема производства. По сравнению с 1994 г. 
он составил 100,2%. Объем выпуска товаров народного потребления 
за этот же период увеличился на 1,5%. 
В агропромышленном комплексе в целом за 1995 г. производство 
валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
составило 33,5 млрд. суммов (в ценах 1994 г.), что на 2,3% выше 
уровня 1994 г. 
В экономике республики произошли заметные институциональные 
изменения. Доля негосударственного сектора в общем объеме про­
мышленного производства достигла в 1995 г. 50,2%, а в сельском хо­
зяйстве она увеличилась с 63% в 1991 г. до 97,7% в 1995 г. На него 
приходится ныне более 44% всех капитальных вложений. В целом 
56% национального дохода РУз в 1995 г. было произведено в него­
сударственном секторе экономики, где занято около 64% всех .вовле­
ченных в общественное производство работников
2
. 
Уже до конца 1994 г. в республике было разгосударствлено око­
ло 54 тыс. предприятий и иных объектов. Из них 18,4 тыс. перешли 
в частную собственность, 26,1 тыс. стали акционерными, 8,7 тыс.—ч 
коллективными, 661 — арендными предприятиями. 
Только в 1995 г. преобразовано в другие формы собственности 
8200 объектов, в том числе приватизировано 1835 предприятий и ор­
ганизаций. Производство продукции на малых предприятиях за год 
увеличилось на 52,3%, а в индивидуальном секторе — в 13,1 раза. 
Специальная программа разгосударствления и приватизации осу­
ществляется в сельском хозяйстве. Так, за 1992—1995 гг. из 1137 имев­
шихся совхозов 1066 преобразованы в хозяйства с акционерной, кол­
лективной и арендной формами собственности. Дальнейшее развитие 
получают дехканские (фермерские) хозяйства, число которых на ко­
нец 1995 г. превысило 18 тыс. Площадь закрепленных за ними земель 
составила 264,6 тыс. га, что на 71,5 тыс. га больше соответствующего 
периода 1994 г. 
• К а р и м о в И. А. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. 
Ташкент, 1995. С. 173. J
 Итоги социально-экономического развития Республики Узбекистан, оценка 
хода экономических реформ в 1995 году и пути их дальнейшего углубления в 
1996 году. Ташкент, 1996. С. 19, 20. 
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В Самаркандской области в целом производство мяса скота и 
птицы в живом весе составило в 1995 г. по отношению к 1994 г. 
101,8%. по дехканским (фермерским) хозяйствам — 183,0%, а моло­
ка— соответственно 102,5 и 158,0%. 
Общая площадь земель, занятых в республике под личными при-, 
усадебными участками, достигла почти 700 тыс. га. В 1994 г. там про­
изведено 76% общего объема молока, 70% мяса, 56% картофеля, 
63% овощей и 60% фруктов. 
Из средств, полученных от приватизации, 800,3 млн. сумов нап­
равлены Бизнес-фонду на поддержку предпринимательских структур. 
Более 196 млн. сумов выделены Госкомимуществом 53 предпринима­
тельским субъектам в виде кредитов под инвестиционные проекты. 
На социально-экономическое развитие территорий перечислено 
362 млн. сумов; 189,9 млн. сумов предоставлены 40 приватизирован­
ным предприятиям. 
В свою очередь, Бизнес-фондом в 1995 г. предоставлены кредиты 
548 предпринимателям на сумму 577,4 млн. сумов, а 119 млн. сумов 
выданы территориальными управлениями фонда для финансирования 
проектов стоимостью до 500 тыс. сумов. Средний объем одного креди­
та составляет около 1 млн. сумов. Выделяются они через Узтадбир-
корбанк при наличии у заемщика страхового полиса агентства «Ма-
дад». 
Все более прочное место в структуре народного хозяйства рес­
публики занимают малые предприятия (МП). 
Что такое малое предприятие? Каково его место в экономике Уз­
бекистана? Насколько перспективна данная экономическая форма в 
наших условиях и каковы гарантии ее успешного развития? Эти воп­
росы остро стоят ныне перед пашен экономической наукой и хозяйст­
венной практикой. Прежде всего, в чем особенности малого пред­
приятия? Только ли в небольшой численности его работников? Ведь 
согласно Закону Республики Узбекистан «О стимулировании развития 
малого и частного предпринимательства», к малым относятся пред­
приятия с численностью от 5 человек в розничной торговле до 50 че­
ловек в промышленности и строительстве. Но такое ограничение само 
по себе достаточно формально и не характеризует всей специфики 
данной хозяйственной формы. 
Изучение зарубежного опыта, а также деятельности малых пред­
приятий в Узбекистане в период 1991 —1995 гг. свидетельствует о том, 
что малое предпринимательство в большинстве стран, в том числе в 
Узбекистане, все увереннее выступает структурообразующим факто­
ром, важнейшим условием создания смешанной, социально ориенти­
рованной экономики. Оно обеспечивает перелив инвестиций в сферы 
наиболее эффективного приложения ресурсов, соединяет процессы 
структурной реорганизации и формирования республиканского рынка. 
Малые предприятия воздействуют на пространственную структуру 
рынка, способствуют расширению рыночных отношений в результате 
приумножения количества субъектов рынка. 
В течение последних нескольких лет в Узбекистане происходил 
неуклонный рост числа МП и занятых в них работников. Так, в 1995 г. 
в республике было создано 64 428 малых и частных предприятий. 
Число малых предприятий на конец 1995 г. превысило 45 тыс., что 
вдвое больше, чем в соответствующий период 1994 г. В Самарканд­
ской области, например, их число увеличилось с 79 в 1991 г. до 3160 
в 1995 г. Удельный вес МП в общем числе предприятий, организаций 
области повысился за последние три года с 30,8 почти до 40,0%. Со­
ответственно среднесписочная численность работающих на них состав-
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дяла: в 1991 г.—1505 человек, в 1992 г.—8328, в 1993 г.—20 252, 
в 1994 г.— 25 301 и в 1995 г.— 36 660 человек. 
Малое предпринимательство становится все более многообразным 
по видам деятельности. Так, если в 1992 г. в Самарканде функциони­
ровали малые предприятия восьми видов деятельности, то в 1993 г.— 
уже 15, а в 1994—1995 гг.— более 20 видов. 
Антимонопольное по самой своей природе, малое предпринима­
тельство все более выступает в качестве конкурента крупных государ­
ственных монополистов. Оперативно реагируя на изменения конъюнк­
туры рынка, оно гибко перестраивает свою деятельность с учетом бы­
строй индивидуализации и дифференциации потребительского спроса, 
способствует насыщению рынка различными видами товаров, услуг, 
капиталов. 
Так, в сопоставимых ценах темп роста производства по малым 
предприятиям за 1995 г. по сравнению с 1994 г. составил 141,6% по 
Самаркандской области и 143,0% по г. Самарканду. В то же время 
объем промышленного производства за 1995 г. по сравнению с 1994 г. 
составил в целом по области 92,9%. а по городу — 91,8%. 
Малые предприятия способны не только ограничивать монополию 
крупных, но и содействовать рационализации их производства путем 
создания дочерних предприятий, специализирующихся на вспомога­
тельных или побочных производствах, организации мелких произ­
водств, обслуживающих сразу несколько крупных предприятий. 
В связи с этим отметим, что отношения между крупными и ма­
лыми предприятиями должны строиться на действительно договорной 
основе, с реальными гарантиями равенства сторон. Выполнение дан­
ного условия обеспечивает экономическую и производственную целесо­
образность их тесных связей, может служить способом изменения ха­
рактера самого крупного производства, связей внутри него, повыше­
ния его эффективности, изменения места и роли во всем обществен­
ном производстве. Речь идет, таким образом, не о малоэффективных, 
трудноуправляемых конгломератах, а о рациональном сочетании про­
изводств на основе гармоничного учета интересов составляющих их 
звеньев. Примером эффективного сотрудничества может служить сов­
местная деятельность самаркандских ПО «Кинап», АО «Востоклифт», 
химического завода и функционирующих при них малых предприятий. 
В значительной степени благодаря такому сотрудничеству эти круп­
ные предприятия, еще 2—3 года назад допускавшие снижение объе­
мов производства, в 1995 г. по сравнению с 1994 г. добились темпов 
роста соответственно: ПО «Кинап»—133,9%, АО «Востоклифт»— 
112,2, химический завод— 172,1%. 
Важнейшим условием успешного осуществления процессов рас­
пределения, обмена и потребления является своевременная реализа­
ция произведенной продукции, доведение ее до потребителей. Непо­
средственно населению реализуют свою продукцию более половины 
малых предприятий сферы торговли и общепита, около 25% малых 
фирм, специализирующихся на общей коммерческой деятельности, 
каждое пятое промышленное МП. 
Малый сектор экономики выступает одной из основных движу­
щих сил новой социально-экономической структуры общественного 
производства и, в частности, формирования в ней Целостного мелко­
товарного уклада на базе различных форм собственности. Он отли­
чается, с одной стороны, особыми материально-вещественными усло­
виями функционирования производства: характером технологии, ору­
дий труда, их специализацией, а с другой,— преимущественным ис­
пользованием чисто рыночных методов воспроизводства. Отсюда и не­
сомненные преимущества малых предприятий: высокая скорость обо-
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рота авансированного капитала; относительно низкие издержки на 
производство и реализацию продукции; более полная загрузка и вы­
сокая производительность живого труда и оборудования; низкие 
удельные затраты на управление и т. д. 
За последние несколько лет происходит устойчивое сокращение 
числа государственных малых предприятий при одновременном росте 
числа МП с частной, коллективной, акционерной формами собствен­
ности. Причем процесс этот идет почти во всех сферах их деятель­
ности. Например, удельный вес малых фирм с частной формой соб­
ственности в общем их количестве увеличился по Самаркандской об­
ласти с 33,4% в 1993 г. до 66,5% в 1995 г. При этом доля государ­
ственных малых предприятий сократилась с 23,7 до 7,0%. 
В свою очередь, это свидетельствует о важной роли малого сек­
тора экономики в стабилизации социальной ситуации и демократиза­
ции рыночных отношений, поскольку именно малое предприниматель­
ство служит фундаментальной основой формирования «среднего клас­
са» собственников и, следовательно, ослабления присущей рыночной 
экономике тенденции к социальной дифференциации. 
Создание и развитие малого сектора экономики способствует ре­
шению проблем занятости населения республики, особенно молоде­
жи, а также жителей села. В частности, создаются предприятия с 
использованием труда пенсионеров, инвалидов, студентов, матерей, 
находящихся в отпусках по уходу за ребенком. Важная социальная 
функция малых предприятий заключается и в том, что они поглоща­
ют значительную часть незанятой рабочей силы, высвобождаемой с 
крупных предприятий. 
За 1995 г., по данным Самаркандского облпрогнозстата, средне­
списочная численность промышленно-производственного персонала в 
промышленности области сократилась на 8379 человек. За это время 
многие из них либо трудоустроились во вновь создаваемых малых 
фирмах, либо получили одно из более чем 2 тыс. новых рабочих мест, 
созданных на функционирующих м#лых предприятиях. 
Широкое распространение на малых предприятиях получило сов­
мещение профессий и должностей. Это диктуется повышенной необ­
ходимостью взаимозаменяемости членов небольшого коллектива, уп­
рощением задач организации и управления производственным процес­
сом, наличием, с одной стороны, сильной заинтересованности в уплот­
нении графика, в экономии фонда заработной платы, а с другой,— 
возможностью жесткого самоконтроля и самоорганизации трудового 
коллектива в части распределения между работниками тех или иных 
функции. В течение 1993—1995 гг. доля совместителей в общей чис­
ленности работающих на МП была стабильной, в пределах 10—11%. 
Например, в 1995 г. из 40 969 работников они составляли 4309, или 
10,5%. 
Высокий уровень хозяйственной самостоятельности и ответствен­
ности малых предприятий требует особой гибкости системы органи­
зации труда работников. В целом, по нашему убеждению, в условиях 
малого сектора экономики в ближайшие годы одной из главных эко­
номических проблем станет трудовая мотивация, а важнейшим усло­
вием повышения эффективности производства — рабочая сила с вы­
сокой степенью мотивации. Малые предприятия с определенной мик­
роэкономической социальной средой, охватывающей всю совокупность 
форм вознаграждения и условий труда, представляют собой благо­
приятную среду для формирования совершенно новых форм трудовых 
отношений. В частности, значительный научный и практический ин­
терес представляет внедрение на малых предприятиях контрактной 
системы, которая в большей степени будет обеспечивать сочетание 
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интересов работника, трудового коллектива и собственника имуще­
ства малого предприятия. Так, если в 1993 г. удельный вес работаю­
щих по договорам (контрактам) в общем числе работников составлял 
21,5%, то в 1995 г.—уже 92,1%. 
Становление сети малых предприятий внесет существенный вклад 
в развитие регионов, местного производства и местных рынков. Ис­
пользуя местные ресурсы, малые фирмы участвуют в насыщении по­
требительского рынка республики различными видами товаров и ус­
луг. Так, в сфере промышленного производства основная часть МП 
специализируется на выпуске товаров народного потребления. 
В 1993 г. их было 322 из 362 (89,0%), в 1994 г.—350 из 390 (89,7%), 
а в 1995 г.—457 из 495 (93,2%). 
Более ощутимым становится участие малых хозяйственных субъ­
ектов в развитии внешнеэкономических связей. За 1995 г. малыми 
фирмами Самарканда из Российской Федерации, Таджикистана, США, 
Великобритании, ФРГ, Польши, Болгарии, Югославии, Израиля и 
Ирана завезено различных товаров более чем на 800 тыс. долл. США. 
За этот же период экспортировано в Российскую Федерацию, Таджи­
кистан, Казахстан, на Украину, а также в Индию, Иран, Израиль, 
КНР, ОАЭ, Сирию, Турцию, ФРГ изделий более чем на 2 млн. долл. 
США. 
Видную роль играют малые предприятия в осуществлении «про­
рыва» по ряду важнейших направлений научно-технического прогрес­
са, прежде всего в электронике и информатике. Малые инновацион­
ные предприятия нового типа, материальной основой.которых служит 
малокапиталоемкое, энерго- и ресурсосберегающее оборудование, яв­
ляются одним из элементов формирования наукоемкого и одновремен­
но экологозащитного типа экономического роста. Малые предприятия 
содействуют решению и таких ключевых задач перехода к рыночной 
экономике, как создание рыночной инфраструктуры, привлечение ши­
роких слоев населения к предпринимательской деятельности, форми­
рование у них хозяйского отношения к делу, психологии ответствен­
ности за личное благосостояние. 
Вместе с тем объективное научное рассмотрение исследуемого 
вопроса выявило и ряд проблем в -формирующемся малом секторе 
экономики. Часть МП технически слабо оснащены, имеют низкий 
уровеньч механизации. Нередко они изготавливают продукцию, произ­
водство которой наиболее эффективно на крупных предприятиях, 
а в результате становятся убыточными или низкорентабельными. Не­
достаточно эффективной оказывается и деятельность малых пред­
приятий, не ориентированных на местные источники ресурсов, а так­
же рынки сбыта своей продукции. 
Одна из важных проблем МП — нехватка управленческих зна­
ний, навыков у владельцев этих предприятий и их управляющих. Не­
большие предприятия не всегда могут.- быть равносильными конкурен­
тами крупных хозяйственных субъектов. Многие из них технически и 
технологически привязаны к крупным производителям продукции, за­
висят от кредитов банков, которые, не имея солидных гарантий от 
малых предприятий, могут игнорировать запросы последних в выде­
лении средств. 
Остро стоит вопрос о производстве специального оборудования 
для малых предприятий. Наша промышленность к выпуску такого 
оборудования пока не приступила. 
Для решения указанных проблем необходима реализация Госу­
дарственной программы поддержки малого бизнеса, охватывающей 
все стороны формирования и развития малого сектора экономики как 
составной структурной части народного хозяйства. 
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В основе такой программы должна лежать научно обоснованная 
Концепция развития малого предпринимательства в Узбекистане. Под­
держка государством малого предпринимательства, а также особые 
меры макроэкономического регулирования должны осуществляться 
как непременное условие при полном соблюдении правовых и эконо­
мических гарантий МП и ориентироваться на стимулирование тех 
направлений их развития, которые в короткие сроки позволили бы 
решить проблемы насыщения республиканского рынка ресурсами по­
требительского и производственного назначения. Прочной основой 
для. этого служит Закон Республики Узбекистан «О стимулировании 
развития малого и частного предпринимательства», где отмечено, что 
«государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов 
субъектов малого и частного предпринимательства, создает условия 
для свободной конкуренции, обеспечивает равные возможности досту­
па к материальным, финансовым, трудовым и иным ресурсам»
3
. 
Представляется крайне важной тщательная отработка законода­
тельства, т. е. создание прочной правовой базы, регламентирующей 
все аспекты образования, функционирования и прекращения деятель­
ности малых предприятий. 
Необходимо с учетом мнения ученых, предпринимателей, а также 
в соответствии с Законом «О стимулировании развития малого и част­
ного предпринимательства» разработать нормативные документы, рег­
ламентирующие основные аспекты организации, функционирования и 
прекращения деятельности малых предприятий. 
Решение сложных задач формирования малого сектора экономики 
требует и определенной организационной перестройки, включающей 
повышение статуса Фонда поддержки частного предпринимательства 
и малого бизнеса, организацию его территориальных отделений, а так­
же образование в областных органах исполнительной власти отделов 
по координации и поддержке предпринимательства. 
Первостепенной является проблема формирования финансовой 
базы становления и развития малого предпринимательства. С этой 
целью целесообразно создать Инвестиционный фонд малого предпри­
нимательства, в котором аккумулировалась бы часть средств, полу­
чаемых от приватизации государственного имущества, а также опре­
деленная сумма целевых инвестиционных субсидий из государственно­
го бюджета. 
Переход к стабильной системе инвестирования малых предприя­
тий требует создания целевого Банка финансирования малого пред­
принимательства, а также Земельного банка и филиалов Узприват-
банка. 
Важным направлением развития малого сектора экономики долж­
но стать преимущественное использование нецентрализованных источ­
ников его финансирования. Средства населения можно привлекать 
через, паевые взносы, акции и другие ценные бумаги. Следует широко 
использовать финансовые и материальные средства предприятий, ор­
ганизаций, других хозяйствующих субъектов, переданные через доле­
вое участие, коммерческий кредит, аренду помещений, оборудования. 
Целесообразно было бы использовать и получившую широкое распро­
странение во многих развитых странах систему сотрудничества круп­
ного и малого предпринимательства (франчайзинг), особенно в тор­
говле и сфере услуг. 
На данном этапе реформ малому предпринимательству должны 
быть предоставлены определенные финансовые льготы. В первую оче-
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редь — по налогообложению (часть из них уже существует), возмож­
ность ускоренной амортизации основных производственных фондов, 
формы льготного кредитования и выдачи гарантий по кредитам за 
счет средств, поступивших от разгосударствления и приватизации, от­
числений из фонда занятости, средств юридических лиц—резидентов 
Республики Узбекистан, а также международных финансовых орга­
низаций. 
Следует предусмотреть создание рыночной инфраструктуры для 
малого предпринимательства, что предполагает организацию и рас­
ширение деятельности торговых домов, ярмарок, филиалов республи­
канских бирж — фондовой, недвижимости, товарно-сырьевой, а также 
кредиторских, аудиторских, холдинговых, консалтинговых, различных 
посреднических фирм, страховых организаций, осуществляющих стра­
хование субъекта малого предпринимательства. 
Для малых предприятий, особенно на начальном этапе их дея­
тельности, чрезвычайно важны вопросы овладения их персоналом на­
выками управленческой и коммерческой деятельности. В этой связи 
наиболее перспективным представляется создание «инкубаторов» 
малого бизнеса. При этом возрастает роль государства в подготовке 
специалистов, в том числе путем перепрофилирования профтехучилищ, 
создания специализированных школ, лицеев, организации коммерче­
ских факультетов в вузах и ссузах, организации подготовки и пере­
подготовки кадров за рубежом. 
В осуществляемых экономических преобразованиях особое значе­
ние должно придаваться развитию муниципальных МП. Основанные 
по инициативе местных органов власти, они могли бы удовлетворять 
потребности в товарах и услугах различных организаций и населения 
на определенных территориях, максимально использовать собственные 
ресурсы, стать надежным источником пополнения бюджета. 
Целесообразно принять меры к расширению участия субъектов 
малого бизнеса в экспортно-импортных операциях, в реализации про­
грамм и проектов в области внешнеэкономической деятельности. Наи­
более перспективным представляется привлечение иностранного ка­
питала на основе инвестиционных проектов, организации рекламы за 
рубежом, в процессе разгосударствления и приватизации, через спе­
циальные инвестиционные торги, а также путем совершенствования 
тарифного таможенного регулирования. 
В области развития научно-технического прогресса в малом биз­
несе приоритетным направлением следует считать создание системы 
предоставления венчурного капитала малым научно-техническим фир­
мам, в том числе в сельской местности. Необходима организация на­
учно-консультационных фирм для адресно-информационного обслу­
живания предпринимателей, создания баз и банков данных о интере­
сующей их новой технике и технологиях. 
Очень важно также повышение уровня научного обеспечения 
функционирования малой экономики, чтобы от принятия отдельных 
постановлений и решений перейти к научно обоснованной системе ис­
следования, а затем и практического обеспечения функционирования 
формирующихся малых рыночных структур. По нашему мнению, цент­
ром таких исследований мог бы стать НИИ малого предприниматель­
ства, созданный в системе АН Республики Узбекистан. 
Все это, безусловно, будет способствовать решению проблем соз­
дания и развития эффективного малого сектора экономики, успешно­
му осуществлению экономических реформ, повышению благосостояния 
народа Узбекистана. 
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М. Ю. ВОРОНОВСКАЯ 
О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
НА РЫНКЕ ТРУДА 
Переход Узбекистана к рыночной экономике в условиях утверж­
дения государственного суверенитета вызвал необходимость в прин­
ципиально новых подходах к регулированию экономических процес­
сов. Прежде всего это относится к воспроизводству одного из глав­
ных факторов производства — рабочей силы, а также обеспечению 
оптимальной занятости экономически активного населения. 
Преобразования, проводимые на современном этапе социально-
экономического развития Узбекистана, выдвигают в число важней­
ших задач формирование рынка труда, вносят радикальные измене­
ния в сферу труда и занятости. 
Приоритетной задачей структурных преобразований рынка труда, 
по определению Президента Республики Узбекистан И. А. Каримо­
ва, является необходимость решения важнейших для республики 
проблем сбалансированности высокого прироста трудовых ресурсов 
с наличием рабочих мест, обеспечения их рациональной занятости
1
. 
Нарастающая динамика социально-экономических процессов, уси­
ление экономической активности в обществе, структурные преобра­
зования в экономике стали важнейшими предпосылками создания 
рынка труда, характеризуемого непрерывными изменениями потреб­
ностей производства в рабочей силе. Именно при посредстве такого 
рынка труда в новых условиях хозяйствования реально складываются 
спрос и предложение рабочей силы, расширяется в условиях прива­
тизации и многообразия форм собственности альтернативный выбор 
места работы. Экономическая самостоятельность предприятий, даю­
щая им реальную свободу в вопросах комплектования кадров, т. е. 
спроса на рабочую силу, коренные преобразования в организации 
производства всемерно стимулируют высококвалифицированный труд, 
формируют рынок квалифицированной рабочей силы. Представляя 
собой целый комплекс социально-экономических отношений, охваты­
вающих проблемы использования трудовых ресурсов и повышения 
эффективности общественного производства, рынок труда, сложив­
шийся в реальных условиях Узбекистана, требует всестороннего ана­
лиза его развития и регулирования. 
Инфраструктура рынка труда в стране реализует политику регу­
лирования спроса и предложения рабочей силы, посредничая между 
государством и тружениками, работодателями и работниками, рабо­
тодателями и профсоюзами при решении проблем, связанных с рын­
ком труда. 
Самым важным элементом инфраструктуры современного рынка 
рабочей силы является служба занятости. Регулируя рынок рабочей 
силы, она в то же время не должна допускать недостатка в конку­
рентных отношениях внутри рабочей силы, уравниловки в зарплате, 
имитации высокой занятости при неэффективной занятости, ограни­
чения движения рабочей силы, изъятия значительной части прибыли 
и сужения возможностей создания новых рабочих мест. 
Для рынка труда характерны «ножницы» между спросом и пред­
ложением рабочей силы, которые отражают реальное движение авто­
номных структур, обусловленное несоответствием свободных рабочих 
мест составу поступающих на рынок труда работников по различным 
количественным и качественным параметрам. 
' Каримов И. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. Таш­
кент, 1995. С. 17. 
Формирующийся рынок рабочей силы сохраняет в значительной 
степени черты рынка, уже существующего в странах с развитой ры­
ночной экономикой, требует значительной подготовительной работы 
и времени. 
Поддержание «полной» занятости в дорыночной экономике было 
обусловлено не только объективной потребностью экстенсивно разви­
вающейся экономики, но и официально декларированными социаль­
ными целями общества-. В современных же условиях резко уменьша­
ется потребность в «тотальной» занятости (при одновременном повы­
шении требований к профессионально-квалификационной подготовке 
работника). В связи с этим появляются свободные трудовые ресурсы, 
для учета которых создаются специальные организации — службы за­
нятости, которые занимаются не только регистрацией обучающихся, 
но и профессиональной ориентацией, обучением и трудоустройством. 
В настоящее время в Узбекистане активно действует государст­
венная служба занятости. В нее входит более 220 бирж труда. Цель 
их создания — дать возможность более широкому кругу государствен­
ных институтов облегчить решение сложных проблем регулирования 
занятости. 
Современный рынок рабочей силы является многослойной струк­
турой, отражающей разные формы трудовой деятельности. Этой си­
туации соответствует наличие открытого (фиксированного) и стихий­
ного рынка труда. 
Открытый (фиксированный) рынок рабочей силы функциони­
рует в системе Министерства труда и служб занятости. Современный 
открытый рынок рабочей силы охватывает часть незанятых трудовых 
ресурсов, регистрируемых как ищущих работу. 
Кроме организованного рынка труда, имеет место и стихийный 
или неорганизованный рынок труда. Изучение его показывает, что ос­
новной спрос там идет на временные работы. В качестве работодате­
лей выступают не только частные лица, но и представители админист­
рации предприятий и организаций. 
Как показывает анализ обратившихся на биржу труда, высво­
божденные малоквалифицированные работники составляют примерно 
9—10%. уволенные по собственному желанию — 5%, молодежь, окон­
чившая школы и другие учебные заведения,— 30—35%. Следователь­
но, на рынке труда выступает в основном неквалифицированная ра­
бочая сила со средним общим и базовым образованием. Примерно 
третья часть зарегистрированных не имеет профессии или специаль­
ности, более 50% составляют рабочие, 20—25%—служащие и спе­
циалисты. Преобладание неквалифицированной рабочей силы, не 
вполне соответствует качественному становлению рынка труда. 
В последнее время определенные изменения произошли в половоз­
растной структуре незанятого населения—доля молодежи возросла 
с 45 до 49%. При этом среди юношей она выросла больше, чем среди 
молодых женщин и девушек. Значительно увеличилось и число моло­
дых специалистов и рабочих, вышедших в первый раз на рынок тру­
да. Их доля на рынке труда выросла с 4,8% в конце 1992 г. до 11,7% 
в конце 1993 г. 
В положении женщин на рынке труда в этот период начали фор­
мироваться и благоприятные тенденции. Так, среди них стала умень­
шаться доля высвобождаемых из государственных предприятий и 
кооперативного сектора (с 49,6 до 43,3%). увеличилась доля зарегист­
рированных на общем основании. 
Вместе с тем надо сказать, что в силу низкого уровня профессио­
нально-квалификационной подготовки трудовых ресурсов, диспропор-
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ций в их формировании и распределении на целом ряде предприятий 
существует дефицит кадров, особенно высокой квалификации. 
Вполне закономерно, что повышение качества рабочей силы — 
часть развернутой программы всей системы профессионального обу­
чения и переподготовки населения в условиях рыночной экономики. 
Ее основным принципом является непрерывное образование, т. е. пос­
тоянное формирование требований к росту профессионально-квалифи­
кационного и образовательного потенциала. 
В этой связи соответствующие органы по труду и подготовке кад­
ров, исходя из потребности производств и территорий, прогноза рын­
ка труда, определяют тематическую направленность обучения, сеть 
учебных заведений, потребность в учебных местах. Наряду с этим 
службы занятости на основе банка данных о вакантных рабочих мес­
тах заключают трехсторонние договора, в рамках которых направ­
ляют лиц, ищущих работу, на профессиональную подготовку или пе­
реподготовку по избранной специальности и повышение квалифика­
ции. Это позволяет обеспечить более полное замещение вакантных 
мест, гарантированное трудоустройство и социальную защиту работ­
ников. Улучшение всей системы мероприятий по переподготовке и 
профессиональному обучению кадров — важнейший резерв дальней­
шей активизации рынка рабочей силы, трудоустройства населения и 
расширения возможностей замещения вакантных рабочих мест. 
Успешное становление рынка труда возможно исключительно на 
основе надлежащего регулирования его государством, повышения 
трудовой мобильности рабочей силы, обеспечения конкурентоспособ­
ности кадров, переориентации внимания государства с проблемы тру-
доустойства на совершенствование рабочей силы. 
Это требует разработки и реализации национальных программ 
прямого обеспечения занятости, создания новых рабочих мест с ис­
пользованием всех источников финансирования, разгосударствления 
собственности, становления частного предпринимательства, привлече­
ния негосударственных структур к созданию новых рабочих мест, пе­
рераспределения и переподготовки кадров. 
Анализ сложившейся на рынке труда ситуации показывает, что 
уже в ближайшей перспективе наметятся в основном следующие тен­
денции в поиске и предложении рабочей силы: 
1. Предложение рабочей силы будет реализовываться в условиях 
простого воспроизводства экономически активного населения, которое 
будет пополняться и заменять уходящих по естественным причинам 
(пенсионеры и др.). Продолжится поиск работы как основного источ­
ника дохода. 
2. Все более частыми станут предложения рабочих мест в част­
ном секторе и в новых приоритетных отраслях непроизводственной 
сферы, что в определенной степени смягчит ситуацию, порожденную 
известной потерей рабочих мест. Уже к концу столетия можно ожи­
дать, что на рынке рабочей силы Узбекистана будет предложено око­
ло 2 млн. 100 тыс. рабочих мест, и этот процесс, вероятно, активизи­
руется во времени в зависимости от оживления экономики в целом и 
особенно частного сектора. 
3. Сохранится относительное благополучие конъюнктуры рынка 
труда, будет достаточно высоким рост спроса на рабочую силу, рас­
ширится практика заключения договорных и контрактных форм тру­
довой занятости, заметно вырастет экспорт рабочей силы, все шире 
будет осуществляться международное перераспределение труда в рес­
публике и за ее пределами. 
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Для совершенствования занятости населения необходимо целе­
направленное регулирование деятельности рынка труда. Суть его в 
основном состоит в следующем: 
— методы регулирования рынка труда должны быть органично 
согласованы с общей концепцией реформирования экономики в соот­
ветствии с принципами, стратегией и тактикой ее реализации; 
— необходимо реализовать широкомасштабные меры по созда­
нию новых рабочих мест, в том числе путем стимулирования отечест­
венных и зарубежных инвестиций в перспективные отрасли произ­
водства; 
— следует придерживаться основных направлений регулирования 
рынка труда. Таковыми являются меры по стабилизации и росту про­
изводства, поддержанию системы рабочих мест и спроса па труд; 
— своевременно осуществлять подготовку инфраструктуры рын­
ка труда в целях налаживания системы обучения и переобучения лиц, 
высвобожденных из производства, Вооруженных сил, и незанятого 
населения, проводить профориентационпую работу среди молодежи и 
взрослых; 
— необходимо совершенствовать методы сбора статистической 
информации и системы национальных счетов для определения каче­
ственного спроса и предложения рабочей силы, а также разработки 
баланса рабочих мест; 
— при проведении политики занятости следует обратить особое 
внимание на стимулирование экономической активности граждан пу­
тем увеличения оплаты труда, на формирование активной политики 
в отношении сохранения и увеличения рабочих мест, приобретения 
новых профессий, усиления трудовой мотивации; 
— повышение социальной защиты населения требует всемерной 
активизации деятельности в этом направлении республиканских ор­
ганов власти, хокимиятов, предприятий и предпринимателей; 
— необходимо создать механизмы регулирования занятости с по­
мощью налоговых и других экономических рычагов. 
Все это будет способствовать успешному решению актуальных 
проблем функционирования рынка труда в условиях формирования 
комплекса структур рыночной экономики Узбекистана. 
Д. А. ОРТИҚОВА 
ИҚТИСОДИЁТНИНГ НОДАВЛАТ СЕКТОРИДА 
ВА ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРДА ИШ БИЛАН БАНДЛИК 
Сиёсий ва иқтисодий мустақилликка эришгандан сўнг Узбекистон 
ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг янги—эркин бозор муносабатлари 
йўлига қадам қўйди ва ишонч билан олға бормоқда. 
Бозор муносабатларига ўтишнннг асоснй шартларидан бири кўп 
бочқичли иқтисодиётнинг шаклланиши учуй ҳуқуқий ва ташкилий 
шарт-шароитларни яратиш бўлгани учун ҳақиқий бозор муносабатла-
рини юзага келтириш бўйича амалга ошириладиган чора-тадбирлар-
нинг энг муҳими мулкчилик масаласини ҳал этиш деб белгнланди. 
Ислоҳотларнинг биринчи босқичидаёқ мулкчилик барча шаклла-
рининг тенг ҳуқуқлнлигн тан олинди ва зарурнй шарт-шаронтлар яра-
тилди. Институционал ўзгаришлар қисқа муддат ичида иқтисодиётда 
нодавлат сектори улушининг тез суръатлар билан ошишига имкон 
яратди. Мазкур секторга саноат маҳсулотининг 44 фоизн ва қишлоқ 
хўжалик маҳсулотнинг 97 фоизи, шунингдек барча капитал цўйилма-
ларнинг 44 фоизи тўғри келади. 
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Турли мулк шаклларннинг юзага келишн ва ривожланпши билан 
бандлик тизими ҳам таркибан ўзгарди. Ҳозирга келиб, иқтисодиётда 
банд булганларнпнг 64 фоизи нодавлат секторида хизмат қилади. 
Мулкчилнк турли шаклларини ривожлантириш буйича давлат амалга 
ошнраётган ишлариннг натпжаси снфатида 'шуни куриш мумкинки, 
1985—1993 йплларда давлат секторида банд бўлганлар сони 92,0 минг 
кншпга ошган бўлса, нодавлат секторида ншловчнлар сони 619,1 минг 
кишига ошди. Шу йиллар мобайнида давлат секторида банд бўлганлар 
салмоғи 13,1 фоизга камайиб, 1993 йилда 58,7 фоизни ташкил этдн. 
Шунга мувофнқ бошқа мулк шаклига ўтган корхоналарда банд бўл-
ганлар салмоги ошди. 
Иш билан бандликни ўснш суръатлари айниқса, иқтиеодиётнинг 
шахсий секторида юқори бўлди. Унда банд бўлганлар сонинннг ўснш 
суръатлари 1986—1990 йплларда 180,1 фоизни ташкил этдн. 1991 — 
1993 йиллар мобайнида эса фацатгина дехдон хўжаликларнда банд 
бўлганлар сони 10 баробарга ошди ва 1993 йилда деярли 30 минг ки-
шннп ташкил этдн. 
Узбекистонда нодавлат секторннн барпо этнш вазифалари доира-
сида, айннқса кичпк ва хусусий тадбпркорликни ривожлантириш учун 
ҳам кўплаб чора-тадбнрлар белгпланмоқда ва амалга оширилмоқда. 
Иқтисоднёти тараққнй этган мамлакатларда кнчнк ва ўрта бнзнеснп, 
хусусий тадбпркорликни ривожлантирншга миллий иқтисодиёт тарки-
бннн ўзгартнриш, хизмат кўрсатиш соҳасини кенгайтириш ва аҳолини 
пш билан таъмннлашнинг асосий манбаларидан бири снфатида 
қаралади. 
Кнчнк ва ўрта бизиеснпнг «йнрик» бнзнесга қараганда афзаллигн 
шундакн, у катта капитал қўйнлмаларнп талаб этмайдн, капитал ай-
ланишини тезлаштнради, инвестиция танглигпнн юмшатади ва дав­
лат бюджетинипг даромад қисми турли тушумлар, жумладан солицЛар 
билан туладн. Бу эса. ўз навбатпда давлатнинг капитал қўйплмалар 
соҳасидагп имкониятларици кенгайтириб, янги-янги корхона (фирма) -
лар бунёд этнш ва мавжуд объектларнп кенгайтириш имконннн бера-
ди. Оқпбат натнжада янги-янгп иш жойларини барпо этиш учун ша-
роит яратпладн. Яна шуни ҳам таъкпдлаб ўтнш жоизки, кичик ва 
хусусий тадбнркорлнкнинг ривожланиши ва рағбатлантнрилиши пшчи 
кучи бозори таркнбпнннг янгп тавспфпнн белгиловчи асосий омнллар-
дап бири хисобланадн. 
Республпкада кичик ва хусусий тадбиркорлик давлат томонпдан 
ҳар томонлама қўллаб-қувватланмоқда. Узбекистон Республикаси Олнй 
мажлисинниг 1995 йилнннг декабрпда бўлнб ўтган тўртинчн сесспяснда 
«Кичик ва хусусий тадбпркорликни рагбатлантприш тўғрисидаги Ко­
пун» қабул қплпмди. Бу эса фуқароларда хусусий тадбиркорлик туй-
ғуспнп шакллантнрпшнннг цонуний асосларини яратпшда, бозор муно-
сабатларида жуда муҳнм роль ўйновчи ўрта тадбнркорлар синфнни 
шакллантпрншда цўйплган яна бнр катта қадам бўлди. 1995 йилда 
шнркатлар ва кнчнк корхоналар сонинн 31 мннгга, хусусий корхоналар 
сонпнн 20 мингга етказншга эрншнлди. Ширкатлар ва кичик корхона­
ларда ншловчнлар сони 318 мингдан знёд кншинн, хусусий корхона­
ларда эса 164,7 минг кишини ташкил этдн. Бунда республпкада фао-
лнят кўрсатаётган тадбпркорликни қўллаб-қувватлаш жамғармалари 
ва ташкнлотларининг роли айниқса катта бўлдн. 
Лекпн, айнн пайтда шуни ҳам тйъкидлаш керакки, шнркат ва ки­
чик корхоналарнинг асосий қпсмн савдо ва умумий овқатланнш соҳа-
ларида ташкил этилдн. Масалан, 1995 йилда мазкур соҳалар улуши 
42.1 фоизга тенг бўлди. Бир йил нчида савдо ва умумий овқатланиш 
соҳасндагн ширкат ва кичик корхоналарда ншловчнлар сони 2,5 баро­
барга кўпайиб, 83 минг кишини ташкил этди. Худди шундай тенденция 
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уй-жой қурилиш ва маишнй хизмат кўрсатишнинг ноишлабчиқариш 
турларига ҳам тааллуқли бўлди. Шу соҳа ишчи-хпзматчилари сони 
жами шнркат п;; кнчик корхоналар ншчи ва хизматчиларп соиининг-
11,0 фоизини тишкил этдн. Бундай ўзгаришлар нқтисоднй нслоҳотлар-
иинг биринчи босқичида кичик хусусийлаштириш якуиланганлиги иати-
жаси бўлди. Маълумки, кичик хусусийлаштиришдан кўзда тутилган 
асосий мақсад савдо, умумнй овқатланиш, аҳолнга-маншпи хизмат 
кўрсатиш соҳаларн корхоналарини хусусий ва жамоа мулкига айлан-
гирншдан нборат эдн. 1995 йнлнинг бошнга келнб, савдо, умумнй ов-
қатланиш соҳаларида ишлаб чиқарилган ялпн маҳсулотнинг 82 фоизи 
нодазлат сектори ҳиссасига тўғри келдн. Албатта, бу жуда яхши кўр-
саткич, лекин маълумки, миллнй иқтисодиётни тараққий эттнрншга, 
туб маъиода мустақил иқтисодиётни барпо этишга, иқтисодий хавф-
сизликни таъминлашга ишлаб чиқарнш соҳаларини кенгайтирмасдан, 
дунё бозорнда рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга цўй-
масдан туриб эришиш мумкин эмас. Бунпнг учун эса моддий неъмат-
лар ишлаб чнқарувчи соҳаларни ҳар томонлама тараққий эттнриш ло-
зим. Шундан келиб чнқиб, республикада моддий неъматлар ишлаб 
чиқарувчи кичнк ва ўрта корхоналарни кўпроқ ташкил этиш, уларни 
ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, замонавий техника ва технология 
билан жпҳозлаш масалаларнга алоҳнда эътибор берилмоқда. 
Нодавлат секторннн рпвожлантнриш мақсадида давлат томоиндан 
амалга оширплаётган чора-тадбирлар доираспда айнпқса мазкур сек-
торни кредитлаш масаласига алоҳида эътибор берилмоқда. Масалан, 
1995 йнлда бутун халқ хўжалиги учун ажратилган кредитлар мнқдорн 
1994 йплга нисбатан 6 марта ошган бўлса, подавлат сектори учун аж-
ратилган креднтлар мицдорп деярли 13 баробарга ошди. 1995 йилда 
подавлат сектори учун ажратнлган креднтларнннг 43 фонздан кўпро-
ғи кичик корхоналар, шпркатлар ва деҳқон хўжаликларига тўғри ке-
лади. Лекпи бу масалага аҳолини пш бнлан таъмпилаш нуқтац наза-
рндан қараладнган бўлса, кўрнлаётгаи чора-тадбирларга қарамасдан, 
кичик ва хусусий корхоналарда банд бўлганлар салмоғп халқ хўжа-
лнгпда банд бўлганларнннг 7—8 фоизпнп ташкпл этадн халос. Шунинг 
учун республикада кнчик ва хусусий тадбнркорлпкнп ривожлантнрншга 
ахолннп иш билан таъмпилаш ва унн пш билан бандлнгннн ошириш-
иииг устувор йўналнши сифатида қаралмоқда. Ллбатта, давлат 
мнқёсида кўрнлаётган чора-тадбирлар янги иш жойларини яратиш бў-
йича республикадаги мавжуд иқтисодий ва инсон салоҳиятидан сама-
ралн фойдаланиш имконини берадп. 
Республикада қишлоқ жойларпда меҳнат фаолиятннинг бозор му-
иосабатлари талабларига мое келаднга11 ташкилий-ҳуқуқии шаклла-
ринннг юзага келишида қишлоқ хўжалнгида нқтисоднй нслоҳотларни 
амалга ошириш чора-тадбирлари муҳим аҳамиятга эга бўлди. 
Мустақнллнкни мустаҳкамлаш жараёнпда амалга ошнрилган нқ-
тисоднй нслоҳотларнннг энг асосий натпжаларидан бнрн аҳолини ер 
участкаларн бнлан таъмипланиши бўлди. Маълумки, 1991—1995 йнл-
лар давомида аҳолига цўшимча 550 мннг гектар ер ажратилди. Шах-
сий томорқа учун бер1глган ернинг умумий майдони деярли 700 мниг 
гектарга етдн
1
. 
Аҳолинннг-шахсий ёрдамчи хўжалнкларини мустаҳкамлаш бўйича 
кўрнлган бундай тадбнрлар унинг нш бнлан банд бўлмаган бир қис-
мини — асосан цишлоқ жойларида яшовчн аёллар ва ёшларнн иш би­
лан таъминлаш ва шу билан бнрга ишснзликни ошиб кстиш хавфинн 
олднии олншга имкопнят яратди. Кўрнлган чора-тадбирлар натижасида 
1
 К а р и м о в И. А. Узбекистан ицтисодий ислоҳотларнн чуқур.паштириц| йўли-
да. Тошкент, 1995, 66-бет. 
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меҳнат фаоллиятининг мазкур соҳасида- банд бўлган аҳоли сони жуда 
тез ўсди ва 1993 йилга келиб, ушбу соҳада банд булганлар сони 1980 
йилга нисбатап 3 марта кўп бўлди. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, 
агар 1991 — 1993 йилларда иқтисодиётда банд бўлган аҳоли соиининг 
ўсишнни юз фоиз деб оладиган бўлсак, шундаи деярлн 90 фопзц шах-
снй ёрдамчи хўжаликлар улушига тўғри келдн. Маълумки, 1986— 
1990 йилларда бу кўрсаткич 38,9 фонзнп ташкил этган эдн. 
Шундай қнлиб, аҳолининг шахснн ёрдамчм хўжаликлари нафақат 
озиқ-овқат муаммоснни хал этншда, шунингдек аҳолининг иш билан 
бандлигпни таъмпнлашда ҳам жуда муҳим роль ўйновчи соҳага айла-
ниб колди, дейплса муболаға бўлмайдн. 
Узбекпстон аҳолиси ва меҳнат ресурслари тез ўсаётган ва аҳо-
лнсннинг 60 фонздан кўпроғн қишлоқ жойларида яшайдиган мамла-
катдир. Расмий маълумотларга кўра, к.ишлоқ хўжалигида амалга оши-
рнлаётган иктисодий нслоҳотлар натнжасида, шу соҳада банд бўлган 
аҳолининг 65 фоизини бошқа соҳаларга жалб қилиш лозим бўлади. 
Олии мажлисиинг тўртпичи сессиясида айтиб ўтилгаиидек, қишлоқ хў-
жалнгида банд бўлган 3,8 млн кишидан 2,5 млн кишини бемалол 
халқ хўжалигининг бошқа тармоқларига ўтказиш мумкнн бўлади. 
Иқтисодиётнинг жаҳон андозаларнга мое келадиган оқилона тар-
кпбппи яратиш республикада бошца бпр муаммони, яъни ялпн ишсиз-
лик муаммосини келтириб чнқаришц мумкин. Шуни назарда тутиб, 
кишлок. хўжалиги соҳасндан бўшаган ишчи кучини иш бплан таъмин-
лаш, к.ишлоқ жойларпда саноатнн рмвожлантнрнш йўли билан янги 
иш жойлармнп ташкил этиш ва маиший хизмат тармо^ларпни барпо 
этиш кабллар амалга ошириладиган чора-тадбирларнинг устувор йў-
налишлари смфатнда белгиландн. 
Айнмқса, манший хизмат соҳаларннн барпо этнш, уларин турла-
рнни кўпайтириш нафақат қишлоқ хўжалигп соҳасидаи бўшаган ишчн 
кучннп, балки умуман ўсиб бораётган жамн меҳнат ресурсларини иш 
билан таъмимлашда муҳнм роль ўйиайдн. Ленин бу вазифапи амалга 
ошириш бнлан бир вақтда хизмат турларидан қишлоқ жойларда яша-
отган аҳолинниг ҳамма табақалари нмкони борнча кенг фойдаланнш-
лари учун шаронт яратиш, шунингдек уларнинг даромадларпни оши-
рнш чора-тадбирларнни кўрпш лозим бўлади. Агар аҳолн даромадлари 
етарлн бўлмаса, хнзмат турларпга эҳтнёж бўлгани бплан, улардан 
фойдаланиш имкони бўлмайдп. Демак, аҳолииннг тўловга қобил та-
лабларинн оишрнш учун нмкониятлар* яратиш чора-тадбирларнни кў-
рнш лозим бўладн. Аҳоли даромадларини оширишнинг фаол омилла-
ридан бирн уларнн иш билан таъмннлаш, яъин янги нш жойлар таш-
кнл этпшдир. Айнп пайтда шуни ҳам таъкндлаш керакки, иш жойла-
риии яратшн реал ва самарали жараёнга айланмоғи лозим. 
Қишлоқ жойларнда яиги нш жойлари барпо этнш масаласнни 
тахлил этиш даиомида қатор саволлар туғилади. Белгнланган чора-
тадбирларни қандай амалга оширнш мумкин? Қишлоқ хўжалиги соҳа-
еидан бўшаган пшчн кучпни иқтнсодиётнинг қайси соҳаларига кўпроц 
жалб этиш мумкнн? Қишлоқларда саноатнниг қайси тармоқларини 
ривожлантирнш мацсадга мувофпқ бўлади? Маълум бпр соҳани рн-
вожлантириш учун жойларда қандай нмкониятлар бор? Қишлоқ хўжа-
лнк соҳасидан бўшагаи меҳнат заҳираларинннг шу соҳаларда ншлаш 
пштиёқи борми? Уларнинг малакаси етарлими? Мавжуд ишчи кучининг 
таркиби қандай? Янги ташкил этилган иш жойларида самарали меҳнат 
қилиб, снфатлп маҳсулот ишлаб чиқара оладиган малакалн ншчи-хо-
димларни қандай тайёрлаш керак? Бунинг учун зарур маблағлар қай-
си манбалардан олинади? Эндилнкда энг асосий вазифалардан бири 
мана шу саволларга жавоб топишдан иборатдир. 
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Кўрнниб турибдики, муаммолар ва бажарилиши зарур вазифалар 
жуда кўп. Уларни ҳал қнлиш учун керакли чора-тадбирларнн тезлик 
бплан белгн.^ янмлса ва зудлнк билан амалга оширилмаса, қишлоқ 
жойларида янгн иш жойларшш яратиш, қншлоқларда ижтимоий инф-
раструктурани ривожлантирмш бўйича тузилган дастурларни амалга 
ошириш механизмм аниқ ишламаса, республиканинг қишлоқ жойлари­
да ялпн ишсизлик муаммосн кун тартнбндаги энг долзарб масалага 
айланиши мумкнн. 
Фнкримизча, қншлоқ хўжалиги соҳасидаи бўшайднган ишчи кучи 
таркибини ўрганиш жойлардаги вазиятни аннқлаш, таҳлнл этиш, тўғ-
ри хулосаларга кслиш па аннқ тадбирлар белгилаш йўлидагн бирннчи 
газифалардандир. Вилоятларнииг ҳар бир туманларида аҳволпи ало-
хила ўрганиш ва ишсизлик масаласн энг долзарб бўлгаи жойнинг иқ-
тисоднн салоҳияти аҳолининг самарали бандлигини таъмннлаш учун 
етарлпмн ёки етарли эмасмн деган саволга жавоб бериш зарур бўла-
дн. Бундан ташқарп, ҳудудларда нқтнсодиётннпг қайси тармоқларини 
барпо этиш ёкн тараққнй эттнриш, ншлаб чиқариладпган маҳсулот-
ларга бўлган талабни ўрганиш ва тайёр маҳсулотнн сотиш учун бозор 
нмкоииятларнни аииқлаш кабн вазнфаларни хал этиш масаласн ҳам 
навбатдаги долзарб вазифалардан бири ҳнсобланади. 
Бозор муносабатлари шаронтида иисон каииталипинг сифатига 
бўлган талаб жуда юқори бўлиб, бу ишчи кучи сифатига алоҳида эъти-
бор қаратилишнни талаб этади. Маълумки, қишлоқ хўжалнги соҳаси-
дан, асосан, бошқа соҳаларда ишлаш учун етарлн билимга эга бўлма-
ган, касб маҳорати ҳам унча юқорн бўлмаган ишчи қўллар бўшати-
лади. Шу муносабат бнлан уларнн билнм даражаснни ошириш ва янги 
каебга ўргатиш масалаларн куи тартнбнга чиқмоқда. 
Қишлоқ жойларида хусусий тадбиркорлнкнн рнвожлантириш ва 
тадбнркорлар сннфннн шакллантирнш қишлоқ хўжалиги соҳаснда 
амзлга оширилаётган иқтисоднй ислоҳотларнинг устувор йўналишлари-
лан бири эканлигидан келиб чиқадиган бўлсак, мазкур соҳадан бўша-
ёгганларга хусуснй тадбнркорлик билан шуғулланишлари учун барча 
нқтисодий ва ҳуқуқий шарт-шароитларни яратиб бериш, уларда кичик 
ва ўрта бизнес бнлан шуғулланиш иштиёқиии шакллантирнш кун тар-
тнбнтаги яна бнр муҳим вазнфага айлаиадн. 
Шундай қилиб, келажакда Узбекистон аҳолнсини иш бнлан таъ-
минлашнинг окилона йўлларндан бири ягона давлат снёсати орқали 
нцтнсодиётнннг нодавлат секторини ривожлантнрнш воситаснда рес-
публикада бандлнк ҳолатнни тубдап яхшнлашдан нборатдир. 
м. и. исмоилов 
СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 
Мировое человеческое сообщество столкнулось на современном 
этапе своего развития с целым комплексом разнообразных и взаимосвя­
занных проблем, объединяемых понятием «глобальные проблемы сов­
ременности»
1
. 
Центральной и системообразующей в этом комплексе выступает 
проблема взаимоотношений в системе «человек—общество—техника— 
природа», изучаемой социальной экологией. Прежде чем показать мес­
то и роль социальной экологии в системе глобальных проблем совре­
менности, попытаемся уточнить сам предмет дайной области экологн-
1
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ческого знания. Это необходимо, поскольку здесь сталкиваются раз-
личныеточки зрения. 
«...Социальную экологию,— пишет- Э. В. Гнрусов,— можно опреде­
лить как науку о существенном многообразии законов целостности сис­
темы «общество—природа», являющейся дальнейшим развитием орга­
низованности биосферы... социальная экология должна стать теорией 
формирования и поддержания ноосферы, как новой геологической обо­
лочки планеты, соответствующей современному этапу взаимодействия 
общества и природы»'
2
. 
К определению предмета социальной экологии Э. В. Гирусов впол­
не обоснованно применяет системный подход. С несколько иной стороны 
к определению предмета социальной экологии подходят А. С. Мамзин 
и В. В. Смирнов. В частности, они отмечают, что «социальная экология 
это не просто экология человека, как биологического вида, и не поли­
тика, а особая область познания и действия человека .(общества), в 
которой переплетаются и взаимодействуют объективные законы приро­
ды и общества. Поскольку объектом рассмотрения социальной эколо­
гии является система взаимодействия общества и природы, то она 
необходимо должна учитывать общественно-историческую обусловлен­
ность характера и форм этого взаимодействия»
3
. 
Противоречивой, на наш взгляд, представляется позиция 
Ю. Г. Маркова, утверждающего, что «социальная экология — это наука 
о конструировании оптимальных отношений между обществом и при­
родой, в результате которого целенаправленно улучшается качество 
окружающей среды. Она не изучает не существующие в действитель­
ности законы взаимодействия общества и природы»
4
. Можно согла­
ситься с мнением Ю. Г. Маркова о том, что существенно важной функ­
цией социальной экологии является ее проективно-конструктивная 
функция. Однако при этом остается неясным, как можно конструиро­
вать оптимальные отношения между обществом и природой без глубо­
кого изучения сущности (закона) таких взаимоотношений. 
В ином аспекте подходит к рассмотрению предмета социальной 
экологии В. Д. Комаров: «Социальная экология, будучи результатом 
синтеза разнопредметного научного знания* п функционируя как кон­
цептуальное знание, адекватно отражающее материальный мир в его 
многообразии и единстве, з свою очередь, играет одну из определяю­
щих ролей в интеграции наук о движении человечества и окружающей 
среды. В силу указанных обстоятельств социальная экология становит­
ся ядром в структуре современного экологического знания и придает 
ему не только организационное, но и концептуальное единство. Собст­
венно, в этом и заключается специфика предмета социальной эко­
логии»
5
. 
По мнению же Р. В. Жердева, «социальную экологию можно оп­
ределить как науку, изучающую взаимоотношения человека, общества 
и# биосферы, с целью их оптимизации на основе теории и практики со­
циально-экологического управления»
6
. 
Солидаризируясь в основном с приведенными ранее высказывания­
ми, рассматривающими социальную экологию в разных аспектах, сле­
дует вместе с тем подчеркнуть, что социальная экология объектом свое­
го изучения имеет многокомпонентную, многофакторную, разнокачест-
2
 Г и р у с о в Э. В. Основания социальной экологин//Философия и экологическая 
проблема. М., 1990. С. 220. 
3
 М а м з и н А. С, С м и р н о в В. В. О соотношении биологической и социаль­
ной экологии//Философские науки. 1988. № 3. С. 14. 
4
 М а р к о в Ю. Г. Социальная экология. Новосибирск, 1986. С. 91. 
5
 К о м а р о в В. Д. Социальная экология: Философские аспекты. Л., 1990. С. 58. 
• Ж е р д е в Р. В. Социально-экологическое управление: Проблемы и перспекти­
вы. Владивосток, 1991. С. 18,. 
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иенпую, комплексную социобиосистсму, интегрирующую п себе огромное 
множество социальных и природных связен и отношении в их слож­
ном переплетении и взаимодействии. Изучение этих связей и взанмо-
действпий с целью нахождения оптимальных путей воздействия обще­
ства на природу и является главной задачей данной предметной 
области знания, которая представляет собой еще не сложившуюся, а толь­
ко формирующуюся область науки. Формирование социальной эколо­
гии происходит на основе глубокого взаимодействия естественных, 
общественных и технических наук. 
Положение с пониманием глобальных проблем современности в чем-
то сходно с тем, как трактуется предмет социальной экологии. Здесь 
также имеются, хотя и близкие друг другу, но все же различные точки 
зрения. Это проявляется в толковании сущности, характера и даже 
числа таких проблем. Поэтому, прежде чем сформулировать свое по­
нимание названных проблем, необходимо провести сопоставление ос­
новных имеющихся по данному вопросу точек зрения. Характеризуя 
основные черты глобальных проблем, М. М. Максимова пишет, что они: 
«а) носят поистине планетарный, общемировой характер, затра­
гивают жизненные интересы всех народов, всех государств и групп го­
сударств...; 
б) угрожают всему человечеству, в случае, если не будет найдено 
их решение, или гибелью цивилизации как таковой, или серьезным ре­
грессом в условиях самой жизни, в дальнейшем развитии производи­
тельных сил; 
в) нуждаются в неотложных решениях; 
г) требуют для своего решения коллективных усилий всех госу­
дарств, совместных действий всех народов, всего мирового сообще­
ства»
7
. 
Несколько иначе к определению природы глобальных проблем 
подходит Г. С. Хозин: «...Главными из этих признаков являются обще­
человеческая их сущность, делающая их неотделимыми от будущего 
человечества;, универсальная острота и актуальность для всех госу­
дарств, независимо от социального устройства, уровня экономического 
и научно-технического развития, численности населения, комплексный 
характер,... динамизм...»
8 
По мнению В. В. Загладина, характерные черты глобальных проб­
лем заключаются в следующем: «Во-первых, они затрагивают жизне­
деятельность всего человечества; во-вторых, проявляют себя как объ­
ективный фактор развития общества и в общемировом масштабе, и во 
всех основных регионах Земли; в-третьих, настоятельно требуют реше­
ния, ибо их нерешенность пли затяжка с их решением грозят подорвать 
основы существования человеческого рода; в-четвертых, предполагают 
всестороннее международное сотрудничество стран, независимо от со­
циального строя...»
9
 А Г. С. Гудожиик и В. С. Елисеева дают такое 
определение: «Глобальные проблемы — это противоречия, трудности, 
задачи, вставшие на пути общественного прогресса, без решения кото­
рых тот или иной общественный организм погибнет»
10
. 
Сопоставление этих высказываний показывает, что в целом их 
характеристики глобальных проблем почти совпадают. Солндарнзи-
7
 М а к с и м о в а М. М. Глобальные проблемы мирового развития: сущность, 
причины, пути решения/ Глобальные проблемы современности. М„ 1981. С. 16. 
* Х о з н н Г. С. В ответе перед будущим: поиски решения общечеловеческих 
проблем. М.. 1984. С. 10. 
9
 З а г л а д и н В. В. Глобальные проблемы и социальный прогресс человечест-
ва//Концепция глобальных проблем современности. М., 1985. С. 6. 
10
 Гу д о ж н и к Г. С, . Е л и с е е в а В. С. Глобальные проблемы в истории че­
ловечества. М., 1989. С. 5. 
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руясь с мнениями перечисленных авторов, необходимо вместе с тем 
подчеркнуть некоторые моменты понимания глобальных проблем, на 
наш взгляд, недостаточно подчеркнутые в приведенных выше высказы­
ваниях. 
Глобальные проблемы — это такие проблемы, при решении кото­
рых общечеловеческие ценности приобретают новый качественный уро­
вень. На этой основе не только материальные, но и моральные прин­
ципы выходят па передний план. Кроме того, по нашему мнению, гло­
бальным проблемам присущи следующие характерные черты: 
— в решении их всеобщие интересы должны доминировать над 
индивидуальными; 
— они требуют системных изменений в деятельности будущих по­
колений; 
— эти проблемы синтезируют всю деятельность человечества в 
интересах достижения одной цели; 
— они дают существенный толчок к гуманистическим направле­
ниям современной НТР; 
— проблемы эти охватывают систему острых противоречий, кото­
рые требуют незамедлительного решения; 
— международное сотрудничество в различных областях приоб­
ретает новое системное качество. 
Главными критериями глобальных проблем современности явля­
ются человеческие параметры. К числу глобальных проблем современ­
ности относятся: проблемы войны и мира; проблемы экологического 
характера; проблема преодоления слаборазвитостп бывшего колони­
ального мира; проблемы, связанные с обеспечением людей источниками 
энергии и продовольствия; проблемы, вытекающие из роста народона­
селения земного шара. В связи с изменяющейся обстановкой в совре­
менном мире круг глобальных проблем может расширяться, включая, 
например, проблемы НТП, образования, информации, культуры, здра­
воохранения и т. д. 
Каждая глобальная проблема сохраняет в себе общечеловеческие 
аспекты. Иногда в литературе можно увидеть отождествление обще­
человеческих и глобальных проблем друг с другом. «В общечеловече­
ском доме — нашей планете — существуют и значительный беспорядок, 
и немалая неустроенность, и просто небезопасные для жизни места. 
Большинство подобных явлений в последнее время все чаще стали 
объединять таким понятием, как общечеловеческие, или глобальные 
проблемы»
11
. 
Каждая глобальная проблема непосредственно либо 'косвенным 
образом диалектически взаимосвязана с другими проблемами подобно­
го рода. Так, проблемы экологические тесно связаны с энергетической, 
продовольственной и другими глобальными проблемами, и все они 
связаны с проблемой охраны жизни и здоровья людей. 
Иными словами, можно говорить о глобальных проблемах как о 
целостном комплексе, системе, в которой каждая проблема связана с 
каждой другой. В силу этого вопросы социальные тесно связаны не 
только с вопросами экономическими, энергетическими, но н с вопроса­
ми экологии, здравоохранения, образования, воспитания и т. д. Не 
случайно сегодня все перечисленные выше проблемы привлекают вни­
мание и начинают всесторонне исследоваться не только специалистами 
соответствующих отраслей, но и философами, историками, экономис­
тами, журналистами, писателями. Вот что писал по этому поводу в 
1977 г. бывший президент Римского клуба Аурелно Печчеи: «В нашем 
11
 Клюев А. В., Кос о в Ю. В. В фокусе общечеловеческих проблем. Л., 1989. 
С. 9. 
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искусственно созданном мире буквально все достигло небывалых раз­
меров и масштабов: динамика, скорости, энергии, сложность — и наши 
проблемы тоже. Они теперь одновременно и психологические, и техни­
ческие, и вдобавок еще и политические; более того, тесно переплетаясь 
друг с другом, они пускают корни и дают ростки в смежных.и отдален­
ных областях»
12
. 
Далее, подробно перечислив эти проблемы, А. Печчен подчерки­
вает, что в пределах данной проблематики трудно выделить какие-то 
частные проблемы и предложить для них отдельные, независимые ре­
шения, поскольку каждая проблема соотносится со всеми остальными, 
и всякое очевидное, на первый взгляд, решение одной из них может 
усложнить или как-то воздействовать на решение других. Отсюда вы­
текает необходимость их системного рассмотрения с участием предста­
вителей самых различных областей знаний. Каждая глобальная проб­
лема, как подсистема, взаимодействует со всеми другими. Именно 
пзаимодействне подсистемы составляет основу системы глобальных 
проблем современности. Системные качества планеты Земля адекватным 
образом находят свое отражение в системных отношениях между гло­
бальными проблемами. В фокусе глобальных проблем находится чело­
век— именно его интересы и идеалы непосредственно воздействуют на 
всю систему глобальных проблем в целом. И каждая такая проблема 
находит свое отражение в других проблемах глобального характера, в 
частности экологических. 
Именно целостность цивилизации составляет основу системного ха­
рактера глобальных проблем современности. Различные локальные и 
региональные изменения получают свое отражение в самой системе 
глобальных проблем. В связи с развертыванием различных событий 
или на основе других причин различные глобальные проблемы, в зави­
симости от реальной обстановки, могут играть доминирующую роль. 
Так, в современном мире доминирующее положение принадлежит эко­
логической проблеме. 
Одним из недостаточно разработанных является вопрос о роли и 
месте проблем социальной экологии в системе глобальных проблем 
современности. Это связано со следующими обстоятельствами. Во-пер­
вых, сама социальная экология как наука находится еще в стадии фор­
мирования. Необходимо уточнение ее важнейших принципов, законов 
функционирования и развития экосистем, категориального аппарата. 
Во-вторых, система глобальных проблем современности тоже находится 
в постоянном изменении. При взаимодействии социальной экологии с 
другими глобальными проблемами могут возникнуть новые качества; 
здесь еще много неясного. 
Нестационарный, динамический, комплексный характер системы 
глобальных проблем в значительной мере связан с несогласованностью 
в деятельности отдельных стран, независимо от их расположения в 
различных уголках планеты. Позитивные и негативные изменения на­
ходят свое отражение в системе глобальных проблем. Этой системе 
присущ противоречивый характер. Если в одних странах осуществля­
ются позитивные изменения, то другие, в результате негативной дея­
тельности, могут усиливать острые моменты в социально-экономиче­
ской и экологической ситуации на нашей планете. Выход любого объ­
екта из равновесного состояния может привести к ряду нежелательных 
последствий. 
Сложность объективно существующих социоприродных образова­
ний (социобиосистем) находит свое отражение и в сложном взаимодей­
ствии между различными подсистемами целостного ' познавательного 
" Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980. С. 91. 
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комплекса глобальных проблем современности (глобалистики). В этой 
сложной комплексной системе глобальных проблем происходит посто­
янный обмен информацией между различными ее подсистемами. В силу 
этого меняется не только вся система таких проблем в целом, но и от­
дельные, составляющие ее подсистемы и компоненты. 
Социальная экология во взаимодействии с другими отраслями зна­
ния, занимающимися глобальными проблемами современности, имеет 
предметом своего изучения то, что мы назвали социобиосистемой. Она 
приобретает координирующий статус в системе глобальных связей и 
отношений. 
Взаимодействие социальной экологии с системой глобальных проб­
лем имеет две стороны. С одной стороны, социальная экология воздей­
ствует на систему глобальных проблем, с другой,— сами глобальные 
проблемы воздействуют на развитие социальной экологии. В системе 
глобальных проблем социальная экология обретает новый статус — 
«стержневой нити», системообразующего центра в глобалистике как 
особой области познания деятельности человечества. Поскольку инфор­
мация от подсистемы глобальных проблем первого и второго порядка 
не только механически или автоматически принимается, но и — с це­
лью оптимизации природной среды — анализируется, то, если где-то 
количество поступающей информации будет ниже необходимого, то воз­
никает дополнительный заказ на нее через существующие между ними 
прямые связи. 
В связи с обострением глобальных проблем современности по ря­
ду объективных и субъективных причин центростремительная сила со­
циальной экологии доминирует над центробежными силами. Ослож­
няющаяся ситуация ставит все новые кардинальные задачи перед 
формирующейся социальной экологией. Чтобы справиться с решением 
этих задач, надо находить оптимальные варианты в точках соприкос­
новения различных глобальных проблем. При этом роль социальной 
экологии, ее значение в историческом развитии общества в целом бу­
дут, естественно, возрастать. 
Социальная экология имеет двухсторонние (т. е. прямые и обрат­
ные) связи с другими глобальными проблемами. Тесное соприкоснове­
ние социальной экологии с остальными глобальными проблемами сов­
ременности будет происходить непрерывно, а в результате в социальной 
экологии могут возникнуть новые системные качества. Формирующейся 
науке социальной экологии могут быть присущи следующие функции: 
ннтенсификационная, коммуникативная, кумулятивная, регулятивная, 
направляющая, синтезирующая, а в будущем могут возникнуть еще но­
вые функции. 
Современному миру, в частности системе глобальных проблем, при­
сущ динамизм, т. е. постоянное изменение и развитие. Дальнейшее 
углубление противоречий в системе глобальных проблем ставит задачу 
в кратчайшие сроки найти выход из положения, определить пути раз­
решения этих противоречий. 
Отсюда вытекает неизбежность расширения и углубления эколо­
гических нссследований, возрастания их значения в целостном комп­
лексе глобальных проблем современности, стимулирования посредством 
постановки экологических проблем исследования их социальных, эконо­
мических, правовых и иных аспектов. Совокупность таких стимулирую­
щих воздействий социальной экологии на другие подсистемы глобалис­
тики мы предлагаем назвать интеисификационной функцией социальной 
экологии. 
С этой функцией социальной экологии тесно связан ряд безотлага­
тельных задач современного производства, в частности: 
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а) нахождение оптимальных, конструктивных вариантов организа­
ции произгочства с точки зрения современной экологической ситуации; 
б) обосно!>~пие наиболее экономичных и экологически совмести­
мых технологий в промышленности и сельском хозяйстве; 
в) создание таких технологий и производств, которые не нарушали 
бы способности природных систем к самоочищению и самовосстанов­
лению и др. 
В результате нахождения оптимальных путей решения глобальных 
проблем с помощью социальной экологии открывается простор для 
дальнейшего социального прогресса. Эта функция может способство­
вать ускорению научно-технического прогресса в русле решений гло­
бальных проблем современности. НТП дает своеобразный «заказ» 
современным естественным, общественным и техническим наукам, а 
в результате может ускориться и развитие экологических исследований. 
Интснсификациоиныс процессы и функции, присущие социальной эко­
логии, могут способствовать ускорению темпов интеграционных процес­
сов между естественными, общественными и техническими науками. 
Суть коммуникативной функции заключается в том, что благодаря 
ей, все более сближаются цели и задачи различных государств в раз­
решении глобальных экологических проблем. Она открывает широкие 
просторы и возможности для пптеисификацпонных процессов, посколь­
ку эти функции тесно взаимосвязаны. Благодаря данной функции со­
циальная экология получаст необходимый поток информации от есте­
ственных, общественных и технических паук. Обострение глобальных 
проблем стимулирует усиление коммуникативной функции социальной 
экологии. Она создает условия для более плодотворного сотрудниче­
ства в решении глобальных проблем совпемепностп. 
Кумулятивная функция социальной экологии состоит в том, что 
благодаря ей накапливаются и обобщаются разнородные, качествен­
но разнообразные знания. Возрастающее значение данной функции осо­
бенно актуально сегодня потому, что, несмотря на интенсивное разви­
тие современных наук, уровень знания об окружающей среде еще 
недостаточен. Как и другим функциям, данной функции присущи про­
тиворечивые черты. С одной стороны, возрастает общее количество 
знании об окружающей среде, а с другой,— уровень этих знаний от­
стает от возрастающих требований. В кумулятивной функции социаль­
ной экологии заключены широкие возможности накопления и обобще­
ния данных естественных, общественных и технологических наук. 
Регулятивная функция социальной экологии обусловлена ее цент­
ральным положением в глобалистике как комплексе различного рода 
проблем. Она выражается в воздействии иа другие компоненты этого 
комплекса, выдвижении перед ними новых теоретических и практиче­
ских задач, формировании проблемного поля исследований и деятель­
ности, постановке вопросов о нахождении новых приемов и методов 
исследования с учетом экологического фактора в системе взаимоот­
ношений человека и природы. 
Регулятивная функция социальной экологии тесно связана с ее на­
правляющей н синтезирующей функциями в системе глобальных проб­
лем современности, т. е. с переключением внимания исследователей 
в области геополитики, демографии, здравоохранения, воспроизводства 
природных ресурсов и т. п. на такие аспекты исследований и деятель­
ности, которые ранее не входили в сферу рассмотрения этих областей, 
no-первых, и обобщение (синтез) данных, полученных в такого рода 
областях, в аспекте социальной экологии,— во-вторых. 
Выполняя все перечисленные функции в отношении системы (комп­
лекса) глобальных проблем современности, социальная экология опо­
средует вместе с тем связи между философией и глобалистикой как 
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системой многообразных знаний о мире и человечестве, воспринимае­
мых в масштабе планетарного единства и многообразия. 
Таким образом, рассмотрение социальной экологии в комплексе 
глобальных проблем позволяет глубже понять возрастающее значение 
ее общих идей, принципов и законов -в системе научного знания, обще­
ственной жизни и деятельности мирового человеческого сообщества. 
С. Н. ТУРСУНОВ 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА 
Современная аграрная политика, осуществляемая в нашей респуб­
лике в условиях перехода к рынку, — неотъемлемая составная часть 
экономического возрождения независимого Узбекистана, твердо встав­
шего на путь глубоких, крупномасштабных преобразовании, формирова­
ния высокоразвитого, экономически прочного, демократического обще­
ства, подлинно правового государства с сильной социальной политикой, 
повернутой лицом к человеку. 
Политическое руководство суверенного Узбекистана стремится ко­
ренным образом обновить сельскохозяйственную политику, создать все 
необходимые экономические и правовые условия для крутого подъема 
сельского хозяйства, качественного изменения жизни и быта тружени­
ков села. 
В ходе кардинального преобразования сельского хозяйства необхо­
димым условием глубокого осознания его острейших проблем следует 
считать тщательное объективное изучение исторического опыта, переос­
мысление истории развития узбекского кишлака во всем многообразии 
и противоречивости процессов, происходивших в нем в прошлом. 
Сложным и актуальным вопросом аграрной истории, требующим 
нового прочтения и научно обоснованных подходов, являются четкое 
выяснение причин того кризисного состояния, в котором оказалось наше 
сельское хозяйство при советском режиме, определение всех элементов 
механизма его торможения. 
На наш взгляд, одной из основных причин, обусловивших то тяже­
лейшее положение, в котором оказалось наше сельское хозяйство, да и 
вся экономика страны, была порочность самой социальной диагностики 
протекающих процессов. Как правило, в ходе предпринимаемых в прош­
лом изменений не осуществлялась глубокая оценка сути и истоков сло­
жившегося состояния, не допускался пересмотр самих основ аграрной 
политики. Реформы носили узкий, однобокий, преимущественно поверх­
ностный, декларативный характер. Они нацеливались лишь на «косме­
тический ремонт» старых, устоявшихся структур. 
Глубокое разрушительное воздействие на состояние сельскохозяйст­
венного производства страны оказала форсированная коллективизация 
деревни. Именно в ходе и в результате ее проведения зародились многие 
стойкие болезненные процессы, вызвавшие острейший хронический кри­
зис сельского хозяйства как неизбежное следствие «раскрестьянивания» 
деревни, полнейшего отчуждения дехкан от земли. Масса лучших хозя­
ев с клеймом «кулака» была уничтожена либо сослана в дальние края. 
Командно-административные подходы партийно-советских «верхов» 
к проблемам деревни вели к волюнтаристскому вмешательству в про­
цессы производства, распределения и обмена. В ходе коллективизации, 
осуществленный по-военному, методом открытого насилия, в аграрном 
секторе надолго возобладал механизм внеэкономического принуждения, 
что вызвало глубокую деформацию, а затем и перерождение всей сис­
темы хозяйствования. Уже в самой начальной стадии развития колхозов 
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наметилось огосударствление собственности «сельхозартели», выразив­
шееся в отсутствии у колхозов права распоряжаться по своему усмотре­
нию не только землей, неделимыми фондами, но и произведенным про­
дуктом. Tlpoir- шло огосударствление и рабочей силы посредством за­
крепления крестьян, занятых в колхозе, системой чрезвычайных мер. 
В итоге колхозы и тем более совхозы напрямую стали -обслуживать 
фискальные и военно-политические интересы государства. Практически 
«госпоставки» мало чем отличались от продразверстки. 
Определенные надежды на изменение такого тяжелейшего положе­
ния появились среди крестьянства в .первые послевоенные годы. Еще во 
время войны в обществе сначала зародилось, а потом все отчетливее 
складывалось убеждение: прежняя жизнь, с присущими ей репрессиями, 
страхом, террором, уже невозможна. Это чувство окрепло с завершением 
войны. В послевоенные годы в обществе все активнее назревало пони­
мание необходимости переустройства жизни. Эти субъективные ощуще­
ния накладывались на особую духовную атмосферу тех лет. С войны 
пришел иной человек, побывавший во многих странах Европы, человек, 
который на многое смотрел уже другими глазами, видел то, чего рань­
ше не замечал или считал самим собой разумеющимся. 
Атмосфера поиска, стремления внести какие-то изменения проникает 
даже в высшие эшелоны власти. Сталин и его приспешники почувство­
вали потребность общества в переустройстве жизни страны. Под воздей­
ствием обозначившихся процессов к руководству стали приходить люди, 
которые пытались как-то реформировать сложившуюся систему управ­
ления. Усилилось внимание и к проблемам села. 
Однако усилия некоторой части склонных к реформам партийных и 
хозяйственных работников встретили сопротивление ортодоксальных 
сталинистов. В результате в годы четвертой пятилетки обозначилась 
борьба двух направлений в развитии хозяйственного механизма: преж­
ней линии на жесткую централизацию, всеобъемлющий контроль и при­
казные методы и линии на определенное расширение самостоятельности 
низовых звеньев производства, использование экономических методов 
руководства.' 
Такая двойственная позиция определила и содержание аграрной по­
литики восстановительного периода, сформулированной в решениях 
(1947 г.) Пленума ЦК большевистской партии. Пленум вынужден был 
признать необходимость модернизации аграрного сектора, укрепления 
материально-технической базы сельскохозяйственного производства, 
усиления электрификации села, расширения иррнгациошю-мелиоратив-
ного строительства. Определенные мепы предлагались и по использова­
нию материальных стимулов труда. Но в то же время устанавливались 
явно завышенные «плановые задания», продолжала действовать отла­
женная машина принуждения, предусматривалась, в частности, и прог­
рамма усиления хлопковой монокультуры в узбекском кишлаке. 
Явно не срабатывали попытки материального стимулирования тру­
жеников села. В условиях неуклонного действия сталинской норматив­
ной «модели социализма», когда труд сельских жителей носил в основ­
ном принудительный характер, труженики полей и ферм были закрепо­
щены, вся система экономических отношений объективно препятствова­
ла последовательному использованию материальных стимулов труда. 
Поэтому основной упор был сделан на развитие так называемого «со­
циалистического соревнования», представлявшего своеобразную форму 
эксплуатации насаждавшегося сверху «революционного энтузиазма» 
масс. В результате плановые задания четвертой пятилетки по всем 
ключевым показателям оказались невыполненными. В частности, не был 
восстановлен довоенный уровень сбора зерна, настрига шерсти, вообще 
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продукции животноводства. Снизилась урожайность зерновых, овощей, 
бахчевых, плодово-ягодных культур и винограда. 
Еще более обострилась ситуация в начальные годы пятой пятилетки. 
Так, в 1951 —1953 гг. не были выполнены планы хлоикозаготовок. Про­
должало деградировать животноводство. В 1953 г. в Узбекистане, на­
пример, удой молока составил в среднем 277 л в год на корову, настриг 
шерсти с каракулевой овцы — 2,5 кг. 
Новые надежды на обновление жизни, в том числе села, периодичес­
ки появлялись после сентябрьского (1953 г.), мартовского (1965 г.), 
майского (1982 г.) Пленумов ЦК правившей партии. Большие ожидания 
связывались с началом «перестройки». Но несмотря на отдельные под­
вижки, сельское хозяйство страны неизменно находилось у кризисной 
черты. Оно не могло обеспечить потребности населения в продуктах 
питания, а легкой промышленности — в сырье. В частности, на заверша­
ющем этапе последней советской пятилетки общий объем «недоданно­
го» к плановым заданиям хлопка-сырца превысил 1 570 тыс. т. Явно 
проваленными оказались госпоставки по зерну, бахчевым культурам. 
Устойчивую тенденцию приобрело падение урожайности основных зем­
ледельческих культур. К примеру, но зерновым она снизилась с 41 ц/га 
в XI пятилетке до 29 ц/га в 1987 г., урожайность кукурузы — соответст-
ствснно с 56 до 34 ц/га, хлопчатника — с 29,7 до 23, овощей — с 204 до 
188 ц/га. 
Острой оставалась проблема наращивания производства плодов и 
ягод. В расчете на душу населения оно составляло лишь 46 кг, против 
55 кг по официальной норме. 
Усилились кризисные явления в животноводстве. «Общественное 
стадо» из-за нехватки кормов последовательно сокращалось. Многие 
хозяйства вообще не содержали крупного и мелкого рогатого скота, 
Так, поданным Госкомстата республики, 169 агропредприятий не имели 
крупного рогатого скота, а в 286 совхозах и колхозах не было коров. 
Серьезные нарекания вызывало птицеводство. Например, яйценос­
кость кур в хозяйствах Птицепрома едва достигала 200 шт. яиц в год, 
среднесуточный привес бройлеров — лишь 14 г. Это более чем втрое 
ниже, чем в птицеводстве развитых стран мира. 
Экономическая эффективность сельского хозяйства явно падала. 
Так, за период 1985—1990 гг. уровень среднегодовой производительности 
труда в расчете на один человеко-час снизился по отношению к пред­
шествующему периоду в колхозах и сельскохозяйственных предприятиях 
на 1,5, в совхозах — на 16,1%'. Показатели рентабельности по продук­
ции крупного рогатого скота составили 55%, свиноводству — 22,7%, 
птицеводству — 18% и т. д.2 
Глубокие противоречия определились в ирригационно-мелноратив-
ном строительстве. Вследствие засилья хлопковой монокультуры, гру­
бых просчетов в мелиорации, освоении целинных и залежных земель к 
моменту обретения Узбекистаном независимости из общей площади 
орошаемых земель 4,2 млн. га свыше 50% оказались засоленными. Рез­
ко обострился дефицит водных ресурсов. Катастрофический характер 
приобрела трагедия Арала. 
Опасные экономические и социально-экологические последствия выз­
вала инспирируемая «центром» безудержная химизация аграрного про­
изводства. Она привела к резкому ухудшению природной среды обита­
ния жителей Узбекистана, детерминировала нарастание во многих ре­
гионах республики негативных процессов. 
1
 Народное хозяйство Узбекистана в 1980 году: Статежегодннк. Ташкент, 
1991. С. 107. 
• Там же, С. 295. 
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Перманентное кризисное положение сельского хозяйства явилось 
прямым следствием глубокой порочности всей советской аграрной и 
вообще экономической политики, опирающейся на утопические схемы 
«марксистско-ленинской теории». 
С высоты современного мышления отчетливо видно,,что постоян­
ными негативно действовавшими факторами были извращение эконо­
мических отношений, неэквивалентный обмен между городом и селом, 
выделение ресурсов деревне по «остаточному принципу», крайне низ­
кие заготовительные цены, при которых реализация продукции носила 
по сути разверсточный характер. Сказывались и дискриминационные 
меры по отношению к крестьянству, и отсутствие здоровых товарно-
денежных отношений, и монополия государственной собственности. 
В Узбекистане же ситуация обострялась сырьевой направленностью 
экономики и всеохватывающей монополией хлопковой культуры. 
Качественно новые горизонты в нашей жизни, в том числе в раз­
витии сельскохозяйственного производства, открылись лишь с обрете­
нием Узбекистаном подлинной независимости. Крах имперского «цент­
ра», падение коммунистического режима; рост национального самосоз­
нания, отказ от окаменелых догм «марксистско-ленинского учения» соз­
дали благоприятные условия для разработки сбалансированной наци­
ональной аграрной политики. Ее ведущими направлениями выступили: 
ликвидация хлопковой монокультуры, меры по деидеологизации эконо­
мики, содействие развитию на селе рыночных отношении, существенное 
расширение площадей личных приусадебных участков сельских жите­
лей, поощрение фермерского движения, структурная перестройка на 
демократических началах колхозов и совхозов, создание реальных 
условий для приобретения дехканами статуса свободного владельца 
земли и средств производства, социальный подъем деревни. 
Глубокая реформа сельского хозяйства выступила в условиях не­
зависимого Узбекистана приоритетным направлением в общей страте­
гии экономического реформирования. .К настоящему времени, успешно 
завершив начальный этап, она вступила в новую полосу крупномас­
штабных преобразований. 
На первом этапе, охватившем период 1991—начала 1995 г., стави­
лась задача обеспечить условия для развития села, возрождения сель­
ского хозяйства на качественно новых принципах. В контексте гло­
бальной стратегии перехода к рынку в республике создавались необ­
ходимые условия для реформирования аграрных отношений, реструк-
тировання сельскохозяйственных предприятий, устойчивого наращива­
ния сельскохозяйственной продукции, снижения зависимости от импор­
та отдельных видов продуктов питания. 
Особое внимание было уделено решительной ликвидации моно­
культуры хлопчатника, ставшей рельефным проявлением навязанной 
«центром» порочной специализации экономики республики. Благодаря 
решительному курсу на оптимизацию производства хлопка-сырца, уже 
к 1993 г. площадь под хлопчатником была сокращена почти на 
400 тыс. га. 
Серьезные перемены обозначились в характере землепользования. 
Принятые руководством республики Указы по селу, Закон «О земле» 
позволили строить принципиально новые отношения в сельском хозяй­
стве. Дехканин получил в пожизненное пользование землю с правом 
ее наследования, что способствует развитию рыночных отношений в 
кишлаке, возрождению у дехканина чувства хозяина. В частности, за 
первые четыре года независимости дехканам дополнительно было вы­
делено 550 тыс. га орошаемых земель; общая площадь земель под 
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приусадебными участками составила около 200 тыс. га, свыше 9 млн. 
человек пользуются плодами этой земли. 
В ускорении процессов обновления в аграрном секторе экономики 
важное значение имели принятые в феврале 1994 г. законодательные 
акты о дополнительных мерах по реализации экономических реформ 
в сельском хозяйстве, совершенствовании реформ в животноводстве, 
о защите интересов дехканских (фермерских) хозяйств и приватизиро­
ванных ферм. 
В соответствии с новой идеологией сельскохозяйственного строи­
тельства, активно стали реорганизовываться государственные сельхоз­
предприятия; сталинские колхозы преобразуются в акционерные, кол­
лективные и арендные формы хозяйств. На базе имевшихся совхозов 
создано 530 колхозов, около 350 кооперативов, свыше 100 арендных 
предприятий, а также других форм собственности. Кроме того, 1516 
ферм крупного рогатого скота переданы в собственность трудовых 
коллективов. Одновременно фермы хозяйств, не специализированных 
на животноводческой продукции, стали интенсивно приватизироваться 
и продаваться в частную собственность. Уже к концу 1994 г. в респуб­
лике насчитывалось свыше 25 тыс. дехканских (фермерских) хозяйств. 
В результате принятых мер на селе значительно укрепился негосу­
дарственный сектор. Если в 1991 г. на долю госсектора приходилось 
37% всего объема сельскохозяйственного производства, на негосударст­
венный— 63%, то в 1994 г. негосударственный сектор производил уже 
почти 95% всей продукции3. 
В ходе осуществления первого этапа экономического реформиро­
вания ликвидирована порочная практика администрирования, хозяйст­
вам предоставлено право самостоятельно определять структуру посев­
ных площадей и объем производства. Все это принесло позитивные ре­
зультаты. Сельскохозяйственная отрасль республики стала выходить из 
тупиков кризиса, в котором она оказалась в годы советского режима. 
Был сделан заметный шаг в сторону обеспечения зерновой независимо­
сти нашей страны. Уже в 1994 г. в республике было произведено 
2,7 млн. т зерна, что на 44% превысило уровень 1991 г. В 1995 г. про-' 
изводство зерна достигло 3,3 млн. т. 
В настоящее время Узбекистан вступил в новый этап реформиро­
вания. Его главной задачей являются дальнейшее углубление аграрных 
реформ путем быстрейшего искоренения причин, тормозящих их ход, 
завершение модернизации аграрных отношений на селе, прежде всего 
отношений собственности, создание агрофирм, сети рыночной и соци­
ально-производственной инфраструктуры сельского хозяйства, повыше­
ние уровня технической оснащенности труда дехкан, обеспечение их 
надежной правовой защиты. ., 
В плане реализации этих задач проводится огромная созидатель­
ная работа. В этом направлении у нас задействовано уже немало благо­
приятных факторов, прежде всего — через снятие ограничений в хозяй­
ственной деятельности агропредприятий, создание условии для функ­
ционирования разнообразных форм собственности. 
Вместе с тем важное значение имеют регулирование цен на тех­
нику, удобрения, горючее и другие материально-технические ресурсы, 
необходимые для сельского хозяйства; создание специализированной 
техники; оказание всемерной поддержки начинающим фермерам и т. д. 
Нуждается в дальнейшей концептуальной разработке стратегия 
современной аграрной политики на перспективу. Требует правильного 
'Каримов И. А. УвбекНсШ ПО Пути углубления экономических реформ, 
Ташкент, 1995. С. 60, 
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решения вопрос о соотношении коллективного и индивидуального сек­
торов. Поспешность здесь недопустима. Многим руководнтелямдсредне-
го звена еще предстоит научиться стать активными проводниками ре­
форм, осваивать новые функции, свойственные рыночной экономике, 
новые принципы хозяйствования, четко и инициативно выполнять при­
нятые решения, решительно изживать рецидивы администрирования и 
бюрократизма. 
Все это будет способствовать успеху проводимых реформ, налажи­
ванию эффективного функционирования всех отраслей сельского хозяй­
ства, повышению его отдачи, росту благосостояния сельских жителей 
и всего населения суверенного Узбекистана. 
Н. Ю. ХАН 
МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕАКЦИЯ НА СОБЫТИЯ В АФГАНИСТАНЕ 
КОНЦА 7 0 - НАЧАЛА 80-х ГОДОВ 
Как известно, в конце декабря 1979 г. бывший Советский Союз 
неожиданно ввел свои войска на территорию Афганистана, осуществив 
открытое военное вмешательство во внутренние дела суверенного госу­
дарства (не только не относившегося к членам так называемого «соци­
алистического содружества», но не входившего даже в сферу его вли­
яния) и попытавшись тем самым занять стратегически важные позиции 
в данном регионе Азии. Произошло весьма серьезное, чреватое непред­
сказуемыми последствиями нарушение установившегося здесь баланса 
сил. В центре Азии возникла принципиально новая и весьма сложная 
геополитическая ситуация, которая непосредственно затрагивала инте­
ресы всего мирового сообщества. И оно, естественно, не могло остаться 
безучастным наблюдателем в подобной ситуации. 
Подавляющее большинство стран мира отреагировали на события 
в Афганистане сразу и остро негативно, охарактеризовав эту акцию 
как «интервенцию и грубое нарушение норм международного права, 
серьезную угрозу миру во всем мире», и потребовали немедленного и 
безоговорочного вывода всех иностранных войск из этой страны
1
. 
Центральное место при этом занимала, естественно, позиция 
ООН — крупнейшего и авторитетнейшего международного объединения. 
11—14 января 1980 г. в Нью-Йорке прошла 6-я Внеочередная Специ­
альная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Афганистану — экстра­
ординарная мера, к которой пришлось прибегнуть в сложившейся си­
туации. (Для более глубокого понимания важности, придаваемой в 
ООН этому вопросу, отметим, что предыдущая, 5-я Внеочередная Спе­
циальная сессия состоялась более чем за 12 лет до того, в июне 1967 г., 
и посвящена была ситуации, сложившейся тогда на Ближнем Вос­
токе). 
За несколько дней перед этим состоялось заседание Совета Безо­
пасности, созванное по просьбе Пакистана, чья инициатива была под­
держана 52 странами — членами ООН. На этом заседании были сде­
ланы заявления советской и афганской делегаций, в которых они дали 
свое видение ситуации, сложившейся в Афганистане, настаивая на 
«легитимности» предпринятых там бывшим Советским Союзом дейст­
вий. Министр иностранных дел Афганистана Шах Мохаммад Дост пе­
речислил многочисленные ошибки, допущенные X. Амином, и подробно 
остановился на программе действий правительства Бабрака Кармаля. 
1
 UN General Assembly Resolution 35/37 on the Situation in Afghanistan and 
Its Implications for International Peace and Security//Khin R. M. Untying the 
Afghan Knot. Lahore, 1993. P. 336. 
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Он потребовал «положить конец вмешательству извне во внутренние 
дела Афганистана», имея в виду поддержку афганского Сопротивления 
со стороны Пакистана, и лишь вскользь коснулся вопроса об «ограни­
ченном советском военном контингенте», находящемся на территории 
страны, дескать, «но просьбе ее правительства». 
Советский представитель в ООН О. Трояновский почти полностью 
посвятил свое выступление «опровержению» сообщений иностранной 
прессы о мятежных настроениях в Афганистане. Он заявил, якобы при­
сутствие там советских войск полностью соответствует ст. 51 Устава 
ООН и основывается на двухстороннем Советско-Афганского договоре 
от 5 декабря 1978 г. В последующем выступлении афганского министра 
иностранных дел, предпринятом, видимо, по инициативе советской сто­
роны, Дост утверждал, что правительство Б. Кармаля обратилось к 
Москве с просьбой об оказании помощи в то время, когда Амин был 
уже низложен, т. е. к смене власти в Афганистане Кремль, мол, 
никакого отношения не имеет. 
Острые дебаты по афганскому вопросу проходили в течение двух 
дней. Обсуждалась резолюция Совета Безопасности, которая характе­
ризовала введение иностранных войск в Афганистан как «серьезное 
нарушение норм мирного сосуществования и принципов Устава Объе­
диненных Наций»
2
 и призывала к немедленному выводу этих войск из 
Афганистана. Проект резолюции в Совете Безопасности, как и на по­
следующей 6-й Внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, был 
представлен членами Движения неприсоединения. Поскольку на этот 
проект со стороны Советского Союза было наложено вето, то процедура, 
принятая в ООН, требовала созыва Внеочередной Специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН по данному вопросу при условии, что 
идея созыва будет поддержана половиной членов ООН. 
Первая резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Афганистану, 
принятая 6-й Внеочередной сессией при быстро развивающихся собы­
тиях и шоковой реакции в мире на события в Афганистане, осуждала 
«недавнее военное вторжение в Афганистан» и призывала к «немед­
ленному, безусловному и полному выводу иностранных войск из Афга­
нистана, чтобы дать его народу возможность самому определиться в 
вопросе выбора правительства»*. Резолюция была принята 104 голо­
сами. 
После этого центр дипломатической активности вокруг ситуации в 
Афганистане переместился в другой международный орган — Органи­
зацию Исламской Конференции (ОИК), чье значение и роль в мусуль­
манском мире вполне сравнимы со значением ООН для мирового сооб­
щества. Поскольку все происходящее прямо затрагивало мусульман­
скую страну, члена ОИК, уже 25—27 января 1980 г. в Исламабаде 
собрались министры иностранных дел стран—участниц ОИК на пер­
вую в истории Конференции Чрезвычайную сессию, чтобы обсудить 
ситуацию, возникшую в результате вторжения советских войск в Афга­
нистан. Созванная по просьбе Бангладеш, сессия проходила при доми­
нанте саудовской делегации. Пакистанская делегация подготовила 
план резолюции в соответствии с документами, принятыми на недавно 
завершившейся Специальной сессии ООН, внеся в него небольшие из­
менения. Ею же были разработаны 2 плана дополнительных резолю­
ций, касающихся вопросов исключения Афганистана из членов ОИК и 
бойкота Олимпийских Игр в Москве. Однако в ходе встречи министра 
иностранных дел Саудовской Аравии принца Сауда аль-Фейсала и 
2
 Там же. 
3
 Там же. 
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Президента Пакистана Зня уль-Хака было решено принять «саудов­
ский» план резолюции, содержавший более жесткое осуждение совет­
ской военной интервенции и предлагавший соответствующие меры, а 
именно:' исключение Афганистана из членов ОИК; непризнание режи­
ма Б. Қармаля и прекращение с ним дипломатических отношений; бой­
кот Московской Олимпиады; призыв не оказывать никакой поддержки 
режиму Кармаля, но помочь афганскому народу и продемонстрировать 
солидарность с его борьбой за спасение «своей веры, национальной не­
зависимости и территориальной целостности»
4
. 
Как и первоначальная реакция Генеральной Ассамблеи ООН, пер­
вая резолюция ОИК но афганскому вопросу, требуя «немедленного и 
безоговорочного вывода советских войск», не ставила вопроса о пере­
говорах или консультациях для достижения этой цели. Значение первых 
решений ОИК состояло в том, что они сплотили мусульманский мир 
вокруг Афганистана и продемонстрировали стремление исламских го­
сударств добиться разрешения этой проблемы совместными усилиями. 
.В отличие от ООН и Организации Исламской Конференции, Дви­
жение неприсоединения (ДН) отреагировало на вторжение советских 
войск в Афганистан не столь оперативно, в основном потому, что место 
председателя Движения тогда занимала Куба, которая, по понятным 
причинам, не могла способствовать принятию решений, осуждавших 
действия Москвы, а сама процедура выработки этих решений через 
Координационное Бюро позволяла относительно небольшому числу 
членов блокировать любые инициативы, если даже они выражали во­
лю большинства. В случае с Афганистаном 56 из 92 стран — членов 
ООН, входящих в Движение неприсоединения, голосовали за принятие 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, активно участвовали в ее 
разработке и их число с течением времени возрастало, но в то же вре­
мя в Координационном Бюро Движения, состоящем из 34 представите­
лей, 16 явно поддерживали позиции бывшего Союза в афганском 
вопросе. 
Дискуссии по поводу ситуации, сложившейся в Афганистане после 
ввода туда советских войск, были начаты в рамках Движения по ини­
циативе панамского посла X. Э. Иллуэки на очередном собрании Бюро 
31 января 1980 г. при обсуждении вопроса о «выполнении решений 6-й 
встречи глав государств — членов Движения неприсоединения в Гава­
не». X. Э. Иллуэка пытался выделить проблему Афганистана в отдель­
ный вопрос для обсуждения, однако ему это сделать не удалось. После 
острых дебатов вопрос с повестки дня был снят. 
Через несколько недель была создана группа для подготовки про­
екта совместного коммюнике без конкретного срока окончания работы. 
Ядро группы составляли Алжир, Демократическая Республика Афгани­
стан (ДРА), Бангладеш, Гайана, Индия, Иран, Куба, Мальта, Пакис­
тан, Тунис и Югославия. Позже к группе присоединился Кувейт и даже 
представил свой проект. Однако Куба и ДРА настаивали на включе­
нии в текст коммюнике тезиса о «вмешательстве извне во внутренние 
дела Афганистана» наряду с упоминанием о советской военной интер­
венции. Это предложение другими членами группы поддержано не бы­
ло, и на этом работа была практически остановлена. 
Идея принятия коммюнике по афганскому вопросу в рамках Дви­
жения неприсоединения на этом этапе так и не была осуществлена, и 
в июне 1980 г. от нее было решено отказаться, но при условии, что 
этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече министров иност-
4
 Resolution 1/EOS//OIC Declarations and Resolutions of Heads of States' and 
Ministers of Foreign Affairs Conferences 1389-1400 H., 1969—1981. Jeddah, 1962. 
P, 633. 
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ранных дел неприсоединившихся стран, которая должна была состоять­
ся в Дели, причем дата встречи была перенесена на февраль 1981 г. 
Чтобы до этого времени блокировать возможную политическую актив­
ность вокруг афганского вопроса тех членов Движения неприсоединения, 
чье мнение не совпадало с мнением руководства ДН, в июне 1980 г. 
Координационное Бюро заявило о нецелесообразности политических 
заявлений членов Движения об их позиции по Афганистану со ссылкой 
на ДН до тех пор, пока не будет выработано приемлемое для всех 
официальное решение по данному вопросу
6
, , 
Афганский вопрос почти полностью доминировал на встрече мини­
стров иностранных дел неприсоединившихся стран в феврале 1981 г. в 
Дели. После острейших дебатов, в которых особенно активно участво­
вали представители Индии и Пакистана, несмотря на возражения аф­
ганского представителя, сильно запоздавшее решение Движения непри­
соединения по афганскому вопросу, наконец, увидело свет в редакции, 
призывавшей к «политическому урегулированию на базе вывода ино­
странных войск, полного уважения независимости, суверенитета, терт 
риториальной целостности и неприсоединившегося статуса Афганистана 
и строгому соблюдению принципа незахвата и невмешательства»
6
. 
Пакистану на этой встрече сопутствовал политический успех, прежде 
всего благодаря поддержке, которую ему оказали другие мусульман­
ские страны, еще раз подтвердившие твердость своей позиции по Афга­
нистану на заседании Исламской Конференции, состоявшейся в Таифе 
на несколько недель раньше. Та же скоординированность помогла им 
блокировать и неожиданный ход делегации ДРА, предпринятый ею 
на заключительной пленарной сессии Движения неприсоединения, ког­
да она обратилась к собравшимся с просьбой о «чисто технической» 
замене в тексте термина «Афганистан» на «Демократическую Респуб­
лику Афганистан», что практически означало бы признание легитимно­
сти правительства Б. Кармаля. 
Решения, принятые на Конференции министров иностранных дел 
неприсоединившихся стран в Дели в феврале 1981 г. в отношении Аф­
ганистана, были поддержаны на всех последующих встречах Движения 
неприсоединения. 
Другой важный момент, проявившийся в Дели, заключается в том, 
что Индия продемонстрировала свою большую заинтересованность в 
распутывании «афганского узла» и умение действовать в качестве пос­
редника на международной арене. 
Другая крупнейшая азиатская держава—Китай—31 декабря 1979 г. 
потребовала от СССР, чтобы он немедленно прекратил вторжение в 
Афганистан, поскольку это «является прямой угрозой безопасности 
Китая»
7
. 
В свою очередь, Япония в совместном с США коммюнике, опубли­
кованном 9 мая 1981 г. в Вашингтоне после переговоров японского 
премьер-министра Зенко Сузуки с президентом США Р. Рейганом, 
предупреждала, что «советская интервенция в Афганистане может 
иметь серьезные последствия для мира во всем мире»; и вообще в ком­
мюнике выражалась озабоченность по поводу «растущей советской 
военной угрозы»
8
. 
Если говорить о первой реакции стран Западной Европы и Амери­
ки на вторжение в Афганистан, то она, хотя и негативная в общей сво-
«Malaviya Н. D. Non-Alignment Onward. Delhi, 1983. P. 236—237. • 6
 Там же. С. 15. 7
 J a 1 а I г a i M. К. International Relations and Current Affairs. Lahore, 1993. 
P. 615. 8
 В h a 11 i I. A, Current Affairs. Lahore, 1993—1994. P. 107—208. 
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ей направленности, была далеко не однородна и не лишена противоре­
чий. В конце 1979 г. администрация Дж. Картера была очень озабочена 
Иранским кризисом, и для Москвы, по мнению международных наблю­
дателей, «настал благоприятный момент для продвижения в этом 
стратегически важном регионе»
9
. 
Однако мгновенная и острая реакция Белого Дома на события в 
Афганистане « с элементами шока и оскорбленного самолюбия»
10
 явно 
контрастировала с той пассивной позицией, которую занимали Соеди­
ненные Штаты по отношению к происходившим лишь год назад в этой 
же стране событиям: к Саурской революции 1978 г., свергшей режим 
Сардар Мохаммад Дауд Хана, и чуть позже — убийству американского 
посла в Кабуле А. Добса. 
В заявлениях американского президента Дж. Картера, сделанных 
29 декабря 1979 г., т.е. практически на следующий день после вторже­
ния, и 6 января 1980 г. по поводу событий в Афганистане, давалась 
крайне негативная оценка действиям Советского Союза, которые харак­
теризовались как «широкомасштабные» и несущие с собой «величай­
шую угрозу миру со времен 2-й мировой войны»11. Американский пре­
зидент обвинил Москву в попрании норм международного права «с 
холодным и заранее спланированным расчетом» и объявил о сокраще­
нии торгового и научно-технического обмена с СССР в ответ на его 
действия в Афганистане
12
. 
Кроме того, стратегическая направленность действий бывшего 
Союза в Азии воскрешала старые опасения Соединенных Штатов по 
поводу продвижения Москвы к «теплым морям». Дж. Картер заявил, 
что существует «прямая угроза американской безопасности. Нет ника­
ких сомнений в том, что советское продвижение в Афганистан, если да­
же оно и было сделано без далеко идущих планов, в будущем может 
привести к новым шагам... до тех пор, пока им не удастся достичь пор­
тов на теплых морях или взять под контроль большую часть мировых 
запасов нефти»
13
. 
Вскоре американская'реакция на события в Афганистане оформи­
лась в двух направлениях: первое — это стратегическая доктрина, за­
щищающая жизненные интересы США в регионе, — «Доктрина Кар­
тера»; второе — серия дискриминационных мер и носящих символичес­
кий характер решений с целью продемонстрировать возмущение Соеди­
ненных Штатов действиями Советского Союза. «Докрина Картера» 
была выдвинута в ежегодном обращении президента США к конгрессу 
в январе 1980 г., и смысл ее состоял в том, что «попытка любой внеш­
ней силы установить контроль над Персидским Заливом будет расце­
ниваться, как покушение на жизненные интересы Соединенных Штатов 
Америки, и будет отражена всеми доступными средствами, включая 
военную силу»
14
. Здесь же Картер выразил готовность Соединенных 
Штатов «помочь Пакистану защитить свою независимость и националь­
ную безопасность перед лицом серьезно возросшей угрозы с севера»
1
". 
Что касается санкций против СССР, то здесь можно отметить 
сокращение, а затем и эмбарго на поставки зерна (хотя уже в апреле 
1981 г. Р. Рейган это эмбарго снял)16, прекращение продажи высоких 
ч
 В га d s h c r И. S. Afghanistan and Hie Soviet Union. Durham. 1983. P. 191. 10
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технологии и бойкот Московской Олимпиады. Ио самой значительной 
мерой в этом ряду стало замораживание переговоров по контролю над 
вооружениями и просьба к американскому сенату отложить ратифика­
цию стоящего в повестке дня Договора об ограничении стратегических 
вооружении (ОСВ-2). Лишь через два года, с развитием переговорного 
процесса в Женеве, контроль над вооружениями был отделен от аф­
ганского вопроса и вновь приобрел важное самостоятельное значение 
в советско-американских отношениях
17
. 
Дискриминационные санкции, которые вызвали неоднозначную ре­
акцию среди западноевропейских и неприсоединившихся стран, и офи­
циальное осуждение ими агрессии не смогли, однако, оказать эффек­
тивного воздействия на Москву, т. е. заставить ее вывести свои войска 
из Афганистана. 
Недостаток решительности, а главное — эффективности в действиях 
Белого Дома в отношении афганской проблемы, вероятно, не устраивал 
и американское общественное мнение. Постоянно подвергавшийся кри­
тике внешнеполитический курс администрации Дж. Картера, которая, 
по словам бывшего заместителя госсекретаря США Дэвида Д. Ньюсо-
ма, старалась «пс делать демонстративно резких шагов»
18
 в ответ на 
советскую интервенцию, и стал одной из причин провала демократов 
на выборах в 1980 г., в результате которых к власти пришел кандидат 
от республиканцев Рональд Рейган. 
31 декабря 1979 г. в Лондоне провели встречу на высшем уровне 
премьер-министры Великобритании, Канады, Франции, Италии и ФРГ 
под председательством заместителя госсекретаря США Уоррена Крис­
тофера, на которой обсуждался ответ Запада на ситуацию в Афгани­
стане—«первый пример советской военной интервенции в страну не­
коммунистического блока после окончания 2-й мировой войны»19. 17 ян­
варя 1980 г. Европейский Парламент принял резолюцию, осудившую 
советское военное присутствие в Афганистане, и призвал к «немедлен­
ному выводу советских войск из этой центральноазиатской страны»
20
. 
Но реакция западноевропейских правительств на события в Афга­
нистане все же отличалась от американской и ограничилась в основном 
беспокойством, в большей или меньшей степени, за судьбу разрядки 
и последствия советской акции для всего спектра связанных с ней проб­
лем, особенно контроля над вооружениями. Высказывалось даже недо­
вольство тем, что Соединенные Штаты не согласовали свои санкции 
с другими членами НАТО; направленность этих акций, особенно бой­
кот Олимпийских Игр, тоже вызывали нарекания со стороны союзни­
ков США в Европе
21
. 
Подход же к афганской проблеме ФРГ и Франции состоял в сле­
дующем: хотя они и указывали на неправомерность действий в 
Афганистане, вместе с тем обе крупнейшие европейские державы не­
изменно подчеркивали свое нежелание вступать в конфронтацию с 
Москвой. Западногерманский канцлер Г. Шмидт, к примеру, высказы­
вал сомнения по. поводу целесообразности «преувеличенных мер», 
предпринимаемых США, и обращал внимание на то, что Бонн не со­
бирается следовать в фарватере американского курса чг «преподавать 
Москве урок»
22
. 
17
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На последующих встречах министров иностранных дел ЕЭС, про­
ходивших в Брюсселе и Риме в феврале 1981 г., европейские страны не 
примкнули к призыву Дж. Картера бойкотировать Олимпийские Игры 
в Москве. И тем не менее, хотя театр военных действий располагался 
далеко в Азии, советская военная интервенция в Афганистан имела для 
Европы ряд своих негативных последствий: она серьезно подорвала 
процесс разрядки и ослабила политические силы, выступающие за его 
поддержание и продолжение переговоров по контролю над вооружени­
ями; особенно это сказалось па Движении за мир в Западной Европе. 
Даже коммунистические партии некоторых западноевропейских стран 
были вынуждены выступить с критическими замечаниями в адрес 
внешней политики Москвы
23
. 
Таким образом, в целом мировая общественность проявила весьма 
негативную реакцию на события, связанные с вводом и действиями 
«ограниченного» контингента советских войск в Афганистане, имевши­
ми, как теперь уже совершенно очевидно, далеко идущие последствия. 
23
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А. Р. МУҲАММАДЖОНОВ 
АМИР ТЕМУР ДАВЛАТИДА ОБОДОНЧИЛИК ВА 
ҚУРИЛИШ ИШЛАРИ ТАРИХИДАН 
Темур ва темурнйлар давлатни бошқаришда Мовароуннахр ва Ху-
росонда ҳукмронлик қилиб келган чингизнй хонлардан фарқли ўлароқ, 
мамлакат мустақиллиги, эл-юрт осойишталиги ва уни обод этишга 
катта аҳамият берадилар. Бу даврда Чннгизхон ҳужуми ва мўғуллар-
нинг бетўхтов босқинларн оқибатида вайронага айланган Самарқанд, 
Бухоро, Термиз, Марв, Банокат (Шоҳруҳия) каби қадимий шаҳарлар, 
бнр қанча. катта ва кичик қалъа ва истеҳкомлар қайта тнкланди. Узоқ-
яқин вилоятлар ва туманларда янгн шаҳарлар ва мустаҳкам хисору 
қурғонлар қад кўтаради. Марказий шаҳарлар ва уларнинг теварак-
атрофида куркам маъмурий, маърифий ва жамоат бнноларн, сув иншо-
отлари қурилиб, богу-бўстонлар барио этилади. Даре ва сойлардан 
йирик суғориш тармоқлари қазиб чиқарилади, минглаб гектар қўрик 
ва бўз ерлар ўзлаштирилиб, суғорма деҳдончилик ерларнннг майдонн 
кенгайтирилади. Темурнинг еолиқ сиссати ҳам, ўз навбатида, мамла­
кат иқтисоднётининг асоси бўлган дехдончилик, ҳунармандчилик ҳ.амда 
ички ва ташқи савдонинг юксалиши ва ривожи учун маълум даражада 
қулай шарт-шароитларни яратади. Темурнйлар ҳам, ўзаро жангу-
жадаллар даврини мустасно қилганда давлат асосчнси — соҳибқирон 
снёсатинн давом эттирдилар. 
Узининг кўп йиллик ҳарбий юришлари билан суғорма Шарқнииг 
қатор обод вилоятлари ва шаҳарларни фатх этган Темур ўзн барпо 
этган бу улкан салтанатнинг шон-шуҳратп учун унинг марказпй қис-
ми — Мовароуннаҳрнинг, айниқса Самарқанд шаҳринннг ободонлнгига 
алоҳида аҳамият беради. Бунинг учун у забт этилган мамлакатлардан 
фақат моддий бойликларнигина эмас, балки улардан ҳам цадрлироқ 
ва муҳимроқ кўпроқ моҳпр ҳунармандлар, мусаввир-накк,ошлар, меъ-
мору баннолар ва мухандис олимларни асир қилиб Мовароуннаҳрга 
олиб келади. Гарчи бундай ҳунармандлар она диёрда оз бўлмаса-да, 
аммо тадбиркор ҳукмдорнииг мамлакатдаги бунёдкорлнк режаларини 
кўлами жуда кенг эди. Шуннси эътиборлики, Амнр Темурда ҳар бир 
зафарли воцеа ва севиичли ҳодисанн бирорта муҳташам меъморлик 
обидасини барпо этиш билан нишонлаш одати бор эди. Шу мақсадда 
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Ҳинднстоняан олиб келинган юзларча моҳир ғишт терувчи бинокорлар 
билан бир қаторда Хоразм, Исфигон, Шероз, Халаб ва Шарқнинг бош-
қа кўпгнна шаҳарларининг машҳур уста ҳунармандлари мамлакатда 
гўзал нморату нншоотлар бино циладилар. Темур Табризда масжид, 
Шерозда сарой, Багдодда Мадраса, Туркистонда машҳур шайх ва мис­
тик шоир Аҳмад Яссавин қабри устига мақбара бино қилдирса-да, ле-
кин ўзининг саҳоват ва ҳимматнни Кеш ва Самарцандда олий иморат-
лар цурдиришда кўрсатди. Узининг она-Ватани Ксшда у отасининг 
цабрн устига мақбара, ўғли устига мақбара билан бирга масжид қур-
днрди. 
Амир Тсмур ҳукмронлигининг илк даврида Кеш шаҳрини у давлат 
пойтахтига айлантириш ниятида бўлиб, унинг ободонлигига катта 
аҳамият берди. Унда дунёга донғи кетган машҳур Оқсарой цад кўтар-
ди. Эроний меъморларнинг маҳорати билан бино цилинган бу муҳташам 
саройпинг пештоки, тоқу равоқлари ва деворлари заигори ва олтин 
ранглаги арабин нақшли кошинлар, гулдор ўймакор парчинлар билаи 
зийнатланди. Соҳибқирон Кешга алоҳида эътибор бериб уни Урта 
Оснёнинг маънавий марказига айлантиришга ҳаракат қилди. Шу бо-
нсдан бу шаҳар «Қуббат ул-илм вал адаб» яъни («Илм ва адаб (тар-
бия)нпнг гумбази») деган унвонга эга бўлди. Аммо Заҳириддин Бобур 
таърифлаганидек, «Темурбекнинг зоди-буди Кештин уни шаҳар ва пой-
тахт қилурға кўп саъй ва эҳтиромлар қилди. Олий иморатлар Кешта 
бино қилди. Чун Кешнинг қобилияти шаҳарбўларга Самарқандча эмас 
эдн, охнр пойгахт учун Темурбек Самарқандни ихтиёр қилди»
1
. 
Самарқанд салтанат пойтахтига айлантирилгач, у алоҳида имти-
ёзга эга бўлган шаҳарга айланди. Самарқандда Исфикон, Шероз, Ха­
лаб, Хоразм, Бухоро, Қарши ва Кеш шаҳарларининг меъмору бинокор-
лари қўли билан саройлар, масжидлар, мадрасалар, мақбара ва хона-
қохлар қурилади. Шаҳар ташқарисида эса боғ-роғлар барпо этнлади. 
1403—1404 йилларда Самарқандда бўлган Испания элчиси Дон Рюй 
Гонзалмс де Клавихо Темурнннг олнб бораётган бинокорлик ишлари-
дан ҳанратда қолган эди. Худди шу даврда Шоҳи Зинда меъморий 
ёдгорликлари гуруҳининг Шодимулкоғо, Амир Ҳусайн, Ширинбекаоғо 
каби ь;атор ажойиб мақбаралари, ҳозирги вақтда Бибихоним номи би­
лан машҳур бўлган Жомеъ Масжид, Гўримир даҳмаси ва бошқалар 
бино цилннадн. Шуниси эътпборлики, Темур ўзининг бутун ҳаракатла-
рида, шу жумладан бинокорлпк соҳасидаги фаолиятида ҳам ҳамма-
лан аввал спёсий мацсадларни кўзда тутади. Шаҳрисабздаги машҳур 
Оцсароининг кошинкор ва парчинкор пештоғининг гулдор нақшларн 
орасига «Агар бизнпнг қувват ва қудратларнмизга ишонмасапг, биз-
нинг иморатлаонмнзга бок» деган ҳнтобнома битилган. Туркистон шаҳ-
рнда Аҳмал Яссавий мақбарасини бино қилишда ҳам шундай мацсад 
назарда тутилган. Чункн деҳқончилик воҳалари билан бепосн Дашти 
Қипчоқ яловлари чегарасида цад кўтарган бу улуғвор меъморий имо-
рат кўчманчи чорвадорлар наздида Темур давлатининг куч-қудрати 
ва маҳоратнга ишора қилиб турарли. 
Самарқ.анддаги қурилишлар тўғриснда сўз юритплганда, HJVHII ало-
ҳида таъкидлаб ўтиш керакки, мўғуллар босқини даврида бутунлай 
вайрон этилган ва аҳолиси томонидан ташлаб чицилган Самарқанд 
шаҳри Темур ҳукмронлиги даврида ўзининг цадимги ўрнидян бирмун-
ча жануброкда бошдан оёқ янгитдан қайта цурнлади. Қурилишга 
сохибқироининг энг яқин саркардалаоидан Лмир Оцбуго бошчилик 
қиладн. Шаҳар тевараги 1371 йилдан Оханин. Ш?йхзода. Чорсу, Ко-
ризгоҳ, Сўзангарон ва Феруза каби номлар билан юрнтилувчи олтита 
1
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дарвозали мустаҳкам цалъа девори билан ўраб чнқилади. Уша йнли 
янгитдан қад кўтараётган Самарканд шаҳринннг ғарбий қисмида ян-
гнтдан давлат маҳкамаси — арки олий қурилади. Бу янги аркда Те-
мурнннг қароргоҳи Кўксарой ва Бўстонсаройлар бино қилинади. Кўк-
сарой тўрт қаватли бўлиб, гумбазлари ва деворлари зангори кошин-
лар, нақшинкор ва гулдор парчинлар билан қоплангани учун у шундаи 
ном билан шуҳрат топади. Кўксаройда хонларни подшолик' тахтига 
миндириш маросими вақтида уларни оқ кигиз устига олиб ўтказадиган 
тоштин тахткурси — Кўктош қўиилган. Булардан ташқари, аркда дав­
лат девонхонаси, қурол-яроғлар ясайдиган устахона ва аслаҳхона, тан-
галар сўқиладиган зарбхона ва қамоқхона каби нморатлар жойлашган 
эди. 
Бу даврда Самарқандда Соҳибқирон фармойиши билан қурилган 
йирик меъморий обидалар орасида шаҳар Жоме масжидининг бино 
қилиниши айниқса дик,қатга сазовордир. XV аср солномачиси Шара-
фуддин Али Яздийнинг таърифлашича, цурилиш 1399 йил май ойида 
бошланган. Унга шаҳзодалар ва амирлар бошчилик қилган. Муханднс 
ва тарроҳлар аввал бино тариҳнни чизганлар. 
Қурилишга меъмору баннолар ва наққошу ганчкорлар билан бир 
қаторда юзлаб сангбур (тош қазувчи) ва сангтарош (тош йўнувчи)лар 
жалб этилган. Озарбайжон, Форс, Ҳипдистон ва бошқа мамлакатлар-
дан келтирилган беШ юз нафар сангтарошлар мармардан устунлар 
ясаганлар. Беш юз киши тоғларда тош кесиб, шаҳарга жўнатиб турган. 
Темур шахсан ўзи қурилишда тез-тез ҳозир бўлар ва аксар вақтни жоме 
масжид яқинидаги Хоним мадрасаси ва Туманоғо хонакоҳда ўтказар-
ди. Бинонинг пойдсвори хоро (гранит) тошлардан ишланнб, тўрт бур-
чагида тўртта миноралар тикланади. Баландлиги 7 м ли 480 та мармар 
устунли масжид саҳни тарошланган тош тахтачалар билан фарш қили-
нади. Масжид айлана деворнинг ички сирти ва тоқлари юзаси Қуръон 
каримнинг ояту калималаридан тошга ўйилган китоба ёзувлар билан 
знйнатланди
2
. 
XIV аср охири ва XV аср бошларида Самарқандда куркам ва мухта-
шам бинолардан ташқари, турли-туман касбдаги ҳунармандлар маҳал-
лалари қад кўтардн. Темур мамлакатда, хусусан уиинг пойтахти Самар-
қандда ҳунармандчиликни кенгайтиришга алоҳида эътибор бепди. Ис-
пан элчиси Клавихонинг ёзишича, у ҳунарли бирор кишини ҳам Моваро-
уинаҳрии ташлаб кетишга йўл цўймаган. Лксинча, Темуршшг амри фар-
мони билан Дамашцнинг энг моҳир тўқувчилари, Ҳалабнинг машҳур 
пахта йигирувчи ва Анқаранинг мовут тўқувчи корхоналари, Туркня 
ва Гуржистоннииг заргарлари, хуллас, касб-ҳупар соҳасида қаисн ша-
ҳарда қанча ҳунармандлар бор бўлса, ҳаммаси Самарқандга кўчирн-
либ олиб келинган эди. Уша даврда шаҳарда турли мазхаб ва динлар,-
даги кишилар истиқомат қилардн. Клавихонииг маълумотларига кўра, 
Самарқандда 150 мингдан зиёдроқ аҳоли яшаган. Шаҳар майдони Ис-
паниянинг Шиблия (Савилья) шаҳридан кенгроқ бўлган. Лекии унинг 
бу маълумотида шаҳар арки билан қалъа, яъни ички шаҳар қнсмлари-
гина кўзда тутилган холос
л
. 
Темур шаҳарлардаги қурилншлардан ташқари, Самарқаид атро-
(Ьида ўзининг хешу ацробаларига атаб кўпгина кўркам кўшклар, гўзал 
боғлар ва бўстонлар қурдирди Моҳнр меъмор, тажрибали соҳибқорлар-
нинг акли заковати, меҳнати-ю маҳорати билан барпО этилган Боғидил-
кушо, Боғичинор, Боғбиҳшит, Богибалаид, Давлатобод, Боғинав, Бо-
2
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ғишамол каби чорбоғлар ва улардаги гўзал кўшклар ўша давр сайл-i 
гоҳ, бўстончилнк ва богдорчилик санъатининг намуналаридандир
4
. 
Манбаларда таъриф этилишича, шаҳар атрофи ўша вақтларда Самар-
қанднинг энг гўзал ва энг хашаматли қисми ҳисобланган. Бу ерда 
кенглиги бир ярим-икки чақиримга чўзилган боғлар ва улардаги сайл-
гоҳлардан ташқари, аркони давлатшшг ўйнн-кулги қиладнган жойла-
ри-ишратхоналар ва хилватхоналар жойлашган. Шаҳарнинг Шарқ то-
монида Боғидикушо жойлашган. Манбаларда таърнф этилишича, унииг 
ташк.и ҳовлисида подшоҳ саройлари бўлиб, унда қуролланган аскарлар 
турган, ичкари ҳовлида эса туғлар билан безатилган олти фил ҳап-
каллари сафга терилган. Учинчи ҳовли Темуриинг меҳмонларини қа-
бул қиладиган олтин тахтли қароргоҳи бўлган. Бу ҳовлиларнинг таш-
қарисида гирдига олма Дарахти ва чинорлар ўтқазилган ҳовузлар, 
уларнинг суви шодравони — фавворасида қизил ва сариц олмалар цал-
қиб ўйнаб тургаи. Шаҳарнинг жанубида Богибихишт—у гўзал меъморий 
услубда қурилган сарой ва қувончни оширувчи боғи билан машҳур 
бўлган. Шарафуддин Али Яздийнинг таърифлашича, у Табризнинг соф 
оқ мармаридан бино қилиниб, атрофи - ҳандак билан ихота этилган
г\ 
Боғнинг бнр тарафида ҳайвонат боғчаси ҳам бўлган. Темур бу сарой-
ни ворисларидан бнри Мироншоҳнинг қизига ҳадя цилган эди. У бу 
неварасини жуда ҳам севган. Бўш вақтларида у неварасининг Боғиби-
хнштдаги хилватхонаси (эрмитаж)да бўларди. Боғичинор ҳам шаҳар-
нинг шу қисмнда эди. Боғда куркам чинорлар қад кўтарган, сўлим 
йўллар хоч шаклидагн қасрга олиб борарди. Қасрнинг ташқарисида 
Шом наццошларининг моҳирона ижоди билан, ичкариси гўзал сурат ва 
лавҳалар бнлан зийнатланган к.имматбаҳо буюмлар (Оғир кумуш қуб-
балар, тахталар ва бошқа маиший ашёлар) билан лиц тўла эди. Боғн-
шамол ва Боғинав саронлари тўғри тўрт бурчак шаклда бўлиб, ҳар 
томони бир ярим минг қадам эди. Замини кайрағоч ва фил тишидан 
ишланган кошинли эди. 
Самарканд ва унннг атрофидаги шоҳона сарой ва боғларда тан-
танали маросимлар—.тўйлар, издаҳомлар, сайиллар ва шоҳона меҳ-
мондорчиликлар ўтказилган. Айниқса шаҳар атрофидаги боғларда 
ташкил этилган издаҳом ва сайиллар ниҳоятда гавжум бўлнб, уларда 
Самарқанд аҳолисини деярлик' ҳамма вакиллари — давлатмандлару 
фақир-фуқаролар иштнрок этган. 
Езма манбаларда қайд этилишича, Темур ҳукмронлнк қилгаи 
даврда унииг амри фармони билан Мовароуннаҳр, Хуросон ва Озар-
байжонда бир қанча шаҳар ва қальалар қайта тнкланди. Шу жумла-
даи, мўғуллар босқини оқибатида тамом вайрон бўлган — Сирдарс 
соҳилндаги қадимги Банокат 1392 йилда қайта қурилади ва теварак-
атроф аҳолнсн кўчирилиб, унга жойлаштирилади. Дарё бўйида қайта 
кад кўтаргаи бу янги шах.ар Соҳибқироннинг кеижа ўғли номи бнлан 
Шоҳруҳия деб аталади. 
Темур бор кўшини билан 1401 йилда Кавказда Лракс дарссидаи 
канал қазиб чиқаради ва Байлакон мавзеи сугори.чиб обод этилади. 
Орадан иккн йўл ўткач, бу ерда янги Байлакон қад кўтаради. Шахар 
ичида capon, майдон. чорсу-бозор ва дўконлар ҳамда хаммомлар.' 
кўпдан-кўп турар жойлар ва чаманзорлар барпо этилади. Шаҳарнинг 
атрофи баланд ва қалин дсвор, чуқур ва кенг хандак билан ўраб оли-
нади. Тўрт бурчагнда тўртта миноралар кад кўтарган бу қалъа девори-
мннг айланасн Самарқанднинг шаръий 2400 газнга* баландлиги — 15, 
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қалинлиги — 11 газга, девор ташцарНсидан қазнлган ҳандақнннг кенг-
лиги — 14 ва чуқурлиги— 20 газга тенг эди. Девор бўйлаб, шаҳар ич-
карисида қалъа соқчилари ва дарбозабонлар учун уй-жоплар, қўрғонга 
олнб чицадиган кўтарма йўл ва цамал вақтида тошлар ирғитиш учун 
махсус- майдончалар барио этилади. Шаҳар қурнлиб битқазплгач, амир 
Баҳромшоҳ Ислом уиинг ҳокими ва қалъа қутволи этиб таиниланади
0
. 
Шубҳасиз Тсмур бошлаб берган бунёдкорлик анъанага айланиб, 
бунда» бунсдкорлик ишлари унинг ворислари томонидан давом эттири-
лади. Темурий шаҳзодалардан тортиб, нуфузли амирлару вазирлар, 
вилоят ва улус ҳокимларию, хатто айрим маликаларгача ўз шахсий 
мулк' ва маблағларининг каттагина қисмини марказий шаҳар ва улар-
нинг теварак-атрофида шоҳона кўшку саройлар қуришдан ташқарн 
ҳайрпя ишларига — масжиду мадрасалар, хонақу шмфохоналар, ҳаммо-
му чорсу-бозор расталари, работу карвонсаройлар, сув иншоотларию 
боғ-роғлар ва бўстонлар барпо этишига сарф қиладилар. Айнпқса, улар 
эътиқод, илм-маърифат масканлари — масжид ва мадрасалар, шифо-
хона ва хонақоҳларнииг сарфу ҳаражати учун катта-катта экин ер-
лари, тегирмон, обжувоз, мойжувоз ва дўконлар каби қўзғалмас мулк-
ларни вацф қилиб, мударрис олимлару, толибн нлмлар, зоҳидлар 
ва обид машойиҳларга маошлар белгилайдилар. 
Мовароуннаҳр ва Хуросоннинг XV аср ободончилиги тўғрисида сўз 
борар экан, шуни таъкидлаш жоизки, унда ҳозирги замон бинокор-
лигида «инфраструктура» деб аталадиган комплексликка эришишга 
ҳаракат қилинган ва унга эришилган ҳам. Чунки улар комилексида 
ун-жойлар билан бир қаторда масжиду-мадраса, хонақоҳу, шифохона, 
х.аммому-ҳовузлар, савдо расталарию, да*1 олиш ҳиёбонлари ва боғ-
роғлар мужассам эди. Улар кўркамлиги, хуш ҳаволиги, зебу-зийнати 
билан ажралиб туради. 
Шубҳасиз ўзининг мукаммаллиги, етук шакли, нафислиги ва гўзал 
нақшлари билан кишини махлиё этувчи бу давр ободончилик обидала-
ри ўрта асрлар қурилйш санъатининг ажойиб дурдоналари бўлиб, мииг-
лаб заковатли кишилар меҳнатининг меваснднр. Уларда халқ ичидан 
етншиб чиққаи моҳир мсъмор, наққош ва банноларнинг ақлу идроки, 
маҳорати ва қурилиш соҳасидаги кўп асрли тажрнбасн ўз нфодасини 
топган. Бу меъморий обидаларнинг мухандису тарроҳлари гўзаллик-
нинг объектив қонунларини чуцур бнлганлар, ўз ижодларида даврнинг 
ғояси ва руҳшш бера олганлар. Уларнинг меъморнй усули ҳам, нақши 
ҳам ўзига хос хислат, фазилатларга эта беқиёс ва оригиналдир. 
6
 Х а ф и з и Абру. Зубдат ат-таворих. УР ФА Шарқшунослик институти. Қўл-
ёзма. Иив. № 4078. 352 а варақ. 
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
О РОЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДВИДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
УЗБЕКИСТАНА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
В современную эпох\, когда Узбекистан встал па пути развития рыночной эко­
номики, резко в моосла значимость социального предвидения.. Предзндсние будуще­
го стгиовп^я повелительным социальным императивом, ибо от пего в немалой сте-
гени зависят судьбы нашей республики. «Сегодня наша первостепенная задача,— 
отмечал Президент РУз II. А. Каримов,— принять новую стратегию углубления 
реформ ма качественно йогом этапе, определить его основные задачи и цели»
1
. А для 
этого прежде всего геобходимо предвидеть последствия осуществляемых в стране 
глубоких преобразований. Исходя из того, что предвидение является формой науч­
ного познания, мы можем подвергать снон предположения научному анализу и обо­
снованию. 
Социальные явления, как известно, представляют весьма сложный, проти­
воречивый процесс, и тем не менее прогнозы этих процессов необходимы. 
Социальное прелшдепие, т. с. подлинно научный прогноз, анализируя суще­
ствующие реалн-1. даст представление о путях и характере их развития в будущем, 
помогает определить перспективы социально-экономического развития республики 
на более длительный период. 
Учитывая глубокие качественные изменения, происходящие в нашей экономи­
ке, исследование сложною многообразия конкретных экономических связей и зави­
симостей в аспекте дчпамнкм их ра.чзнтня приобретает весьма важное значение и, 
в свою очеречь, предъявляет высокие требования к выработке но.юй стратегии со­
циального прогнозирования, изменению традиционных методов предвидения,' которые 
jже ясно недостаточны в настоящее время. Не следует, однако, забывать, что пред­
видение не означает непосредственного решения проблем будущего. Оно лишь кон­
кретизирует пут I, расемгтпивает варианты развития различных сфер социальной 
жизни, намечает меры активного воздействия на социальные процессы, служит фун­
даментом для >.i ipaooTKh планов социально-экономического развития общества. 
«Прогнозирование, — пишет акад. АН РУз С. К. Знядуллаев, — это научное 
предвидение процессов экономического развития, выявление и сопоставление по­
стоянно ргстущчх общественных потребностей с имеющимися ресурсами и возмож­
ностями их удоплетьореиня путем максимального и эффективного использования 
народного богатства, ранее созданных основных фондов (особенно производств), 
трудевьк ресурсов, поиск путей рационального развития производительных сил на 
будущий период»-'. 
Успешное решение актуальных проблем предполагает знание методов совре­
менного предвидения. Социальная прогностика как важная область общественного 
сознания не тер-шт дилетантства, ибо ЯЕлення и процессы общественной жизни от­
личаются исключительной сложностью. 
Обоснованные социальные прогнозы невозможны без учета перспектив социаль­
но-экономического, культурного, демографического развития, научно-технического 
прогресса, национальных, международных отношений, духовного наследия, националь­
ных традиций и соответствующего всему этому национального менталитета. 
Необходимость совершенствозания методов социального предвидения становится 
особенно настоятельней в условиях рыночной экономики, где невозможно обойтись 
обычными, традиционными методами предвидения, характерными для старой, плано 
вой экономики, с присущими ей централизованным планированием и распределением 
материальных благ. Теперь надо находить новые критерии, характерные для рыноч­
ной экономики, где ьозиикает и развивается сложное многоукладное хозяйство. 
1
 К а р и м о в И. Узбекистан по пути углубления экономических реформ. Таш­
кент, 1995. С. 14. 
' З н я д у л л а е в С. К. Прогнозирование экономического развития Узбеки­
стана в условиях перехода к рыночной экономике. Ташкент, 1993. С. 16. 
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Значительное расширение познавательных возможностей человека обусловли­
вается наличием сложной аппаратуры, кибернетических устройств, высоким "уровнем 
-познания в целом, а также развитием частных наук. Усложняется и объект совре­
менного Познани!. Во-первых, каждый объект, будучи элементом социальной мате­
риальной или пуховьой деятельности, еаморазвивается; во-вторых, объект совре­
менного познапич подвергается многочисленным воздействиям, обусловленным науч­
но-техническим прогрессом, деятельностью человека. 
В процессе предвидения применяется обширный и многообразный арсенал на­
учных методов, методик, логических и технических средств познания. 
На наш взгляд, компьютерное моделирование и метод экспертных оценок 
остаются наиболее надежными мето:пмн, хотя каждый из них имеет свои преиму­
щества и недостатки. 
Появление я XX в. таких научных направлений, как кибернетика, теория систем, 
информатика, кргнитология, семиотика, стремительное разнитие вычислительной тех­
ники позволили наметить новые подходы к использованию математических приемов 
Б науках об обществе. Так, математическое моделирование социальных процессов 
позволяет исследователю эффективно использовать возможности современных ЭВМ, 
математического и программного обеспечения для проведения вычислительных экспе­
риментов, что является новой технологией в методологии научных исследований, 
использование эт.ж технологии в социальных науках особенно необходимо. Это свя-
:<ано, «во-первых, с более высокой сложностью социальных объектов по сравнению 
с техническими или физическими объектами, нелинейностью н м югофакторностью 
социальных процессов, сложными взаимосвязями, делающими практически невоз­
можным создание достаточно полной вербальной модели объекта; во вторых, это 
связано со сложностью (а часто и невозможностью) проведения экспериментов на 
реальных социальных объектах, серьезными социальными последствиями, которые 
могут иметь такие эксперименты»
3
. Эффективность использования компьютерных 
моделей и вычислительных экспериментов дает исследователю возможность сделат:. 
моделирование инструментом практики, наиболее полно использовать всю доступную 
ему информацию. Такой подход значительно отличается от сбора данных и стати­
стического анализа, которые занимают много времени в социальных исследованиях. 
Сбор дачных играет важную роль, но он был бы гораздо более эффектииным, если 
бы направлялся моделью системы, помогающей найти чувствительные точки систе­
мы и необходимую для этого информацию. 
Несмотря на значительные трудности, число ученых, применяющих математи­
ческие методы и модели для объяснения и прогнозирования социальных процессов, 
неуклонно возрастает. Стимулирующую роль здесь играют успехи, достигнутые 
математикой в таких областях прогнозирования, как экономика, лингвистика, демо­
графия и др. 
Модель содержит в себе потенциальное знание, которое человек, исследуя ее. 
может приобрести, сделать наглядным и использовать в практических целях. Для 
этого в рамках самих наук разрабатываются специальные методы анализа. Однако 
не следует забывать, что модели должны обеспечивать: а) соответствие между 
способом организации социального мира и способом описания его моделью; б) соот­
ветствие между математическим аппаратом, используемым в процессе моделирова­
ния, и концептуальным аппаратом моделируемой теории; в) соответствие между 
теорией и социальным миром. При всей очевидности преимуществ данного метода его 
нельзя абсолгагишровать, ибо у него есть свои недостатки. 
Следующий метод научного предвидения — метод экспертных опенок — все еше 
остается наиболее надежным в научном предвидении, ибо он опирается па верные 
теоретические предстактегия об исследуемом объекте, использует результаты, полу­
ченные с помощью других методов, и дает этим результатам правильную интерпре­
тацию. Экспортная опенка оснозыпается на сборе и систематизации различного ро­
да экспертных заключений специалистов. 
При решении многих проблем экономики, например при использовании эконо­
мико-математических моделей, часто ощущается недостато шость таких исходных 
данных, как данные государственной статистики, отчетно-экономические сведения 
и др. В таки< случаях использование обоснованных и аргументированных суждении 
высококвалифицированны.* специалистов в рассматриваемой обтасгн, т. е. примене­
ние методов экспертной оценки, оказывается наиболее.целесообразным. 
"Особенно актуализируется значимость экспертных оценок в настоящее время, 
когда Узбекистан встал на путь рыночных отношений, где мы не имеем пока доста­
точного опыта'. Для управления сложными экономическими и социальными систе­
мами становится все труднее принимать научно обоснованные решения, и для 
этого часто приходится привлекать экспертов из других регионов, республик, стран 
3
 См.: Р а м а т о в Ж. Гипотеза и прогноз в социальном полиции. Ташкент, 
1991. С. 103. 
•* См.: С а и д о в а Г. Ислоҳат жараёни ва ижтимоий сиёсат//1 тқтисод ва \и-
собат: Ойлик ижгимоий-иқтисоднй нашр. 1995. № 7. 16—19-6. 
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ближнего п длльпего зарубежья. Квалифицированная экспертиза предполагает каче­
ственную н количественную оценку мнений экспертов, последующую математическую 
обработку ее результатов, что важно при анализе сложных общественных явлений. 
Экспертная оценка предполагает решение следующих задач: 
1) обеспечение соответствия выбранных для анализа свойств и критериев оце­
нивания поставленным целям; 
2) построение моделей решений и измерений, необходимых для оценки данных, 
3) выработка единого основания выбора конкретных вариантов решений. 
Выполнение любой экспертной оценки — задача крайне трудная. 
Вместе с тем преимущество этого метода состоит в том, что он позволяет 
быстро ознакомиться с «усредненным» мнением экспертов по тому или иному вопро­
су, что значительно сокращает количество необходимых научных проработок, эконо­
мит время научных работников, обеспечивает надежность принимаемых решений. 
Таким образом, и современных условиях, когда Узбекистан всгал на качест­
венно новый путь социально-экономического развития, исследование сложного много­
образия экономических связей и зависимостей с учетом динамики их развития на 
базе научного социального прогнозирования имеет огромное значение для успешного 
решения стоящих перед республикой актуальных задач. 
К. Ж. Туленова 
ЖИНОЯТГА ТАЙЁРГАРЛИК КУРГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИҚНИ 
БЕЛГИЛАНИШИ ҲАҚИДА 
Узбскистон Республиками Жмноят кодсксннинг VI бобида тамом бўлмаган жи-
иоятлар тушунчаси берилган бўлиб, унда жиноятга тайёргарлик кўриш, жнноятга 
суиқа^д ва жнноят содир этншдан ихтиёрий қайтиш масалалари 25—26-моддаларда 
кўрсатнлгах 
• Жиноят кодексининг 25-моддаси 1-қисмига кўра, шахснинг қасддан қилинади-
ra;i жинсятни соднр этиш ёки амалга ошириш учун шарт-шароит яратувчи қилмиши 
ў ига бэғлиқ бўлмаган .^ олатларга кўра содир эгилншн бошлангунга к.адар тўхта-
тилган бўлса, бундай қилмиш жиноятга тайёргарлик кўрнш доб аталади. Бундай 
қнлмишлар олимларимиз томонндан 1988 йнлда Жнноят кодексша берилган шарҳ-
ларда жнноят қилиш учун қурол ва воснталар қидирпш, уларни мослаш ва бошқа 
зарур шароит туғдириш, жнноят қнлншга шароит тугднриш эса жииоят содир 
қилинаднган жойни плгаридан кўриш (масалан, омборга кприш йўлларини аник,-
лаш), тўсиқларни бартараф қилиш (масалан. ўгирликни осоилаштириш учун уйдаги 
итга °аҳар б?риб ўлдириш) каби ҳаракатларда ифодаланиши антилган1. 
Жиноят кодексининг 25-моддаси 3-қисмида эса жиноятга тайёргарлик курган-
лик ва жнноятгя сунқасд қилганлик учун жазобгарлик ЖК Махсус қнсмининг та­
мом бўлган жиноят учун жавобгарликни болгнловчи моддаспга мувофиқ квалифи­
кация қилинишн кўргатнлган. 
Ушбу қилмиш учун жавобгарликнинг белгиланнши тўгри ёки нотўғри эканлн-
ги ҳақндаги 6ат>.»и фикрларнмизни билдирншдан олдин, ЖКдаги бу модда хусусида 
йўл қўйилган баъ-i;: камчилнклар ҳақида тўхталмоқчимиз. 
Маълумкн, аавалгп жнноят қонунларнда жиноятга тайёргарлик курганлик учун 
жавг-бгаолпкнинг келнб чнқншн ҳамма қасддан қилинадиган жиноятларга тааллуқ-
ли бўлиб, амалиёгда эса бу турдаги жавобгарлик фақатгина айбни оғирлаштирувчк 
ҳолатларда қасддан содир. қилниган жиноятларга нисбатангина қўлланилган. Шу-
нинг учун ҳа.м бнр қанча олимлар бу хил қилмишлар учун жавобгарликни Кодекс-
да фақат огир ва Ста огир жиноятларга нисбатан белгйлаш зарур, деган фикрни 
билднрган эдила р. Ҳатто академик В. Н. Кудрявцев ва проф. С. Г. Келина таҳ-
р*ирила 1987 йилда Москвада чоп этилган ва жиноят қонунини такомиллаштириш 
масалаларига багишланган асарда ЖКнинг тахминий шаклнга бундай махсус нор­
ма фақат «Ута оғир, оғир ва унча оғир бўлмаган жиноятларга тайёргарлик кўрнш 
жиноят деб топилади», деган сўзлар билан киритилди
2
. Шу билан бирга, одиллик 
ва инсонпарварлик принципларига риоя қилингани ҳолда, ушбу қилмиш учун жазо 
тугалланган жиноятга нисбатан ярим муддатга тайииланиши тўғрисидаги норманн 
ҳам киритиш фикри билдирилди
3
. Афсуски, бундай жиддий аҳамиятга эга бўлган 
норма рсспубликамиз Жиноят к,онунини тузувчилари томонидан уларнинг тушунти-
риш хатида кўрсатнб ўтнлган бўлса-да
4
, лекнн кодекс Умумий қисмида хам, 
1995 йилда босмадан чиққан А. С. Ёқубовнинг жиноят тўғрисидаги таълимот ма­
салалари ёритилган китобида ҳам ўз ифодасини топмади
5
. 
1
 Узбекистан Жиноят кодексига шарҳлар. Тошкент, 1988. 37-бет. 
2
 Уголовный закон: опыт теоретического моделирования. М., 1987. С. 93. . 
3
 Уша асар, 173-бет. ' 
4
 Пояснительная записка Министерства юстиции к Кодексу о преступлениях 
и наказаниях Республики Узбекистан. Ташкент, 1993. С. 14. 
8
 Я к у б о в А. С. Учение о преступлении по законодательству Республики Уз­
бекистан. Ташкент, 1995. С. 83—84. 
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AMMO, ушбу қилмпш учун жавобгарлнк Жиноят қонуннда ҳар қандай мукам-
мал равишда ифодаланмаснн, барнбнр, бизнингча унинг учун қонунда жнпоий жа-
вобгарлик белгиланмаслиги керак. Бундам фнкрга келганлигимнзнинг бир қанча са-
баблари мавжул. Бирннчнлап, Узбекнстон Республнкаси Жнноят қонунннинг 16-
моддасн 2-қпсмига кўра, фақат кодексда иазарда тутилган жииоят таркибининг. 
барча аломатларн мавжуд бўлган қнлмишни содир этишгнна жинонй жавобгарлнк 
учун асос бўла олади. Жнноятга тайёргарлнк кўргаилнк эса. у хар қандан кўрн-
йншда бўлмасин, жнноят. қонунп томонндан қўрнқланаднган объектСа ннсбатан 
қасдли ҳаракат ёки харакатсиздик содир қилнимаганлигн туфайлн, жнноят деб ҳи-
собланмайди ва бундай қилмиш учун шахсни жиноий жавобгарликка тортиш Узбе-
кнстон Республнкаси Конституциясинниг 15, 16, 25, 27 ва 43-моддаларига ва ЖК 
нннг 16-моддасн 2-қисмпга хнлофднр. , 
Иккннчидаи, республнкамнзннпг ҳозирги Жнноят қонунн умумннсоннй қад-
риятларнн тўла эътпроф этнб, демократии ҳуқуқнй давлат қурнш йўлида ннсон 
манфаатларини биринчи ўринга қўйгани ҳолда одиллик ва ннсонпарнарлик прнн-
ципларнга рпоя қплиб, қнлмпшларни декрнминализацнялаштнришга катта эътнбор 
берганлнги маълум. Қнлмпшларнн декриминализация қилишнинг энг асосий шарт-
лардан бнри шуки. статистик маълумотлар бўнича таққосланганда амалиётда қў.ч-
ланилмайдиган нормаларни кодсксга киритмаслик, агарда улар мавжуд бўлеа, ко-
дексдан бутунлай чиқарнб ташлаш зарурлнгнднр. Ушбу қмлмиш учун жннонй жа-
вобгарлпкка тортнш ҳолларнпипг амалиётда учрамаётганлнпшп статистик маълумот­
лар тасдиқлаб турибдн. Бу борадаги тадқнқотлар шуни кўрсатганки, 1215 шахснннг 
соднр қнлган жнноятн бўйича ўтказилган тскшнришлар натнжаснда атигн 52 марта 
жиноятга сункасд бўлганлпги ва бнрор марта ҳам жнноятга тайёргарлик кўрганлик 
учун шахсларнн жиноиЛ жавобгарлнкка тортиш ҳолати бўлмаганлнгн аннқланган
6
. 
Тўгри, ушбу маълумотлар аича олдин олннган ва тўгрндан-тўгрн рсспубликамичга 
тааллуқли эмас. Шундай бўлса-да, бу ҳол .масаланннг туб мох,иятннн ўзгартпра 
олманди. 
Назарнмизда, ушбу масала тўғрнсидагн фнкримизнн янада очнқроқ нфодалаш 
учун шу срда бнр оз мозинга назар ташлашпмнзга тўғри келади. 
Маълумки. 1919 йилги Россия Жиноят ҳуқуқинннг раҳбарнн Асослари;а жн­
ноятга тайёргарлик кўрганлик на жнноятга сунк.асд учун жавобгарлнк масаласн 
кўзда тутилган эли. Лекин жазо тайинлашда жииоят босқнчларн ҳисобга олпнма-
ганлигн туфайлн, бнзнипгча. бу нарса унча аҳамият касб этмагаи. РСФСРнинг 
1922 йнлгн ЖКда чса фақатгина жиноятга сунцасд қнлганлнк учун ж а т бглгнля-
ннб, жиноятга тайёргарлик курганлик учун эса жавобгарлнк бу қплмиш кодексдагн 
Juaxcyc моддада кўрсатилгаи тақднодагина келнб чиқиши мумкннлиги антнлган7. 
Аммо, 1924 йнлда қабул қилииган Жиноят цонуиларининг Асосий цондаларида жн­
ноятга суиқасд қплпш бплап бирга, унга тайёргарлик курганлик учун ҳам яна қай-
тадап жннонй жавобгарлнк бслгнланди
8
. 
Бу хол ўз-ўз1!дан маълумки, ушанда олнмлар ўртпсида турлнча тпртншувлар-
га сабаб бўлган эли. Масалан. А. А. Пиотковский, П. Д. Дурманов, Т. В. Церетели, 
М. И. Ковалев ва И. В. Лясс жиноятга тайёргарлнк курганлик учун жазони фақпт-
гина қонунда курсатнлган махсус холлардагнна белгилаш кераклнгннн айтган бчл-
саларда", (А. А. Пиотковский ҳатто ушбу қнлмиш учун жазо белгплаш жи­
ноят ҳуқук.4 сиёсати вазифаларига бутунлай тескарилигинн ҳам айтган эди ".) лекии 
А. Н. Трайнин бошчилнгндаги бир қанча олнмлар жиноятга тайёргарлик курганлич 
учун жннонй жазо белгплаш — қонунчилнкнн янада мустаҳкамлашга хиз-
мат ҚНЛПШИНП айтнб, эътпроз билднрдилар". Натнжада, қонун чик.арувчн то­
монндан бу қнлмнш учун ж а п танинлаш қондаси ўз кучида к.олднрнлди. Шуига 
кура, Пттифок. Олий судининг 1928 йнл 7 майдаги Пленумн қарорига асосан, Умум-
иттифоқ Жиноят қонунн Асослари бошлаиган, лекин тугэлламмаган жиноятлар дс-
ганда, жнноятга суиЦасд қилиш бнлан бирга, унга тайёргарлнк кўрши хам киритм-
ин таъкпдлайдн
12
. Чуқур илмнй хулосаларга асосланмаган ушбу тушунчанпнг Жн­
ноят қопунидан жой олишн орадан бироз вақт ўтмай. яъни Сталин давридаги 
шахсга снгиниш ймлларнда «Тсррористнк актларга тайёргарлик курганлик» пнқобн 
остида қандай машъум оқибатларга олнб кслганлиги маълум. 30 йнллик Сталин ре-
жими давомнда бнргина «Революцияга қаршн фаолпят» баҳонаси билан тахминан 
4 млн киши қамалган ёки отиб ўлдирилган13 ва ўйлаймизкн, кўплаб одамларпинг 
• Ч у б а р ё в В. М. Общественная опасность преступления и наказание. М.. 
1982. С. 72. 
7
 Уголовное право. История юридической науки/Под ред. акад. В. Н. Кудряв­
цева. М.. 1978. С. 115. 
8
 Уша асар. 115-бет. 
9
 Уша асар. 119-бет. 
10
 Уша асар, 116-бет. 
11
 Уша асар. 119-бет. 
11
 Курс уголовного права: В VI т. Т. 2. М., 1970. С. 422. 
13
 Қ о см а рек а я Л. Идет процесс реабилитации невииовных//СЗ. 1991, № 5. 
С. 14. 
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бундай бегуноҳ жазоланишнда ўша вақтларла Жиноят қонунидан ўрин олган «Жн-
ноятга тайёргарлнк кўрганлик учун жало бслгилаш» тушунчаспипнг ҳам алоҳида. 
ўзнга хос бўлган «муносиб» ҳиссаси бор. 
Афсуски. еобиқ Иттнфоқ ва иттнфоқдош республнкалар томонидан 1958— 
1961 йнлларда янш Жиноят қонунларн асосларн ва Жиноят кодексларнни қабул 
қилншла ҳам бу аччмқ ҳақиқатдан кераклм хулосалар чпқарнб олнимадн ва на-
тнжада, жнкоятга тайёргарлнк кўрглнлик учун жавобгарликни бслгнловчи норма 
vj.4 қанлай ўзгартирншсиз ўз кучида қолдипнлди. Илғор фнкрлп А. А. Пиотковский. 
М. Ковалёв каби олимларшшг ҳеч бўлмаса, бу масалада айрнм давлат-
лар, яъпи Болгария, Венгрия, Чехословакппялардан ўрнак олпшга ундовчи даъ-' 
ватлари пнобатга олннмади. Бу давлатларда эса маълумки. viua вақтларда ҳам 
жиноятга тайёргарлик кўргаплнк учун жавобгарлик—фақат ЖКда махсус моддалар-
да кўрсатнлган бўлсагина. кслиб чнқнши мумкнн эдн
14
. 
Энди бу масала етакчи гарб даплатлари ва баъзи рнвожланаётган давлатлар 
Жпноят қонупларпда қандай ечнлаётганлнгнга аҳа.мнят берайлнк. 
Жнноятга тайёргарлнк кўрганлик учун жавобгарликни бслгнловчи норма кон-
. тиненталь ҳуқуқ тизимида ҳам, англо-саксон хуқуқ тизнмида ҳам. ривожланаётган 
давлатларда, жумладан Туркня Жиноят қонунида ҳам кўрсатилмаган. Лекнн, бу хил 
жиноятлар учун жавобгарликни белгилашда «ксснк состав» тушунчасига асосланнл-
ганлигнни кўрнш мумкнн. 
Масалан. англо-саксон ҳуқуқ тизиминннг тппик вакили бўлган Англияда 
(маълумки. бунда қонуплар алоҳнла кодекслар шаклндагн моддалар тўпламига 
эмас, балки кўпроқ суд ва тергов амалиёти практнкаснга (суд иреиедентнга) ҳам-
да парламент томонндан қабул қилинган статутларга асослзнади) жнноятга тайср-
гарлик кўрниг ва жнноятга сунқасд қилиш иккига бЎлннадн. яъии «яқнн олим» 
(ближайший таг) ва «охнргн од им» (последний шаг»)18. Қонуп бўйнча «яқнн одим» 
жиноятга тайёргарлнк кўрнш босцичн. деб хнсобланганлигн учун буидай цилмиш 
учун жинонй жавобгарлик белгиланмайди. Дарслнкларда мнсол тарнқасида 1915 
йплги «Робинсон ниш» келтириладн. Бунда ишнинг мазмуннга кўра, заргарлнк дў-
конпнинг гоҳибн Р'^пнсоп алдов ЙУЛН бнлан сугурта ПУЛИНИ олмоқ учун ўзини-ўзи 
арқон бнлан боғлайлн ва худди дўконнга ўғрн тушнб, қнмматбаҳо нарсаларнн олнб 
қочганлск қнлнб кўрсатиш мақсаднда бацнрнб, одамларнн ёрдамга чақнра бошлай-
дн. Етнб келган полиция Робинсоннпнг ўзн яшнриб қўйган буюмларни топнб оладн. 
Шундан сўпг Робинсон фнрнбгарлнкка суиқасд қилганликда айбланнб, қамоққа олн-
нади. Лекнн суд унинг харакатиии Робинсон ҳали сугурта пулпни олиш учун су-
ғурта компапняснга мурожаат қнлмагаин учун, «яқин одим», деб хпсоблайди ва 
«қилмнш жнчоягдл тайёпгаолик кўрнш босқичнда содир бўлган». деб. уни жавоб-
гарлнкд:м1 озод қнладн'6. Албатта. суднинг бундай ҳукмн тўғриснда назарий жи-
ҳатдан бироз тортишпш мумкин. лекин бпзнинг днқкятнн қаратмоқчн бўлган нарса-
миз, жнноятга тайёргарлнк кўргаплнк учун Англия Жипоят қоиуннда жавобгарлнк-
нинг болгиланмагаплнгндир
17
. 
АКШда хам жиноятга тайёргарлнк кўрганлик учун жавобгарлик белгпланма-
ган бўлнб. айрнм шу хилдагн қилмишлар содир қплинса, кодсксда кўрсатплган мод-
данинг «кесик составга> ондлигнга қараб, бундай жавобгарлик белгнлаинши мум-
кпн
18
. Контнненталь ҳуқуқ тнзнмига асосан тузилган Француз Жиноят кодекснла 
хам тугалланмаган жииоятнннг фақат бпп тури, яъ-нн жиноятга сунқася қнлнш 
кўзда тутиладн. Bvn.ia СУНҚЛСДПИНГ агосий шлртп шукн, қпл"пшнннг бошланган-
лиги шяхснинг ташқи фаолнягнда аннк ифодалачншн лозим. Қонун бўйича жнно­
ятга тайёргарлнк кўппш жазоланмайди'
9
. Тўгрн. 1992 йнл 22 нголда Францияда ка­
бул қнлииган янги ЖКда бу тўғрнда бнрор ўзгарпш бўлганми ёкн йўқми, бнз бнл-
маймнз. Лскнн. бу кодекснинг асосий мақсадн «Конституцион ҳуқуқ томонидан 
шахс оюдлигннн тўлиқ тапмннлаш, инсон ҳуқуқини. унииг хаётнни, меҳнат хапф-
сизлигпнн ҳпмоя қнлиш» булгаилиги
20
 учун ҳар холла бизнингча, бу тушунчага 
янада кенгроқ ахамнят бернлган бўлншн керак. ГФР ЖКяа хам тугалланмаган 
жиноят ннстнтути «тушунчаиииг мазмунн» (§ 22). «суикасднннг жазоланиши» (§ 23) 
ва «жниоятнн соднр килншдан нхтиёрнч кайтиш» ($ 24)лардан нбогат бўтиб. жн­
ноятга тайёргарлнк курганлик учун жавобгарлик бслгиланмагаи
2
'. Ривожллиаётап 
давлатлар қаторнга кирувчи Туркпя Реепублихасининг Жазо цонунида «Г."г"мгс 
tesebbiis» («Жнноятга ташаббус») номли VI бобда фақатгпна жнноятга сункасд 
14
 Курс уголовного права. Айнн асар, 423-бет. 
15
 Преступление и наказание в Англии, США. ФРГ, Японии: Общая часть уго­
ловного права. М.. 1991. С. 34. 
16
 Уша аеар. 34-бет. 
17
 Уша аеар. 27-бет. 
'• 11 и к и ф о р о в Б. С, Р е ш е т н и к о в ф. М. Современное американское 
право. М., 1990. С. 61. 
19
 Преступление и наказание в Ан'лпп... Уша аеар. (58-бет. 
20
 К у з н е ц о в а Н, Ф. Новый Уголовный кодекс Франции/'СЮ. 1993. № 19. 
С. 12. . 21
 Преступление и наказание в Англии.,, Гша асар, 99-бет, 
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ҳақида гапирилиб, унинг 61-моддасида «Бир кимса қасддан жпиоят содир қилнш-
ни бошлагани ҳолда унинг ихтиёрнда бўлмаган сабаблар натижасила ўз мақсаднга 
ета олмаса, қонун санкциясида шу жиноят учун ўлим жазосн кўзда тутилган бўл-
са, 15 йилдан 20 йилгача, умрбод оғнр қамоқ жазоси кўзда тутилган бўлса, 
10 нилдан 15 йй*лгача огир қамоқ жазоснга ҳукм қилинади. Бошқа ҳолларда эса 
қоиун кўрсатнлган жазоиииг ярмисндан то
 2/3 қнсмнгача болгнланади»,— дсйнлган22 (Таржима муаллифиики, Ш. P.). 
Юқорнла келтирилгаи мисоллардан кўрнннб турнбдики, бу давлатларда жино-
ят соднр қнлишга таиёргарлнк кўрганлнк учуи жиноий жавобгарлнк фақат ЖКнинг 
Махсус қнсмнда алоҳнда моддаларда кўрсатилган тақдпрдагнна кслнб чнқншн мум-
кнн, холос. Албатта, бундам жавобгарлнк «кеснк таркнб> (состав) тўгриспдагн таъ-
лнмотга асосан белгилацншинн унутмаслнк керак. 
Ушбу фнкр ва лалнлларга асосланиб, бнз шундай хулосага келамнз: Жнноят-
га таЛёргарлпк кўриш босқичила шахс томоннлан жнноят хуқуқннинг қўриқлаш 
доирасига кирадиган объектга нисбатан ҳеч қандай реал хавф туғилиши мумкии 
бўлмаганлнгп учун республикамиз Жнноят кодексннинг У.мумнм қисмндагн жиноят-
га тайёргарлик кургаилик учун жавобгарлнкни бслгиловчн тегншлп моллаип бутун-
лан олнб ташлаш керак. Жиноят ҳуқуқн жиноятга тайёргарлик кўриш босқичила 
бундай қнлмишда жнноят тугаган, деб бнлган ҳамма қилмишларни алоҳида модда-
лар 'снфатнла ЖКнннг Махсус қисмнда жойлаштпрнш ва улар учун жазо белги-
ланншн лознм. Назаримнзда, бундам кўрнниш ЖКнннг 242-моддасида «Жиноий 
уюшма ташкнл этиш» номи билан яққол ўз нфоласннп топган. 
Бунлан ташкари, ЖКнннг 25-молласи 2 қнсмида кўрсатилган нормада жпно-
ятга суиқасл қнлганлик учун жазо ушбу кодекс Махсус қпсминпнг тамом бўлган 
жиноят учун жавобгарликни белгиловчп моддаспга мувофпқ ҳал қнлннишига ҳам 
қўшнлиб бўлмандн. Республикамизнинг Яигн Жнноят қонуннда жавобгарликни 
ҳамда жазони дпфферснцпациялаштирнш масаласпга катта эътнбор қаратнлганлигн 
муносабати бнлан жнноятга сунқасл қилинган ҳолларла шахсга ннсбатан кодсксда 
кўрсатнлган жазо миқдорннинг купи билан
 2/з қисмини белгилаш шарт, деб ўйлан-
миз ва бу ЖКнннг Умумпй қнсми 25-моддаснга алохнла норма енфатида киритил-
у.оғи лозим. Агарда шумдай кнлинса, ўйлаймнзки, ЖКла кўрсатнлгаи КОМУННЙЛНК, 
одиллпк, инсонпарварлнк прпнцппларнпннг республикамиз ҳукуқнП хаётнга кспг 
тадбиқ қнлннишн йўлнда қўГшлган павбатдагп амалнй қадам бўлган бўлур эдн. 
Ш. Ражабов 
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 Turk Cera Kanunu, Ankara, «Getkin gaqinevi» 1992, 73—74-бетлар. 
УЗБЕКИСТОН ОЛИИ ТАЪЛИМИ ТАРИХИДАН 
Ҳар бнр халкнннг тарнхн, унпнг маланнятн бу халкнмнг мат-навпятннн, асрнй 
қимматдорлнгннн ўзида мужассамлаштирган бебаҳо бонликлнр. Узбекистоннннг IUV 
кунги тарпхи суверен давлатнннг ўз сиёснн, нқтнсодий ва ижтимоин мустақиллнкка 
эришпб. халқаро миқёсла ўз шаклу-тамоинлини намоЛиш қнлаётган қутлуғ тарпхнй 
босқичга тўғри келади. Аиа шу янги нжтичонй босқичда бу жараёига уамлакат 
қандай
1
 етнб келганлигнин, олпй таълпм соҳаснла қатаи муваффакиятларга эрн-
шнб, қансн хатолнкларга йўл қўнганлпгиин танқилнп ўргаппш фойдадаи ҳолн 
бўлмайдн. 
Асрпмнзнннг 20—30-йнллари пнсонпят тарнхнга хўжалнкнн «соцналнстнк кан­
та қуришэ ва «мадаппй >шқмл'пб»нн амалга ошнрнш ннллари бўлиб кнрлн. Бу бо-
снб ўтплган ижтнмонй нўлга тапқндмп ёнлашар ?каимиз, Узб^кметокла «vmainifi 
пнқнлоб» даврнда амалга ошприлган жараёнлапга тўхталамнз. Асримнзнпиг 20-Гшл-
лари ўлка тарихпда бурилнш йиллари булди. Уша даврнинг ижтимоий-сиёснй ман-
зарасп жуда серк.нрра ва мураккаб элн. Анрнм нқтнсодпн соҳаларлагн 6v НУҚСОН-
ларнп бартарпф қнлпш мамлакатда маданни қурилнш жараёнини фаоллаштнрди. 
Аҳолн саволснзлнги ва камсаволлнлнгпнн тугаллаш, оммавпй касблар бўйича мута-
хассислар тайёрлаш. олнй тонфали кадрларнп етпштпрпш бошлаидн. 
20-йпллар Узбекистоида ҳознрги олнй таълнмнинг дастлабкн куртакларн юза-
га келган йил бўлдн. Тошкснтда дастлаб Туркистои Халқ Унипергнтетниннг очилн-
шн, кепинчалик эса уни Туркистон давлат универснтети, сўнг vca унн Урта Огнё 
давлат университети леб аталиши ва бу университет багрила сўигра ҳознрги олий 
ўқув юртларннннг деярлн кўпчплнгннннг юзага келпши олин таълнм соҳасидаги 
улкан шахдам кадамларданднр. Уша даврдаёқ Тошкентда яна бир олнп ўқув юр-
ти — Туркнстон Шарқшунослик пнститути фаолият кўрсатнб, кейинчалик уннверсн-
тетнннг асосий ўзакларндан бпрпга апланлн. 
Узбекистонла амалга оширнлгаи маданнн рнвожланншнпнг яна бир муваффа-
княти — ўқншнн хоҳловчнлариннг барчасн учун олнй таълнмга нўл очнқлнгндир. 
Ҳар бнр билнмга чанкок,, 18 ёшга етган саводхон ншчн ёки деҳцон талаба бўлншн 
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мумкин эди. Талабяларга унча катта бўлмаган маош ва озиқ-овқат берилар щн. 
Уқиш пулсиз эли. Қншлоқ жойларда нккннчи босқич мактабни тугатганлар камлнги 
учун ишчн вп деҳк/энлардян чпкцан абптурпентлар учун к\плаб имтнёзлар жорнй 
этилган эдн. Олнй мактабларга кириш ҳуқуқига кўргазма бўйича барча хоҳловчнлар 
зга бўлсалардл, талабалар сонн қагънй таилов асоснда олиб борнлар эдн. Жамнятшшг 
«сннфий бегона» табақасидап қабул қнлиш қатънй кўргазма бнлап чегаралангаи эдн. 
Қабул бошллнншдаёқ мутлак сннфин характерга эга эди. «Пролетар омма» нмтпёзлари 
ҳақида айтнлсада.'ямялда олнй мактабга компартия ва комсомол аъзолари, фуқаролар 
урушинннг фаол иштнрокчнларн, хпзмат кўрсатган инқилобчиларнннг болалари, Қнзнл 
Армия комсоставп ва профессор, ўқитувчиларнннг болаларн. шунпнгдск партия ташкн-
лотлари ва наркоматлар томонндан пўлланма олганлар қабул қилинар эдн. Уқишга ерли 
миллат болаларинн к.абул қнлишни уюштирнш жуда қнйнн бўлсада, 20-йнлларнинг ўр-
таларндан бошлаб, ерли миллат болаларндан ўқийднган ва олнй мактабни туга-
таётганлар сопи ортнб бордн. Дастлаб оз бўлсада, кейинчалпк Узбекистан олнн 
мактаблари, маҳаллнй миллатдан кўплаб мактаб ва олнн мактаб ўқнтувчнларн, 
шнфокорлар, ҳуқуқшулослар. агроном, ипженсрларнп етнштнра бошладн. Бу ўснш-
ларга қараман, ўша пайтларданоқ шакллана бошлаган маъмурнй-хўжалпк система-
синннг дастлабкн салбнй таъснрлари сезнлнб, мафкура ва таълнмда, фан 
ва нжтнмоип ҳаётда, нктисод ва уаданиятда буйруцбозлнк усуллари юзага кела 
бошлади ва бу буГфУқбозлнкнпнг калнтп компартия ёкн комсомол аъзоларннинг 
цўлларнга ўтди. «Ижтнмоий бегона синф» болаларн талантларн ва қоби-
лнятларидян к,лтън назар давлат снссатн мпқёснда олий таълимдан четлатнлдн. 
Узбекнстонда бирничп ташкпл қилннган олий таълнм бнр йўла уч вазифанн: халқ 
хўжалнгн учун кадрлар танёрлаш; кенг пролетар ва деҳқон оммасига илмий бн-
лимларнн тарцатиш; республика муассасаларн ва олий ўқув юртларпга кадр ва 
ўцнтувчпллр тайёрлаш вазнфаларннп бажардн. Профессор ўқнтувчплар халқ хў-
жалиги учун *нг муҳнм тадцик.отларнн олнб бора бошладнлар. Bv ишга куплаб 
"аҳаллнй шллат кялрларн жалб этнлган. жумладан Т. Н. Корппиёзов. Т. А. Са-
римсоцов. X. S\. Абдуллаевлар шулар жумласидан эдилар. Ижтнмонй турмушнинг 
бошқа жябҳаларп кяГ.ц фанда хам кучлн ғоявий кураш давом этар эдн. Янгп иж-
тнмопй босқпч фян.'яи нжти.монп ёт элементллрнп снк.иб чнқарпб. уларнпнг ўрнпнн 
ипги кадрлар — пшчп-деҳқон болалари. коммуиистлар ва комсомоллар бнлан тўл-
дирпшга катта куч сярфладм. Лскин маҳаллнн зиёлнлар аввалгндск маҳаллнй 
бпшқаришга якннлаштнрнлмас эдн. Булариинг барчасн большевизм™ қарши қурол 
кўтарншга олнб келдн. Большевизм сиёсатннинг узннй давомн узбек тилнни ре­
форма қплпш бўлдн. Узбек тилнни араб ҳарфндан лотпи ҳарфнга ўтказилишп бпр 
томоидан савод чнқаришни осонлаштнрса, иккпнчпдаи ёш авлодпн ўз ўтмиш маъ-
ПЯР.ИП тднзндан, маданнятндан, асрлардян бери араб шрчфтида ёзнлгян тярихп-
дан махрум қилар эдн. Янги ҳокимнят ўз мақсаднга эришган, дппдорлар ёш ав-
лодин ўқнтншлан млҳрум этнлган, дппнй мактаб ва мадрасалар взнрон қнлниган эдн. 
Лскнн 6v «инкп.побшЪ чорз ўзннииг юз йиллаб тузатиб бўлмас асоратларинп қол-
дирган. халк. ўз маъпавнй маланнят сарчашмаларпда маҳрум этнлган эдн. 
Уттпннчн йиллар У?бекн~тон ёш олнй мактабп уч\'н яигн реформалар нплп 
бўлдн. Урта Осиё давллт уцнверснтетн базаснда бнр қанча нистптутлар гсшкил 
run in. Тсшкентда кншлоқ хўжалнги. тябобат. ирригация, темно нўл ингтнт^тляпи, 
Ся •эрқандда табобат. қншлоқ хўжалпш ва сявдо пнстнтутдлрн очплди. 30-йнл-
ларла олий мгктяб қабулнга бпр қатор ўзгарпшлар кнритплнб, қабул КНЛННУВЧИ-
лариинг НЖТ1Р•oiiii келиб чиқпшн ҳақидагн чсклашлар олнб ташландн. 1938 иилда 
олий >мктаб Устяви нрқнй, митлий, ижтнмоий чеклашлардан тозаландн. Янгн таш-
кч! қнлнпгяп нн?титутлар учун асо*ий VKVB базами ролинп Уртл О-иё дап^ат VHH-
версптетн ўйпаб, тсгншлн дастур, ўқнтувчнлар бнлаи уларпи таъмннлаб бордн. 
Уп;а лаврлярла гояпнн-сиёснй ҳолат мураккаблнгича қолди. А\устақил инстнтутлар 
гоҳ ажрялнб. гох, кўпипиб. ахволнн апча мураккаблаштнрдн, кўплаб жпдднй хато 
ва ка
,-
чилнкларга пўл қўннлдн. 
Бу мураккаблнкларга к,ара\-ам. ўша йиллари олий мг.ктаб сўз"пз кат-'а му-
ппффакпятлзрга '•ришдп. Bv мувяяффациятларнинг :нг йирнгн ю^рн сасня.-и мил­
лим кадрларни тайёрлаш бўл.чн. Улар нчпда олнй уактаб ўкнтувчи.три. профессор-
лар ва бирничн ўзбек — ректорларн бор эдн. Булардаа САГУии 1928 Гшл;а - гят-
гаи II. М..Муратов ва Т. Н. Қорнннёзов бўлнб, у Узбекистопичнг fiiipi'K о к -к. 
сўнг эса Республика Академйясннинг Прсзндентн ааража^ига кўтарилди. ЗП-Риллар 
охприда уииперспгетда 21 нафар ў::бек ўқптувчнларп бў.^нб. улершшг кўпчнлнгн 
САГУпн тугатгян эдилар
1
. 
САГУ багридап ажраЛиб чиқцаи бив канча «\стакнл ингпттлао. ЖУЛЯ >?\: 
ўша давр учун энг кераклн кадрлар тайёрлаган қншлоц хўжалнги, ирригация инс-
"титутларн пахтачплнк рнвожп учун катта х.исса қўш.шляр. Рс-публпкада тарқалиш 
1
 Қаранг: ЦГА РУз, ф. 94, оп. 1, Д. 532, л. 1. 
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эҳтнмоли бўлган турлн эпилемпк касаллпкларнн олдинн олиш мақсадида Тошкентда, 
кейпнчалик Самарқандда тнббнёт ннстатутлари очнлди. 
ЗО-йнлларнинг охирнга келиб Урта Оанё табобат ннститутмда (бўлғусн Тош-
МП) битнрувчнларнинг ярмидан кўпи маҳаллнй миллат вакнллари эдилар. Олим-
лар ораснда бирничп ўзбек шнфсжорлари (3. И. Умидова, Д. Соҳибов, А. Ҳоши-
мов) егншнб чнқдплар. Табобатчиларшшг асосий эътнборлари • Урта Осиёга хос 
бўлган касалликлар, жумлалан безгак, ҳомиладорлик паталогияси ва унка сили, 
турлп паталогпк касалликларнн жарроҳлнк нули билан даволаш усулЛарига қара-
тнлган эдн. 
Узбекастоида амалга ошнрилган маданий юксалнш ўз ноетук томонларига эга 
бўлсада, халқ оммасининг маълумот ва маърифий савнясннн, дунсқарашини шакл-
лаитиришда, айннқеа уларпи снёсий тарбнялашда ижобий роль ўйнади. Шуиинг 
учун ҳам адабнёт ва санъатнинг ролига катта баҳо берилдн ва улар жадал рнвож-
лантнрнлдн. 
Халқни бошқара олпш тажрибаспга эга бўлгап компартия адабнёт, санъатни 
халқ қалбпга тезроқ стпб борншпнп ҳнсобга олпб, ёзувчн, июпрларни омма ичига 
сафарбар қилдн. 
Бу пжтимоий босқнчда театр ва муснқага алоҳнла эътнбор бернлдн. 1936 йил-
да ажойнб. талантлн ўқитувчиларга эга бўлган Тошксит консерваторняса очнлди. 
Шу босқачда адабнёт ва санъатда «соцналистик реализм» байрога кўтарнлпб. бор-
лиқнн нобадннй бўяб кўрсатнш авж ола бошлалн. Бу ҳол ўша Гшлларда кўнлаб 
мпллат .тафаккурн гунчаларннн сўнднрган қатағонларга олнб келдн. 
Маорнфнннг камчилнклардан қатън назар унннг рмвожн МИЛЛИМ зпёлнларнннг 
шаклланншпга замнн бўлди, олнн малакалн кадрлар деярлп халк, хўжалпгннинг 
барча жабҳаларннн қамраб олдн, бу зса янгн-япги илмин масканлар очплпшнга 
асос бўлдн. 
1932 нилда ташкил қнлннган ФАН комитета 1940 Гшлда Иттафоқ ФА фнлиа-
лига анлантнрнлли. Лекин йиддаи-йал рпвожланпб борастган маъмурнп буйрукЧгаз-
лпк тнзнми мамлакатиннг барча нжтимонй сиёспй жабҳаларнни ўраб ола бошлаган 
эдп. Албатта бу ҳол фаипн формализм, тўрачплнк орқала бошқаришга олиб келиб, 
нлм-фанга гоявнй бузуқ, чалла-мулла олиму заёлалар кприб қолишнга замни 
яратда. 
Мустақиллак шароптнда юқорида таъкндланган мувзффақиятларни танқпдий 
рпвожлаитнрнб. хато ва камчилнкларга йўл қўймаслик ўз халқн, миллатн, давла-
ти тақдирп учун кайгурадиган, Узбскнстоннннг келажагн буюк давлат бўлпшнга чан 
далдаа ншонгап ҳар бир внждонли фуқаро олдидаги муҳнм вазнфадир. 
А. Чориев 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРКЕСТАНА 
В 1917 ГОДУ 
В настоящее время, когда значительно возросло национальное самосознание 
нашего народа, большой интерес вызывает история становления и деятельности на­
циональных политических организаций Туркестана в 1917 г. Первые попытки ана­
лиза ее предпринимались уже непосредственно после февральских событий 1917 г.' 
Хотя большинство УТИХ работ носили характер газетной статьи, они все же 
сохраняют свою ценность и значимость, прежде всего потому, что авторы этих 
публикаций была современниками, а в некоторых случаях и участниками бурных 
событий тех лет. 
Особо следует отметить и то, что первые работы (в отличие от последующих) 
были написаны большей частью прямыми оппонентами большевиков, благодаря че­
му мы сегодня имеем возможность познакомиться с нетрадиционными, альтернатив­
ными оценками политических процессов того периода. 
Однако для более полного и системного анализа исторических событий, как 
известно, требуются и время, и обширный фактологический материал, которыми 
упомянутые авторы, разумеется, еще не обладали. 3 этом смысле в немного более 
благоприятной обстановке находились исследователи 20-х годов2. Большинство из 
них не была историками-профессионалами, но тем не менее их труды отличались 
^ ' См.: Т у г о й 3. В. Туркистоада ташкилот масаласн//Кенгаш. 1917. 19 июль; 
Л ы к о ш н н Н. О чем грезят туземцы/./Туркеетанское слово. 1917. 24 авг.; Шо-
ах м е д о в Ш. Роль национальностей в р'еволюцни//Туркестанскае ведомости. 1917. 
30 сент.; Е л ь ч а е в Б. О некоторых течениях среди мусульман//Свободный Тур­
кестан. 1918. 24-26 янв. 
2
 См.: С а ф а р о в Г. Колониальная революция (опыт Туркестана). М., 1921; 
е г о же. Проблемы Востока. Пг., 1922; М у р " а в е й с к и й С. Материалы по исто-
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от первых публикаций наличием более широкой источниковой базы, что способство­
вало появлению работ научно-теоретического характера. 
Кроме того, работы эти писались тогда, когда драматические события 1917 ». 
еще свежи были в памяти, а партийный прессинг был менее ощутим, что, в .EL:O 
очередь, создавало условия для сохранения хотя бы малой толики самостоятель­
ности в суждениях и выводах. 
В своих исследованиях авторы поднимали ряд вопросов, которые и в настоя­
щее время не утратили своей актуальности. Ими предпринимались попытки анализа 
социальной базы национальных политических организаций, их программных поло 
жений, изучалось состояние взаимосвязей с родственными партиями и движениями 
сопредельных стран и т. д. 
В то же время в литературе того периода, за исключением работы Г. Сафаро-
ва «Колониальная революция (опыт Туркестана)» и А. Силонова «Февральская ре­
волюция в Средней Азии», почти не говорится о таких известных и популярных 
национально-политических организациях Туркестана, как «Шурои-Исломия» и 
«Шурои-Уламо». Соответственно этому недостаточное внимание уделяется идейным 
воззрениям, публикациям, высказываниям и практической деятельности лидеров 
названных организаций. 
В конце 20—30-е годы публикации по различным аспектам проблемы продол­
жали выходить
3
. Но в этих исследованиях все чаще стала искажаться конкретно-
историческая роль национальных политических организаций Туркестана. Без убеди­
тельной аргументации и тщательного объективного анализа их программных доку­
ментов, целей и задач последние характеризовались как антинародные, националис­
тические организации, а их лидерам щедро навешивались ярлыки «буржуазных на­
ционалистов», «врагов народа» и т. д. 
Расстановка сил в Туркестане упрощенно представлялась как противоборство 
трудящихся коренных национальностей и русского пролетариата, с одной стороны, 
и союза белогвардейцев с национальной буржуазией и национальными политически­
ми организациями,—с другой. 
При STOM абсолютно не замечался и игнорировался факт активного участия 
широких слоев местного населения в работе национальных политических организа­
ции и различных мусульманских (общероссийских, краевых, областных, городских 
и т. д.) форумах, на которых принимались решения, совершенно не соответствовав­
шие стратегическим целям и задачам большевиков. 
В данных (и последующих) публикациях выхолащивались многообразие слож­
ной динамичной борьбы и взаимодействия разнородных национальных, групповых и 
иных политических сил, каждая из которых выступала со своей программой, страте­
гией и тактикой. 
Между тем вполне очевидно, что без осознания данного обстоятельства не­
возможно до конца понять все перипетии политической истории края, потенциаль­
ные возможности различных исторических альтернатив. 
В целом знакомство с литературой конца 20—30-х годов говорит о том, что 
большинство оценок и положений советской историографии вопроса постепенно 
оформлялись именно в тот период. В последующем существенных изменений в от­
работанную уже тогда общую концепцию внесено не было. Работа велась преиму­
щественно в направлении сбора новых фактов, нацеленных на обоснование уже сде­
ланных выводов. 
В 40—80-е годы в свет вышла огромная масса публикаций, в той или иной 
степени имеющих отношение к данной проблеме*. В них мы находим знакомую и 
к тому времени утвердившуюся в сознании людей характеристику национальных 
рнн Октябрьской революции в Туркестане. Ташкент, 1922; Р ы с к у л о в Т. Рево­
люция и коренное население Туркестана. Ташкент, 1925; Х о д ж а е в Ф. О младо-
бухарцах//Исторнк-маркснст. М., 1926. № 1; Т у р к е с т а н с к и й Г. Кто такие бы­
ли джадиды. Ташкент, 1926; С и л о и о в А. Февральская революция в Средней 
Азнн//Коммуннстическая мысль. Ташкент, 1927. Кн. 3. 
3
А р ш а р у н и А. Кризис тюркской ндеологни//Новый Восток. М., 1928. 
Кн. 22; Ц в п б а к М. Классовая борьба в Туркестане//Историк-маркснст. М., 1929. 
№ 11; Г а б н д у л л и н X. Национальный вопрос в гражданской войне//Исторнк-
марксист. М., 1932. № 6; М а н ж а р а Д. Революционное движение в Средней 
Азии 1905—1920 гг.: Воспоминания. Ташкент, 1934. 
4
 Н и а л л о А. (С т а и и ш е в с к и й). Очерки истории революции и граждан­
ской войны в Киргизии и Средней Азии. Фрунзе, 1941; Р а д ж а б о в 3. Развитие 
общественной мысли таджикского народа во 2-й половине XIX и в начале XX века. 
Сталннабад, 1951; Ж и т о в К. Победа Великой Октябрьской социалистической рево­
люции в Узбекистане. Ташкент, 1957; Д о д о н о в И. Победа Октябрьской революции в 
Туркестане. Ташкент, 1958; Х а р и н В. Великая Октябрьская социалистическая револю­
ция в Узбекистане. Ташкент, 1958; И но я т о в X. Узбекистонда Октябр революция-
си. Тошкент, 1957; его же. Победа Советской власти в Узбекистане. Ташкент, 
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организации региона как сугубо антинародных и реакционных. При этом делался 
вывод о том. что «в национальном движении в Туркестане после Февральской бур­
жуазно-демократической революции более четко стали определяться два противопо­
ложных течения, два лагеря, резко отличных по своему классовому характеру, по­
литическим целям и устремлениям. 
Первое — подлинно народное, национально-освободительное движение рабочих, 
крестьян, солдат, демократических слоев национальной интеллигенции сливалось в 
единый фронт с революционной борьбой российского пролетариата за' социализм. 
Второе—реакционное буржуазно-националистическое движение капиталистов, круп­
ных землевладельцев, торговцев, духовенства и находившейся у них на службе 
буржуазной интеллигенции добивалось монопольного <нрава> на ограбление и экс­
плуатацию «своего народа»". 
Утверждалось, что лидеры национального движения якобы «выдавали свои 
лживые, узко классовые, антинародные интересы за интересы общенациональные...»
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В течение всего этого долгого периода исследователи (за малым исключением) 
продолжали отвечать на многие злободневные вопросы истории неизменно с одина­
ковых, вульгарно-классовых позиций, судя по всему, убежденные в том, что «про­
летарская партийность» в научном познании фактически сочетается с полной объ­
ективностью. Размышлять о «цене революции», ее издержках, о наличии и соотно­
шении различных альтернатив было не принято. Напрочь отметались, игнорирова­
лись все свидетельства, которые ие входили в прокрустово ложе, тесные, заранее 
заданные рамки идеологических установок. 
В методологическом аспекте важнейшей особенностью советской историогра­
фии вопроса в прошлом было утверждение тезиса о вторпчностн национального 
фактора, его подчиненного места в борьбе за «социалистическую революцию, социа­
лизм и коммунизм». 
При изучении истории национальных движений советские историки и общест­
воведы, естественно, пытались дать оценку и их идеологической основе. Считалось, 
что в качестве такой основы обычно выступает та или иная разновидность нацио­
нализма. Здесь следует заметить, однако, что далеко не всегда общественная мысль 
давала лишь негативное определение дефиниции «национализм». Проводились мно­
гие изыскания по классификации типов национализма, в результате которых обос­
новывался вывод о существовании различных форм «прогрессивного и реакционного 
национализма». При этом под «прогрессивным национализмом» понимали стремле­
ние угнетенных и зависимых народов к освобождению от колониального рабства 
и созданию своих суверенных государств. 
Однако, как правило, такое отношение к национализму не распространялось 
на народы, которые входили в состав Российской империи, а позднее советского 
государства. Для них как бы существовала другая система координат. Степень 
реакционности национальных движений и идеологий «окраинных» народов России 
определялась уровнем их лояльности (или нелояльности) к имперским властям. 
Разумеется, при таком подходе п национальные политические организации 
Туркестана, добивавшиеся предоставления краю прав национально-территориальной 
автономии, однозначно включались в блок реакционных, антигосударственных и 
враждебных политических сил. 
Таким образом, как представляется, в нашей исторической науке долгие деся­
тилетия существовал «двойной стандарт» в оценках генетически связанных и идей­
но родственных явлении в политической жизни многих колониальных народов нашей 
планеты. 
И лишь с конца 80 — начала 90-х годов начался медленный и мучительный 
процесс отказа от стереотипов догматического мышления. На состоявшихся в эти 
годы различных научно-теоретических конференциях, дискуссиях и «круглых столах» 
начали ставиться и обсуждаться самые принципиальные и актуальнейшие вопросы, 
без решения которых не могло быть и речи о прогрессе исторической науки. 
Речь шла не только о необходимости поиска новых подходов к изучению исто­
рии п ее переосмысления, но п о истоках конъюнктурщины и инертности. Широко 
обсуждались эти и другие вопросы на научно-теоретической конференции «Октябрь­
ская революция в Средней Азии и Казахстане: теория, проблемы, перспективы изу­
чения», состоявшейся на базе Института истории АН Узбекистана в ноябре 1989 г.7 
Участники конференции (Р. Я. Раджапова, В. Булдаков, Р. Шамеутдннов, Ф. Каси­
мов, С. Агзамходжаев, Е. Прилуцкнй, М. Хасанов и др.) попытались по-новому 
взглянуть на многие, казалось, устоявшиеся положения и выводы политической ис­
тории Туркестана начала, столетия. 
1967; е г о же. Народы Средней Азии в борьбе против интервентов и внутренней 
контрреволюции. М., 1984. 
6
 История Узбекской ССР. Т. 3. Ташкент, 1967. С.4 54—55. 
' Р а д ж а б о в 3. Развитие общественной мысли... С. 30. 
7
 См.: Материалы конференции. Октябрьская революция в Средней Азии и Ка­
захстане: теория, проблемы, перспективы изучения. Ташкент, 1991. 
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С обретением независимости Узбекистана перед исследователями открылись 
Новые возможности для комплексного, критического анализа прошлого, в то•• чи т 
истории становления и деятельности национальных политических организаций Тур­
кестана. 
После 1991 г. данной теме посвятили свои публикации целый ряд авторов8. 
Анализ этой литературы дает нам основание утверждать, что мы станови с.я г ; : 
теля ми болезненного, но объективного процесса перехода исторической на- кн от, 
казалось бы, вечного оцепенения и «топтания на месте» к «отрезвлению» н ответ­
ственности. 
Отрадно отметить, что многие авторы в своих исследованиях обр л тили основ­
ное внимание на неосвещенные и фальсифицированные аспекты проблемы. При 
этом, выйдя за рамки общепринятых «традиций», они делают свое обобщения, осно­
вываясь на богатом фактологическом материале (в том числе и арабографнческом). 
В этих публикациях, написанных на основе современных концептуальных под­
ходов, мы находим материалы, дающие нам ценные сведения о программных поло­
жениях, целях и задачах туркестанских национальных политических организаций 
(«Шурои-Исломня», «Шурон-Уламо», «Турон», «Тюрк одами марказнят фиркаси» и 
др.); о политическом противостоянии внутри национального движения; о жизни и 
деятельности лидеров национальных политических организаций края и т. п. 
3 интерпретации современных авторов история национально-освободительного 
движения народов Туркестана свидетельствует о том, что его участники, объединив­
шись в политические организации и союзы, направляли усилия соотечественников 
па борьбу с колонизаторскими устремлениями официальных властей, в какие бы 
одежды они ни рядились — в царские или большевистские. Движение смогло спло­
тить вокруг себя наиболее элитную, передовую часть общества, которой с первых 
же дней пришлось почувствовать на себе всю мощь имперской пропагандистской 
машины и неистового сопротивления ретроградов и велнкодержавников. 
В наши дни мы являемся свидетелями того, что идеи, с которыми выступали 
лидеры национальных политических организаций Туркестана, в своей основной части 
воплотились в реальность. 
Однако актуальными продолжают оставаться многие вопросы, волновавшие 
участников национального движения еще в начале века и связанные прежде всего 
с проблемами выбора путей развития и реформирования туркестанского общества. 
Кроме того, сегодня значительно возрос интерес и к таким аспектам политиче­
ской истории колониального Туркестана, как: развитие консолндационных процессов 
в национальном движении; эволюция национальных политических идей; националь­
ные и общероссийские политические организации; Туркестан и мировое сообщество. • 
Таким образом, можно констатировать, что перед историками (несмотря на 
определенный задел, осуществленный предшествующими исследователями) еще сто­
ят большие задачи, реализация которых, несомненно, будет способствовать более 
полной, всесторонней и глубокой разработке истории национальных движении, поз­
волит шире показать масштабы и реальные перипетии борьбы национальных поли­
тических организаций Туркестана за демократию и свободу. 
Р. Абдуллаев 
• С а д п қ о в X. Убайдуллахўжа Асадуллахўжаев//Иисон ва сиёсат. 1991. 
К« 11; Х о л б о е в С. Мунаввар Корн//Фан ва турмуш. 1991. № 4; Г о л о в а н о в А. 
Как нации самоопределялись/'Звезда Востока. 1992. №5; Қ о с и м о в Б. Истиқлол 
курашчнси//Тзбекнстои адабиёти ва санъатп. 1992. Запр.; А ъ з а м х ў ж а е в С. «Шу-
рон-Исломня»—асли қандай эди//Фан ва турмуш. 1992.№5—6; е г о же. Туркистон 
бирлиги учуй. Тошкснт, 1955; Т а ш к у л о в Д. Борьба джадндов за независимость 
Туркестано/,'Истиқбол. 1993. № 1—3; Т у р д н е в Ш. Маҳмудхўжа Беҳбудий//Му-
лоқот. 1994. WVB 3/4. 
ОДАТ ҚОИДАЛАРИ- УРТА ОСИЕ ХАЛҚЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ МАНБАИ 
СИФАТИДА (X—XV асрлар) 
«Одат» —атамаси бпзга «қуръон» орқали ўтган араб сўзи бўлнб, кўпннча 
«урф ва одат» деб юритиладн. «Узбек тнлннннг нзоҳли! луғатп»да — одатга қуйи-
дагича изоҳ берилган: Одат — «Ота-бободан қолнб келаётгаи ва кншнларга сннгиб 
кетган ёкп янгидан сннгиб бораётган расм-русм удум-тартпб»
1
. Олат ҳунуқ.п тўгрн-
сида умуман гапнрилмаган. Аслида эса эскн ўзбек тплнда шундай тушунча мавжуд 
бўлнб, одат ҳуқуқи «тўра» деб юрптнлган.' Утроқ туркий халқларда ва ўзбекларда 
арабча «урф ва одат» деган ахама қабул қилнниб, кейинчалик дашт ўзбекларида 
ҳам «тўра» эмас «одат» қўллаинлиб кетган. Одат ҳуқуқн бу бнрор давлат, халқ ёкн 
маълум бир жойнинг ёзиб қўйилмаган, оғиздан-оғизга, авлоддан-авлодга ўтнб кел-
1
 Узбек тилининг изоҳли луғати, 2 томлик. 1-том. М„ 1981. 521-бет. 
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ган расм-русмларн ва тартнбларидан келиб чнқадиган, нжтнмоий муносабатларнн 
тартибга соладиган қоидалар тўпламидир. Ҳуқуқий одатлар мажбурий тартибга 
солнш характернга ъга бўлган. Мусулмонликгача бўлган даврда турк халқларида 
жуда кўп нжтнмоий муносабатлар ҳуқуқий одатлар билан тартибга солиннб, улар 
ҳуқуқнинг асосий манбаларндан ҳнсобланган. Мусулмонлнк қабул қилнигач, мавжуд 
ҳуқуқнй одатлар шариатга хнлоф келмаган тақднрдагнна қўлланилгап. 
Асрнмнз бошларида подшо Росснясн амалдорларн маҳаллий узбек, тожик, к,о-
зоқ, туркман ва қпрғнз халқларпнннг орасидаги мавжуд х.уқуқ манбалари ҳақнда 
тасаввурга эта бўлнш, шунннгдек колонпал маъмуриятга қўлламнлншн цулайроқ 
бўлган ҳуқуқ бўйича қўлланма ншлаб бсрнш мақсаднда Туркнстоннннг Фарғона, 
Самарқанд ва Спрдарё кабн вилоятларнда тафтнш қнлувчн сенатор Гофмейстер 
граф К. К. Пален томонндан маҳаллнн халқларнинг ҳуқуқнй турмушн текшнрнла-
ди. Ам.мо шундай катта ншнпнг натижаси: «Утроқ халқлар ораспда ҳуқуқпй одат­
лар мавжуд бўлмаган», деган хато хулоса чнқариш бнлан тамом бўлган
2
. Аслпда 
эса Урта Осиённнг ўтроқ ва чорвадор халқларн орасида жуда куп турлн одатлар, 
айниқса, давлат-ҳуқуқнй одатлар ҳам мавжуд бўлган. AMMO улар ҳанузгача ўрга-
нилнб гуруҳлаштирплиб чиқилмаган. Уларнн тўплаш ва ўрганиш давлат ва' ҳуқуқ 
тарпхп фанининг муаммоларпдан бнрндир. 
«Одат» ёкн «тўра»ларни мазмуннга, аҳамнятига қараб, шунннгдек, ҳуқук. тар-
моғнга боғлиқ ҳолда бнр неча гуруҳларга бўлнш мумкин. Жумладан, давлат ҳу-
қуқн, онла ва нпкоҳ ҳуқуқн, ер-сувдан фойдаланпш (сервитутлар)га оид ҳуқуқий 
одатлар. Бундан ташцарн қаднмпй туркнй халқларда армия ва давлатга онд жуда 
кўн одатлар'мавжуд бўлпб, улар «тура» деб аталган. 
Узбек халқннниг давлат ҳуқуқий одатлари—«тўра»ларпн ўрганнш бўйича 
тарпхнй асарлар манба бўлнб хнзмат қнлади. Шу асарлар орқалн бизгача давлат 
бошлнғн — хоннинг сайланиши, валиаҳд тайинлаш. васаллнк муносабатларига ки-
ришиш, саройларда элчнларни қабул қнлиш бўнича кўпгнна.ҳуқуқий одатлар бнз-
гача етнб кслган. Апнпқса, давлат ҳуқуқнга опд одатлар днқкатга сазоворднр. 
Тилшунос олим Н. Раҳмоннинг «Турк хоқонлигн» номли кнтобнда қаднмгн 
лаврларда хон сайлаш (кўтарнш) одати жуда қнзиқарлн қилиб ёритплган. Хптой 
манбаларига кўра,— деб ёзадн у,— туркий хонни тахтга ўтқазншда махсус мароснм 
ўтказганлар: амалдорлар бўлажак хоннн кнгнзга ўтқазиб, қуёш юрншн бўйлаб тўқ-
^пз марта айлантпрганлар, нштнрокчнлар уни қутлаб турганлар. Кейин хоннн отга 
ўтқазиб бўйннга ипак мато бойлаганлар. Сўнгра сўраганлар: «Спз неча йнл хон 
бўлмоқчнснз?> айтилган муддат ўтгач эйа у тахтдан кетган3. Бу одатда қаднмгн 
туркларнинг она табпатга ва қуёшга сиғннишн, тўққнз рақамннннг эса уларда 
эъзозланиши ўз ифодасини топган. Хон кўтарнш давлат бошлнғннн сайлашга ўхшаб 
кетган. 
Бу одат жуда чуцур ўрнашган юзлаб йнллардан кейнн ҳам шу тарзда яшаб 
келган, бунп биз қуйидагн парчалардан кўришнмиз мумкнн. 
Шарафнддин Алп Язднпнпнг «Зафарнома» асарнда ҳам шунга ўхшаш турк 
султоиларннннг хон тайинлашдагн одатн келтнрнлган. «-Ампр Ҳусайип ва ҳазрат 
соҳнбқпроп ўзаро келишпб Чиғатой хопнннг наслпдан бпрон кишини хон қилнб 
кўтармоқни маъқул
4
», деб топдплар. Ушбу фнкрнп тасдиқлаш мақсаднда 1363— 
1364 йилн барча амирлару нуёнларни йнғиб қурултой туздилар. Унда салтанат ва 
мамлакатнннг зарур ишлари ҳақпда сўз юрптднлар. Маслаҳатлашпб Дурчн ибн 
Элжайпк иби Дувахон ўглн Қобулшоҳ ўғлонни ул лнбосдан чпқарпб олмоқни ва 
иқболи қоматнни хонлнкнннг куркам хнлъати билан безамоқнн маъқул кўрднлар... 
Бу ишнн амалга ошнриш учун... биргалашнб Қобулшоҳ ўғлоннн салтанат тахтнга 
ўтказднлар ҳамдатурк султонлари удумндагн одатга кўра, унга оёқ (кддаҳ) тутнб 
бар':? мағрурлару соҳиб ихтиёр узлуксиз 9 бор тнз чўкднлар. Бу одатга кўра 
давлат бошлиғпни махсус кенгаш — Қурултойда маслаҳатлашнб сайлаш одати ва 
унга бўйсуннш рамзн маъноснда* тўққиз бор тиз чўкнш одати бўлганлнгинн кўриш 
мумкин. 
Темурбек даврнда ҳам давлат бошлнтнн сайлашда шунга яқин ҳуқуқий одат 
бўлганлпгини кўришнмиз мумкпн. Бу ҳолга венгр мял и к машҳур олим, тарихчи 
Ҳ. Вамбери ҳам эътнбор берган. Жумладан. у Темурбекнннг Мовароуннаҳр ҳукмдорн 
бўлишига тўхтаб уни қуйидагнча ёрнтадп: «Балхда йиғплган Қурултойда (8 апрел 
1369 йнл) Темур қадимгн турк олатнга кўра оқ кнгиз устига ўтқазилнб юқорн кў-
тарилди, фотиҳадан кейин у Мовароуннахр а мири деб эълон қйлинди»
5
. Оқ кигизга 
ўтқазиб хон кўтариш, қадимнй турк одати ўзбекларда XIX—XX асрларда \ам мав­
жуд бўлган. Бу ҳақда Мулла Олнм Махлум Ҳожининг «Туркнстон тарнхп» номли 
кнтобида ҳам бир неча бор қайд қилиб ўтилган . Жумладан, Қўқон хонлнгннннг 
ташкнл топнши ёритилиб, унинг бирннчи хони «Шоҳрух хонни оқ намадга кўта-
риб, хонлнк лавозими ила сарафроз (муборакбод) қилибдурлар,— дсб ёзадн бу 
2
 П а л е н К. Правовой быт туземного населения. Ташкент, СПб., 1910. С. 6. 
3
 Р а ҳ м о н Н. Турк хоцонлиги. Тошкент, 1990. 49-бет. 
* Я з д и й Ш. Зафарнома/УШарқ юлдузн. 1992. 7-сон. 118—119-бетлар. 
5 3 а м б е р и Ҳ. Бухоро ёҳуд Мовароуннаҳр тарихи. Тошкент, 1990. 35-бет. 
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ҳақда. Бу раем қадимнй хон кўтариш одатн бўлиб, унга олнм аннқ таъриф берадн. 
«Аксар нусхамизда хон қнлдн деган ибора ўрннга хон кўтардилар лафзп ёзнладур. 
Онинг сабабн узбек русммча бир одамни хои қилмоқға нттнфоқ қнлгондан кейин 
ани оц иамадга солиб. ул намаднм тўрт тарафидин тўрт улуғ мапсабдагн одачлар 
кўтармб. тахтга қўядурлар. Бу расч нжро қнлпнғондип кейнн, ул зотга хонлнк ис-
ми нтлоц қнлннадур. Бниобарин, хои кўтарди деб сзиладур»
6
. 
Бу парчалардан кўриниб турибдики хонлмк, яънн, давлат бошлиғн мансабн 
мутлоқ ворнелнк йўли бнлан чмас, маълум маънода пасаблн ва мансэблн кншилар 
кенгашнда танланнб. сайланнб кейннчалнк ҳуқукий одат бнлан расмнйлаштнрила-
диган лпвозим бўлган. 
Узбекларда тахтга ворнслик, унн эгаллаш тартиби бўйича ҳам ўзига хос одат 
' бўлган. Олим Н. Раҳмоннннг юқорнда номи кслтнрмлган китобпда бу одат сзнл-
ган
7
. У змиапоя усулн деб аталиб унинг моҳнятн шундан нборат бўлгаики. ота ва-
фот қплганлан кеЯин катта ёшлн тога ва амакнларп ҳамда акалари бўлганп ҳолда 
ўгнл тахтга вориелмк қила олмаАдн, балки вафот қнлган хоннннг укасн бўлмаган 
тақднрдагнна ўглн даъвогар бўлнши мумкии. Бу одат. Шайбоннй ўзбсклармда ҳам 
сақланнб келган. Масалап: Шпйбошшхои ҳалок бўлган inn кейии, viniiir жпянн 
3. Бобур ва Эронинларнннг кўп сонлн кўшннларнга зарба берган. Убайдулла сул-
тон эмас, балкн ёшн бўйича катта бўлган, бобоеи АбулхаГфхопнннг ўглч Кучкннжи 
султон (она томонндан Улуғбекнннг неварасн) хон кўтарилиб. Самарканд тахтнга 
ўтнрган. 
«Шайбоннй султонларннинг силснласинн доимнй тартнб қоидасн ва муқаррар 
қўлланмасн шундай адики,— деб сзади бу ҳақда В. ВоснфнП,— катта оғаларн улуғ 
хешлари ҳаёт экан. кнчиклар подшолнк тахтига ва буюк шаҳапшоҳлик сармрмга 
қадам қўймасли. Шунинг учун Убамдуллахон жанобн Кучкннжнхоннн хонлмк тах­
тига ўтқазиб. ўзи Бухоро томон юзланли»*. 
Маълумки, ўрта аср Ғарб давлатларида сюзиренптет — вассалитет, яъни ус-
тунликнн тан олнш ва бўисуннш муносабатларн мавжуд бўлган. Бу ҳол Туркнстон 
давлатларида ҳам бўлган ҳуқуқнй одатларда акс тгган. Тарихчн Хондамнр Темур 
авлодларпдан машҳур Султои Ҳусайин мнрзони дашт ўзбекларп хони Абулхайир-
хон ҳузурнга ёрдам сўраб кслнш муноеябатн билан (1467—68 Анл воцеасн) қуйи-
дагн ҳук,уқнй одатни ҳикоя қнладн: «Узбекларнинг урф-одатнга кўра, Султон 
Ҳусаннн кслган куинннг эртасн уиииг шарафпга катта зиёфат берилган ва зиёфат 
вақтнда yiuair «тобуғ» деб аталган маросим, яъин хошпшг оОқларндан ўпншин 
бажарши талаб қилмнган. Султон Ҳусайин аввал кпшшш беиичоя камситаднган бу 
одатнн бажаришдан бош тортган. кейин знёфат давомида кайфп ошгач, «тобугнп» 
яхшилаб бажаргаи
9
. Бу одат ўрта асрдаги сюзиренитет вассалитет м\носабатларп-
нннг рамзнй расмийлашиши (инвеститура) деб ҳнсобланиши мумкин. Чункп у ижро 
қилинпшн бплан Ҳусанпн Бойқаро Абулхайпрхоннпнг ўзидан устунлпгпии. ўзп эса 
унинг вассали экаилигнни тан олган. Уғлонлар, туман бошлнқлари ва арконн дав-
латнннг бу йнғнлншида Султон ҲусаГшнга ҳокимиятни қўлга кирнтишда к.уроллн 
ёрдам берншга қарор қнлншган. 
Валиаҳд танлаш ва тайинлаш масалалари х.ам кўппнча ҳуқуқпП одатлар бн­
лан тартнбга солниган. Бупга салжуқий ва ўгузларда ҳамда қорахонийларда мав­
жуд бўлган валиах.д тайннлаш мисол бўла оладн. Одатга кўра. Султон от мнниб 
бораётган валиаҳднн олднга тушиб, яёв юриб кЎлпда жабдуг кўтарган х.олда тахт 
олдига боргаи ва тахт остонаснга жабдуғнн цўйган
10
. От туркнн халқларда бутун 
бир қабнла ёки дявлатнп гавдалантиргап. Шунинг учун валнаҳдни отга мпнднриш, 
уни халқдан устунлнкка кўтарилганлнгн ҳокнмнят ваколатн билан таъмннланган-
лигннн билднрган. 
Темурбек саройпда бнр неча ой туриб, унпнг ҳаётннн ўз кўзн бнлан кўриб 
ўргангап нспан элчисн Руи Гонсалес де Клавнхо саройдагп мавжуд давлат —ҳу-
қуқпн ва халқаро алоқаларга онд бнр печа одатларнн ёзиб қолднрган. Жумладан 
испан элчпларн Вавплпон (Бобнл) элчпларн бплан бнрга саронда учрашиб цолган-
ларнда қуйндагиларнн гувоҳларн бўлганлар: «Улар Вавилиоп (султони) элчнлари-
нинг совгаларинн уч кун цабул қплмасдан тутнб турдилар, чункн шундай одат бор 
экан, яъни уч кун ўтмасдан совғаларни қабул қилмаслнк». Элчплар шарафнга бе­
рилган знёфатда «Снннорга (Темурбекга) тўққнз лаган нарса (предмет) совға қи-
лпш одатн борлнгнни кўрншадп>. 
Подшо мана шундай таитаналарда хизмат кўрсатган кишнларга — совга-са-
ломлар улашган. Уларнинг одатларн қуйидагича эди: «Агар подшолнкдан киннм 
совға цилинса, жуда катта зиёфат уюштирилиб, ундан кейин Синьор (подшо) ша-
6
 М у л л а О л и м М а ҳ д у м Ҳ о ж и . Тарихи Туркистон. Қаршн, 1992. 11, 
15, 27-бетлар. 
7
 Р а ҳ м о н Н. Турк ҳоқонлиги. 51-бет. 
в
З о с и ф и й З а й н и д д и н . Бадоеъул вақоеъ (Нодир воқеалар). Тошкент, 
1979. 17-бет. 
• А ҳ м е д о в Б. Кўчманчи ўзбсклар давлатн. Тошкент, 19/0. 68-бет. 
10
 А г а д ж а н о в С. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI— 
XII вв. Ташкент, 1991. С. 101. 
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рафига уч Mapta тиз чўкиб қуллуқ қилингач кнйимни кияр эднлар». Уларда яна 
шундай одат борки: «Подшо топшириғи билан бирор жойга кетаётган кишиларга 
совға бернш ва совға олиш одати бор. Подшога нима совға қилинаётганлигнга 
қараб уларнннг сахийлиги белгилападн ва шу билан улар фахрланадилар»,— деб 
ёзиб қолдирган". , 
Манғит амирларининг ҳам хизмат кўрсатганларни тақднрлашда ўзларига хос 
ҳуқуқий одатлари бўлган. «Подшоларнинг одатлари шундай,— деб ёзадн Бадри 
Дсвон ўзининг «Мажма ал-аркам» асармда,— тақдирлашнн махрамлардан бошлай-
ди, кейнн қўшннлар уламоларн, ундан кенин унвон ва даражаларнга мувофиц чап 
қанот ампрларн (уруғлар рўнхатнга мувофнқ), ундан кейнн шу қанот жангчнла-
рнни, уларлан кейин эса кетма-кетликка рноя қилмасдан бошқа қўшинларни тақ-
днрлайдн»
12
. Бундай одат эҳтнмол ҳарбнй ғалабалардан кейин бўлиши мумкнн. 
Айниқса сув ва ер ўлчамлари уларнн юрнтншда одат ҳуқуқларнга риоя қи-
лишдаги кўрсатма, ҳатто бир одатга эмас қайси географик жойда бу борада қан-
дай одат борлигига рноя қилнш ҳақида кўрсатмалар ҳам бўлгаи. Бунга Бадрн 
Девоннинг кўрсатмаси мисол бўла оладн. Агар амнр ул\фа учун жаигчиларга вн-
лоятлар ерларидан суюрғал ёки танҳо совға қилган бўлса, мудабир (рўйхатга 
олувчи) бу ерларни. мамлакат ҳукмдорн ва одатларнга мувофиқ дафтарга ёзиш 
керак. Бухорода ерларнинг мнқдорини ўлчашда жариблар орқали бўлгани учун 
таноблар сонини ё.чнш керак, ерларнп пайкаллар билан ўлчаш қабул қплпнгап бўл-
са Пайкал деб ёзиш, «қўш-ҳўкиз», «жуфтнгов> ер ўлчов миқлори қабул қнлннган 
бўлса шундай, агар сувнинг миқдорн ер ўлчов мнқлори қилиб белгиланган бўлса, 
сув мнқдор белгиси асосида ёзиш лозим. Ҳар қандаи ўлчамда дафтарга ёзилганда, 
одат ҳуқуқннн сақлаш лозим, одат ҳуқуқи бу ўзгармас таянчднр»
13
. Бу асар Бу-
хоро амири Шоҳ.мурод топшириғи бнлан ёзнлган расмий қоидалар тўпламилан ибо-
рат. Шунннг учун ҳам Бухоро амирлигида XVIII асрларда ҳам ҳуцуқий одатлар 
ҳуқуқ маибан снфатнда аҳампяти муҳнм эканлигшш кўрсатади. Бундан ташқарн 
ҳарбпм одатлар ҳам кўп бўлган. 
Чиғатой хоналонига мансуб бўлган хонлардаи Илёсхўжа Мовароумнаҳрга қил-
ган юрншида маглуб бўлиб, асир олинади. «Бнроқ, Илёсхўжахонга туркий халқлар 
учун хос (хонпи эъзозлаш) одати қўл келдм, яъни уни аснр қилиб олган сипоҳлар 
таниб қоладилар ва сардорлари хабар топмасдан олднн отлантприб. озодликка 
қўбиб юборадилар
14
. Қолган аспрга олннганлар эса тутқунлик кишанида қоладилар. 
Бундан кўриниб турпбдики. турк халқлари ҳарбий-ҳуқуцпн одатларда Хои снпоҳпП 
учун жазодан озоддпр. Агар у душман бўлиб жапгга кмрган бўлса ҳам. у чуқур 
эъзозланган. Узбек қўшпнларида гаровга олиб туриш одати ҳам жудз кенг қўлла-
нилмб. гаровга олннгам шахсларнм ўлдпрмш. қул қнлнш. сотнб юборпш ёкн бошқа 
шахслар билан шартлашиб ўтказмб юборнш мумкин булмагаи. Баъзи ҳолларда 
гаровга олиш «оқ уйлнк қилиб олчб кетнш» деб аталпб узоқ муддатларга, ойлар 
ва йилларга чўзилган. Оқ уйлик қнлнб олиб кетилган (Бухоро аммри томонндан) 
Хўқанд умароларидаи Шоди додхоҳ бирқанча бошқа умаролар билан ампр қўшн-
нндан қочмб Хўқаидга Шералихон хизматнга келибдур»
15
. Узбек хонлари тарихла-
рига онд манбаларда бу одат жуда кўп учрайди. 
Сойлиқ ва йиғимларга оид ҳуцуқий одатлар ҳам маълум даражада қизнқиш 
туғдиради. Бу борада ҳатто, исломга алоқаси бўлмаган одатлар ҳам мавжудлнгини 
кўриш мумкнн. Масалаи. дон экимларп ўрмб. ямчиб бўлингаидан сўнг деҳқоп уни 
бир уюм қилнб тўда қнлгач, бу уюм саркорнинг келншнга қадар даҳлснз ҳнсоблан-
ган. Унпнг вазифаларпдам бпри ғалланинг солнқ снфатнда олпнадигян қнсмнпи 
ўлчашдан иборат бўлган. Аммо одатга кўра саркор ўз вазнфасига киришмасданоқ 
дон етпштирган деҳқон унинг бнр қнсмнни ўз қншлоғнга ёкн мах.алласпнинг мачн-
тигп. баъзан ўзи эътнқод қпладнган бирор мозорнинг шайхп ҳиссаснга ажратган 
(«Ҳаққ-уллн»). Бу ҳақда қуръоида ҳеч нарса дейнлмасада, янгидан етнштпрнлган 
ҳоснл шу йўл бнлан гуно.ҳлардан тозаланадн деб ҳнсобланган
16
. Вақт ўтншн бнлан 
бу Худо йўлига олинадиган ушр солнғи Урта Оснёда одднй давлат солнқларн — 
хирож ва танобга апланди. бнринчисн экин майдонларндан, нккинчнсн боғлардан, 
узумзорлардан, полнз ва бедазорлардан ҳосилнн Vs ҳатто '/я цисмигача бўлган. 
Ҳар бпр Мадраса (олнй диний ўқув юртн) унга асос солган киши томонндан 
бернлган ёкн аҳолннннг ўз хоҳншн билан берган кўп ҳолларда қўзғалмас мулкн — 
вақфга эга бўлган. Вақфни бошқарнш мутаваллиларга топшпрнлган бўлнб, улар бу 
мулкнн фойдаланнлнши, қўрпқланишн, ижарага бернлнши, вақф даромадларннн 
бўлинишн устидан назоратнн амалга оширганлар. Кўпинча даромаднн бўлнш вақф-
васият қнлган шахе томонндан тузилган вақфномада кўрсатнлган бўладп. Ана шу 
ёрлиққа асосан, мутаваллн вақф-мулкининг бир йиллик янги даромадндаи '/м ҳисса 
11
 Р у и Г о н с а л е с д е К л а в и х о . Дневник путешествия ко двору Тимура. 
М., 1990. С. 88, 111, 119. 
12
 Б а д р и Д е в о н . Мажма ал аркам. М., 1948. С. 37. 
13
 Уша асар, 52-бет. 
м
 Я з д и й Ш. Зафарнома. 118-бет. 
15
 М у л л а О л и м М а ҳ д у м Ҳ о ж и . Тарихи Туркистон, 53-бет. 
16
 Н а л и в к и н П. Ислам и законы Моисея. Самарканд, 1893. С. 79. 
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хизмат ҳақига олган. Шу билан бнрга аста-секинлнк бплан Мадраса мутаваллнла-
рини ншини назорат қилиш учун мутавалли мансабннп жорий қилади, аммо уларни 
маоши тўғриснда гапирмайди. Ҳуку.мат унга маош тўлачаган. Бу ҳам одатга кўра 
мутаваллибоши ўзмга бўйсунган мутаваллиларнннг ҳар биринп йиллнк даромадннн 
7ю қисмини олган. 
Узбекларда онла ва ннкоҳ муносабатлари шариат хуқуқи билан тартнбга со-
лннган. аммо бундан қатън назар бу борада ҳам кўптнна одатлар мавжуд бўлган. 
Оплата, хотппларга тнл теккнзиш катта айб бўлган ва гоят гуноҳ ҳпсобланган. 
Ҳатто хотин-қпзларнинг исмларннн талаффуз қилмай, уларнинг ҳар бириин бошқа 
бир ибора билан аташган. Ушбу одат хотинларнинг номпнп бош фарзанднннг нсми 
бнлан чақнрнш одати тарзнда бпзгача етпб келган. 
Тарнхчн ибн Арабшоҳнинг «Темур тақдирида тақднр ажойиботлари> кнтобпда 
худдн шундай одат брнтнлпб берилган. Темурбек Рум (Туркия)га юриш қнлншдан 
олдии Султон Боязнд ибн Усмонга мактуб юбориб. ўзмнинг душманлара бўлган 
Султон Аҳмад ва Қора Юсуфни Румдан чиқариб юборншнн талаб қнлган. Аммо 
Боязид унинг хатига менснмасдан масхара қилиб жавоб ёзадн ва унн: «Лгар ссн 
(бнз томонга) кслмасанг, сенинг хотннннг уч талоқ бўлсин. Агар сен менинг юртпм-
га келсангу, мен сенга қатънй уруш қнлмай қочсам, у вақтда менинг хотннларпм 
узил-кеснл уч талоқ бўлснн»,— деб тамомлайди. Анқара жапггндан енгплган Боязнд 
аср олиниб иззат-икром билан Темур ҳузурнга таклиф қилпнадн. Шунда у ўзннпнг 
хотннларп, жорня ва чўрпларпнп базм соқнларн ва хизматчплари ъканлнгннп кўрнб 
жуда к,аттнқ қанғуради. 
«Ибн Усмонга кўрсатплган бу ннтнқом унннг ўз мактубларнда хотннларнн 
тплга олпб қасамёд қилгаилнги сабабидан эдн, чунки хотннларга тнл теккизиш 
чигатойлнкларда ва турк қабилаларида энг катта гуноҳ бўлмб, опла ҳақнта қплин-
ган хнёнатдан ҳам азммдир»,—деб ёзадн нбн Арабшоҳ
17
. 
Бу минг йнллнк одатлар ҳозиргача барча туркий халқлар, жумладан, ўзбск-
лар ораснда ҳам сақланнб келмоқда. 
Узбекларда вафот этган аканинг оиласини сақлаб қолиш, болаларни боқнб 
катта қилиш учун унинг бева қолган хотнннга укаларинннг уйланишн одатн мав­
жуд бўлган, бундай ҳолда бева хотин «Жеснр»— «Еснр» деб юритилган. «Жеснр»-
лпк одат-ҳуқуқларп «тўра» бплан тартибга солинган. Б. Аҳмедовнннг «Улуғбек» 
номлн асарпда бў ҳақда жула қизнқ диалог кслтирмлган. Blip купи Улуғбск ўзи-
нинг йирпк руҳонпйларидаи бнри Абдулфатҳ Дайлар билан сух.батлашиб ўтиргани-
да, унинг ҳузурнга бпр сппоҳи арз бнлан кнради. «Оганннм вафот топнб хотннн 
бева қолдн. Анднн нкки сағир ва ўртамнёна бпр ҳовлн жой қолган. Урф-одатга 
кўра. мен ўша бева хотинни хотинлпкка қабул қнлишим, сагнрларга чса ота бўл-
моғнм лозим. Лекин бнлъ-акс заифа қўнмайин турадур, бпр баззознн ихтиёр қнл-
ган эмпш»,— деб ундан мадад сўрайдн. Дастлаб Улуғбек унпнг талабм қонднрнлн-
шп ҳақида ҳукм қиладн: Аммо днн пешволарп Абдулфатҳ Дайлар: «Снпоҳнннг 
хотнн хусусндаги талабн шарнатга хилофдпр. Оға ўлгач бевасннм олншлик урфнй 
бнр нарса»,— деб шарнатга кўра никоҳ ҳар щ<ки тарафнннг рознлнгн бнлан бўлн-
шини уқтиради
18
. Улуғбек шариат кўрсатмасн бнлан келншмаслнгн мумкпн чмасди. 
Шунинг учун ҳам аввалги ҳукмннн бекор қнлади. Бу мпсолдан ҳам кўрншимиз 
мумкин, яъни, урф-одат шарнатга знд бўлмаслптина ҳуцуқнй муносабатпн тартнбга 
солпш учун қўлланнлган. Юқоридагн одат аста-секинлнк бнлан дан1т ўзбекларида 
йўқ бўлиб кетган. 
Юқоридан кўрнниб турнбдпки ўзбек халқи, ҳуқуқнинг бошқа манбаларн бнлан 
бир қаторда ривожланган ҳуқуқий одатларга чга бўлнб, улар кўпгнна ҳуқуқнй му-
посабатларнп тартнбга солншда цўлланнлган. Уларин тўплаб ўрганнш давлат па 
х.уқуқ тарпхп фанн ва ҳуцуқни мероснн ўрганнш нуқтан назарндан жуда аҳамнят-
лндир. Бу ҳуқуқнй одатлар Узбекпстонда ҳуқуқий гоянп шаклланншнда таъснр кўр-
сатнб, баъзплари кейинчалнк ҳуцуқнй қондаларга айланнб кетган. 
3. Муқимов 
| 7
И б н А р а б ш о ҳ . Темур тақднрида тақдир ажойиботлари. 1-жилд. Тош-
кент, 1992. 258—259, 275-бетлар. 
" А х м е д о в Б. Улуғбек. Тошкент, 1989. 124—125-бетлар. 
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕНИЯ ХУЖА ИЛГОР 
Вплоть до последних лет вопрос о родине Амира Темура не вызцвал особых 
споров, ибо в наиболее значительном исследовании но этому периоду «Улугбек него 
[.ремя» известного историка-востоковеда В. В. Бартольда на основе изучения боль­
шого количества официальных исторических хроник говорится, что родные места 
Темура находятся близ Шахрисабза (средневековый Кеш), но ничего не говорится 
ни о селении, где он родился, ни о годах его возвышения и прихода к власти, 
рплоть до 1360 г.' 
1
 Б а р т о л ь д В. В. Соч. Т. II. Ч. 2. М., 1964. С. 36. 
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На основании данных Иби Арабшаха, испанского посла Руи Гпнсалеса де Кла-
вихо, а также других письменных источников В. В. Бартольд заключает, что офи­
циальные хроники опускали этот момент по желанию самого Тсмура. Далее Бар­
тольд отмечает, что, по словам Иби Арабшаха, Темур родился в селении Ходжа 
Ильгар, в окрестностях Кеша, а в других источниках место его рождения не 
указано'. 
За последние годы в связи с 660-летиим юбилеем Амира Темура* .появились 
несколько публикаций научного и научно-популярного характера, авторы ксгорых 
пытались по-новому осветить эти вопросы, привязывая место рождения Амира Те­
мура к ряду других населенных пунктов Кашкадарьинской области. Так. востоковед 
А. Зияев
3
 на основании исследования такого малоизвестного источника эпохи Тему-
рндов, как сМунтахаб ат-Таварнх> Муънн ад-Дина Натанзн (изд. Ж. Обена, Теге­
ран, 1336 г. х.). приводит сведения о продвижении войск Темура к селению Нийази, 
бывшему местом его рождения, и остановке в нем. По данным Саъмани (XII в.) и 
Йакута (XIII а.)А, это было большое селение между Масафом (Карши) и Кешем 
(Шахрисабз). 
Таким образом, наличие такого селения, совершенно определенно фиксируемое 
в трудах арабских гесграфов XII—XIII вв., позволило автору выдвинуть гипотезу 
о рождении Амира Темура в селении Нийази. 
Тем не менее дальнейший разбор автором публикации этой проблемы приводит 
к заключению о преждевременности подобных выводов. 
Во-первых. труд Муъип ад-Дина Натанзи все еще не изучен специально как ис­
торический источник. 
Во-вторых, данные об остановке Темура в селении Нийази, приводимые в «Мун-
тахаб ат-Таварнч», имеются и в двух официальных хрониках — «Зафарнаме» Низам 
ад-Дипа Шами и Шараф ад-Дина Али Иезди, хотя в последних ни слоза не гово­
рится о том, что это родина Темура. .Между тем книга Низам ад-Дина была 
написана при жизни самого Темура. 
И, в-третьих, несмотря па неоднократные попытки востоковедов, историков и 
археологов, до сих пор вопрос о конкретной локализации средневекового селения 
Нийази, находившегося между Пасафом и Кешем, не решен. Исходя из этого, группа 
сотрудников Ич-.'титута археологии АН РУз провела в 1995 г. исгорнкоар.чеологнче-
ское обследование селения Хужа Илгср на, предмет выяснения действительности 
приводимых Иби Арлбшахом данных о месте рождения Амира Темура. 
Ныне селение Хужа Илгор располагается на территории колхоза имени Амира 
Темура Яккабагского района Кашкадарьинской области РУз, в 13 км к за­
паду от Шахоисабза. Оно окружено виноградинками и полями, занятыми под пшени­
цу и хлопчатник. К востоку и юго-востоку вплотную к селению подступают возвы­
шающиеся на 8—Ш м в виде тепа остатки крупного укрепленного поселения. Сей­
час они почти полностью заняты мазаром, а у северо-восточного подножия его на­
ходится почитаемая ь?селением могила Хужа Плгор Ота, по имени которого и на­
зван данный кишлак. С востока и юго-востока к тепа прилегают возвышающиеся на 
1—1,5 м остатки поздиесредневекового поселения. 
Программой работ предусматривалось также археологическое вскрытие так назы­
ваемой <пещэры Амира Темура» (Амир Темур горн), расположенной близ северо-вос­
точного подножии наиболее древней укрепленной части данного памятника, ныне 
почти полностью запятой мазаром. По рассказам старожилов, эта пещера еще в 
?0-е годы была открыта и представляла собой уходящий под землю под небольшим 
углом корндорообразпый проход, переходящий в подземное сводчато.; помещение, вы­
рытое в лёссовой структуре памятника. В 30-е годы пещера, уже начавшая засыпать­
ся, служила местом сокрытия различного рода старых книг на арабской графике. 
Входная, коридопообразиая часть пещеры, ныне полностью засыпанная, уже была 
занята свежими захоронениями, а на месте расположения помещения образовалась 
яма, свидетельствующая о том, что верхняя часть комнаты под длительным воздейст­
вием осадков провалилась. Исследования были начаты именно здесь, ибо входная 
часть пешеры была, как уже сказано, занята погребениями. 
В результате расчистки обрушившихся верхних частей помещения была выяв­
лена подквадратная по основанию комната размерами 2.5 м (с—ю.)х1.8 м (в.—з.). 
Сохранившиеся до 2 м остатки стен переходили затем в полусвод с максимально 
выявленной высотой 2,4 м. Пол помещения был выложен из обломков жженых кир­
пичей и камней. По ьерху выстилки были выявлены остатки темного перегнившего 
слоя органики, зероятно являвшейся остатками соломы, служившей для отдыха 
находившихся в помещении людей. На полу помещения, а также в культурном 
2
 Там же. С. 39. 
3
 З и я е в А. К вопросу о месте рождения Тимура//ОНУ. 1994. № 3—4. 
С. 65—68. . 
4
 Б а р т о л ь д В. В. Соч. М., 1963. Т. I. С. 195: Кама л ндд и нов Ш. С. 
«Кнтаб ал-ансаб» Абу Сада Абд ал-Карима ибн Мухаммад ас-Сам анн как источ­
ник по истории и историк культуры Средней Азии. Ташкент, 1993v С. 108. 
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слое над полом найдены фргаменты керамики второй половины XIX — начала XX в, 
осколки фарфоровых пиал конца XIX — начала XX в., осколки стекла от керосино­
вой лампы, а также мелкие обрывки книжных листов с преимущественно печатной 
арабской графикой. 
Таким образом, на основании полученных материалов можно утверждать, что 
ьскрытое нами помещение с небольшим коридорообразным входом, вырытое в тол­
ще лёссовых отложений у подножия и частично врезающееся в толщу раннесред-
невековых стен поселения, было сооружено не ранее второй половины XIX в. 
В целом, принимая во внимание расположенное рядом место всеобщего покло­
нения — могилу святого Хужа Илгора, общий характер коридорообразного прохода 
и вскрытого нами полусводчатого помещения, уходящего в толщу лёссовых отло­
жений-на глубину до 3 м от уровня дневной поверхности, его небольшие размеры, 
а также его унифицированный и часто встречающийся во всех регионах тип, можно 
предположить, что последнее является чилляханой, т. е. местом сорокадневного 
очищения при святой могиле. 
Исходя из полученных материалов, можно совершенно определенно утверждать, 
что вскрытая нами чилляхаиа была построена во второй половине XIX в. и никако­
го отношения к эпохе Темура и Темуридов не имеет. 
В процессе дальнейшей зачистки стенок раскопа, несмотря на ограниченность 
наших исследований во времени, удалось получить значительное количество архео­
логического материала, свидетельствующего о ранних этапах истории укрепленного 
поселения. Это фрагменты от стенок, венчиков и донец хумов. котлов, корчаг, кув­
шинов, блюл и мисок. 
Наиболее ранними из них представляются фрагменты венчиков от мисок кы-
зылкырского типа, датируемые 111—V вв. и. э. Широко представлены материалы 
эпохи раннего средневековья и в несколько меньшей степени — классического сред­
невековья IX—XII вв. Последний этап обживания здесь характеризуется наличием 
керамики с голубой глушеной поливой и выступающим по внешней поверхности сте­
нок красно-коричневым ангобом. 
Таким образом, археологический материал с разрезов раскопа на территории 
укрепленного поселения Хужа Илгор позволяет считать, что эта наиболее древняя 
часть памятника возникла не позднее ill—V вв. н. э. и пришла к запустению, 
по всей видимости, в начале XIII в., в связи с монгольским нашествием. 
Наряду с ^следованиями на наиболее древней укрепленной части поселения 
нами были произведены сборы археологического материала на территории поздне-
средневекоаого поселения, примыкающего к памятнику с восточной и юго-восточной 
стироны. Здесь ь результате распланировки под благоустроенный комплекс с боль­
шим садом на значительной территории оказались разрушенными верхние культурные 
горизонты чозднесредпевекоього поселения Хужа Илгор с массовым выходом кера­
мики XVI—XVII — начала XVIII в. В меньшей степени собраны материалы XIV—XV 
и XIX —начала XX в. 
Среди наиболее интересных находок надо отметить фрагменты архитектурного 
декора XIV—XV вв.— обычно от майоличных, мозаичных и комбинированных (майо-
лично-мозаичпых) панно, выполненных голубой, синей, белой и черной краской и 
виде геометрических и растительных узоров. Встречей также фрагмент барельефно-
майоликового архитектурного декора с надглазурной росписью желтоватой, 
красноватой краской и черным ограничивающим роспись контуром по белому фону 
панно. Тесто черепков на лессовой основе, светло-желтовчгого и красновато-корич­
невых тонов. Фрагментов декора с кашинной основой черепка не встречено. Здесь 
найден также большой фрагмент от беловатой мраморной архитектурной плиты 
с изящно выполненной геометрической и растительной орнаментацией. 
Все эти материалы совершенно определенно свидетельствуют о наличии на 
памятнике Хужа Илгор в XIV—XV вв. по крайней мере нескольких архитектурных 
или надгробных сооружений. К их числу могли относиться не сохранившаяся, но 
упоминавшаяся старожилами мечеть, возможно мавзолеи и исполненные в мозаике 
или майолике надгробкые плиты. 
Следующими по значению и количеству находок на позднесредневековом по­
селении оказались следы от нескольких разрушенных металлургических печей с 
остатками шлаков, стекловидной накипи, получавшейся при плавке железной руды, 
фрагменты от иоддувьла, стенок печей. В этой связи надо отметить, что среди мест­
ного населения еще сохранились предания о том, что на территории позднесредневе-
кового рабада находился квартал «чуянчи», т. е. чугунолитейщиков. 
К сожалению, из-за отсутствия средств и ввиду сильных разрушений, произве­
денных при осуществлении благоустронтельных работ на данной части памятника, мы 
не могли совершенно определенно датировать наиболее ранние этапы функциониро­
вания эгих печей и пока ограничиваемся широкими пределами времени обживания 
позднесредневекозого поселения —XIII— XIX вв. 
Как мы уже отмечали, наиболее массовой керамикой, выявленной при распла­
нировке верхних культурных горизонтов позднесредневекового поселения, явились 
материалы XVII —начала XVIII в. Здесь же при нивелировке территории будь-
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Лозером были выявлены Два небольших клала серебряных монет. Один клад распо­
лагался в восточной, другой — в юго-восточной части позднесредневекового рабада. 
К сожалению, монеты по большей части ргзошлись по рукам местного населения 
и трактористов. 
Хотя прошло уже значительное время, нам также удалось выязить здесь пять 
серебряных монет, на основании исследования которых Б. Д. Кочнеиым оба клада 
были отнесены к правлению династии Аштарханндов (XVIi в.), причем- две моне­
ты—к правлению Абдалазиз-хана (1645—1680), одна — также к Абдалазиз-хану, 
но под вопросом, одна монета — к правлению Имам-Кулн-хзна и еще одна тоже 
относится к XV11 в., но не поддается дальнейшему определению. 
Исходя из результатов всех археологических изысканий на памятнике Хужа 
Илгор. можно сделать следующие выводы. 
Так называемая «пещера Амира Темура», вырытая в глубине лёссовых отло­
жений у подножия стен с восточной стороны укрепленного поселения Хужа Илгор, 
была на самом деле чилляханой, построенной не ранее середины XIX в. при могиле 
упомянутого смятого, и не имела к личности Амира Темура никакого отношения. 
На основал.ш керамического материала, полученного при раечнегке «пещеры 
Амира Темура», а также позднесредневекового поселения, можно заключить, что 
укрепленное поселение Хужа Илгор во.-никло в III—V вв. п. э., затем оно пере­
жило значительный подтем в период раннего и развитого средневековья, придя 
к запустению в начале XIII в., в связи с разрушительными последствиями монголь­
скою нашествия. Новые следы обживаиия в XIII—XIV вв. наблюдаются с восточной 
и юго-восточной части памятника — на позднесредневековом поселении. Старая же 
часть окончательно заброшенного укрепленного поселения постепенно превращается 
в мазар при могиле Хужа Илгор Ота. 
В XIV—XVII вь. поселение Хужа Илгор постепенно переживает новый бурный 
расцвет, становясь центром железоделательного производства. В начале XVII в., в 
связи с наблюдаемым для всей Центральной Азии социально-экономическим кризисом, 
поселение Хужа Илгор приходит в упадок, и новые следы его обжнвзния фикси­
руются лишь со второй половины XIX в. 
Находки среди подъемного материала большого количества разнообразных ти­
пов архитектурного декора XIV—XV вв. и наблюдаемое на позднесредневековом 
рабаде широкое развитие железоделательного производства, на наш взгляд, тоже 
служат еще одним свидетельством неслучайности происхождения Амира Темура из 
кишлака Хужа Илгор, быншего в его ьремя крупным населенным пунктом с разви­
тым железоделательным ремеслом. 
Судя по меетт.й устной исторической традиции, название кишлака Хужа Ил­
гор происходит от прозвища одного из потомков пророка Мухаммеда. Он был одним 
из полководцев Кутайиы. Смертельно раненный в бою близ Кеша. в местности, 
называемой тогда Лалмнстон. он пожелал быть погребенным именно здесь. Лалми-
стон — это старое название данной территории. Расположентые здесь два священных 
лечебных ключа: «Чилла булок> и «Кутур булок» — до сих нор енязынают тут с 
именем святого Хужа Илгор Ота, являющимся на самом деле его прозвищем. По 
данным средневековых исторических источников, при проведении чоенных кампаний 
термином «илгор» обычно обозначались передовые отряды, занимавшиеся в основ­
ном разведывательными операциями. При Кутайбе ибп Муслиме в такие отряды 
всегда включались наиболее надежные всадники из знатных родов'. Исходя из 
этого, термины «.хужа» (показатель родства с пророком Мухаммедом) н «илгор» 
(подразумевавший предводителя или известного представителя передового арабско­
го отряда во времена Кутайбы) вполне могут отражать отголоски реальных исто­
рических событии. 
Среди населения кишлака широко распространены различные предания и ле­
генды о фантастических событиях, предшествовавших рождению Амира Темура, 
его смелости в ;->ные годы, и все это, по словам местных жителей, предопределило 
его великое будущее и всеебщнй авторитет. 
Но наряду с чисто легендарными, сказочными рассказами, в преданиях, види­
мо,, проскальзывают и какие-то отголоски реальных событий. В частности, имеются 
сведения о разорении кишлака и унижениях родителей Темура захватившими селе­
ние монголами. Эго, по легенде, и побудило молодого Темура ззяться за оружие 
в борьбе за освобождение родины oi монгольского владычества 
Таким образом, на наш взгляд, вест комплекс археологически:- материалов, 
а также мееппя устная историческая традиция в совокупности с наиболее досто­
верной неофициальной хроникой Ибн Арабшаха определенно указывают на место 
рождения Амира Темура в селении Хужа Илгор. 
Что касается свидетельства «Мунтахаб ат-Таварих» о селении Нийази, то, 
видимо, надо еще раз подчеркнуть, что отсутствие до сего времени его конкретной 
локализации и соответственно связанной с ним устной местной исторической тради­
ции служат еще одним доказательством недостаточной обоснованности этой гипо-
5
 См.: История ат-Табари. Ташкент, 1985. С. 149. 
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тезы. Иначе говоря, если бы местом рождения Амнра Темура было не селение 
Хужа Илгор, а некий иной населенный пункт, это как-то должно было бы отразить­
ся в предании населения данной местности, чего, однако, на сегодняшний день мы 
не имеем. 
Не исключечо, впрочем, что топоним «Нийази» (перс, «даренный»), как об этом 
сказано в «Мунтахаб ат-Таварнх», или Аджиги (тюрк, «даренный»), как об этом 
пишут в своих официальных хрониках Низам ад-Дин Шами и Шараф ад-Дни Али 
йезди, а также кишлак Хужа Илгор — это разные названия одного н того же селе­
ния. Просто со временем более почитаемое название Хужл Илгор могло вытеснить 
два других (менее употребительных): Нийази — Аджиги. При этом важно учесть и 
то, что кишлак Нийази — Аджиги, по сведениям источников, считался собствен­
ностью (мульк) Амиьа Темура. 
Все сказанное приводит нас к твердому убеждению, что селение Хужа Илгор 
действительно было местом рождения Сахнбьирана. 
Д. К. Мирзаахмедов. Т. Ш. Ширинов, 
А. А. Анарбаев, М. X. Исамиддинов 
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ САРДОБЫ 
Еще 60 лет назад, пока не была опубликована М. Е. Масюмом специальная 
брошюра об изучении цистерн-сарлоб
1
, они были в сущности забытыми памятника­
ми материальной культуры прошлого. В 1944 г. Н. Б. Баклановым были изучены 
и опубликованы архитектурные чертежи узбекского мастера XVI в., среди которых 
имелся и план сапдобы
2
. Акад. АН РУз Г. А. Пугаченкова в разные годы исследо­
вала некоторые сардобы: на городище Анау*, чертеж бухарского мастера XVI в.4, 
сардобу Баба-Садык в Северном Афганистане
5
 и др. После этого появились еще 
две-три небольшие статьи, выводы и положения которых в основном повторяли 
сказанное М. Е. Масгоиом и Г. А Путаченксг-ой. Л. Ю. Маиьковская изучала 
сардобу с точки прения типологии водохранилищ и пришла к выводу, что сардоба 
в своем эволюционном развитии как крытое полуподземное порталыю-купольпое 
сооружение не изменялась и специфична в своей структуре
6
. Однако как объект 
рекреации, т. е. как сооружение, приспособленное для кратковременного отдыха у 
воды и временного для путников убежища в условиях жаркого сухого климата, сар­
доба не рассматривалась. 
Л. Ю. Маиьковская пишет, что тип крытых водохранилищ установился в Сред­
ней Азии с 1Х--Х вп.7 и не претерпел изменений вплоть до начала XX в., имея 
в виду основной принцип его формообразования
8
. Но если проанализировать весь 
исторический путь архитектурной организации сардоб, то можно выявит, что они 
в своем эволюционном развитии видоизменились, отличаясь не только меньшим или 
большим диаметром и глубиной водоема, возвышенным или плоским куполом, вы­
двинутым вперед или пристроенным к куполу входным порталом, количеством окон­
ных проемов в куполе и входов в цистерну, но и функционально. Не зря в истори­
ческих документах и литературе словом «сардоба» в значении «вместилище подзем­
ной прохлады» нередко называли «грот», «ледяной дом», «погреб», «подвал», 
«кудукхану» (помещение с колодцем) и, наконец, «подземное жилище». 
Чертеж бухарского мастера XVI в. изображает необычный план сардобы с по­
мещениями жилого и служебного назначения, сгруппированными вокруг цистерны-. 
1
 М а с с о й М. Е. Проблема изучения цистерп-сардоба. Ташкент, 1935. 
* Б а к л а н о в Н. Б. Архитектурные чертежи узбекского мастера XVI века// 
Академия архитектуры. Сообщения Института истории и теории архитектуры. 
Вып. 4. М., 1944. С. 10—11. 
3
 П у г а ч е н к о в а Г. А. Пути развития архитектуры Южного Туркмени­
стана поры рабовладения и феодализма/Друды Южно-Туркменистапской археологи­
ческой комплексной экспедиции. Т. VI. М.. 1958. 
4
 П у г а ч е н к о в а Г. А. Архитектурные заметки//Искусство зодчих Узбеки­
стана. Ташкент, 1962. С. 200—204. , 
s
 П у г а ч е н к о в а Г. А. Памятники позднефеодальной архитектуры Север­
ного Афганистача//Культура Среднего Востока, градостроительство и архитектура. 
Ташкент, 1989. С. 138—140. 
6
 М а и ь к о в с к а я Л. Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии 
(IX —начало XX в.): Автореф. дис. ... доктора искусствоведения. М., 1982. С. 27. 
7
 В то время в литературе еще не была описана сардоба I в. до н. э., от­
крытая археологами в городище Дильберджин в Северном Афганистане. 
• М а и ь к о в с к а я Л. Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии 
(IX —начало XX в.). Ташкент, 1980. С. 96. 
9
 Б а к л а н о в Н. Б. Указ. статья С. 10—11; П у г а ч е н к о в а Г. А. Архи­
тектурные заметки. С. 202. 
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Внимательное ознакомление с чертежом позволило нам реконструировать сардобу 
н двух вариантах. В первом варианте мы допускаем размещение сардобы в два 
этажа: 1) подземный ярус, где на уровне конца спускной лестницы с грех сторон 
водоема предусматривались широкие лоджни для отдыха путников; 2) наземный 
ярус помещений, размещенных над лоджиями с входами снаружи. С четырех боко­
вых сторон под 45° к главной оси примыкают небольшие комнатки с нишами, играв­
шие, очевидно, роль служебных помещений. В необходимых случаях по' ним пред­
усматривался и пропуск воды в цистерны, ибо в чертеже в них намечены сточные 
желоба. 
Мы не исключаем для помещений сардобы и наземный одноэтажный вариант, 
когда емкость цистерны поднимается и заполняется водой до уровня сточных жело­
бов. При этом спускная лестница остается под водой и будет использоваться по 
мере понижения уровня воды в цистерне. В любом случае наземный ярус помещений 
остается приютом для отдыха путников. 
Некоторые авторы пишут, что подобные сардобы на практике не встречаются. 
Действительно, именно такая сардоба, которая изображена на чертеже бухарского 
мастера, на практике не известна. Однако сардобы, построенные по принципам дан­
ного чертежа, имеются. 
В Туркмении на древнем караванном пути из Керки в Каршн, близ современ­
ного кишлака Эски Тглимарджан, сохранились остатки сардобы, называемой Санги 
Сувлак. Построенная в XVII в., она отличается от других сардоб средневековья 
именно тем, что на уровне земли вокруг ее ступенчатого купола, кроме входного 
портала, пристроены арочные айваны и помещения, предназначенные для отдыха 
путников
10
. Входы в помещения и айваиы предусмотрены снаружи. Недалеко от 
сардобы было устроено корыто для водопоя вьючного скота. Диаметр цистерны 
довольно большой—17 м. Как видим, айваны и помещения, покрытые небольши­
ми куполками ч сводами и пристроенные к большому куполу цистерны, напоми­
нают нам тип сардобы, обрисованный бухарским мастером XVI в. Бухарский чер­
теж и сардоба Санги Сувлак весьма близки по времени и их функциональное на­
значение сходно. 
Таким образом, на примерах чертежа XVI в. и сардобы Санги Сувлак XVII в. 
мы усматриваем особый тип сардобы, имевшей функции не только водохранилища, 
ко и временного убежища, места отдыха путников. Если учесть, что сардобы вдоль 
караванных дорог.строились чаше, чем постоялые дворы, то нетрудно выявить цель 
появления подобного типа сардобы в XVI в. Создать такую сардобу, которая одно­
временно могла служить для ночлега, отдыха путников и их обслуживания, было 
намного экономичнее, чем строить целый караван-сарай. Поэтому, если караван-
саран размешались обычно на расстоянии одного дня пути, то сардобы строили 
через каждые два фарсаха (16—17 кМ) в Иране" и через три «таша» дороги 
(24 км) в Средней Азии12. 
Среди сардоб, приспособленных для приюта и отдыха путников, были и такие, 
в которых вместо наземных помещений для ночлега устраивалась круговая пло­
щадка (лоджии) вокруг цистерны-в подкупольном пространстве. Иногда такую пло­
щадку отделял от водоема устроенный по кругу цистерны невысоким парапет. На 
наш взгляд, к числу таких цистерн относится сардоба Караулбазар. которая дошла 
до нас н находилась па старом караванном пути из Каршн в Бухару (1,5—2 км 
восточнее нынешнего города Караулбазар). Она имеет выдвинутый далеко вперед 
арочный портал, от которого спускается коридором большая и широкая кирпичная 
лестница до самого дна цистерны. Первоначально над коридором имелись комнаты 
с арочными окнами, предназначенные для обслуживающего персонала. В конце 
коридора две небольшие лестницы вели на лоджии, устроенные вокруг цистерны. 
Диаметр резервуара — 15 м, глубина —8,1 м. Все это позволяло эффективно ис­
пользовать подкупольное пространство не только как водохранилище, по и для вре­
менного отдыха путников. 
Какырсардоба, построенная в XIX в.. рядом с одноименным рабатом на пути 
из Каршн в Бухару, также имела круговую площадку вокруг водоема. Каменная 
лестница спускалась лишь до уровня круговой площадки. Д. Н. Логофет как очет 
видец пишет, что под сводом вокруг водоема на широкой площадке мог свободно 
поместиться большой караван
13
. Хотя это явное преувеличение, но все же ясно, что 
площадкз вокруг водоема была довольно вместительной. Стены на внутренней сторо­
не сардобы были покрыты алебастровой штукатуркой, а водоем отличался своим 
размером — 15—20 аршин (по И. Л. Яьорскому). 
В сардобе было прохладно и комфортно даже в самые знойные дни. Это 
.обеспечивалось не только наличием чистой и прохладной воды в резервуаре, но и 
10
 УзЭ. Т. 9. Тошкент, 1977. С. 487. 
" Н а с и р и Х у с р а у . Избранное/Пер. А. Адалис и др. Сталинабад, 1949. 
С. 154. 
,г
 М а н ь к о в с к а я Л. Ю. Типологические основы... С. 96. 
13
 Л о г о ф е т Д. Н. Очерки Бухары: В забытой стране. М., 1912. С. 312. 
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проветриванием гюдкупольного пространства через оконные проемы, а также за-
глубленностыо основного рабочего объема сооружения в землю. Вог почему сардобы 
так часто строили «для того, чтобы люди не сбивались с пути и в жару и в холод 
могли отдохнуть гам немного»". 
Итак, изучение архитектуры и функций сардобы в историческом аспекте по­
зволяет выделить четыре их видовые группы: 
1. Сардоба античного вида (I в. до н.э.), покрытая куполом и имеющая обход­
ной коридор по периметру квадратного зала цистерны с двумя входами в него. За­
полнялась водой через водоносный песчаный фильтрующий слой из подпочвенных 
вод (выявлена на городище Дильберджин, близ Балха, в Северном Афганистане"). 
2. Сар лоб 1, в которой цистерна и перекрывающий ее купол полностью или 
частично находились под землей. Снаружи располагалась входная арка и виднелась 
верхушка купола с проемом для освещения. Эти сардобы заполнялись водой чеоез 
арычную систему (примеры — сардобы на городище Анау и у медресе Кутлуг Му-
рал-ннака в Хиве). 
3. Сардобы, в которых диаметр цистерны определял внутренний диаметр ку­
пола. Цистерна подземная, а купол полностью наземный (плоский или высокий) и 
зачастую имел пристроенный или выдвинутый вперед входной поргал с лестничным 
спуском ко дчу водоема. Такие сардобы были наиболее распространенными в сред­
ние века. 
, 4. Сардобы, приспособленные для временного отдыха и ночлега путников. Со­
хранившиеся объекты позволяют выделить в данном типе сардоб следующие их виды: 
а) сардобы, в которых купол наземный, а уровень цистерны находится под 
землей и вокруг нее имеется широкая круговая площадка-лоджия для отдыха пут­
ников, которая обычно отделяется от водоема парапетом. Иногда у входа в цистер­
ну устраивались комнатки для обслуживающего персонала и охраны сардобы (сар­
доба Рабати Малик близ Навои, Караулбазар и Какырсэрдоба — обе на пути 
из Карши в Бухару); 
б) сардобы-чжилиша» с пристроенными вокруг купола на уровне земли по­
мещениями, имеющими гходы снаружи. Иногда вокруг цистерны устраивалась кру­
говая площадка для отдыха. Подобный тип сардобы был приспособлен не только 
для временного отдыха путников, но и для их ночлега (сардоба Саши Сувлак 
в Туркмении, чертеж бухарского мастера XVI в.). 
Таким образом, исследования сардоб показали, что па протяжении веков их 
архитектурная организация и функции обретали новые качества, что требовало видо­
изменений в объемно планировочных решениях и —что очень важно отметить — 
обусловливало появление новых типов сардоб. Однако полуподземный портально-
купольный характер неизменно оставался специфичным признаком этих сооружений. 
А. С. Уралов 
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 Н а с и р н X ус pay. Указ. соч. С. 154. 
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 П у г а ч е й ко ва Г. А. Памятники... С. 138. 
РАСКОПКИ ГОРОДИЩА КАВАРДАН И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
БУРГУЛЮКСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Памятники эпохи бронзы па территории Ташкентской области немногочисленны 
и исследованы пока далеко неполно. Между тем актуальность их изучения весьма 
велика, ибо истоки многих процессов, получивших развитие в последующие эпохи, 
кроются именно в этом периоде. , 
Большинство исследователей включают Ташкентский регион в ареал кочевни­
ческих племен степной бронзы андроновско-тазабагьябскрго круга. Однако еще 
в 1910 г. были получены материалы, указывавшие на наличие здесь культуры 
древних земледельцев. Она была названа бургулюкской по месту первых находок 
в окрестностях Янгиюля. К настоящему времени очерчена основная зона распро­
странения этой гультуры, открыто более 40 пунктов (поселений), собран большой 
и разнообразный материал, раскрывающий хозяйственную деятельность ее носи­
телей. Теперь уже очевидно, что Ташкентский регион еще в эпоху бронзы стано­
вится контактной зоной, где—при преобладании пастушеско-скотоводческого населе­
ния — в бассейнах Ахангарана и Чирчика, вдоль русел небольших проток и речек 
складываются очаги оседлоземледельческих общностей. Поселения ранних земле­
дельцев то располагались кучно (район Туябугузского водохранилища), то были 
удалены на значительные расстояния (Шаштепа в Ташкенте), но в целом образова­
ли, видимо, небольшие (мелкие) оазисы в равнинной и предгорной зонах региона. 
Современные исследователи относят бургулюкскую культуру к периоду финальной 
бронзы и раннего железа, а по присутствию в керамических комплексах характерной 
лепной расписной посуды включают ее в круг культур расписной керамики, ареал 
которых в Узбекистане распространяется от Кучуктепа на юге до Чуста на севере
1
. 
' А л е к с е е в В. А., А с к а р о в А. А., X о д ж а й ов Т. К. Историческая 
антропология Средней Азии. Ташкент, 1990. С. 60. 
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Большой вклад в выявление, изучение и интерпретацию бургулюкской культуры 
внес своими многолетними исследованиями безвременно скончавшийся археолог Хуан 
Дукс
2
, неопубликованные материалы которого отчасти использованы нами в данной 
статье. 
И все же целый ряд аспектов в изучении бургулюкской культуры остаются 
остро дискуссионными. Это прежде всего вопрос о происхождении и этнической 
принадлежности бургулюкской культуры, хронологические рамки ее бытования и, 
наконец, тесно связанный с ними вопрос о преемственности бургулюкской и по­
следующей, каунчннской культур. Среди исследователей по всем этим аспектам су­
ществует большой разброс мнений. Все это вместе с увеличением интереса к сложе­
нию оседлоземледельческой культуры Ташкентского региона к начальному и после­
дующим этапам процесса урбанизации выдьнгает проблему бургулюкской культуры 
в ряд важнейших вопросов в изучении археологии Северного Узбекистана. 
Отметим еще один аспект — абсолютное большинство обнаруженных ранее па­
мятников бургулюкской культуры сосредоточены в южчой и западной частях 
Ташкентского оазиса, однако исследования последних лет выявили материалы этой 
культуры далее па севере (в районе Ташкента и даже предгорий). Причем, если 
находки бургулюкской керамики п нижних слоях городища Калли-Боло связаны с. 
небольшим участком обживания, то гораздо важнее находка бургулюкских жи­
лищ на городище Каиардан. 
Городище Кавардан расположено ма северной окраине сел. Кавардан, в 25 км 
к востоку от Ташкента. Оно вытянуто вдоль древнего русла р. Чирчик и состоит 
из цитадели, двух шгхристанов и крупного курганного могильника, примыкающего 
к городищу с сеиера. Часть его территории освоена под современную :>астронку. 
Ранее проводившиеся работы привели к выводу, что город существовал с IV 
по XIII з. и. э. Однако работы последних лет дали материал, который указывает на 
обжнванне данной территории в более ранний период. В 1986 г., во время строи­
тельных работ в северной части шахристана I, бульдозером была вырыта траншея 
длиной 38 м и шириной 4 м. В результате осмотра стечок траншеи на глубине 
3,5 м были обнаружены фрагменты лепной круглодонной керамики бургулюкской 
культуры. В евлп с этим к северу и югу от траншеи были развернуты археоло­
гические работы
3
. Раскопки показали, что вплоть до VI яруса материал верхних и 
нижних слое-i перемешан. В VII ярусе культурные слои неожиданно подстилает 
горизонт чистого плотного лесса желтоватого цвета, в котором полностью отсут­
ствует какой-либо археологический материал. Однако во время дальнейших работ 
под этим слоем на глубине почти 4 м были расчищены остатки двух полуземлянок, 
вырытых в материковом лёссе. 
В процессе расчистки первого жилища на глубине 4,1 м от дневной поверх­
ности был обнаружен пол. Он покрыт слоем золы толщиной 3--5 см. Жилище боль­
ших размеров, но его контуры пока окончательно не установлены, ибо часть 
стен уходит за пределы раскопа. На полу полуземлянки выявлены небольшой очаг 
прямоугольной формы и хозяйственная яма. Последняя заполнена золой, костями 
животных, их обломками и фрагментами бургулюкской керамики. 
В 1989 г. раскоп был расширен к юго-востоку. Размеры площадки 5x3 м. 
Картина залегания слоев в общем повторилась. Вновь в VII ярусе зафиксирован 
слой чистого плотного лёсса желтоватого цвета. Ниже выявлено еще одно бургу-
люкское жипище в виде полуземлянки, вырытой в материковом лЗссе. Пол ее рас­
положен на глубине 3,25 м от дневной поверхности. Полуземлянка имела подквад-
ратную форму, размеры ее с севера на юг — 2,65 м, с запада на восток — 2,5 м. 
В юго-западном углу был устроен вход шириной 0,75 м. 
При зачистке пела вдоль южной стены выявлен очаг — кострище в виде длин­
ной полосы, ширина которой в западной части 0,45 м, в восточной — 0.55 м. Очаг 
был заполнен золой, древесными угольками, обломками костей животных, фраг­
ментами бургулюкской керамики и кусками глины, обгорезшей до красного цвета. 
Подобное расположение очага, как и его форма, необычны. Чаще всего очаг в бур­
гулюкских жилищах расположен в глубине, напротив входа
4
. На наш взгляд, это, 
скорее всего, — остатки напольного кострового обогрева в холодный период года. 
Поскольку специальный дымоход в землянке, видимо, отсутствовал, то дым должен 
был вытягиваться через вход. 
Во всех трех бургулюкских жилищах собран довольно обильный и интересный 
материал: каменная терка для растирания красок, четыре обломка каменных зерно­
терок, две глиняные заготовки под пряслице округлой формы, глиняная печать 
округлой формы (с одной стороны у нее плоская, ровная поверхность, с другой 
нанесен растительный орнамент). Кроме того, в полуземлянках собраны остеологи­
ческий материал (91 целая и фрагментированная кость животных) и 425 фрагментов 
2
 См., напр.: Д у к е X. Туябугузские поселения бургулюкской культуры. Таш­
кент, 1982. 
3
 Работы вели К. Алимов и X. Дуке. 
1
 Д у к е X. Указ. соч. С. 76. 
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керамики. Посуда лепная и почти вся крумодокная. Сосуды изготовлялись лентон-
ним способом и на матерчатом шаблоне. 
1. Котлы — круглодонные, полусферической формы, со слегка отогнутым на­
ружу венчиком. У многих котлов под венчиком с одной стороны расположен носик-
слив, с другой - горизонтальная ручка-выступ. Черепок в изломе кирпичного цвета, 
реже серый или коричневый. В процессе использования тулово многих котлов сна­
ружи прокоптилось дс черного цвета. Один из котлов был не круглодонный, а с 
уплошенным днищем и округлым шаровидным туловом. Черепок в изломе двух­
цветный: по краям коричневый, в середине серого цвета, толщиной 1 см. 
2. Горшковидные сосуды. Все они — круглодонные. с округлым шаровидным 
туловом, невысокой юрлсвиной и отогнутым наружу венчиком. Некоторые из нич 
имеют под венчиком с одной стороны носик-слив, с противоположной — горизон­
тальную ручку-выступ, но меньших размеров, чем у котлов. Част>> горшкопндных 
сосудов формовалась на матерчатом шаблоне, о чем свидетельствуют отпечатки тка­
ни на внутренней поверхности. Вероятно, носики-сливы и горизонтальные ручки-
зыступы лепились отдельно, а затем прикреплялись к стенке сосудов. Ряд горшко-
видных сосудов имеет под венчиком либо ниже на горловине полусферические или 
сосцевидные налепи. 
Отдельно отметим два сосуда. Первый из них представляет собой ленной круг­
лодонный горшок с округлым шаровидным туловом, невысокой горлосиной. отогну­
тым наружу венчикам. На плечики небрежно нанесен процарапанный волнистый 
орнамент. Второй — также лепной круглодонный горшок с округлым туловом, невы­
сокой горлояиион и отогнутым наружу венчиком. На плечики нанесен геометриче­
ский орнамент а зиде треугольника. 
Кроме того, важно отметить появление в этой группе и других новых элемен­
тов. Один из горшков был не круглодонный, а с уплошгнным дном, но с округлым 
шаровидным туловом. Черепок в изломе двухцветный — края коричневые, а сере­
дина серая, что указывает на некачественный обжиг. 
3. Миски. Лепные, круглодонные, полусферические, с большим диаметром вен­
чика. У большинства мисок венчик слегка вогнут внутрь, у нечоторых — прямой. 
Стенки мисок утолщаются к донну и сужантся к верхней части. Черепок в изломе 
кирпичного цвета, толщиной 0,7—0,8 см. 
4. Миниатюрные сосудики. Лепные, круглодонные, полусферической формы, 
венчик слегка чогпут. черепок в изломе сероватого и коричневого цьета. Толщина 
стенок — 0,7 см. 
5. Крышки. Все они вылеплены от руки в виде плоского диска, а центре 
верхней стороны крышки приделаны ручки наподобие кубических выступов, черепок 
Б изломе серого и кор.ч'.невого цвета. Толщина диска от 1 до 1,7 см. 
6. Жаровни. Плоскодонные, лепные, с толстым устойчивым до.щем, коротки­
ми вертикальными стенками, венчик слегка вогнут; характерна большая примесь 
древесины з тесге. Почти все сильно закопчены; черепок в изломе коричневого 
цвета толщиной эт 1 до 1,4 см. 
7. Чашечки. Все они тонкостенные, лепные, круглодонные. Часть из них сфор­
мована на матерчатом шаблоне. Стенки, сужаясь к венчику, утолщаются в при­
донной части. Венчик слегка вогнут внутрь. Некоторые чаши покрыты светлым 
ангобом. Черенок в изломе розового цвета, иногда с мелкими известковыми вклю­
чениями, толщиной от 0.3 до 0,7 см. 
Принадлежность комплекса к бургулюкской культуре очевидна. Лепная круг-
лодонная керамика ил полуземлянок Кгвардаиа находит близкие параллели среди 
керамики бургулюкской культуры Ташкентского оазиса. Так, круглодонные полусфе­
рические котлы, у которых под венчиком с одной стороны расположен посик-слив, 
с другой — горизонтальная ручка-выступ, идентичные каварданскнм, были найдены 
А. И. Тереножкиным в 1940 г., во время работ по Ташкентскому каналу*. Сотни 
таких коглов собраны туябугузской группой Шаш-1 (лакской экспедиции по берегам 
р. Ахангаран
6
. Подобные котлы встречены и в нижних слоях городища Шаштепа
7
. 
Остальные ведущие формы бургулюкской керамики — горшковидные сосуды и мис­
ки — находят близкие аналогии по существу в тех же керамических комплексах, что 
и котлы
8
. 
s
 T е р е и о ж к и н А. И. Памятники бургулюкской культуры/, Древняя и сред­
невековая культура Чача. Ташкент, 1979. С. 19—20. Рис. 6. 
* Д у к е X. Указ. соч. Рис. 6, 5—8. 
7
 Б у р я к о в Ю. Ф., Д а д а б а е в Г. Памятники античного времени в Таш­
кентском оазисе//ИМКУ. Вып. 10. Ташкент, 1973. С. 44. Рис. 4, J. 7, 8; Ф и л а -
н о в и ч М. И. Ташкент: Зарождение и развитие города и городской культуры. Таш­
кент, 1983. С. 42. Табл 1, Д. 
8
 Т е р е н о ж к и н А. И. Памятники бургулюкской культуры. С. 19. Рис. 5, 
2, 4\ Д у к е X. Указ. соч. Рис. 8, /, 2; рис. 9, 10, 12; Б у р я к о в Ю. Ф., Д а ­
д а б а е в Г. Указ. статья. Рис. 2, 3; рис. 3, 5; Ф и л а н о в и ч М. И. Указ. соч. 
С. 42; Табл. 1, Д. 
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Вес выявленные формы посуды находят аналогии в керамических комплексах 
обоих эгапов Бургулюк 1—П. Однако сочетание двух факторов: отсутствие в ка-
ьарданском комплексе расписной керамики и появление новых элементов в орна­
ментации и формах сосудов — позволяет отнести его к финальной фазе бургулюк-
ской культуры и датировать этапом Бургулюк II, т. е. VI—IV вв. до н. э. Причем 
верхняя граница комплекса, вероятнее, определяется серединой 111 в. до н. э. 
В пользу этого говорят не только устойчивое проявление в нем инноваций, получив­
ших широкое распространение в последующей, каунчинской культуре, но и анализ 
материалов соседних регионов, окружающих Ташкентский оазис. 
Материалы поздиебургулюкского типа можно сопоставить с усуньской керами­
кой Южного и Восточного Казахстана III—II вв. до н. э. Целый ряд аналогий 
обнаруживается а комплексе Лктэмо-Кушайского и Суфанского могильников Фер­
ганы V—III вв. до и. э.9 
Таким образом, ьажгейшим результатом работ последних лет на городище Ка-
вардап стало открытие бургулюкского поселения. Выявлены три полуземлянки, при­
чем одна .из ни\ вскрыта полностью. Собран интересный материал, характеризую­
щий хозяйственную деятельность жителей. Керамический материал своеобразен и 
датируется этапом Бургулюк II. Это очень любопытный и принципиально важный 
момент, ибо ранее в окрестностях Кавардапа была найдена керамика культуры 
степной бронзы. Видимо, где-то в период Бургулюк II общины древних земледель­
цев оставляют свои традиционные центры в западной (равнинной) части оазиса и 
выдвигаются дальше, на север и северо-восток. Именно в этот период они оседают 
в районе современного Тг-шкента и в предюрной полосе, на землях, ранее занятых 
кочевыми племенами степной бронзы. При этом, вероятно, сохраняется и мелко­
оазисный принцип расселения. 
Трудно судить на имеющемся материале, чем вызвана эта подвижка населения— 
притоком нового этноса, вытолкнувшего бургулюкцев из насиженных мест, или 
техническими достижениями, переходом от лиманного земледелия к поливному, что 
позволило освоить новые земли. Любопытно, что именно в это же время в бургу-
люкском комплексе получают распространение сакские элементы
1
". 
Среди круглодонных форм, характерных для бургулюкской культуры, появляют­
ся сосуды с уплощенным или плоским днищем. Пока еще робко, но начинает ме­
няться украшение внешней поверхности сосудов. Вместо росписи ieMiio-коричневой 
краской по светлому или светло-розовому черепку появляется процарапанный орна­
мент в виде волнистой линии или геометрический в вид» треугольников. Все это 
в дальнейшем становится характернейшими элементами каунчинского керамического 
комплекса. 
Однако следует ли из этого делать вывод о прямой преемственности бургулюк­
ской и каунчинской культур? Мнения исследователей здесь сильно расходятся. Есть 
точки зрения, где исследователи пытаются проследить не только преемственность кера­
мических форм, по дгже выделяют переходный период". Большинство же считает, 
что бургулюксклч керамика пи генетически, ни типологически не связана с каунчин­
ской. Лотя некоторые их элементы: цилиндрические носики-сливы, техника изготов­
ления сосудов ленточным способом, характерные и для Бургулюка, и для Каунчи I,— 
указывают на необходимость продолжения поисков связующих звеньев
12
. 
М. И. Фнлаповнч, говоря о родстве бургулюкской и каунчинской культур, от­
мечает, что в кауичипскую керамику перешли из бургулюкской жаровни, очажные 
подставки, крышки, носики-сливы. Но генетическая связь между этими культурами-
устанав.иыается в осногном по стратиграфии Шаштепа". Днскусснонность этого 
утверждения очевидна, хоти бы потому, что анализ Шаштепа как комплексного 
объекта показывает, что здесь последовательно существовали бургулюкское поселе­
ние, погребальны"! комплекс сарматского круга и каунчипские сооружения. Все это 
говорит о забросе бургулюкского поселка, когда через определенный промежуток 
времени (lie менее полувека) поверх него сооружаются курганы. Нз ю, что заброс 
бургулюкских поселков был пе единичным случаем, а отражает какое-то общее 
явление, указывают результаты работ на Кавардане, где бургулюкские жилища пере­
крываются слоем чистого лёсса и лишь позднее обживаются каунчинцамн. Нарастание 
такого слоя чистого лёсса не могло произойти быстро, па это понадобилось бы не 
менее 50—100 лет. Видимо, в конце этапа Бургулюк II на территорию Ташкентского 
оазиса активно начиняют проникать кочевые элементы, носители культур сарматского 
круга, которые сильно потесняют автохтонные кочевые племена и земледельческие 
общины. Каварданский комплекс, с одной стороны, фиксирует эти явления, а с дру-
9
 Г о р б у н о в а Н Г. Суфанскнй могильник//АСГЭ. Вып. П. Л., 1969. 
10
 Б у р я к о в Ю. Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкент­
ского оазиса. Ташкент, 1982. С. 69. 
11
 Ф и л а н о в и ч М. И. Указ. соч С. 150—151. 
12
 Л е в и и а Л. М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в 1 тысячелетии 
н. э. М., 1971. С. 94; Б у р я к о в Ю. Ф. Генезис... С. 72—73.-
13
 Ф ил а но в и ч М . И. Указ. соч. С. 150—151. 
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гой, — выдвигает вопрос о дальнейшей судьбе земледельческих общий. Можно 
предположить, что часть их приняла участие в формировании новое культуры 
(Каунчи), а часть была оттеснена дальше к северу. 
К. А. Алимов, Г. И. Богомолов 
НОВОЕ В НАУКЕ: ПОИСКИ, НАХОДКИ, ОТКРЫТИЯ 
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПАМЯТНИКА ПАЛЕОЛИТА 
НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА 
На территории Северо-Востока Центральной Азии обнаружен ряд древнейших 
памятников, как пещерная стоянка Сельунгур (Ошская область, Кыргызстан), мес­
тонахождение открытого типа Чашма {Ферганская область, Узбекистан)1, вновь 
открытое местонахождегие Сох (Ферганская область, Узбекистане В определенной 
мере эти памятники приобретают опорное, ключевое значение для понимания зарож­
дения и дальнейшего генезиса древпепалеолитической культуры Центральной Азии 
как одного из очагов возникновения и развития древнейших культур, формирования 
предков человека от архантропа до неандертальца и человека современного типа. 
Местонахождение Сох расположено на правом берегу р. Сох, в окрестностях 
сел. Чонгара, в 15 км западнее пещерной стоянки Сельунгур. Истоки р. Сох нахо­
дятся в районе сочленения Алайского и Туркестанского хребтов, в наиболее сложном 
и тем самым наиболее привлекательном в историко-геологнческом отношении районе. 
В низовьях река пересекает сложно построенные зоны средних и низких предго­
рий Туркесгано-Ллая, которые з течение 15 лет были объектом наших исследова­
ний. Здесь в результате изучения неотсктся'нкн, геоморфологии, динамики фациаль-
ного преобразования рельефа выявлены наиболее перспективные районы исследо­
вания. 
В этом районе нами собрана коллекция из 150 каменных изделий, в изуче­
нии которых принимал участие Н. К. Лнисюткии. Каменные артефакты были изго­
товлены з основном из кремнистых пород черного цвета, яшмоидов, окремпенно-
ю известняка. Большинство предметов имеют блестящую поверхность (люсграж), 
на некоторых прослеживаются патина и следы ожелезненностн. Выделяются уча­
стки со следами коррозии, часто в виде ячеистой выветрелости; отмечена разная 
сохранность, н) преобладает однотипная. 
Общей характерной чертой сохской индустрии является преимущественное изго­
товление орудий из речных галек. Особый интерес представляет чоппер, изготовлен­
ный на расколотой гальке яшмовндной породы с выделенным боковым острием и 
зубчатым контуром рабочего края. По типологии среди оббитых галек выделяются 
колотые, у которых одним или двумя ударами оформлено с одной стороны режущее 
лезвие. Подобные орудия определяются как примитивные чопперы. Б коллекции име­
ются также чопперы, обработанные широкими крупными сколами, нанесенными с 
двух сторон, которые образуют подтреугольную форму. По этому признаку подоб­
ное орудие можно назвать проторубилом
2
. 
Индустрия Соха отличается резко выраженной архаичностью и принадлежит 
по типологическому облику к тому уровню развития палеолитической техники обра­
ботки камня, на котором выделение таких устойчивых форм, как ручные рубила, 
возможно, еще только начиналось. 
Вопрос о существовании на Северо-Востоке Узбекистана памятника с опреде­
ленным преобладанием галечного инвентаря архаичной формы приобретает особый 
интерес в связи с тем, что на стоянке Сельунгур открыта и изучена более развитая 
ьндустрия. В коллекции находок из Сельунгура имеются чопперы, чоппинги, колуны, 
кливера и ручные рубила. Такое сочетание каменных орудий впервые для Узбеки­
стана было выявлено У. И. Исламовым в 1985—1988 гг. 
Дальнейшее изучение индустрии Соха позволит определить генетические корни 
данной культуры, которая формировалась и развивалась непосредственно на Северо-
Востоке Узбекистана. 
У. И. Исламов, К. А. Крахмаль 
1
 И с л а м о з У. И. Древнейшая пещерная палеолитическая стоянка Сельунгур 
в Ферганской долине//СА. М., 1990. № 2. С. 115—125; И с л а м о в У. И., Крах­
маль К- А. Некоторые закономерности расположения памятников каменного века 
Ферганы//ИМКУ. Вып. 25. Ташкент, 1991. С. 3—11. 
2
 Палеолит Центральной и Восточной Азии. СПб., 1994. С. 22—25. 
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МАНБАШУНОСЛИК 
«АМАЛИ СОЛИҲ» МУҲИМ ТАРИХИЙ МАНБА СИФАТИДА 
Темурнйлардан булмиш Заҳприлднн Муҳаммад Бобур (1483—1530) урнниш-
лари билан Ҳнндистоида қарор топтан салтанат мазкур рисоланипг сиёенй. ижти-
моий, нқтисодий, маданий фаолиятпнн яна Пир неча юз йилга узайтнрди. Шу давр 
(1526—1858) ичнда хннд заминида асли темурий, аммо бпз кўпроқ бобурнйлар 
помп билан биладиган хонадон слъй-ҳаракатларн билан кўндан-кўп ижобий ўзга-
ришлар юз бердн. Улар бобурнйлар хукмронлнги билан боглиқ йиллар тарнхинн ўз 
ичига олган ўнлаб ва ҳатто юзлаб тарнхнй манбаларда ўз аксинн топган. Шу би­
лан бнрга узбек нлмпй жамоатчплнгн ва ўзбек халқн бобурпйларнннг Ҳнндистон-
даги турлн йуналпшлар билан боғлпқ фаолпятлари ҳақида ҳали тўлиқ тасаввурга 
эга эмас. Бунннг сабабн ҳам аник: тнлга олннган тарпхнй манбалар бнзда жуда 
сует ўрганнлган. Уйлаймнзки, узбек олнмларинннг бундан буёнгн нлмнй-тадқнк.от 
нзлапншларп. хусусап, тарпхнй манбаларнн нлмпй муомалага кирптнш ишнда бо­
бурнйлар даврн муҳнм а.\амнят касб этнб борадн. Қуйнда биз тўхталпб ўтмоқчн 
бўлган мавзу ҳам худдп uiy масалага бағишланадн". 
Ҳиндистонда бобурнйлар ҳукмроплнгн йнлларннннг ъиг ёрқнн даврларпдан би-
рн бу Шоҳ Жаҳон (1628—1658) замонидир. Мазкур ўттнз йнлда мамлакатда кеч-
гаи сиёснй, нжтн.чоии, пқтисолнй, маданпй муносабатлар тарнхн бнр қатор манба-
лардан ўрнн олган. Мисол тарнқаснда. Муҳаммал Қазвннийнниг «Подшоҳиома», 
мирзо Муҳаммад Жалолидднн Таботабонйиинг «Шоҳжаҳошюма», мирзо Муҳаммад 
Амнр Қазвинийпинг «Полшоҳнома», мирзо Абу Толнб Калпмнннг. «Подшоҳпома», 
Абдулҳампд Лоҳурнйипнг «Подшоҳпома», Муҳаммад Солиҳ Камбунинг «Амали 
Солнҳ ал-мавсум ба Шоҳжаҳонпома» асарларини тнлга олнш мумкин. Уму.м ҳн-
собда эса Шоҳ Жаҳон даврпнн у ёкп бу тарзда ёрптпб берувчи тарнхнй манбалар 
сонн ўнлабднр
1
. . 
Мазкур кўплаб тарнхнй асарлар орасида Муҳаммад Солиҳ Камбунннг «Амалн 
Солпх»н ало\нда ўрпн тутадн. 
Муҳаммад Солнҳнннг тугилгаи йили бораснда аннқ далнллар йўқ. Тугнлган 
ерн эса Лоҳур атрофнда. Ннма учун у Камбу тахаллуснин олгани ҳақнда ҳам бир 
нпма дейнш қпйин. Зеро бу борадагп фнкрлар ҳар хнл. Чунончн, «Мисбоҳ ал-орн-
фнн» соҳнбн шайх Зайнллобндднп ёзншнча. Камб (Қанб) Казнпн яқннпдагн ша-
ҳарча. Камбуни Самарқаид шнмодпдан оқаднган Камбох дарёсн номи бнлан боғ-
лашлар ҳам бор
2
. Аммо бпр нарса аниқкн, камбулар асосан Панжоб внлоятнда 
яшайдплар ва бу тахаллус жой номн билзн боглнқ
3
. 
Муаллнф оиласп хусусида ҳа.м тафсилотлар топнлганнча йўқ. Ҳозирча маълу-
мн шукн, «Амали Солнҳ»нннг Шоҳ Жаҳон замондошлари — сайидлар. шайхлар. 
олмму фознллар, шонрлар, амирлар ҳаётн ва фаолнятнга бағишлапган суигги қис-
мида Муҳаммад Солн.ҳ ҳаётпга опд баъзи бнр тасаввурга пмкоп берувчи гувоҳлпк-
лар бор. Чунончн, нпшо девопида хизмат кўреатган фозиллар ҳақнда ёзаркан, 
«шайх Иноятулло (ушбу) сатрларин бнтувчннинг устоди ва акасп (устод ва Оаро-
дарн калон)»... «камннанпнг мураббнйсн ҳамла маънавнй ва амалий валннеъматн-
дир>4 тасднғнни келтнрадн. Дсмак, шайх Иноятулло унннг акаси. Аммо «Амалн Со-
лн.\»нпнг iiauipiiiiii тайёрлагаи доктор Гулом Паздонпй мазкур гувоҳлнкдагн бнро-
дарлпкнн умум тушунчадагм яқннлнк, ҳурмат белгиси спфатнда талқпн қнлнб, 
Муҳаммад Солиҳ ва шайх ИНОЯТУЛЛО ўртасндагн қариидошликка шубха бнлан қа-
райдн
5
. Фнкримизча, Муҳаммад Солцнпнг шайх Иноятулло тўғрисндагн қуйидагн 
сўзлари бу масалага ой.шнлпк кнрптншн мумкпн: «|Шанх Иноятулло) бу заррайн 
бемпцдор тарбиясига болалнк йилларндан то шу кунларга қадар ўз олнй уьтнборн-
нн аямай кслчоқда»
6
. Болалнкдан бирга бўлиш, узаро эҳтиром козоннш, тарбня 
топнш одатда қариндошлик нпларп бнлан боғланганларда кўпроқ бўлишнпн назарга 
олиб, Муҳамчад Солнҳ ва шайх Иноятулло ўртасндагн ака-укачплпкка тарпхнй 
ҳақнқат деб қаралса, тўгрнрок, бўлади. Аниқроғн улар ҳатто туғилган ака-ука бўл-
масаларда, лекпн бир қаринлошлнк силсиласи билан боғлиқ бўлгаилар, масалан, 
холавачча, амакивачча, тогавачча. Бу ҳол бнзга Муҳаммад Солиҳнннг, тахминан 
бўлсада, тугнлган вақтнни аниқлаштнришда имкон очади. Зеро муаллнф тасднгнга 
кўра, шайх Иноятулло 1671 йилнинг 23 сентябрида (19 жумада I, 1082) олтмиш 
бёш ёшида вафот этган
7
. Тугплган йили эса 1018/1609. Демак, Муҳаммад Солнҳ 
1
 Батафснл қаранг: S t o r e y . Persian Literature. A bio-bibliographical survey. 
Section II. Fasciculus 3. M. History of India. London, 1939. P. 564—582. 
2
 Амалн Солнҳ ал-Мавсум ба Шоҳжаҳоннома. Доктор Ғулом йаздоннй нашри. 
Лоҳур, 1967. Ношир сўз бошнен, 3-бет. 
3
 «Камбу>га онд рнвоятлар ҳақнда қаранг: ўша асар, 3-бет. 
4
 Амалн Солиҳ. 3-жилд. 341, 293-бетлар. 
5
 Амали Солиҳ. Ношнр сўз бошиси. 6-бет. 
8
 Амали Сол1Гҳ. 3-жилд. 293-бет. 
7
 Уша жойда. 
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1609 йилдан сўнг дунёга келган. Шунга кўра тахмин цилиш мумкинки, унинг ту-
ғилган вақти XVII асрнннг йигирманчи ё ўттизинчи йилларига тўғри келади. 
Муҳаммад Солнҳнинг ҳаётида яна бир алломанинг таъсири бўлгани маълум. 
Яъни Шоҳ Жаҳоа даврннинг кўзга кўринган фозилларндан мавлоно Абулбаракот 
«Муннр» (вафоти 1644 йил)*. Бир сўз билан айтганда, Муҳаммад Солиҳ ўзи яша-
гаи замоннннг кўплаб етук кишилари билан ҳамнафас бўлЦш билан бир қаторда 
шайх Иноятулло ва мавлоно Муннр каби аллочалар тажриба ва ўгнтларидан яқнн-
дан баҳраманд бўлпб келган. Шунннгдек, бу иккн шахе Шоҳ Жаҳон саройндаги 
нншо девонннннг'пешволарндан ҳисобланганлар. Муҳаммад Солиҳ ҳам худди шу 
идорада фаолнят кўрсатганн маълум. Муаллнфнинг тарнхнавнелнкка рағбатида шайх 
Иноятуллоиинг ҳам ҳиссаси бўлганлши маълум. Зеро шайх Иноятулло умуман те-
мурпйлар, хусусан Шоҳ Жаҳонга бағишланган «Такмилайн Акбарнома», «Тарихи 
дилгўшо», «Баҳорп доннш» асарлар соҳнбнднр
9
. 
Муҳаммад Солиҳ ҳам бпр асар ёзиш бнлаи чскланмаган. Унпнг «Баҳори су-
хан» (иккн таҳрнрда: 1655 ва (1663—1664) ҳамда Шоҳ Жаҳон ўғлн Мурод Бахшн-
нннг 1646 йилгн Балх юрпшпда оид асарларн шулар жумласидапдир10. 
Муҳам\:ад Солиҳ.нннг вафоти ҳам аниқ эмас. Саййнд Муҳаммад Латнф таъ-
кидлашпча, Муҳаммад Солиҳ 1085/1674—1675 Йили дунёдан ўтган". «Амали Со-
лиҳ» муаллнфи 1075/1664—1665 йнлн ўлгап деб ҳнсобловчнлар ҳам бор'2. Лекпн бу 
нотўгрн, чупкп юқорнда кўрилганндек, 1082/1671 — 1672 йпли Муҳаммад Солиҳ ҳаёт 
бўлган. Мазкур масалага доир қнзиқ бир ншора: Лоҳурдаги умумнй кутубхонада 
сақланаётган «Амали Солиҳ» нусхаларндан бнри 1120/1708—1709 йнлн кўчирнлган 
бўлнб, котнб Муҳаммад Солнҳни ҳаёт деб тнлга олган
13
. Агар мазкур маълумот 
ишончлнлшп шуб.\а остига олинмаса, у холла Муҳаммаа Солиҳнинг вафоти 1120/ 
1708—1709 йплн ё ундан сўнг юз бергап дейншга асос туғиладп. Унннг кўмилган 
ерн маълум: Лоҳурда Мучи дарвоза ташқарисида қизил тошдан ишланган мақба-
рада. Дарвозанннг нчкари томоннда эса 1079/1668—1669 йнлн Муҳаммад Солнҳ 
қурднрган масжид бўлиб, у ҳозир ҳам сақланган
14
. 
Асаршшг сзилнш сабабларн ва йилнга тўхталаднган бўлсак, муаллиф таъкнд-
лашича, то унга қадар Шо.\ Жаҳон ҳақида ёзнлган тарихларда салтанат ишларн 
мушкуллпгн ва уларнн ҳал этншда ҳукмдорга бериладиган илоҳий қудрат мағзпни 
очиб беришда хафсала етншмаган. Шу важдан ҳам у «бундай оғпр вазнфага — 
Шоҳ Жаҳон давлати апёми воқеаларнни жамлаб, тартпбга солишга» кпрншган
15
. 
Гзрчп асар бошла/шшида бу нш 1070/1659—1660 йнлн тугалландн деб ёзилсада, 
аммо султон Сулаймон Шукуҳнннг 1072/1662, Шоҳ Жаҳоннпнг 1076/1666, шайх 
Иноятуллонппг 1082/1671 йнлн вафот этганлнкларнга оид маълумотларнн келтирнб 
ўтаркан, демак асар устндагн пш 1070,1659—1660 йнлдаи сўнг ҳам давом этган. 
Ҳеч бўлмагапда 1082/1671 йнлга қадар1". 
Муҳаммад Солнҳ фойдаланган маибаларии уч гуруҳга саралаш мумкин: 
1. U*o.\ Жаҳон замонигача бўлган даврларда ёзнлган асарлар: Абу Райҳон 
Беруннйнинг «Осор ал-боқня», «Ҳпнднстоп». Фнрдавснннннг «Шоҳнома», Шарафнд-
днн Али Язднйнннг «Зафарнома», Абулфазал Алломнпнннг «Акбарнома», Мўътамид-
хоннннг «Аҳволп шаҳзодагийн Шоҳ Жаҳон», «Ицболномайн Жах,онгнри»ен ва бош-
қалар; 
2. Шо\ Жаҳон даврнда бнтилган асарлар: мирзо Жалолпдднн Таботабонйнннг 
«Подшоҳио.:а», мнрзо Муҳаммад Амнннннг «Подшоҳнома», Муҳаммад Тоҳирнинг 
«Подшоҳпо\:а» («Мулаххас»), Муҳаммад Вориснпнг «Подшоҳнома», Абдулҳамнд 
Лоҳурийнннг «Подшоҳнома», Муҳаммад Соднқ Деҳлавпйнннг «Осори Шоҳжаҳоний», 
шайх Иноятуллоиинг «Тарнхн днлгушо», мулла Фарпд мунажжимнинг «Зижн Шоҳ-
жаҳонпй» асарларн
17; 
3. Муаллпф ўзн фаолият юргизган нншо девонннннг матерналларн: ҳужжатлар, 
ҳисоботлар, фармоилар, номалар, ёзишмалар, ҳарбпй юрпшлар кундалиги ва бош-
қалар. 
Албатта муаллнфнинг ўз кўрганлари, шоҳ.иди бўлганлари ҳам унга манба бў-
лнб хизмат қилгани шубҳасиз. Бунга донр гувоҳлнклар асарда етарли. Кўрнннб 
турганидек, «Амали Солиҳ» манбалари хилма-хил ва ишончли. Уларга суянган ҳол-
8
 У ҳақда қаранг: Амали Солнҳ. 3-жнлд. 315—316-бетлар. 
9
 S t o r e y . Persian Literature. P. 578. 
10
 S t o r e y . Persian Literature. P. 580—581. 
11
 Муҳаммад Латнф. Лоҳур, 1956. 208—209-бетлар. 
12
 Қаранг: Амалн Солнҳ. Нодир сўз бошиси. 7-бет. 
" S t o r e y . Persian Literature. P. 580. 
14
 Амалн Солиҳ. Ношир сўз бошиси. 7—8-бетлар. 
15
 Амали Солиҳ. 1-жилд. 3-бет. 
16
 Амали Солиҳ. 3-жнлд. 261, 266, 296-бетлар. 
17
 Шоҳ Жаҳонга атаб ёзнлган асарларнцнг барчаси тўлиқ эмас. Фақат сАмали 
Солиҳ»да ўттиз йнллик тўлиқ тарнх баён этилган (Таботабоий беш йиллнк, 'Қазви-
ний ўн йиллик, Лоҳурий йигнрма йиллик, Муҳаммад Борис фақат тахтга чиққунча 
даврнн, Деҳлавий ўн йиллик, Муҳаммад Тоҳир эса ўттиз йиллик даврнинг қиск,а 
(мулаххас) тафеилотини берганлар). 
90 
.да ҳамда воқеалар тирик гувоҳи снфатида Муҳаммад Солнҳ Шоҳ Жаҳон даврпнннг 
сиёсий, нқтисодий, ижтимоий, маданий ҳаёти, ташқи муносабатларига онд энг му-
каммал асарлардан бирини яратишга муваффақ бўлади. Бу эса ўз ўрннда мазкур 
асарга нисбатан ҳар томонлама қизнқншнн ўша замонлардаёқ катта бўлишнга олпб 
келган. Буни биз бугунгн кунда жаҳон кутубхоналари, музейлари ва жамғармала-
рида сақланаётган «Амали Солиҳ»нннг кўплаб мусхаларн орқалн ҳам бмлиб олиши-
мнз мумкин. 
Масалан. фақат Англияда сақланаётган қўлёзма нусхаларнни олсак, Индийа 
Оффис кутубхонаснда 1112— II13/1700—1702, 1157/1744—1745, 1213/1799, 1225/1810 
йнлларм ҳамда XVIII асрга. Британия музейида 1142/1729, 1186/1773, 1232/1817, 
1263/1847 йнллари ҳамда XVIII, XIX асрларга тегишли, Оснё қнроллик жамиятпда, 
Жон Рнлендп, Кембриж, Эдннбург кутубхоналарнда XVIII, XIX асрларда кўчирнл-
ган «Амали Солиҳ» нусхаларн мавжуд. Асар нусхаларннинг Ҳинднстон ва Покистон-
да сақланаётганларн орқали ҳам Муҳаммад Солиҳ асарпга ўз давридаёқ эътибор 
юқорн бўлганнни кўрса бўлади. Масалан, Лоҳурдаги умумий кутўбхонада муҳо-
фнзатда бўлган, 1120/1708—1709 йили кўчирилган қўлёзмасн фикрнмиз далнлн бўла 
олади. «Амали Солнх»нинг XVIII—XIX асрларда кўчирилган нусхалари бошқа ша-
ҳарларда ҳам бор (Банкипур, Ҳандаробод, Копенгаген, Бенгалия Осиё жамияти)18. 
Муҳаммад Солиҳ асарининг XVIII асрда кўчирилган ва тўлиқ бўлмаган нусхасн 
Тошкентда ҳам бор (Узбекистон ФА ШИ қўлёзмалар хазннаснда)19. 
«Амали Солиҳ»да Марказнй Оснёнинг XVII асрга оид тарихига алоқадор гу-
воҳликлар ҳам бир талан. Умуман олганда, бобурмйлар даврп форснПзабон тарихпй 
адабиётларда минтақамизга оид маълумотлар кўплаб келтирилган. Бунлан фарқлн 
ўлароқ, Марказий Осиёла XVI—XVII асрларда битилган манбаларда худди шу за-
мон Ҳиндистон тарнхи бнлан боғлиқ маълумотлар жула кам учрайдп. 
«Амали Солнҳ»нинг Марказий Осиё, хусусан қурилаётган лаврда ҳукмронлик 
қилган Аштархонийларга (Бухоро хонлиги) донр гувоҳликларнн шартли равншда 
қунилагн гуруҳларга бўлиш мумкнн: 
1. Бобурийлар ва Аштархоинйлар ўртаснлагн сиёснй муносабатлар. Чунончи, 
Кобул, Бадахшон, Балх вилоятларндаги манфаатлар тўқнашуви. Анниқса, Шоҳ Жа-
ҳон ўғли Д у^род Бахш (1033/1624—1070/1660) бошчнлнгида Балхга қнлинган ва 
1056/1646—1057/1646 йиллари давом этган ҳарбий юриш тафсилотларн ниҳоятла 
аниқлик ва кенг қамровли тарзда берилган (II жилд. 369—459; III жилд. 1—13-
бетлар); 
2. Икки томон ўртасмлагн элчнлнк алоқалари; 
3. Аштархонийлар сулоласинннг шажарасига онд маъмумотлар; 
4. Марказий осислпк сиёсий, маданнй, маънавнн соҳалар -намояндалари тўғри-
сндаги гувоҳликлар. 
Кўриннб турганнлек, Муҳаммад Солиҳ Марказий Оснё мавзуснла куплаб маъ­
лумотлар келтнрнб ўтган. Бнз улардан баъзнларпга, чупончн, аштархоннйлар ша-
жараснга ондларпга тўхталнб ўтмоқчнмнз. 
Аштархонннлар сулоласн нбтнлоснни Муҳаммад Солпҳ. шунлай басн қилган, 
ШайбонпГ) Искандархон (1561 —1583) даврнда Хоразм ҳукмдорн Хожамхон амма-
ваччаси Ермуҳаммад Мовароуннаҳрга келадн. Муаллиф ёзишича, Ермуҳаммад қа-
рнндоши хондан ранжнганн учун шундай қилган
20
. Марказий Оспе тарнхнн асарла-
ри, хусусан «Муқнмхон тарнхн»да бернлншнча, Ермуҳаммад Аштархон хонлнгндан, 
у ердаги ўзаро кураш жилдийлашнб кетгани сабаб Бухоро хонлнгига кириб бор-
ган
21
. «Амалн Солиҳ> соҳиби давом этиб, Искандархон Ермуҳаммадни ўзнга яқнн-
лаштириб, унга қизини берадн, деб ёзади. Муҳаммад Юсуф муншн қнзнннг нсми 
Зуҳрахоннм эканинн аниқ айтпш билан бнрга, унн Ермуҳаммаднинг ўғлн Жонибек 
султонга унаштирнлганинн маълум қилади. Фикрнмизча, Муҳаммад Юсуф мунши 
мат.:;; 'оти ҳақнқатга яқинроқднр. Зеро «Муқнмхон тарихн»да келтнрилган мазкур 
гувоҳликларни асли аштархонийлардан бўлмиш Мир Муҳаммад Салим ўзининг 
«Силсилат ас-салотнн> асарида тасднклайди22. Демак. Зуҳрохоним Жоннмуҳаммадга 
турмушга чиққан. Муҳаммад Солнх. Жоннмуҳаммаднинг тўрт ўғли ва бнр қизи 
бўлгаиини ёзадн: Динмуҳаммад султон, Боқимуҳаммад султон. Валимуҳаммад сул-
тон, Пойандамуҳаммад султон. Қизининг номи келтнрилмаган
23
. Мазкур масалада 
ҳам тафовутлар бор. Чунончи, Муҳаммад Юсуф мунши Жонимуҳаммаднннг фақат 
уч ўғли бўлганини айтади: Дннмуҳаммад султон, Боқимуҳаммад султон ва Валн-
муҳаммад султон. Мир Муҳаммад Салим ҳам шундай фнкрда
24
. Фнкрнмнзча, Му-
ҳаммад Солиҳ Пойандамуҳаммад султоини бу қаторга янглнш қўшгаи. Зсро «Снл-
18
 S t o r e y . Persian Literature. P. 580. 
19
 Қаранг: Узбекистон ФА ШИ Қўлёзмалар хазинасн. Рақами 12549; Из исто­
рии культурных связей народов Средней Азии и Индии. 1986. С. 84. 
" Амалн Солиҳ. 1-жилд. 252-бет. 
21
 М у ҳ а м м а д Юсуф мунши. Муқимхон тарихи. Тошкент, 1956. 73-бет. ^ 
22
 М и р М у ҳ а м м а д С а л и м. Силсилот ас-салотин. Бодлеян кутубхонаси 
қўлёзмаси. Рақами 169. Зарақ 125 а. 
23
 Амали Солиҳ. 1 жилд. 252-бет. 
24
 Мук.имхон тарихи. 73-бет; Силсилот ас-салотин, варақ 125 а. 
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силат ас-салотнн» бўйнча Пойандамуҳаммад султон Ермуҳаммадхониннг учннчи 
ўғли Турсунму.ҳаммад султоннннг ўгли ҳамда мазкур асар муаллифининг катта 
бувасидир
25
. Шу бнлан бирга Муҳаммад Солиҳнинг мазкур гувоҳлнгига, хусусан. 
Жоннмуҳачмад султонмннг тўрт ўғлн бўлганнга эътнборснз қараб бўлмайди. Зеро 
Жонимуҳаммаднннг тўртннчн ўғли Турсунмуҳаммад султон бўлгам дсб ҳнсобловчн-
лар ҳам бор
26
. 
Дмнчуҳаммад султондан иккн ўгнл (Ичомқулн ва Назрмуҳаммад) туғнлга-
нинк Муҳаммад Солнҳ каби Муҳаммад Юсуф муншн ва Мир Муҳаммад Салим ҳам 
тасдиқлайдилар
27
. 
«Амали Солнҳ»да Назрмуҳаммадхоннннг харамн ва қнзлари ҳақнда қнмматли 
маълумотлар мавжуд. Чунончи, юқорнда тилга олннган 1646—1647 йиллардагн Балх 
юриши вақтида бобурийлар мазкур вилоятнн эгаллаб (Назрмуҳаммадхон Эронга 
равона бўлганда), бу ерда қолган упннг якинларнни бобурийлар Кобулга жўната-
днлар. Улар орасила Назрмуҳачмадхоннннг уч хотинн бор эли. «Бири Урозбийнннг 
қизи. нккннчнси БОЛТУ парвоначннннг қнзи ва учннчнси Хпсрав (султоннннг) она-
си. (Яна) уч қнзн — бнрн ўн олти ёш, иккинчиси тўрт сш ва учинчнсн бпр ёш... 
(Назрмуҳамчадхоннннг тўнғнч ўгли) Абдулазизхоннинг онаси қозп Тулак хоиадо-
нида тўгилган (канизаклардан) бўлнб, (унн бошда Назрмуҳаммадхоннинг) опаси 
сотнб олгапди. (Ннҳоятда) чнройлн бўлганп сабаб Назрмуҳаммадхониннг ишқн ту-
шнб унп олган. Вафот этганнга ҳознр йпгирма йнл бўлдп. Хпсрав султоннннг онасп 
Балхнинг камбағалларпданднр. Баҳром (султон) ва Абдураҳмон (СУЛТОН) оналари 
ҳам аёнлар аҳлндан эмасднлар. Ва нкковларн ҳам ўлнб кстганлар. Субхонқули 
(султон) онасп ҳам шундан (паст) табақалаиднр. Назрмуҳаммадхоннннг ншп орқа-
га кетгаида. у Балхдан қочнб Абдулазнзхон олдига (Бухорога) кетган. Қутлуц (сул­
тон) ва яна уч қизпнннг оналарп цалмоқ каннзакларндан (зднлар)»28. Абдулазпзхон 
хожа Абдураҳнм Жунборнп қизпнн олганди. Бу қнз sea хожанпнг Жонпбек султон 
қнзи бнлан никоҳ.ндан тугнлган. Назрмуҳаммадхон Абдулазизхоннинг мазкур нн-
коҳдан тугилган нккн қизинн доим ўзп бнлан Балхда олнб турган ва фақат бобу-
рнйлар лашкарн кнрпб келншндан уч кун бурун Бухорога жўнатган гкан. «Амали 
Солиҳ»да тнлга олганимиз Мир Муҳаммад Салнмнинг буваси Муҳаммадёр султонга 
онд гувоҳлнклар ҳам бор. Чунончн, бобурнйлар Кобулга жўнатган аштархоннйлар 
орасида унинг нккн хотнни ҳам бўлган. Улардан бнри плгари Имомқулнхон никоҳн-
да бўлган экан
29
. 
Бобуринлар даргоҳнга олнб кетплган аштархоннйлар тақдпрн ннма бўлгани 
ҳам қнзпқ. Бу ҳақда Муҳаммал Солнҳ шундай хабар берадп. 1649 йплп Шоҳ Жа-
ҳон совға-саломлар бплан уларни Балхга кузатнб цоладн. Аштархоннй шаҳзодалар-
дан Абдураҳмоп султои Балхга қайтнб кетсада, аммо унинг бнродарларп Хпсрав 
султоп ва Баҳром султон Ҳиндистонда қолиш майлннп билднраднлар. Шоҳ Жа.ҳон 
уларга ннсбатан катта эътнбор бплан қараб Хпсрав султонга юз мннг руппя мнқ-
дорда йнллик маош ҳамда 6000 зот ва 5000 савор даражасндагн мапсаб, Баҳром 
султонга эса 5000 зот даражаснда мансаб тайпнлагани маълум30. 
Кўрннпб турганпдек, XVII аср Шоҳ Жаҳон даври Ҳннднстон тарпхнга оид 
қнмматлн манба ҳпсобланмиш «Амалн Солих.»да бнзнинг мннтақамизга оид қнм-
матли маълумотлар етарли. Бнз юқорнда улардаи бнр қисминнпша тақдпм этднк. 
Ушбу асарнн янада чуқурроқ ўрганнб борпш, Марказнй Оснё, айннқса бобурийлар 
даврп Ҳпндпстон тарихннп ёрнтиш ншнда зарур бўлган манбавпй асоснн янада кен-
гайтирадн. 
А. Зиёев 
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 Силснлот ас-салотнн, варақ 126 а; Мир Муҳаммад Салим шажарасп бундай: 
Мнр Муҳаммад султон—Рустам Муҳаммад султон — Myх.аммадёр султон — Пойан-
дамуҳаммад султон — Турсунмуҳаммад султон — Ермуҳаммадхон (Сплсилот ас-са-
лоти, варақ 313 аб). 
26
 ППВ. Ежегодник. 1973. М., 1979. С 88; Бундан ташқари Муҳаммад Солиҳга 
кўра, унпнг таъкидидаги Пойандаму.ҳаммад султон, яъни Жонимуҳаммаднинг тўртин-
чи ўғли, Боқимуҳаммадхон даврнда Ҳиндистонда ўлган (Амалн Солиҳ. Г-жилд. 
254-бет). Мнр Муҳаммад Салим аждоди Пойандамуҳаммад султон эса XVII аср 
қирқннчи. йнлларида ҳам-ҳаёт бўлган (Снлсилот ас-салотнн, варақ 204 6). 
27
 Амали Солнҳ. 1-жилд. 252-бет; Муқимхон тарнхи. 74-бет; Снлснлот ас-сало­
тин, варақ 136 а. 
23
 Амали Солиҳ. 2-жилд. 417-бет. 
29
 Уша жопда. 
30
 Амали Солиҳ. 3-жилд. 76, 117, 349, 350-бетлар. 
НАШИ ЮБИЛЯРЫ 
К в0-ЛЕТИЮ Р. А. УБАЙДУЛЛАЕВОЙ 
Исполнилос:. 60 лет со дня рождения видного ученого-экономиста, заместите­
ля Министра труда Республики Узбекистан, члена-корреспондеига АН РУз, доктора 
92 
экономических наук, профессора Рано Ахатовны Убайдуллаевой. Этому юбилею 
было посвящено совместное заседание Ученого совета Института экономики и Отде­
ления экономических, философских и юридических наук (ОЭФЮН) ЛИ РУз, со­
стоявшееся 4 ноября 1996 г. 
Заседание открыл вступительным словом председатель ОЭФЮН, директор Ин­
ститута экономики АН РУз, член-кор. АН РУз А. X. Хикматов. Участники засе­
дания и многочисленные гости тепло поздравили юбиляра. Доклад о- жизненном 
пути Р. А. Убайдуллаевой сделал доктор экон. наук, зам. директора ПЭ АН РУз 
А. Т. Юсупов. 
Докладчик отметил, что Р. А. Убайдуллаева родилась в Ташкенте 4 ноября 
'936 г. п семье служащею. После окончания в 1958 г. ТФЭИ стала работать лабо­
рантом, затем старшим лаборантом в ИЭ АН РУз. В 1960—1Э6Г* гг. обучалась 
в аспирантуре и в 1964 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Женский 
труд п колхозах Узбркистана». Затем она паботала младшим, старшим научным со­
трудником, заведующим отделом ИЭ АН РУз. где и ныне пуке водит отделом проб­
лем использования трудовых ресурсов и рынка труда. В 1993 г. она была назначена 
заместителем Министра труда Республики Узбекистан. 
В 1974 г. Р. А. Убайдуллаева успешно защитила докторскую диссертацию «Ре­
гиональные проблемы размещения и эффективности использования трудовых ресур­
сов в Узбекистане», а в 1981 г. ей присвоено звание профессора. 
Перу Р. А. Убайд\.тлаепой принадлежит более 200 публикаций, в том числе 
такие монографии, как «Женский труд в сельском хозяйстве Узбекистана» (1969). 
«Трудовые ресурсы и эффективность их использования» (1979) и др. Многие ее 
научные работы опубликованы далеко за пределами нашей республики, в том числе 
v США, Италии, Швейцарии и т. д. На протяжении десятков ле! Р. А. Убайдул­
лаева занимается сложным комплексом проблем состояния и использования трудовых 
(особенно женских) ресурсов, причем в последние годы эти проблемы тесно увязы­
ваются с вхождением Узбекистана в рыночные отношения. По результатам иссле­
дований ею разоаботино и обосновано большое число практических рекомендаций, 
переданных в директивные органы республики и отраженных в принятых ими ре­
шениях. Свои идеи она стремится воплотить на деле и как заместитель Министра 
труда РУз. 
Много вннмачия уделяет Р. А. Убайдуллаева вопросам демографии, социаль­
ного строительства, развития семьи, проблемам молодежи и др. 
Под редакцией и с участием Р. А. Убайдуллаевой опубликовано по этим и 
другим актуальным проблемам большое количество коллективных монографий, обоб­
щающих трудов и сборников статей. 
Р. А. Убайдуллаева неоднократно представляла экономическую науку Узбеки­
стана за рубежом, выступала с докладами и лекциями в разных странах, принима­
ла деятельное участие в республиканских, региональных и международных научных 
форумах. Недапом она избрана членом Национального географического общества 
США, членом Европейского общества по центральноазиатским исследованиям и др. 
Большое знимание уделяет Р. А. Убайдуллаева выращиванию научных кадров. 
Она была научным руководителем, консультантом и оппонентом почти но 100 кан­
дидатским и докторским диссертациям. 
Р. А. Убайдуллаева активно занимается и плодотворной общественной деятель­
ностью. В частности, она является вице-ппезидентом Ассоциации женщин-ученых Уз­
бекистана «Олима», членом Президиума Комитета женщин Узбекистана, членом Ко­
митета по присуждению Государственной премии Республики Узбекистан им. Беруни 
в обтасти науки и техники при Кабинете Министров РУз и т. д. 
Заслуги Р. Л. Убайдуллаевой в развитии экономической науки республики от­
мечены рядом правительственных наград. 
Поздравляя Рано Ахатовну Убайдуллаеву с ее знаменательным юбилеем, науч-
чая общественность республики желает ей крепкою здоровья, присущей ей энергии, 
бодрости и новых творческих свершений на благо нашей Родины. 
ЯНГИ КИТОБЛАР 
УЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ФИКРЛАР ТАРИХИДАН ЛАВҲАЛАР 
(Тошкент: Уэбекистон, 1995. 240 б.) 
Узбекистонда ҳук,уций демократик давлат барпо этиш. унннг цнвилизанияси 
тараққиёти йўлига тушиб олиши ҳамда жаҳон ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўр-
нини эгаллашига эришиш ана шу вазифаларни ўзида ифода қилалиган янгп ғоявпй 
мафкурани яратиш ва ривожлантиришни тақозо этади. Шу муносабат билан ўтмнш 
маданиятимиз, қадриятларимизни чуқур ўзлаштириш, уларни маънавий ҳастимнз-
нинг мустаҳкам пойдевори деб билган ҳолда, келажакдаги мақсадларимизнн белгн-
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лаш ва аеослаш, жамнят тараққпстннинг бош йўналишларнни анпқлаштнрншда ҳн-
собга олиш муҳим аҳамият касб этади. Бунда халқнмпзнннг ижтнмоий-фалсафий 
фикрларн тарнхинн сритпшга эътнборни қаратнш. айниқса уни сннфийлнк, партня-
вийлик мезонларн бнлан эмас, балки умумбашарий маданнят тараққнёти мезоилари 
асосида таҳлнл қнлпш ва холисопа баҳолаш орқалп янгилаш пиҳоятда зарурднр. 
Бу борада кейннгп пайтларда анча ншлар қнлнндн. Хусусан О. Файзуллаев, 
М. М. Хайруллаев, Э. Ю. Юсупов ва бошқаларнмнг тасаввуф фалсафаси, жадидчи-
лнк ҳаракатннинг мазмумн, Темур ва темурийлар даврида фан ва маданнят та-
раққнётиннпг асоснй хусуснятларнни таҳлнл қплпшга бағишланган китоблари, ма-
цолалари. вацтли матбуот, радио ва телевнденнедагн чикишлари, Узбекистан Рес-
публнкаси фалсафа жамняти томонидан уюштириластган турлн хил кснган!ларда 
муҳокама цнлннаётган муаммолар, нлгарн сурнлаётган фнкрлар днққатга сазовор-
дир. 
Шунннг билан бнрга Узбекистонда ижтнмоий-фалсафий фнкрлар тарнхнни нис-
батан тўла ҳолда қамраб оладиган, унинг тараққиётинннг асосий тенденцпялари, 
йўналншларн ва босқнчларнни снстемали тахлил киладиган, у ҳақда яхлнт тасав-
вур ҳоснл килншга имкон берадиган нашрларнннг жуда камлигннн қайд этнб ўтиш 
лозим. И. Мўминов. М. Хайруллаев таҳрири остида икки марта нашр қилинган 
«Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекис­
тане» китобн (Тошкент, 1957, 1976). М. Хайруллаевнпнг «Культурное наследие и 
история философской мысли» асарини (Тошкент, 1985) ҳозирги пайтда ўқувчн 
топншн кийнн. Халқпмнзнннг ўтмиш маданнятпмизнн ўрганншга бўлган кнзнқншн-
нннг кучайиши, республпкамнз олий ўқув юртларида ўқитнладиган фалсафа курсн-
да фалсафа тарнхини, шу жумладап Узбекистан халқлари фалсафнй фнкр тарақ-
қиётннинг кепг ўрнн олнши, айрим мутахассислпклар ўқув режаснга Узбекнстон 
халқларп фалсафаси тарихи фанннннг кнрнтнлишн, шунннгдек фалсафа ва фалсафа 
тарнхн буйнча янги ўқув дастурларн, дарсликлар, ўқув қўлланмаларн. ўқув-методнк 
қўлланмалар тайёрлаш мазклр масаланннг долзарблнгиии янада кучайтпрадн. 
Шу нуқтан назардан ёндашсак «Узбекнстон» нашриёти томонидан академик 
М. М. Хайруллаев таҳрнрн остнда жумҳуриятимнзнннг бнр гуруҳ мутахасснс тад-
қиқотчнларп томонидан ёзилган «Узбекистонда нжтнмоин-фалсафнп фнкрлар тарихи-
дан лав.ҳалар» номли ўқув қўлланмасининг нашр қилинишинн қайд қилннган вази-
фаларнн амалга ошнришдаги бнринчн муҳнм ва жидднй қадам деб ҳисоблаш мум-
кин. Маълумкн, фалсафий ва нжтнмонй фнкрларнннг рпвожланнши жамият мада-
нияти, маъпавий ҳаётининг тараққисти бнлан узвий боғлнқ. Қўлланмаиинг энг му-
ҳнм томонларидан бирн унннг ҳар бир бобнда урганилаётган ҳар бир даврнннг 
пжтнмонй-иқтнсодий ва маданпм шароитларининг узвнй• боғлнқ ҳолда таҳлнл қнли-
нинш бўлнб. бу ўқувчиларнинг ҳар бнр даврннпг ижтнмоий-иқтнсодий ва мадаиий-
мафкуравнй тарақциётпиинг тарихн ҳақида умумлашган бнлнм олншга имкон бе-
радн. Хусусан 1 бобнпиг I ва II фаслларнда VIII—XI асрларда Урта Оснёда мада-
ний ривожляниш, унннг ўзнга хос томонларннннг кўрсатпб бсрилнши. пслом ва 
унпнг Урта Оснё тарихндагн роли кабн масалаларпннг ёрнтилншн ушбу ўқув қўл-
ланмаспнннг маърнфнй қнмматннн яна ҳам ошнради. 
Шунннгдек. II бобиинг I фаслпда Темур ва темурийлар даврндаги нжтимоий-
Иқтисодпй ривожланпш, маданий ҳаёт, унннг равнақн ва хусуснятларп ҳақида кел-
тирнлган маълумотлар ҳам ўқувчнда катта қпзиқиш уйғотинш шубҳасизднр. Ана 
шундай фнкрларнн қўлланманннг бошқа бобларп ҳак.ида ҳам айтншн.миз мумкин. 
Қўлланмаипнг муҳнм маърнфнй томонларидан яна бнрн шукп. ҳозирги давр-
гача ҳам фалсафа тарпхнга онд адабиётларда урганнлмаган мутафаккнрларнннг 
нлмий меросн, уларнннг дунёқаоаши ҳакида янгп манбалардан, анннқса Қохнра, 
Теҳрон. Истанбул, Ҳайдаробод, Канпур, Лакнавда нашр қнлинган кнтоблар. Узбе­
кнстон ФА Беруний номидагн Шарқшунослик ннститути қўлёзмалар фонднда сақ-
ланаётган материаллардан фойдаланнлган ҳолда ўқувчнларга муҳим маьлумотлар 
берадн. Жумладан, I бобда Мусо Хоразмий. Аҳмад Фаргонпй, Исмоил Журжоний, 
Махмуд Чағминийларнннг илмнй қарашларн, дунёқарашларп. Исмоил Бухорнй ва 
Замахшарпйнинг илмнй меросинннг аҳамияти, Юсуф Хос Ҳожиб. Аҳмад Югпакий 
ва Аҳмад Яссавннларнинг ахлоқий қарашларинннг аҳамиятн ҳақндаги саҳифалар 
фикримпзнинг далилпднр. Фалсафа тарнхи фанимнзда қам ўргапнлган маиа шундай 
синмолар ҳақн-даги маълумотлар қўлланмапинг бошқа бобларида \ам мавжудднр. 
Маълумки. XIX асрнннг охирн ва XX аср бошларндаги нжтимонй-фалсафий 
фнкрлар тарихида жаднднзм ва унинг мафкураси ннҳоятда муҳнм ўринни эгаллаган 
эдн. Жадидлар Узбекистоннннг Чор Россиясн томонидан мустамлакага айлантирил-
ган шароитда озодлик вамиллий мустақиллнк учун курашнинг энг олдингн сафида 
бўлганлар. Гарчн уларнннг мафкураси асосан маърифатпарварлпк гояларидан на-
рнга ўтолмаган бўлса ҳам, улар маърнфатни миллнй мустақилликка эрншншнннг, 
жамиятни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан тубдан ўзгартиришнинг асосий қуролига 
айлантиришнн ннят қилган эдилар." Худди ана шу мафкура Чор Россиянинг ҳам, 
большевиклар ҳукуматининг ҳам мустамлакачнлик сиёсатига қарши кураш усулнга 
айланди. Шунинг учун ҳам жадидизм большевиклар томонидан ноҳақ қораландн ва 
унинг намояндалари даҳшатли равишда қатағон қилинди. Мазкур цўлланмада ушбу 
масалани ёритишда бутунлай янги мезон билан, яъни жадидизмнинг Узбекистоннинг 
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мнллнн мустақиллшшн мустаҳкамлаш, унинг мафкурасинн яратнш учун бўлган аҳа-
мияти нуқтан назаридан ёидашилади. 
Бунинг нсботн учун китоб саҳифаларидаги айрим фикрларга илова қиламиз. 
«Аслида жаднднзм маърифатпарварлнк ҳаракатннннг юқори босқичн бўлиб, уиннг 
намояндаларн мамлакатни феодал қалоцлнкдан чиқнрнш, миллим мустацилликка 
эришнш учун курашда жонбозлнк кўрсатдилар. Жадндизмнннг нжтимоий илднзини 
миллим буржуазиннннг вужудга келпшн ва унп миллнй озодлнкка ннтнлишндан нз-
ламоц керак» (221—222-сах.нфалар). Жадидлар мафкурасинииг характерен томои-
ларндан бпрп шукп, улар миллим мустақиллнкка эрншншла ёшларни миллим ифтн-
лор руҳи билан тарбнялашда, мпллпй мустақпллнк мафкурасимн яратишда ўтмнш 
миллим цадрмятлари ва у бплан бмрга умумипсонмй маданнят ютуқларнни эгаллаш-
нинг муҳнм аҳамнятпнп кўра бмла олдмлар. Мана шу масалага ҳам қўлланмада 
жпддмй эътибор берилган. Бу ерда қуйидаги сатрларга нлова қнлишни хох,лардик. 
«Шуни ҳам алоҳпла таъкидлаб ўтнш зарурки... улар ёшлар диққатшш мусулмонлар-
Hiiiir ўтмнш мадамиятмга, илм-фаи соҳаснда эрншган шух.ратларнга, диний ва ҳу-
қуқнй масалаларнга жалб қнлнб, ўтмишнн мавжуд аҳволга таққослаб кўрсатншга 
ҳаракат цнлган адилар. 
Жадпдлар миллим донрада чекланнб қолмадилар. Уларммнг матбуотида умум-
ннсопнн маданмят ютуқларн, фан ва педагогпк фикр янгмликларннн таргнб қилиш 
соҳаснда ҳач маълум иш олнб борилди» (226-саҳифа). 
Буларпннг ҳаммаси ўша даврдагм нжтимопп-фалсафнй ҳаётн муаммолари бн-
лаи чамбарчас боглангаилнгмнн кўрсатадн. Бу нарса эса ҳозпрги даврда ёш зиёли-
ларми миллий мустақнллнгнмиз учум кураш тарнхининг бонлиги иа чуқурлигини ҳис 
қилнши руҳнда тарбнялаш учун катта аҳамнятга эгаднр. 
Хулоса қилнб айтганда, ушбу қўлланма ўқувчилар ўртасида тарихмиз, бой 
маданий мсроспмнз ҳақнда фақат муҳнм маълумотлар Оерногмна қолмасдан, бал.чи 
унга бўлган қизнқнш, уни кенг ҳар томонлама нлмип ва ҳақпқий ўргаппшга интн-
лншнмнг кучайишша хнзмат қилншн нуқтап назарндан ҳам қнмматлп маърнфнй 
аҳамиятга эга бўлнши шубҳаснздир. 
Шу маънода ушбу қўлланманн тайёрлашда Узбекистан Фанлар академнясн ва 
жумҳурнят олнн ўк,ув юртларинипг етакчн тарихчн-файласуф, шарқшунос мутахае-
сисларннииг хпзмати таҳсинга сазовордир. Шу бнлан бмрга ушбу қўлланманииг 
келажакда дарслик сифатнда мукаммалроқ ҳолда нашр қнлиш мақсадга мувофиқ-
лишни мазарда тутмб, баъзн бир мулоҳазаларнчизнн баён қилмоқчнмнз: 
Бнринчидан, бизнингча Урта Осиёда тасаввуф оқнмларн ҳақндаги фаслда та-
саввуфнинг назарнй-фалсафни ғояларн, ундаги диалектика элементлари ҳақнда бир 
оз батафсилроқ маълумот берплса, унннг гумаиистнк ғояларннннг назарий асоснни 
тушунншда ўқувчига кўмак берарди. 
Иккинчидам, гарчн цўлланма бевосмта Узбекистонда нжтнмонй-фалсафин фикр-
лар ривожи тарихига бағншланган бўлса ҳам, бнзнингча унда Мнрзо Абдулқоднр 
Бедил дунёқарашн ҳақида қисқача маълумот берплса, мақсадга мувофик, бўлур эди. 
Чумки гарчн Беднл Ҳинднстомда яшаб ижод этган бўлса ҳам, унннг дунёқарашида 
ва илмцй меросида Урта Осиё халқлари ўрта асрлар нжтимонй-фалсафни фикрла-
рнннмг қоиуний давомп ва якумп ўз аксимн топган. 
Шунмнгдек, бизнннгча қўлланмада жаҳонга машҳур бўлган йпрнк табпатшунос 
олнмларимнзнинг табнни-нлмнй қарашларнни баён, қилиш жараённда бу ғояларнииг 
дуиёқарэн! аҳа.миятннм ҳам ёритиб бернлса, уларнинг илмнн мероемнпнг аҳамиятини 
яма ҳам тўлароц кўрсатмшга хизмат қнлардн. 
Қўлланмада айрнм жузънй ноаниқликлар ҳам мавжуд. Масалам: «1448 йилда 
Шоҳруҳ томонидан юборилган элчнлар орасида тарихчи Абдураззоц Самарқаидий 
ҳпм бўлиб, у Ҳннднстон маданпятн бмлаи тамишмш ммконнятнга sra бўлади» (126-
саҳнфа). Маълумки, Шоҳрух. 1447 йилда вафот атган. 
Табннйкн, ушбу қўллянма ҳақида мутахассисларнннг яна бошқа танқнднй 
фнкр-мулоҳазаларн бўлишп мумкмн. Лекин бундан қатъи назар қўлланма ёш зпё-
лнларнмизнинг мпллнй нлмий мероспммз, маданнятммпз ва қадрнятларнмпзни чу-
қурроқ ҳис қилишлар ва ўрганишлари учун қнлингаи дастлабки эзгу қадамлардан 
бири бўлнб крладн. 
М. Усмонов, М. Шарипов 
Ж. Т. Х О Л М У М И Н О В . ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
(Ташкент: Фан, 1996. 195 с.) 
Вышедшая в свет в 1996 г. работа Ж- Т. Холмумннова посвящена комплексу 
актуальных эколого-правевых проблем использования орошаемых земель и других 
природных ресурсов в Республике Узбекистан. В сущности впервые за последние 
годы у мае создана такая монография, написанная в свете требований рыночных 
отношений. 
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Работа состоит in введения, пяти глав, палючепня, 2 приложении и списка 
использованной литературы. 
В первой главе: «Общая характеристика эколого-правовых проблем по рацио­
нальному использованию орошаемых земель в Республике Узбекистан» — раскрыва­
ются эколого-правовые понятия рационального использования орошаемых земель, 
их место и роль в сельскохозяйственном производстве, правовые принципы и эко­
логические особен.тети рационального использования орошаемых земель и право­
вые проблемы собственности на этих землях. 
Во второй главе: «Эколого-празпвые проблемы повышения эффективности го­
сударственного управления и власти п области использования орошаемых земель» — 
определяются понятие эколого-лравового государственного управления, его значение 
и особенности в области использования орошаемых земель; освещаются эколого-пра­
вовые задачи, функции и компетенции государственных органов в области управ­
ления и использования этой категории земель; компетенции, функции и задачи 
центральных и местных органов власти в экологическом управлении и использова­
нии этих земель, а также эколого-правовые задачи и пути повышения эффективности 
работы правоохранительных органов в области использования орошаемых земель. 
В третьей главе: «Эколого-правовые проблемы охраны орошаемых земель» — 
дается эколого-иоавовое понятие охраны орошаемых земель, характеризуются эко­
лого-правовые меры охраны орошаемых земель, а также Государственный эколого-
правовой контроль и принципы рационального использования орошаемых земель. 
В четвертой главе: «Ответственность за нарушение эколого-правового режима 
орошаемых земель»—раскрываются понятие и виды правонарушений в области 
&колого-правозого режима орошаемых земель, виды и меры ответственности за эти 
нарушения, их э^олого-правован профилактика, а также применение эколого-право-
!'ой ответственности v требований по использованию орошаемых земель в практике 
зарубежных государств. 
В питой главе: «Эколого-правовос образование и воспитание в деле рациональ­
ного использования орошаемых земель»— рассматривается круг таких вопросов, как: 
понятие, аадачн и принципы эколого-правового образования и воспитания; взаимо­
связь между эколого-шоиомическим н эколого-правовым образованием и воспитани­
ем молодежи с целью рационального использования орошаемых земель; эколого-пра-
ьовое образование и воспитание молодежи в процессе учебных занятий и во вне-
учебной деятельности; современное состояние эколого-правового образования и вос­
питания в деле рационального использования орошаемых земель и его социально-эко­
логическое, экономическое и правовое значение. 
В заключении подведены общие итоги исследования, суммированы практические 
предложения и рекомендации автора. 
Книга рассчитана на преподана гелей и студентов вузов, научных и практиче­
ских работников, занимающихся эколого-правовым и вопросами рационального ис­
пользования орошаемых земель и других природных ресурсов, а также всех интере­
сующихся актуальными проблемами экологии. 
М. Б. Усмонов 
Д. К А М А Л Х О Д Ж А Е В . РЕАБИЛИТАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
(Учебное пособие) 
(Ташкент, 1996. 101 с.) 
Издательство Академии МВД Республики Узбекистан выпустило в свет учеб­
ное пособие Д. Камалходжаева, посвященное реабилитации граждан на предвари­
тельном следствии и в суде. Оно открывается предисловием, написанным доктором 
юр. наук Б. А. Миренскнм (с. 3—5), и состоит из двух разделов: «Сущность реа­
билитации в уголовном процессе» (с. 6—35) и «Основания, порядок и последст­
вия реабилитации» (с. 36—99). В работе впервые предпринято комплексное изуче­
ние сущности и гарантий реабилитации в уголовном процессе, оснований, порядка 
и последствий реабилитации по новому УПК РУз. Автор определяет понятие реа­
билитации как возвращение утраченных прав и преимуществ, ликвидацию правоог-
раничений, связанных с незаконным привлечением к уголовной ответственности, 
лишением свободы, неоправданным осуждением невиновных лиц, а также восста­
новление правоспособности на будущее время (с. 12—13). Юридическая цель реа­
билитации— превращение лица из человека «чужого права» (homo aliene juris), 
не обладающего полнотой гражданских прав, в человека «собственного права» (homo 
sui juris) —полноправного гражданина (с. 13). 
Заслуживает внимания позиция автора по вопросам самостоятельности реаби­
литационных правоотношений. Они возникают между гражданином, требующим воз-
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мещеипя преда, чапессипого ему необосноьянним привлечением к уголовной ответ­
ственности или осуждением, и государством и соединяют в себе элементы публично-
правовых и частно-правовых отношений. 
Как известно, в действующем уголовно-процессуальном законодательстве реа­
билитация подразделяется на полную и частичную. Полная реабилитация сомнений 
не вызывает, ибо ее сниманиями являются отсутствие события преступления, состава 
преступления и непричастность лица к совершению преступления. Основания же 
частичной реабилитации, указанные в ст. 303 действующего УПК iiauicfi республики, 
подвергнуты справедливой критике. 
Действительно, как можно говорить о возмещении, например, морального вреда, 
если лицо имеет обвинительный приговор, признано виновным в совершении пре­
ступления, но предварительным следствием и судом установлены какие либо смяг­
чающие обстоятельства? Даже при применении поручительских мер пресечения (та­
ких, как залог, личное поручительство, поручительство общественного объединения), 
если лицо признтно виновным, нельзя ставить вопрос о частичной реабилитации. 
Иное дело, что и при неправильно примененных поручительских мерах пресе­
чения моральный вред должен быть полностью возмещен. Поэтому прав автор, пред­
лагая делать это с помощью средств массовой информации, в том числе внести 
дополнение в Закон «О средствах массовой информации», обязывающее публико­
вать в печати сведения, восстанавливающие доброе имя того, кго хоть какое-то 
время был ограничен в правах. 
Заслуживает поддержки и предложение автора принять закон о реабилита­
ции и возмещении вреда реабилитируемым, который существенно дополнил бы раз­
дел седьмой УПК РУз («Реабилитация»). Кодекс, разумеется, не может вместить 
все особенности реабилитационного процесса, который весьма разнообразен. 
Представляет интерес широко использованный в книге материал из зарубеж­
ных источников. Это подводит читателя к мысли о целесообразности творческого 
внедрения зарубежногс опыта в правотворчество Республики Узбекистан, хотя из 
учебного пособия, к сожалению, не усматривается методика такого внедрения. 
В нашей республике развернута широкая правотворческая работа; кодифици­
руется отраслевое законодательство. Мздгние учебного пособия по вопросам реа­
билитации и направлено именно на совершенствование правотворческой деятельно­
сти и укрепление гарантий реабилитации в уголовном процессе. 
А. Бадалбаев 
Ф. М. О Т А Х У Ж А Е В . НИКОҲ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИИ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ 
. (Тошкент: Узбекистон, 1995. 235 б.) 
Мустацил республнкамнзда, демократия ва ошкоралик авж олднрнлган даврда 
оила тўгриспда ғамхўрлнк қилиш, болалар тарбняенга онд масалалар муҳим аҳа-
мият касб утади. Шунннг учуй ҳам кейннгн йилларда онлаларнн, шу жумладан, ёш 
оилаларнн мустаҳкамлашга к.аратилган бир қатор тадбнрлар белгиланлн па белгн-
ланмоқдаки, бу уз навбатида, нстнқлолга қадам қўйгзн республикамизнн янада рн-
вожланншнга па фаровон хпет сари ил дам қадам ташлашига ўз ҳиссасинн қўшадн. 
Бу борада ннкоҳ муиосабатларнни тартибга солувчн ҳуқуқнй нормалар онлайн мус-
таҳкамлашга хнзмат қиладн. 
Ана шу муҳнм масалага доцент Ф. М. Отахўжаев нлмнй нш бахшнда этиб, кенг 
китобхонлар даврасига ҳадя этдн. 
Оила қонунчнлигнда никоҳ ва ажралнш алоҳида урин тутади. Бу масалалар 
суд амалнётнда кўп учрайдиган туркумдаги фуқаролик ншлар қаторнга кнрганлиги 
сабабли фуцаролар ўртасида никоҳга онд бўлган қоиунчнлнкни кенг таргпбот қи-
лищ лознм бўладн. Қўлннгнздаги бу монографнянппг асосий мақсади, юқорида қайд 
қплинган масалалардан келнб чнк,қан низолп ишларни тўгрп ҳал лиш учуй кўмак-
лашпшга қаратилгандир. 
Ушбу ншиинг тузнлншп уч боб ва тегпшлн параграфлардаи иборат бўлпб, 
1-бобнда Туркнстон ўлкаспда ннкоҳ муносабатлари линий ҳуқуқий қоидалар асосн-
да тартибга солнппши. бунда шариат, одат бўйпча никоҳ эр-хотнн ўртасидагн му-
лосабатлар, ҳак,нқнй бўлмаган ннкоҳ масалалар» ўз акеннн топтан. 
2 бобида эса Узбекистон Республикаснда давлат мустақиллигнга эришгунга 
қадарлн ннкоҳ муносабатларинннг ҳуқуқий тартибга солниишн масалалар», бунда 
Туркнстон автоном республикаендагн ҳамда Бухоро ва Хоразм халқ республнкала-
ридаги инкоҳ муносабатларинн тартибга солнннши курсатилтан. 
3-бобида эса мустақнл Узбекистон Республпкасннннг нпкоҳ тўгрисндагн цонун-
лари ва уларни такомиллаштнрпшга бағпшланган бўлнб, унла оила қурпшда никоҳ-
нинг моҳиятн, унинг шакллари, никоҳдан ўтншнниг шартлари ва тартнбнип ҳозирги 
шароитга мослаштнриш, онлайн мустаҳкамлашда ҳуқуқнннг аҳамнятн, ннкоҳдан 
ажралнш тўғрнсндаги қонунларнн такомнллаштнриш, ҳақик,ий бўлмаган никоҳ ва 
ушшг ҳуқуқнй оқибатлари ёритилган. 
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Муяллнф пшнпнг муқаддима қисмида республикамизда онлайн мустаҳкамлаш-
га қаратилган тадбнрларн асосли равишда ёрнтилган. Бунда 5'збекистон Республи­
ками Президентининг 1994 йил 16 июнь Фармони, бу Фармонга кўра бозор муноса-
батлари шаклланаётган шароитда бол'али онлаларга давлат нули бнлан мадад бе-
ришни кучайтириш, ёш авлодни тарбиялаш муаммоларинн ҳал этишда, ижтимонй 
кафолатларни таъминлаш ва болаларни ҳар томонлама, камол топтириш мақсадида 
болалн онлаларга давлат ижтимонй ёрдздшнинг қатор тизими жорий этнлганлнги 
қайд қилинган. Бундам ташқари ишда муаллиф И. А. Каримовпинг «Онла — жамн-
ятнинг негизи зканлнгн, бнзнинг давлатнмнзни ҳам катта бир онла деб тушуннш 
мумкнн ва лознмлнги, бунда ўзаро ҳурмат ва қаттиқ тартнб бўлмаса, оиланинг 
барча аъзолари уз бурчларнни адо эта олмаслнгн, бнр-бирига ннсбатан эзгулпк 
билан меҳр-оқйбат кўрсатмаса яхши ва муноснб тарзда яшаш мумкнн эмаслиги, 
оила турмуш ва виждон қонунлари асосида қурилнши, ўзинннг кўп асрлпк мустаҳ-
кам ва маънавнй таянчларига эга булиши, онлада демократик негнзларга асос 
солиннши, одамларнинг талаб эҳтиёжлари ва қадриятлари шаклланиши, ўзбеклар-
нннг аксарияти ўзининг шахсий фаровонлиги тўғрисида эмас, балки онласининг, 
қариндош-уруғлари ва яқнн одамларининг, қўшниларннинг омон-эсонлиги тўғрнсида 
ғамҳурлик қилишни биринчн ўринга қўйиши, бу эса энг олий даражада маънавий 
қадрият, инсон к,албининг гавҳари^ эканлигини кўрсатиб берди. 
- Ана шу кўрсатма асоснда муаллиф ўз асариии тузган ва ана шу кўрсатмалар-
га амал қнлган. Булардан ташқари ишда оила ҳақида алоҳида фан йўқлиги, оила­
нинг турлн жиҳатларини ўрганнш билан кўп фанлар шуғулланаётганлигиҳақида; улар-
дан, этнография, аҳолишунослик, демография, ижтимонй география, социология, иқтисо-
днй фанлар ва статистика, психология, онла педагогикаси, тиббиёт, ҳуқуқшунослик 
ҳамда бошқалар тўғри кўрсатиб ўтнлган. Шу бнлан бнр қаторда ишда оила.вужуд-
га келишининг бирдан-бкр асоси ннкоҳ гканлиги қайд қилинган. Ишда Туркнстон 
Республикасида шариат ва одат бўйнча никоҳдан ўтиш, бунда келин учун қалин 
ва маҳр тўлаш, никоҳдан ўтаётганларнп яқнн қон-қариндош бўлмаслиги, шариат ва 
одат "йуйнча ьрнинг онладагн ҳуқуқларн, унда эр хотннни моддий томондан таъ-
уинлаши лозимлшн, хотннннпг ?рдагн ҳақпга ннсбатан мажбуриятлари, «Идда» 
уасалаларн, никоҳдан ажралпш тартиби кўрсатилган. Шулар билан бир қаторда 
муаллиф Туркистон Республикасида никоҳ қонунларини ривожланиш тарихига ҳам 
зътибор берган. \ , 
Ушбу асарнинг муҳим бобларидан бўлган Узбекистон мустақнлликка эришган-
даи кейин никоҳ тўғрисндаги қонунларни такомпллаштиришга алоҳида эътибор берил-
ган. Шу билан бир қиторда ишда никоҳдан ўтиш шартларн ва тартнби тўгрнсндаги 
қоидаларни ҳозиргн Даврга мослаштириш тўғрисида бнр қатор фпкр ва мулоҳаза-
лар билан қатнашгая. ' 
Умуман олганда,. муаллнф никоҳ ва унинг ҳуқуқий тартибга солиниши тўғрн-
сидаги масалаларни тў?рн ёрнтганлнги қўринади. 
Ишни ижобнй жнхатларн билан бпр қаторда анрнм камчиликларнн ҳам кўр-
сатиб ўтиш жонздир. Масалан, асарнииг номи «Никоҳ ва унинг ҳуқуқий тартибга 
солипиши» деб номлаиса-да, муаллиф фақат шу масала билан кифояланиб қолмас-
дан, унинг тарихи, никоҳдан ажралиш қоидяларини ҳам ёритган. Шунга кўра ишпи 
номнин асарнииг мазмунига мослаштирнб бсрилганида мақсадга мувофнқ бўлар 
здн. 
Буларда,н твшкари, муаллиф айрнм псраграфларда, жумладан, ннкоҳнинг шак-
лн масаласида (95-бет), амалий никохлар тўғрисида фикр юритган бўлиб, унга кўра 
республикамизда канча опла амалпй ннкоҳда эканлиги тегишлн статистик маълу-
мотлар билан асослантирплмаган ва таҳлнл қилиб борилмаган. 
Ишда таклиф қилинган айрнм фнкрларда ноаниқлик учрайди. Масалан, 96-бет-
да тўйларни тартмбли ўткашш тўғрисида фикр юритса-да, бироқ унн қандай ўтка-
зиш лознмлигп тўгрнсида таклиф берилмаган. 
Юкорндам! бу камчиликлар ншни умумий ижобнй баҳосига таъсир кўрсат-
майди, муаллиф узбек тилида биринчи маротаба бундай салмоқлн илмий асар ярат-
ганлигини жамоатчилик томонидан ижобий баҳоланмоқда. Республикамизнинг фа-
ровонлшига ва унинг истиқлолига оилани мустаҳкамлаш билан ҳисса- қўшиш, бу-
иниг учун никоҳ ва оила хяқидагн қонунларни такомиллаштириш билан амалга 
оширишлиги ишда асосли равишда ёритилган. 
Ш. Ш. Шораҳмето$ 
К а р и м о в И. А. Узбекистон: миллйй истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 
т. Тошкент, 1996. 49-бет. 
К. ҲОШИМОВ, С. НИШОНОВА, М. И Н О Ғ О М О В А , Р. ҲАСАНОВ. 
ПЕДАГОГИКА ТАРИХИ 
(Педагогика олий ўқув юртлари 
ва дорилфунунлар талабалари учун қўлланма) 
(Тошкент: Уқитувчи, 1996. 488 б.) 
Узбекнстон ўз «стнқлолнга эрншган Мустақнл Республика бўлиб. ушбу сана-
нинг олтн йпллнгн байрамини катта нжтнмонй-иқтнсодмн ютуқлар билан кутиб 
олнш мўлжалланмоқда. Айниқса, плм-фан, таълим-тарбия борасида улкан истик-
боллар кўзга ташланмоцда. Эпдмлпкла узишшг япги миллнй Қомуси асосила ҳамма 
соҳада бўлганндек, узбек миллнй фани па маданиятн, педагогика тарихига ҳач ян-
гпча ёпдашнш нмконляти туғнлди. Бу тарихпй ютуқлар ўз навбатида мамлакатимпз 
тараққиётн, келажагп, миллнй маъиавнятимиз, маданпятимпз ва таълпм-тарбпямнз 
пойдеворнга асосланаётгаилигиднр. 
Она-Ватаннмиз янги де.мократнк однл жамиятнмнз олднга унинг аъзоларини 
маънавнй, маърнфий ва тарнхнй таълич-тарбня асосида камол топтирншни ҳар 
томонлама рнвожлантнрншдек долзарб вазифапн қўйдн. Шу жнҳатдап олнб қара-
ганда, бнр гуруҳ етук оличларимнз профессор К. Ҳошимов, доцептлар С. Нншоно-
ва, М. Иномова, катта ўқитувчн Р. Ҳасановлар томонидан ёзнлган «Педагогика 
тарнхн» ўқув қўлланмасп Ватаннмиз мустақиллпкка эрншгандан кейннгн ёзнлган 
улкан тарнхнй матерпалларга бой китобдпр. 
Бу ўқув кўлланма педагогика тарихипн эиг цаднмгн замонлардЬн тортнб, то 
ҳозирги кунгача бўлган турли тарнхнй даврларда тарбия, мактаб ва педагогика 
назарняларннннг тараққнётинн даврлар талабн асоснда ёзнлганлнгн билан талаба-
ларнн лпққатннн ўзпга тортадп. 
Рўй-рост айтиш лозимки, шу кунга қадар узбек педагогикасн тарнхн бўйнча 
алоҳида ўқув қўлланмасн чоп этплмагаи эди. Истиқлолгача биз тарбия ишларимнзга 
Оврупо педагогнкасини асос қнлиб олпб ўргандпк. Энднгн вазнфа Шарк пелагогн-
каспни ўрганншга эътибор қаратмоқдпр. Чунки илму фан аввал Шарцда тараққнй 
этган, ҳур фпкрлнлик бпздан бошлангап. «Шарк Опрупонинг муаллилнднр» деганда 
ҳац эди олмон олимн Ҳерлер. Қўлнмиздаги мазкур «Педагогика тарпхн> кнтобн 
мустақнллик мафкураси, маъпавнятн ва тарбнясн талабларнга жавоб берувчн нлк 
ўқув цўлланмасидир. 
Талаба ёшларимнзни ўтмншдаги нлгор педагоглар па атоқли мутафпккирлар-
нннг миллнй цадрнятлар, анъаналар ва таълнм-тарбняга онд ууҳнч фикрларннн 
ўрганишларн бўлажак ёш педагогларнпнг тафаккурнни ўсишнга, педагоглнк мада-
инятинн ортншпга имкои берувчи кўплаб мисоллар, шубҳасиз уларпн янги дарслпк-
ка бўлгап эҳтнёжнни ошишига олпб келади. 
Янги «Педагогика тарнхн» ўк,ув қўлланмаспнннг нашр этилпшп билан бу бо-
радагп муаммо назарнмизда анча енгнллашди. Шунн алоҳнда таъкидлаш керакки, 
бу «Педагогика тарнхн» ўқув қўлланмаси сифатида ўрганаётган талабаларичнзнннг 
э.угнёжи даражаснда ёзнлган. Ўнда мавжуд бўлган кнрпш, унта бобин уз нчнга 
олган ўқув қўлланчасииннг I—II бобларида (6-—154-бетлар) эиг қадимгн даврлар-
дан XIV асргача бўлган мактаб, таълнч-тарбия па педагогик фпкрлар тараь^нстида 
эиг қ,адимгн ёдгорлнкларда ипсон тарбнясига оид фпкрлар, ислоч дики гоялари-
нннг таълим-тарбпяга таъснри, ҳаднс нлмннннг пандо бўлишн, Имом Ис:онл-ал Бу-
хорнй ва Имом ат-Термпзнйипнг ҳаднс нлми ривожпдагн хпзматларига катта при­
бор бернлган. Шунннгдек, Шарқ ўйғоннш даврн ва ундагн таълич-тарбпл, педаго­
гик фпкрлар тараққнётп кенг ёритнлган. 
Уқув к,ўлланмасининг III—IV бобларида (155—240-бетлар) XIV—XIX асрнинг 
I ярмигача бўлган даврларда Мовароупнаҳрда тарбия, мактаб ва педагогик фнкр 
тараққнётн ҳамда Бухоро, Хина па Қўқон хонликларнда таълнм-тарбия, фан ва 
маданнят сох,асидаги маърифатпарварларнииг хнзматига катта урин бернлган. 
V—VI бобларда (241—325-бетлар) XIX асрнинг II ярмн ва XX аср бошларнда 
Туркнстон ўлкаснда динпй-исломнй тарбпявпй муассасалар ва педагогик фнкр та-
раққнётига янгича ёндашнлган. Айннқса бу бобда Шўро ҳокнмнятинннг дастлабкп 
йнлларнда Туркнстонда маориф янги тизимпнннг ташкил этнлишн ва педагогик 
ғоялар, ўлкада ўқнтувчи — кадрлар танёрлашдагн ютуқ ва муаммолариннг янгича 
талқиин бернлган. 
Мазкур ўқув қўллаимасинипг VH—V111 бобларида (32G—375-бетлар) Туркнс­
тонда миллнй давлат чегараланнши ўтказнлгандан сўнгги халқ маорифн, Иккипчи 
жаҳон уруши ва урушдан кейинги ннлларда педагогик кадрлар тайёрлашдаги нлм 
ва маърифат мавҳум мафкура асосида қурилганлиги, собиқ коммунисток партия 
раҳбарлнгида Узбекистонда адолатснз миллнй сиёсатни очнб бернш билан бнрга, 
республика халқ, таълнмидагн ўзгарншларга кенг эътибор қаратнлган. 
Олий ўқ\в юртларн ва университет талабалари учун ёзнлган қўлланмадагн 
IX бобда (375—386-бетлар) Узбекнстоннинг мустак,нд деб эълон қилиниши ва халк. 
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маорнфи соҳасилаги ислоҳотлар, миллим мактаблар ташкил этиш муаммоларини ҳал 
этишдаги кўрсатмаларн қўлланманннг катта ютуқларндан биридпр. 
Дарсликиннг X бобн (386—440-бетлар) ^жаҳон педагогика фанк рнвожланнши 
тарихига бағишланиб, унда қадимгй Юнонистои ва Рим давлатларида та"ьлим-тар-
бия ҳамда Ғарбий Оврўпода мактаб, маорнф ва педагогик фикрлар тарак,қиётнга 
бағишланган. 
Ушбу «Педагогика тарихи» ўқув қўлланмасндан кўп минглик ўқитувчи, тарбня-
чилар ўз бнлнмларннн янгн тарнхнй манбалар билаи тўлдирнб қолмасдан, мамла-
катимизда мнллнй мактаблар талабларига мое фнкрларнн ўрганнб олади. Шунинг-
дек, ^озиргн мавжуд дарслнклар Шарк. замнни, Шарқ нлмидан узоқ бўлган рус ва 
Оврўпо тадқнқотларнга асосланган. Бу фанлар, яъни химия, физика, математика, 
биология, география, астрономия, бошлангнч ҳарбнй таълимларда миллнй руҳни, 
қадрнятларнн, ўтмншдаги авлод-аждодларнмнз нлмнни кўрмаймиз. Шунн алоҳида 
таъкндлаш заруркн, қўлнмнздагн ўқув қўлланмада юқорндагн камчилпкларнн бар-
тараф этнш тамоннллари яхшн очнб берилган. 
Бу ўқув қўлланма Узбекнстон Республнкаси олий ва ўрта махсус таълнм ва-
зирлнгн университет, институт, техникум, билнм гортлари, лицей ва гимназиялар-
дагн ўқитувчи, тарбиячи ва талабаларга ҳамда маориф соҳасидаги ходимларга ва 
кенг китобхонларга мўлжалланганлиги, китобдан кснг аудитория фойдаланпшидан 
далолат бернб, Узбекистан халқинннг таълнм-тарбияси ва одоб-ахлоқ соҳасидаги 
бнлимларннн ошпришга салмоқлн ҳисса қўшадн деб ўйлаймиз. 
С. Орифхужаев 
М А З Х А Р Ш И Х А Б . ТЕМУР 
(Его эпоха, жизнь и деятельность) 
(Бейрут, 1981. 510 с.) 
Жизни и деятельности Амнра Темура и Темурндов в мировой пауке посвяще­
но много обобщающих трудов, специальных монографий, статей и исследований. 
К их числу надо отнести и фундаментальный труд арабского ученого Мэзхара Ши-
хаба. Эта работа, представленная в виде диссертации на соискание ученой степени 
международного доктора наук (дуктура даула), как научный труд опубликована 
в небольшом количестве экземпляров в Бейрутском университете ал-Киддийс Юсуф 
(как учебное пособие) ь 1981 г., но, насколько нам известно, до сих пор массовым 
тиражом не издана. Хотя об этом ценном научном труде арабского ученого нам 
было известно давно
1
, но лишь недавно нам удалось получить фотокопию данной 
работы
2
. 
Ознакомление с исследованием показывает, что Мазхар Шихаб проделал огром­
ную работу, изучив и проанализировав богатейший фактический материал по широ­
кому кругу трактуемых вопросов. Его аргументы ч выводы сделаны па основе 
сравнительного изучения многочисленных первоисточников на арабском, персид­
ском и тюркском языках, а также глубокого комплексного анализа множества иссле­
дований современных ученых Востока и Запада. Следует особо подчеркнуть, что мно­
гие привлеченные an горем источники на арабском и турецком языках очень мало 
известны широкому кругу исследователей, что значительно повышает научную цен­
ной ь данной работы. 
В структурном отношении исследование М. Шнхаба состоит из введения (с. 1— 
XIII), перечня наиболее важны*, знаменательных дат и событий, сьязанных с 
жизнью и деятельностью Ахжра Темура (с. XV—XIX). и семи глав. Работа снабже­
на географическими картами и различными иллюстрациями, относящимися к эпохе 
Темура и Темурчдов. В конце исследования приведен список испо/.ьзоьанных источ­
ников и литературы (с. 491—510). 
Первая глава содержит географическую характеристику Мавераннахра и обзор 
его истории в предшествовавшую правлению Амнра Темура эпоху — во времена 
владычества арабов, персов, тюрков, монголов и т. д. 
Вторая глава называется «Начало (введение) эпохи Амнра Темура*. В первом 
разделе ее рассказывается о политических международных отношениях в государ­
ствах Европы, исламском мире, Юго-Восточиой Азии до эпохи Амнра Темура (1300— 
Ь';50), во втором разделе —о внутриполитическом положении в Мтюраннахре перед 
появлением на политической арене Амнра Темура. в третьем разделе— об образо­
вании общества чигатайских тюрков (такавгун муьжтама ал-атрок ал-чнгатанййни). 
1
 См.: И б ;i А р а б ш а х. Аджанб а.т-макдур фи та'рнк Таймур. Кахира, 
1986. С. 11. 
2
 Пользуясь случаем, мы выражаем за это искреннюю признательность исследо­
вателю из Иордании Ихсану Абдуллатифу. 
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Здесь мы находим немало интересных сведений об обычаях и специфических чертах 
населения Мавераннахра того времени. 
В третьей главе («Амир Темур до прихода к власти») на основе многочислен­
ных первоисточников приводятся подробные сведения о детстве и молодости Лмира 
Тсмура, о ого образовании, женитьбе, отношении к религиозным деятелям, его от­
ношениях с монголами, борьбе с амиром Хусейном, о трудностях, которые он ис­
пытал в ходе длительной борьбы за освобождение Мавераннахра от монгольских 
завоевателей и т. п. 
В четвертой главе освещаются события, происшедшие в перпое десятилетие, 
после прихода Лмира Темура к власти (1370), его усилия но обеспечению безопас­
ности северных и западных границ своего государстпа. 
Один из самых крупных разделов работы — пятая глава — посв>пцела действи­
ям Амира Темура в Гурджистане, Дашти-Кипчаке, его взаимоотношениям с Тохтамы-
шем, походам в Иран, Ирак, Индию, Азербайджан, Сирию, Турцию и т. д. Здесь 
автор, основываясь на многочисленных арабских Источниках, приводит ценные сведе­
ния об отношениях Амира Темура с мамлюкскнми султанами Египта аз-Захиром 
Баркуком и его сыном Пасиром Фараджем, а также с их наместниками в Сирии. 
Специальный раздел уделен отношениям Лмира Темура с государстпа ми Европы. 
Особый раздел посвящен кончине Лмира Темура и последующим событиям. 
Шестая глава («Культурная деятельность Амира Темура») состоит из трех раз­
делов, где рассказывается о грандиозной созидательной деятельности Амира Темура 
по развитию науки и культуры, о различных строительных сооружениях ею периода, 
государственном управлении, о военном гении Темура, крупных реформах, проведен­
ных им по созданию мощной экономики, его бурной деятельности по развитию тор­
говли, ремесла, торговых и дипломатических связей со странами Востока и Запада, 
о крепком моральном и боевом духе его воинов и военачальников, об особом 
отношении Амира Темура к ученым, людям искусства, литературы, высококвалифи­
цированным мастерам разных профессий и др. 
В седьмой главе («Анализ личности Амира Темура») дается характеристика 
выдающейся личности Амира Темура, приводится словесное описание его внешности 
историками тон эпохи. Один раздел посвящен образованности Амира Темура и его 
религиозности, а также его воззрениям. 
Все это свидетельствует о том, что исследование доктора Мазхара Шихаба 
вносит весьма важный вклад в изучение и освещение эпохи Амира Темура и Тему-
ридов, личности, жизни и многогранной деятельности Сахибкнрана. 
У. Уватов 
Ш. С. К А М О Л И Д Д И Н О В . XI—XIII АСР БОШЛАРИДАГИ 
АРАБ ТИЛИДАГИ КУЛЁЗМА МАНБАЛАР АСОСИДА ЖАНУБИЙ СУҒД 
ВА ТУХАРИСТОННИНГ ТАРИХИЙ ГЕОГРАФИЯСИ 
(Тошкент: Узбекистон, 1995. 493 б.) 
Туркпстон халқллринннг қаднмнй маданпятн ва тарн.чини ўрганпш хозирги 
лаврнинг энг долзарб масалаларндан бирнднр. Бу ўринла, хусусан, тярихий гсо-
графиянпнг аҳамнятинп алоҳпда таъкнд.таш лозим. Тарнхий география ўз донрасига 
жуда кеиг кўламдагн илмнй \асалаларнн цамраб олади. Хусусан. тарнхий жойлар-
нннг ўрнпнн аннқлаш, тарнхий жараён давомпда снеснй чегараларнинг ўзгарншла-
piitin қайд этнш, ушбу фан соҳаснга кирадн. Ундан ташқари, тарнхий география 
тарнхий ва снёснй воқеалар, тарпхдаги нцтнеодий ва сиёенн муносабатлар. ха.тц-
ларнинг келпб чнқншн ва рнвожланишн тлрпхп каби масалаларии ҳам қамраб 
олади. 
Яқннда тарих фанларн докторн Ш. С. Камолндднновнннг «IX—XIII аср 
бошларидагп араб тилндаги қўлёзма мапбаларн асоенда Жапубнй Суғд ва Тўха-
рнстоннинг тарнхий географпясн» («Историческая география Южного Согда и То-
харнстана по арабоязычным источникам IX —начала XIII вв.») ночли нлчин моно-
графняси «Узбекистон» нашриётнда рус тнлида чоп этнлдн. Кптоб араб тнлндагн 
қўлёзма тарихнй манбалар асосида ёзилтан бўлиб, кўҳна Туркистоннинг тарнхий 
внлоятларн бўлмнш Жанубий Суғд ва Тўхарнстонннпг тарнхий географиней кенг 
'ёрнтиб берилган. Асарнпнг асосий фазплатларидаи бпрп шукн, унда к.ўлёзма ман-
баларда берилган маълумотлар .хознргн пантда о.тнб борнлаётган археологии ца-
знлмаларнинг натижа.тари бнлан таққоеланнб. тарнхий жонларнннг аниқ ўрни 
белгплаб берилган.! Асар муқаддпма, уч боб ва хотнмадан пборат. Бнрпнчп боб 
«Жанубпн Суғднннг тарнхий географпясн» («Историческая география Южного 
Согда») деб номланади. У тўрт фаелдан нборат бўлнб, унда ҳознрги Қашқадарё 
воднйендя жойлашган Кеш ва Нахшаб тарнхий вилбятларннннг энг қадпмги замон-
лардан бошлаб XIII аергача бўлган тарнхий географпясн батафенл ёрнтиб берил­
ган. Иккннчи боб «Шимолнй Тўхаристоннннг тарнхий географпясн» («Историческая 
101 
география Северного Тохаристана») деб номланадн. Бу боб ўн уч фаслдан иборат. 
Унла тарнхнй Тўхарнстон внлоятииинг Амударёдан шимолда жойлашган ерларн-
ИИ11Г тарнхнй географнясн таҳлил этнлган. Хознрги кунда 6v ерлар Узбскнстоннинг 
Сурхондарё вилояти. Тожнкистоннинг Қулоб, Қўрғонтепа, Душанбе, Гар.м вилоят-
ларн ва Тоғлн Вадахпюн мухтор ўлкасн ҳамда Туркманнстоннннг Чоржўй вилоя­
ти таркибнга кирадн. Аслрнннг учинчи боби «Жанубнй Тўхарнстоннинг тарнхнй 
географиясн> («Историческая география Южного Тохаристана») деб номланадн. 
Бу боб олти фаслдан нборат бўлнб, унда тарихнй Тухариетон вилоягинннг Аму­
дарёдан жапубда жойлашган ерларннпнг тарнхнй географнясн қўлёзма маибалар 
асосида срнтнлган. Ҳознргн кунда бу ерлар Афгопистонпипг Бадахшон, Мозори 
Шарнф ва Гузганон внлоятлари таркибнга кирадн. 
Китоб кўҳна Туркистопнинг маданняти ва тарнхи бнлан шуғулланувчи ҳамда 
ҚНЗНК.УВЧН барча илмий жамоатчнлнк учун мўлжалланган. 
Н. Раҳмонов 
ХРОНИКА 
ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛОКВИУМ ФИИЦА 
24—26 сентября 1996 г. в Ташкенте проходил Третий Международный коллок­
виум, организованный французским Институтом исследований Центральной Азии 
(ФИИЦА), поснчтенный на сей раз бЬО-летпему юбилею Лмира Темура. Организа­
ции и проведению этого форума активно содействовали МИД Республики Узбеки­
стан, Национальная ассоциация международных культурно-просветительных связей 
РУз, Ташкентский музей прикладных искусств, Фонд Конрада Аденауэра, Научная 
группа 1540 фра.щузс.когс Национального центра научных исследований (Страсбург), 
а также Национальная а!?накомпання «Узбекистон хаво йўллари». 
В работе коллоквиума, наряду с историками, востоковедами, искусствоведами, 
археологами Уьбекнстг-на, приняли участие специалисты из США, Великобритании, 
Франции, ФРГ, Италии, Японии, Индии, Канады и других стран. 
Обширная программа коллоквиума охватила широкий диапазон проблем позд-
несрелиевекопой истории Центральной Азии (Темуриды и и к наследники, Шайбапиды 
и Джаниды в Центральной Азии, иранские Сафавиды, индийские Бабурпды, турец­
кие Османы XV—XVIII вв.). 
Коллоквиум открыл приветственным словом посол Фпанцнм в Узбекистане Жан-
Клод Ришар. Вступительное слово произнес директор ФИИЦА. проф. Пьер Шювеп. 
Председательствовал па открытии коллоквиума акад. АН РУз А. А. Аскаров. 
Весьма плотная, насыщенная разносторонней информацией программа выступ­
лений участников форума базировалась прежде всего на данных письменных источ­
ников, вакуфных документов, археологических, "нумизматических материалов. 
В структурном отношении программа коллоквиума охватывала четыре подтемы: 
!) политические модели и отруктуры; 2) общество; 3) распространение культуры; 
4) мемория. 
Всего за три дня было сделано 29 докладов, по которым состоялась оживлен­
ная дискуссия. 
Первым выл заслушай доклад канадской исследовательницы Тсмуридов Марии 
Е. Субтелыш из Торонто — «Наследие Тсмуридов: подтверждение и переоценка». 
Она подчеркнула обилие источников и разнообразного информационного материала 
по Темурндам. изаестного еще со времен В. В. Бартольда, и указпла на необходи­
мость правильной, объективной оценки этих материалов, в частности учета роли 
кочевого элемента в развитии центральиоазиатской цивилизации. Докладчик охарак­
теризовала эпоху Темуридов как время формирования самосознания узбекского 
народа. 
Одри Бёртон (Великобритания) на документальных материалах рассмотрела 
ьопрос о территориальном соперничестве потомков и ппеемников Темура (Ц1?.й,'ацч-
дов, Сафавндо:1, Бабуридов) в конце XV — начале XVI в., которые на целых два 
столетия превратили Хорасан в яблоко рагдора. Беатрис Манц (США) коснулась 
актуального вопроса сосуществования тюрко-монгольских и иранских народностей. 
Б, Бабаджлчов (Ташкент) отметил в своем сообщении небывалую политическую 
активность лидеров суфийских тарнкатов в XVI в. Ту же тему а аспекте связо:' 
правителей с улемамн в государстве Шайбанидов продолжил Псэ.аи Ксиечн (Япо­
ния). Индийский истерик Музаффар Алам охарактеризовал государственное устрой­
ство в Индии при Бабуридах. 
В сообщениях нумизматов (Б. Кочнев, Я. Шпепсва, Самарканд) освещали-". 
попросы монетной политики Темуридов, Аштарханидов. Роли женщин в обществе 
при Темурпдах п Шайбанидах посвятила свое выступление Р. Г. Мукмннова (Таш­
кент), состоянию медицины <з XV—XVII вв.— Д.' Юсупова (Ташкент), Вопросы 
юг 
урбанизации в XV—XVIII вп. рассмотрели на материалах Ташкента и Бухары 
М. Филанович и Е. Некрасова (Ташкент). 
Типологию погребальной архитектуры Темуридов проследил немецкий ученый 
из Гамбурга Клаус-Питер Хаазе. Та же тема темуридской архитектуры • (декор, 
вопросы датировок) была представлена в докладах Марты Бершос-Тейлор (Франция) 
и Бернарда О'Кейм (Американский университет в Каире, АРЕ). Валери Бернстен 
(Франция) охарактеризовала роль текстильных тканей в придворной жизни тему-
ридских дипасгпй. 
Оживленную дискуссию вызвало сообщение Масаши Ханеда (Япония) — «Эми­
грация иранской элиты в Индию в XVI—XVII вв.», которая сыграла важную роль 
ь политической истории Бабуридчв. Следует отметить также доклады О. Эфендиева 
(Азербайджан) — «Амнр Темур и Ходжа Али Сафави». Б. Казакова (Бухара) — 
«Внутреннее устройстве государства Аштарханидов и культурная жизнь в Бухаре», 
Жива Везель (Париж — Тегеран) — «Некоторые соображения но поводу отдельных 
произведений шейха Бахай (ум. в 1622 г.) и их возможных связей с темуридской 
эпохой», Жана-Луи Баке-Грамон (Франция) — «Темуриды и Центральная Азия в 
некоторых оттоманских хрониках». 
Коллоквиум завершился сообщением Марин Шуппе (Франция) — «Эволюция 
сбразов Тсмура и Темуридов в сафавидской историографии XV—XVIII нв.» 
Общие итоги работы форума подвел директор ФИИЦА, проф. П. Шюнен. Вы­
разив благодарность докладчикам и участникам организации и проведения коллок­
виума, он сообщил, что все выступления будут опубликованы в очередном номере 
журнала ФИИЦА. 
Н. Б. Немцова 
АБДУРАУФ ФИТРАТ ТАВАЛЛУДИНИНГ ПО ИИЛЛИГИГА 
БАҒИШЛАНГАН ТАНТАНАЛИ МАЖЛИС ВА ИЛМИИ АНЖУМАН 
1996 йнл 20 декабрь купи Узбекистан Фанлар академняси Презндиуми маж-
лислар залида Узбекистан Фанлар академняси, Узбекистан Республнкаси «Маънавият 
ва маърифат» жамоатчнлнк маркази ҳамда Тошкент шаҳар ҳокнмлнги бнргалнкда 
ўзбек халқинннг атоқли адиби ва иқтидорли олимн Абдурауф Абдураҳим ўғли 
Фитрат таваллудинннг НО йиллигнга бағншланган тантаналн мажлне ва илмий 
анжуман ўтказдн. Тантаналн мажлис ва илмий анжуманда Узбекистан Республн­
каси Фанлар академняси Презндентн, академик Т. Ж. Жўраев, Бухоро внлоятн 
ҳокнмиятннниг ўринбосариА. X. Ҳалилов, Тошкент шаҳар ҳокнмининг ўринбосари 
Ш. Жалилов, «Маънавият ва маърифат» жамоатчнлнк марказннинг раҳбари 
Н. Аминов, Узбекистан Республикасн Маданнят ншларн вазнри Ҳ. Жўраев, Узбе-
кистон Республнкаси Олин таълнм вазнри О. У. Салнмов, Узбекистан Республи­
касн Фан ва Техника Давлат Қўмитаси ранен, академик П. Қ. Ҳабнбуллаев, 
академик Т. Ф. Орнпов, Узбекистан Республикасн Вазирлар Маҳкамасн Фан 
бўлнми муднрн М. О. Зокиров, композитор М. Бурҳонов, Фанлар академняси 
инстнтутларн раҳбарлари, мутахассис олнмлар, давлат ва жамоатчнлнк ташкнлот-
ларн вакнллари ҳамда реснублнканннг кенг илмий жамоатчилиги нштнрок этднлар. 
Тантаналн мажлнени кирнш сузи бнлан УзР Фанлар академняси Презндентн, 
академик Т. Жўраев очди ва мажлнени олпб борди. Сўнгра таниқлн композитор 
Мутаваккил Бурҳонов Абдурауф Фитрат билан бирга утган ёшлик ниллари 
тўғрисида тўлқинланиб гапирди ва унинг шеърларидан намуналар ўқиб бер-
дн. Истеъдодли компознторнинг Абдурауф Фитрат тўғрисндагн хотнраларнни, ari-
ниқса уларнниг ҳамкорлнкда басталанган қўшиқларнни тантаналн мажлне қатнаш-
чилари қизнқнб тингладнлар. 
Бухоро внлоятн ҳокпминпнг ўрннбосари А. X. Ҳалилов адиб юбилейини муно-
енб кутиб олнш учун Бухоро внлоятннинг барча жойларнда қизғнн танёргарлнк 
ишларн олнб борилаётганн хусусида гапирди. Узбекистан Республнкаси Фанлар ака­
демняси мухбир аъзосп Б. А. Назаров «Мнллнн мустақнллнк ғояларн ва Фнтрат 
ижоди» мавзунда қизнқарлн ва маамунлн маъруза қилдн. Абдурауф Фнтрат ҳа-
қнда меҳнат фахрийлари, олимлар ва ёзувчиларнинг чнқпшлари тантаналн мажлис-
га ўзгача.руҳ багишладн. Филология фаплари докторлари, профессорлар Э. Карн-
мовнинг «Фнтрат — жаҳон адабнётн кузгуенла» мавзундагн маърузаенда А. Фит-
ратнннг нафақат араб, ҳинд ва форс адабнётларннн, балки француз, инглнз ва не­
мце адабнётларшн1 ҳам яхшн ўзлаштпрганлнгн тўғрнсида, Б. Қоснмовнннг «Фнтрат 
ва жадид адабиёти» мавзундагн маърузаенда А. Фнтратнннг мнллат ва Ватан, мус-
тақиллик учун олнб борган курашн ҳамда унннг фожнали ҳаётп тўғрнсндагн фнкр-
ларннн анжуман қатнашчнларн қизнқнб тингладилар. Санъатшунослнк ннститутн 
днректори, таннқлн олнм Т. Ғофурбеков «Муснқнй тафаккур фндоннси», филология 
фанларп докторлари, профессорлар Н. Каримовнннг «Фнтрат шеъриятн», Н. Влади-
мнрованинг «Фитрат — ҳнкоянавис» мавзуидаги маърузалари жуда еврмазмун 
бўлди. 
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ЁШ олпм, филология фанларн номзоди И. Гпнпев ўзннпнг «Фитрат —драма­
тург» мавзуидаги маърузасида Абдурауф Фитратнинг драматургия соҳасндаги хиз-
матларн ҳам ниҳоятда салмоҳли эканлигннн таъкидлаб, бу асарлар бугунгп авлод 
учун қимматли маданий бойлик ва маънавнй хазина эканлигннн, уларнннг айрим-
ларнгнна (7 таен) бнзгача етнб келганлигини афсусланнб гапирди. 
Ҳамидулла Болтабоев .\ам ёш олимлардан бўлиб, яқиндагина Фитрат ижодига 
бағншланган докторлик диссертациясини ҳимоя қнлган. У «Фитратнинг илмий 
мероси» мавзуида маъруза қилди. Бу маъруза тингловчиларда катта таассурот қол-
дирди. 
Илмий анжуман ниҳояснда Фитрат шеърлари билаи айтиладиган куй ва қў-
шиқлардан намуналар эшнттнрилдн, драматнк асарндан парча қўйнлдн. 
Узбекистан Республикаси Фанлар академияси Презнденти, академик Т. Ж. Жў-
раев якуиловчи нутқ сўзлади, сўнгра тантанали мажлис ва илмий анжуман ишини 
умумлаштирди. 
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